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ВІД УПОРЯДНИКІВ
Модернізація та реформування національної системи освіти актуалізували
проблеми оновлення її змісту, який, на думку вчених, є своєрідною моделлю
вимог суспільства до освітньої підготовки молодого покоління. Оскільки ма-
теріальним носієм предметного змісту й засобом його реалізації є підручник,
то розробка та створення підручника нового покоління – пріоритетне завдання
сучасних науковців, практиків галузі освіти України.
Процеси національного підручникотворення на сучасному етапі супро-
воджуються широким запровадженням альтернативних засобів навчання.
 Актуальності набуває проблема науково-педагогічного осмислення законо-
мірностей творення й аналізу засобів навчання, зокрема читання та письма. 
Важливим джерелом наукового осмислення доцільності змістового й
структурного забезпечення сучасного підручника є врахування історичного
досвіду попередніх поколінь щодо цієї проблеми. Аналіз історичної спадщини
допоможе висвітлити традиції вітчизняного підручникотворення; глибше зро-
зуміти закономірності розвитку цього педагогічного феномену, його зумов-
леність суспільними, соціально-культурними й іншими чинниками; дасть
змогу збагатити історію методики навчання грамоти. Конструктивно-критичне
вивчення досвіду підручникотворення сприятиме розробці теоретичної моделі
сучасного підручника, слугуватиме джерелом нових ідей.
Одним із важливих напрямів науково-дослідної діяльності ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського є розроблення й поглиблення організаційних, тео-
ретичних і технологічних засад створення на своїй базі повноцінного
всеукраїн ського та інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу з пси-
холого-педагогічних питань та його впровадження в практику роботи мережі
освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. 
Вагомим завданням вищезазначеної роботи ДНПБ України ім. В. О. Су-
хомлинського є розкриття змісту інформаційних ресурсів та науково-інфор-
маційне забезпечення педагогічної науки, освіти й практики вторинними біб-
ліографічними документами в традиційній та електронній формі. Друковані
каталоги є одним із ефективних засобів інформування педагогічної громад-
ськості про зміст бібліотечного фонду, і, зокрема, про фонд вітчизняних під-
ручників. Такий каталог може бути основою джерельної бази фундаменталь-
ного наукового дослідження з розвитку підручникотворення.
З огляду на вищезазначене, у бібліотеці започатковано підготовку інфор-
маційних видань про зміст бібліотечного фонду. Так, у 2005 р. видано каталог
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«Підручники і навчальні посібники (1748–1917 рр.) з фонду Державної
науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського для
початкових і середніх навчальних закладів», у 2009 р. – історико-бібліо -
графічне дослідження «Журнали психолого-педагогічної тематики ХІХ –
початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки Украї -
ни імені В. О. Сухомлинського». У межах НДР «Теоретичні засади форму-
вання інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського» (на-
уковий керівник – Рогова П. І., к. і. н, с. н. с.), що розроблялася впродовж
2011–2013 рр., фахівцями бібліотеки підготовлено каталог «Підручники і
навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх
навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педаго-
гічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського», в якому вміщено
бібліографічний опис 1235 підручників і навчальних посібників гуманітарного
спрямування І половини ХХ ст. Цей каталог став першим виданням в Украї -
ні, що репрезентує підручники й посібники зазначеного періоду, які зосеред-
жені у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, їх дидактичну й мето-
дичну спрямованість, зміст.
Мета каталогу – забезпечення науковців, вчителів, викладачів, аспірантів,
бібліотекарів інформацією про підручники; виявлення та систематизація на-
вчальної літератури, популяризація шкільного підручникового фонду ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського.
Друкований каталог – це тип видання, що визначає засади й особливості
науково-бібліографічного (книгознавчого) описування документів. Основними
вимогами, що висуваються до складання каталогу, є науковість, достовірність,
об’єктивність у поданні матеріалів. Це передбачає зазначення в бібліогра-
фічному описі видання не тільки основних елементів, а й максимальне вра-
хування факультативних відомостей, що, у свою чергу, сприяє детальному
вивченню книги з метою визначення інших матеріалів, вплетених чи при-
плетених до неї, а також виявлення дарчих написів, посвят, екслібрисів, по-
значок тощо. Велику увагу під час вивчення видань приділено приміткам,
що подаються в каталозі без обмежень; розкриттю змісту підручників через
наведення назв розділів, підрозділів, глав тощо. Бібліографічний опис і ско-
рочення слів здійснювались згідно з чинними стандартами та методичними
рекомендаціями, підготовленими в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського1.
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1 Укладання книг XVIII – початку XX ст., надрукованих гражданським шрифтом,
з фондів бібліотек України (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; авт.-уклад.
Р. С. Жданова ; наук. ред. П. І. Рогова. – К., 2005. – 126 с.
Для основного бібліографічного опису документа збережено тогочасну гра-
фіку написання. Необхідно зазначити, що незважаючи на проведену реформу
з орфографії у 1917–1918 рр., ще тривалий час використовувалася літера ѣ
(ять), твердий знак (ъ) у кінці слів, особливо у виданнях, що друкувались у
західних регіонах України. 
У каталозі, в зоні приміток, літеру ѣ (ять), що вийшла з ужитку, замінено
українською і та російською е, твердий знак (ъ) у кінці слів перестав писатися.




• підручники та навчальні посібники з української мови; 
• підручники та навчальні посібники з російської мови; 
• підручники та навчальні посібники з англійської мови; 
• підручники та навчальні посібники з німецької мови; 
• підручники та навчальні посібники з французької мови; 
• підручники та навчальні посібники з української літератури;
• підручники та навчальні посібники з російської літератури;
• підручники та навчальні посібники зі світової літератури; 
• підручники та навчальні посібники мовами національних меншин (бол-
гарською, молдавською та польською); 
• підручники та навчальні посібники з історії та суспільних предметів;
• комплексні (інтегровані) підручники та навчальні посібники.
Усі документи, вміщені в каталозі, опрацьовано de visu. У кожному під-
розділі підручники подано відповідно до системи в абетковому та хроноло-
гічному порядку. Видання одного автора розміщено за абеткою й у прямій
послідовності років навчання за класами від 1-го до 10-го. Бібліографічний
опис документів виконано відповідно до титульного аркуша видання, до
опису додано коротку анотацію. У назвах друкарень, фабрик збережено то-
гочасні скорочення й подано їх у тій формі, яку зазначено у виданні. У розділі
«Комплексні (інтегровані) підручники та навчальні посібники» згруповано
видання, в яких викладено навчальний матеріал різних предметів (дисцип-
лін – за тогочасною термінологією), але за певною тематикою: з розвитку
мовлення, навчання письма та читання, з природознавства та географії, з
 історії, суспільствознавства й економіки, гігієни й охорони здоров’я, матема-
тики, сільського господарства.
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Різноаспектному розкриттю змісту видання сприяє розгалужений науково-
допоміжний пошуковий апарат, який включає покажчики, що значно збагатили
та підвищили його інформативність:
• іменний покажчик (авторів, укладачів, редакторів тощо);
• покажчик назв творів друку;
• хронологічний покажчик;
• покажчик друкарень, видавничих організацій, установ і видавництв;
• покажчик місць видань;
• покажчик печаток, штампів бібліотек, приватних осіб, інших установ;
• покажчик підручників та навчальних посібників для дітей з особливими
потребами;
• покажчик підручників та навчальних посібників для освіти дорослих.
Для ефективнішого користування допоміжними покажчиками кожному з
них передує невеликий вступ, у якому йдеться про його особливості та при-
нципи побудови. 
Укладачами проведено значну пошукову роботу для уточнення авторів,
перекладачів, місць і років випуску підручників чи посібників. Із цією метою
було опрацьовано широку джерельну базу: довідкову літературу, енциклопе-
дичні видання, бібліографічні посібники тощо. 
Бібліографічний опис 1235 підручників та навчальних посібників гумані-
тарного спрямування відповідного періоду з фонду ДНПБ України імені
В. О. Сухомлинського здійснено з використанням АБІС «IРБІС-64».
Пропонований каталог – наукове інформаційне видання про вітчизняні
підручники й навчальні посібники І половини ХХ ст. – буде корисним на-
уково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, бібліотечним пра-
цівникам, практикам освітянської галузі, студентам й усім, хто цікавиться
проблемами розвитку вітчизняної освіти, зокрема підручникотворення.
Зауваження й побажання просимо надсилати за адресою: Київ-04060,
вул. М. Берлинського, 9, Державна науково-педагогічна бібліотека України
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1. Алчевский, Н. А. Рабоче-крестьянский букварь : для школ взрослых / сос-
тавленный Н. А. Алчевским ; Внешкольный Отдел Народного Комиссариата
Просвещенья У.С.С.Р. – Киев : Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1919. – 16 с. –
У підручнику вміщено літери, склади слова і тексти для читання. На звороті
обкладинки – методичні рекомендації для вчителів.
Пр. № 27842. Штамп: Справочно-педагогическое бюро Х.О.Г. 
4р:374.6(075) А 55
2. Афанасьев, П. О. Букварь / П. О. Афанасьев и Н. А. Костин ;
[отв. ред. Ф. Фридлянд ; худож. В. Баюскин, А. Комаров, С. Адрианов
[и др.]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Изда-
тельство, 1935. – 64 с. : мал. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У під-
ручнику вміщено малюнки до розмовних тем, вправи для малювання,
написання елементів літер; читання складів, слів, текстів; подано зразки ка-
ліграфічного письма. 
4р(075) А 94
3. Афанасьев, П. О. Букварь / П. О. Афанасьев ; [отв. ред. Ф. Фридлянд ; ху-
дож. В. Баюскин, А. Комаров, С. Адрианов [и др.]. – Изд. 4-е. – Москва : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 64 с. : рис. – Утверждено
Нар компросом РСФСР. – У підручнику вміщено малюнки до розмовних тем,
вправи для малювання, написання елементів літер; читання складів, слів,
текстів; подано зразки каліграфічного письма. 
4р(075) А 94
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4. Афанасьев, П. О. Читай, пиши, считай : букварь с материалами для чтения,
письма и счета / П. О. Афанасьев. – Москва ; Ленинград : Государственное
издательство, [192-?] (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 99, [5] с. :
рис. – (Учебники и учебные пособия для школ 1 и 2 ступени). – Научно-пе-
дагогической секцией Государственного ученого совета допущено для школ
І ступени. – У підручнику вміщено вступну статтю автора, малюнки до роз-
мовних тем, написання літер, читання слів, фраз, текстів; подано матеріал
для письма та рахунку – розв’язування простих прикладів. У кінці книги до-
даток: ігри і тексти дитячих пісень.
4р(075) А 94
5. Афанасьев, П. О. Читай, пиши, считай : букварь с материалами для чтения,
письма и счета / П. О. Афанасьев. – Изд. 5-е. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное издательство, 1925 (Тип. им. Гуттенберга). – 99, [5] с. : рис. – (Учеб-
ники и учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-педагогической
секцией Государственного ученого совета допущено для школ І ступени. – У
підручнику вміщено вступну статтю автора; малюнки до розмовних тем; зоб-
раження літер; читання слів, фраз, текстів; подано матеріал для письма та ра-
хунку – розв’язування простих прикладів. У кінці книги, у додатку, вміщено
ігри і тексти дитячих пісень.
Пр. № 16204. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) А 94
6. Афиногенова, А. По ступенькам : пособие по грамоте / А. Афиногенова,
Е. Изволенская, А. Покровская ; рис. С. Г. Оболенского и
Н. А. Каретникова. – Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изда-
тельство, 1930 (Москва : Тип. Госиздата «Красный пролетарий»). – 80 с. :
рис. – Комиссией по книге при Главсоцвосе допущено для школ І ступени. –
К букварю имеется методическое руководство авторов, содержащее в себе
указания, как работать по данному букварю.
4(075) А 94 
7. Байдина, А. В. Всем неграмотным ребятам : букварь для городских школ
и ФЗС / А. В. Байдина ; [худож. А. Ю. Рогинский]. – Москва : Работник Про-
свещения, 1930 (Типо-литогр. Центросоюза). – 80, 47 с. : рис. – Підручник
містить малюнки, тексти для читання (букварна частина) і розрізний дидак-
тичний матеріал (слова для читання і складання фраз). У буквар вкладено зо-
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шит для вирізання окремих геометричних фігур і слів. Зошит відповідає бук-
варю і є додатком до нього.
4р(075) Б 18
8. Байрак, М. «Червона зоря» : буквар і читанка для дорослих / М. Байрак ;
за редагуванням О. Кравченкової. – Харків ; Полтава : Всеукраїнське Державне
Видавництво, 1922 (Полтава : Друга Радянська Друкарня). – 27 с. : мал. –
У підручнику вміщено передмову до букваря «Червона Зоря»; короткі за-
гально-методичні вказівки. У 2-й частині підручника – читанка. – У книзі
подано додатки: «Математична грамота» (маленький порадник для вчителів),
розмовні теми про сучасне життя, тексти авторів: І. Франка, М. Старицького,
С. Руданського, Т. Шевченка, О. Кониського, Х. Алчевської та ін. 
4(075):374.6 Б 18
9. Берая, А. Букварь : для вспомогательных школ / А. Берая и Е. Буцкова ;
под ред. Е. Н. Завьяловой ; [отв. ред. В. А. Гандер ; худож. : М. М. Михаэлис,
Н. Г. Гембицкая, А. Н. Комаров]. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1936 (17-я ф-ка нац. книги
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 16 с. : ил. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у
початкових класах допоміжних шкіл.
4(075):371.9 Б 48
10. Богоявленский, Л. П. Ручеёк : букварь для деревенской школы / Л. П. Бо-
гоявленский, М. Н. Жебунева, М. А. Рыбникова. – Москва ; Ленинград : Го-
сударственное издательство, 1926 (1-я Образцовая тип. Госиздата). – 80 с. :
рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической
Секцией Государственного Ученого Совета допущен для школ І ступени. – У
підручнику вміщено вірші, загадки, оповідання для читання та ілюстрації до
текстів. 
Пр. № 16210, № 63360. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Б 74
11. Богоявленский, Л. П. Ручеёк : букварь для деревенской школы / Л. П. Бо-
гоявленский, М. Н. Жебунева, М. Ан. Рыбникова. – Изд. 7-е. – Москва ; Ле-
нинград : Государственное издательство, 1929 (Москва : 1-я Образцовая тип.
Госиздата). – 72 с. : рис. – Научно-педагогической секцией Государственного
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ученого совета допущено для школ І ступени. – У підручнику вміщено вірші,
загадки, оповідання для читання та ілюстрації до текстів. 
4р(075) Б 74
12. Богоявленский, Л. П. Школа и город : букварь
/ Л. П. Богоявленский. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Государственное
издательство, 1929 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 80 с. : рис. – На-
учно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено
для школ І ступени. – У книзі вміщено малюнки до розмовних тем, для чи-
тання – склади, слова, словосполучення, тексти; подано зразки каліграфічного
письма; на останній сторінці надруковано розрізну абетку.
4р(075) Б 74
13. Богоявленский, Л. П. Школа и город : букварь
/ Л. П. Богоявленский. – Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград : Государственное
издательство, 1930 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 64 с. : рис. – Ко-
миссией по книге при Главсоцвосе допущено для школ І ступени. – У під-
ручнику вміщено малюнки до розмовних тем, для читання – склади, слова,
словосполучення, тексти; подано зразки каліграфічного письма; на останній
сторінці надруковано розрізну абетку.
4р(075) Б 74
14. Борзова, П. А. Первый вылет : букварь для детей / П. А. Борзова. – Мос-
ква ; Ленинград : Государственное издательство, 1923 («Мосполиграф». 1-я
Образцовая типография). – 84 с. : рис. – Научно-Педагогической Секцией
Государственного Ученого Совета допущено для школ І ступени. – У підруч-
нику вміщено слова, фрази, тексти для читання; подано зразки каліграфічного
письма. 
4р(075) Б 82
15. Борин, Я. Букварь : смотри на картинку и читай. Для школы и семьи
/ Я. Борин; [худож. А. Юнгер]. – Краснодар : Буревестник, 1922 (Отпечатано
в 5-й тип. Кубчерполиграфтреста в г. Краснодаре). – 47 с. : рис. – У книзі вмі-
щено текст «Від укладача» – поради вчителям щодо роботи з букварем; для
читання подано слова, словосполучення; на с. 45, 47 – абетка для розрізання.
4р(075) Б 82
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16. Борин, Я. Первиночка. Кн. 1 / Яков Борин. – Краснодар : Буревестник,
1922 (3-я тип. Укрполиграфтреста). – 16 с. : рис. – У підручнику вміщено
тексти для читання.
4р(075) Б 82
17. Борин, Я. Первиночка. Кн. 3 / Яков Борин. – Краснодар : Буревестник,
1922. – 16 с. : мал. – На початку книги вміщено матеріал «Від укладача», в
якому автор дає вказівки щодо роботи з книгою. Подано тексти для читання. 
4(075) Б 82
18. Бригада октябрят : пособие для нулевых групп ФЗС / составлено брига-
дой Ленинградской областной дошкольной педстанции под ред. М. Е. Мах-
линой и Н. И. Щербаковой. – Москва ; Ленинград : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1931 (Ленинград : Тип. Печатный
Двор). – 111 с. : рис. – У посібнику на окремих аркушах подано малюнки для
розмовних тем, слова і тексти для читання. 
4р(075) Б 87
19. Буквар / склали: Арнаутов В. О., Рачинська І. Д., Дорошенко О. М. [та
ін.] ; Народній комісаріят освіти УСРР. – Харків ; Одеса : Рад. школа, 1931
(Одеса : Четверта друкарня імені В. І. Леніна). – 63 с. : мал. – Науково-мето-
дологічний сектор НКО УСРР ухвалив до вжитку як підручник у школах
соцвиху. – Підручник призначений для навчання початкової грамоти. Подано
тексти для читання складами і словами. Додано методичні вказівки до на-
вчання грамоти для вчителів.
4у(075) Б 90
20. Буквар : для шкіл глухонімих дітей / Биховська, Офіцерова; [ред. Юр’єва ;
худож. Судомора]. – [Київ] : Рад. школа, 1933 (6-та друкарня
УПП ДВОУ). – 85 с. : іл. – У книзі подано матеріал для вивчення української
мови у початкових класах шкіл для дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 Б 90
21. Буквар : для шкіл глухонімих дітей / О. І. Юркевич, Л. В. Майбродська,
О. Є. Михайлова [та ін.] ; [ред. І. С. Радовська ;
худож. П. А. Булаховський]. – Київ : Рад. школа, 1939 (Друкарня вид-ва «Ко-
муніст»). – 108 с. : іл. + Додаток (31 с.) – Затверджено НКО УРСР. – У книзі
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подано матеріал для вивчення української мови у початкових класах шкіл
для дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 Б 90
22. Буквар : для шкіл глухонімих дітей / О. І. Юркевич, Л. В. Майбродська,
О. Є. Михайлова, З. З. Підгорецька ; [ред. І. С. Радовська ; худож. П. А. Була-
ховский]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1940 (Книжкова ф-ка Держполіт-
видаву при РНК УРСР). – 108 с. : іл. +Додаток (31 c). – Затверджено
НКО УРСР. – У книзі подано матеріал для вивчення української мови у по-
чаткових класах шкіл для дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 Б 90
23. Букварець. – Харків : Державне видавництво України, 1927 (Перша Дру-
карня Державного Видавництва України імені Г. І. Петровського). – 24 с. :
мал. – Державний науково-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР по
секції соціяльного виховання дозволив до вжитку як підручник в установах
соцвиху. – У підручнику на с. 2–3 вміщено коротку методичну замітку до
«Букварця», підготовчі вправи до письма, тексти для читання.
4у(075) Б 90
24. Букварь : для обучения чтению и письму. – 1-е изд. – Николаев : Изд. Ни-
колаевского Губотдела «Всеиздата», 1921 (Советская типография
№ 2-й). – 31 с. – У книзі вміщено російську абетку – друковані й прописні лі-
тери, цифри першого десятка, слова, словосполучення і тексти для читання,
зразки каліграфічного письма.
4р(075) Б 90
25. Букварь : для сельско-хозяйственных и лесных рабочих / Всероссийская
чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности и центральный комитет
профсоюза сельско-хозяйственных и лесных рабочих С.С.С.Р., [Культотдел
Ц. К. сельхозлесорабочих СССР; составили А. А. Захарьев ; под ред. А. А. Ах-
матова и А. Е. Здорова]. – [Б. м.] : «Долой неграмотность», [1928]. – 84,
[6] с. : мал. – У книзі вміщено: букварну частину – малюнки для розмовних
тем про працю, слова і фрази для читання; зразки вправ каліграфічного
письма. Букварна частина завершується абеткою (друковані й прописні літери)
та числами першого десятка (арабські і римські). Післябукварна частина
«Наша сила – советы» – тексти для читання: «Мы добыли советы», «Наша
сила – союз», «Царские законы закабаляли батраков», «Батрацкий трудовой
договор», «Кто такие рабкоры?», «Красная армия – наша защитница» та ін.
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На с. 71–78: «Методические указания к ведению занятий по букварю для
лесных и сельхозрабочих». На с. 78–84: «Приложение для учителя. (Пример-
ная математическая грамота. Занятия начинаются с 1 урока)». –Додаток: «Раз-
резная азбука: слоги, буквы». У кінці книги: «Упражнения для работы с раз-
резной азбукой», «Меры: длины, веса, жидкостей, площади», «Календарь на
1928 год», «Календарь революционных праздников, юбилейных и траурных
дней».
Пр. № 16214. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки.
4р(075) Б 90
26. Вахтеров, В. П. Новый русский букварь : для обучения письму и чтению
/ В. П. Вахтеров. – Испр. изд. – Москва : Государственное издательство, 1922
(1-я Образц. тип. М.С.Н.Х.). – 60, [4] с. : ил. – У книзі вміщено тексти для чи-
тання, вірші для заучування напам’ять, зразки каліграфічного письма, розрізна
абетка – друковані й прописні літери.
4р(075) В 22
27. Вахтеров, В. П. Новый русский букварь : для обучения письму и чтению
/ В. П. Вахтеров. – Испр. изд. – [Б. м.] : Пролетарий, 1923 (Харьков, Тип.
Коопер. Изд-ва «Пролетарий»). – 60, [4] с. : рис. – У книзі вміщено малюнки
для вимови звуків, зразки письма, слова, фрази, тексти для читання, вірші
для заучування напам’ять, загадки; вправи для письмових завдань. У кінці
букваря є малюнки для усних і письмових завдань та розрізна абетка для са-
мостійних робіт у складанні слів.
Пр. № 16217. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) В 22
28. Вахтеров, В. Первый шаг : букварь для письма и чтения. По новой ор-
фографии / В. и Э. Вахтеровы. – Москва : Изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1918
(Тип. Т-ва И. Д. Сытина). – 32 с. : рис. — У книзі подано зразки каліграфічного
письма, для читання – склади, слова, фрази, тексти, на с. 21, 22 – абетка дру-
кованими і прописними літерами, числа першого десятка. У букварі вміщено
прислів’я, приказки, загадки. 
4р(075) В 22
29. Вахтеров, В. П. Русский букварь : для обучения письму и чтению
/ В. П. Вахтеров. – 125-е изд. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина,
1919. – 70, [4] с. : рис. – У підручнику вміщено підготовчі вправи для письма;
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подано склади, слова, словосполучення для читання і вірші для заучування
напам’ять; на с. 56–70 – самостійні вправи для письма із завданнями. У кінці
книги – розрізна азбука для самостійних вправ і складання слів.
4р(075) В 22
30. Вахтеров, В. П. Русский букварь / В. П. Вахтеров. – Испр. и доп.
изд. – Москва : [б. и.], 1922 (1-я Образц. тип. М.С.Н.Х.). – 96 с. : рис. – У під-
ручнику вміщено вправи для письма і читання, зразки каліграфічного письма,
тексти для читання і вірші для заучування напам’ять.
4р(075) В 22
31. Венгров, Н. Мы в школе. Кн. 1. Ч. 1 (вместо букваря) / Н. Венгров и
Н. Осмоловский ; Научно-педагогической секцией ГУС’А допущена для
школ 1-ой ступени. – Изд. 2-е изменённое и доп. – Новониколаевск : Сиб-
крайиздат, 1925 (Тип. Сибкрайсоюза). – 54, [2] с. : рис. – У підручнику на-
друковано розділи: Мы в школе; Дома и за оградой осенью; Октябрьская ре-
волюция; Дома, в школе и за оградой зимой; Наша работа. – Подано російську
абетку, римські цифри. 
Пр. № 16220. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) В 29
32. Винер-Ланда, Б. К. «К свету» : букварь для наглядного обучения чтению
и письму / Б. К. Винер-Ланда. – Изд. 3-е (значительно
переработанное). – Одесса : Изд. кн. магазина Братьев Блетницких, 1919
(Тип. Издательского Т-ва «Кинерет»). – 96 с. : рис. – Первое издание Ученым
Комитетом Министерства Народного Просвещения допущено к классному
употреблению в низших учебных заведениях (Журн. Мин. Нар. Просв., ок-
тябрь, 1919 г.). – У підручнику вміщено матеріали для розвитку мовлення,
склади, слова, тексти для читання.
4р(075) В 48
33. Воскресенская, А. И. Букварь / А. И. Воскресенская ; [ред. С. П. Редозу-
бов]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Нар -
компроса РСФСР, 1945 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» им. А. М. Горь-
кого треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 96 с. :
рис. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено тематичні




34. Воскресенская, А. И. Начало грамоты : дидактический материал для
букварного периода в школе І ступени : материал для учащихся / А. И. Вос-
кресенская, М. Л. Закожурникова ; под ред. А. Н. Дурикина. – Москва ; Ле-
нинград : Государственное издательство, 1928. – 24 л. – Научно-педагогичес-
кой секцией Государственного ученого совета допущено для школ І
ступени. – У підручнику вміщено розрізні букви, склади і слова (друковані і
рукописні).
4р(075) В 76
35. Воскресенская, А. И. Начало грамоты : дидактический материал для
букварного периода в школе 1 ступени : материал для учащихся / А. И. Вос-
кресенская и М. Л. Закожурникова ; под ред. А. Н. Дурыкина. – Изд. 3-е,
испр. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство,
1931. – 31 с. : ил. – Комиссией по учебникам при Главсоцвосе допущено
для школ І ступени. – У книзі вміщено: розрізну абетку; малюнки до роз-
мовних тем.
4р(075) В 76
36. Воскресенская, А. И. Русский букварь : для казахских школ 1-й год обу-
чения / А. И. Воскресенская и Г. А. Шумейко ; [ред. Е. А. Дидрихсон и
Л. К. Ашкеев]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1939
(Тип. Казполиграфтрест). – 128 с. : рис. – Утверждено НКП КССР. – У під-
ручнику вміщено малюнки для розмовних тем; подаються елементи письма
та зразки каліграфічного письма, слова, тексти для читання. Після кожного
тексту – російськомовні слова з перекладом на казахську мову, запитання до
змісту прочитаного тексту та вправи, зокрема пропонується виписати виділені
слова, фрази; прочитати текст в ролях тощо.
4(075) В 76
37. Воскресенский, В. Букварь : для школ грамоты / В. Воскресенский,
Р. Павловская ; [отв. ред. Г. А. Энтина]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 64 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі вміщено склади, слова, фрази, тексти для читання, зразки
каліграфічного письма, вправи для письма.
4р(075) В 76
38. Воскресенский, В. Букварь : для школ грамоты / В. Воскресенский,
Р. Павловская ; [отв. ред. Г. А Энтина]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное
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Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР
треста «Полиграфкнига»). – 64 с. : рис. – Утверждено Накомпросом РСФСР. – У
книзі вміщено склади, слова, фрази, тексти для читання, зразки каліграфічного
письма, вправи для письма. – У додатку подано розрізну абетку.
4р(075) В 76
39. Воскресенский, В. Букварь : для школ грамоты / В. Воскресенский, Р. Па-
вловская ; [отв. ред. Г. А. Энтина]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (1-я Образцовая тип. Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 63 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі вміщено склади, слова, фрази, тексти для читання, зразки
каліграфічного письма, вправи для письма. – У додатку подано розрізну
абетку.
4р(075) В 76
40. Воскресенский, В. Букварь : для школ грамоты / В. Воскресенский,
Р. Павловская ; [отв. ред. Г. А. Энтина]. – Изд. 6-е. – Москва ; Ленинград : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (Москва : 1-я Об-
разцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 64 с. : рис. – Утвер-
ждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено малюнки для кращого
засвоєння грамоти, склади, слова, фрази, тексти для читання; зразки калігра-
фічного письма. На с. 47 – абетка: друковані й прописні літери. 
Пр. № 349075. Штамп: Культпросвет отдел Ленинградск. совета Р.К. и
К.Д. Начальная и Неполная Средняя школа Взрослых глухонемых. 
4р(075) В 76
41. Воскресенский, В. Букварь : для школ грамоты / В. Воскресенский, Р. Па-
вловская ; [отв. ред. Т. А. Бурмистрова]. – Изд. 7-е. – Москва : Учебно-Педа-
гогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 64 с. : рис. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – У книзі вміщено слова, фрази, тексти для читання, зразки
каліграфічного письма, вправи для письма. – У додатку подано розрізну
абетку. 
4р(075) В 76
42. Воскресенский, В. Букварь : для школ грамоты / В. Воскресенский,
Р. Павловская ; [ред. Т. А. Бурмистрова]. – Изд. 8-е. – Москва : Учебно-Педа-
гогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 64 с. : рис. – Утверждено Нарком-
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просом РСФСР. – У книзі вміщено слова, фрази, тексти для читання, зразки
каліграфічного письма. – У додатку подано розрізну абетку.
4р(075) В 76
43. Герасимчук, А. А. По новому : первая книга грамоты в сельской школе
/ А. А. Герасимчук, Н. Г. Ханевская и О. К. Уклонская. – Москва ; Ленинград :
Государственное издательство, 1925 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государ-
ственного изд-ва). – 108 с. : рис. – Учебные пособия для школ I и
II ступени. – Научно-педагогической секцией Государственного ученого
совета допущено для школ 1-й ступени. – У книзі вміщено матеріал для ви-
вчення граматики і арифметики, тексти для читання, методичні рекомендації
для вчителя тощо.
Пр. № 16222. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Г 37
44. Головин, Н. М. Букварь / Н. М. Головин ; [отв. ред.
А. И. Воскресенская]. – Москва : Учпедгиз, 1937 (1-я Образцовая тип. Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 72 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі вміщено малюнки для розвитку мовлення, зразки написання
елементів букв каліграфічного письма, склади, словосполучення, тексти для
читання, вірші для заучування напам’ять, загадки.
4р(075) Г 61
45. Головин, Н. М. Букварь / Н. М. Головин ; [отв. ред.
А. И. Воскресенская]. – Москва : Учпедгиз, 1938 (1-я Образцовая тип. Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига») – 72 с. : рис. – Утверждено Наркопросом
РСФСР. – У підручнику вміщено малюнки для розвитку мовлення, зразки
написання елементів букв каліграфічного письма, для читання – склади, сло-
восполучення, тексти, вірші для заучування напам’ять, загадки.
4р(075) Г 61
46. Головин, Н. М. Букварь / Н. М. Головин ; [отв. ред. А. И. Воскресенская ;
ред. С. П. Редозубов ; худож.: В. С. Баюскин, С. Г. Оболенский, М. И. Евста-
фьев и др.]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1938 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 71 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику
вміщено малюнки; зразки написання елементів букв каліграфічного письма;
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для читання – склади, словосполучення, тексти, вірші для заучування на-
пам’ять, загадки.
4р(075) Г 61
47. Головин, Н. М. Букварь / Н. М. Головин ; [отв. ред. С. П. Редозубов ; ху-
дож.: Н. А. Каретников, Д. Ф. Пичугин]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939. – 72 с. :
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено малюнки
для розвитку мовлення, зразки написання елементів букв каліграфічного
письма, для читання – склади, словосполучення, тексти, вірші для заучування
напам’ять, загадки.
4р(075) Г 61
48. Головин, Н. М. Букварь / Н. М. Головин ; [отв. ред. С. П. Редозубов ; ху-
дож.: В. С Баюскин, С. Г. Оболенский, М. И. Евстафьев и др.]. – Москва : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1939 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 71 с. :
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено малюнки;
зразки написання елементів букв каліграфічного письма, склади, словоспо-
лучення, тексти для читання, вірші для заучування напам’ять, загадки.
4р(075) Г 61
49. Головин, Н. М. Букварь / Н. М. Головин ; [ред. С. П. Редозубов ; худож. :
В. С Баюскин, С. Г. Оболенский, М. И. Евстафьев и др.]. – Изд. 4-е. – Москва :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1940 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 72 с. :
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено малюнки,
зразки написання елементів букв каліграфічного письма; для читання – склади,
словосполучення, тексти, вірші для заучування напам’ять, загадки.
4р(075) Г 61
50. Головин, Н. М. Букварь / Н. М. Головин ; [ред. С. П. Редозубов]. – Изд.
8-е. – Москва : Государственное Учебно-педагогическое издательство На-
ркомпроса РСФСР, 1944 (Свердловская типография треста «Полиграфкнига
Огиза при СНК РСФСР»). – 72 с. : рис. – Утвержден Наркомпросом
РСФСР. – У книзі вміщено тексти для читання про рослини, тварин, птахів,




51. Горобец, А. Из деревни : азбука / Андрей Горобец ; под ред. Е. Е. Соло-
вьёвой. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное издательство, [19-?]. – 116 с. :
рис. – Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета до-
пущено для школ I ступени. – У підручнику вміщено слова, фрази, тексти
для читання, малюнки для розмовних тем, зразки каліграфічного письма.
Пр. № 67578. Штампи: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки; Харь-
ковск. Центральн. Библиотека по вопросам народного образования. 
4р(075) Г 70
52. Горобец, А. Из деревни : букварь / А. Горобец ; под
ред. Е. Е. Соловьёвой. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное издательство,
[19-?] (1-я Обр. тип.). – 115 с. : рис. – (Пособия для трудовой школы). – На-
учно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено
для школ I ступени. – У підручнику вміщено малюнки до розмовних тем; для
читання слова, фрази, тексти; зразки каліграфічного письма.
Пр. № 16231. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Г 70
53. Горобец, А. Из деревни : азбука / Андрей Горобец ; [коллектив художников
«Эос»]. – [Б. м.] : Государственное издательство, 1922 (26-я Государств. Ти-
пография). – 71 с. : рис. – На конкурсе азбук Наркомпроса А. Горобцу при-
суждена 1-я премия. – У підручнику вміщено: малюнки для розвитку мов-
лення, для читання – слова, фрази, тексти, зразки каліграфічного письма.
Пр. № 67580. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования.
4р(075) Г 70
54. Горобец, А. Из деревни : букварь / Андрей Горобец ; под ред. Е. Е. Соло-
вьёвой. – Изд. 8-е перераб. – Москва ; Ленинград : Государственное изда-
тельство, 1925 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 127 с. : рис. – (Учеб-
ные пособия для школ I и II ступени). – Научно-педагогической секцией
Государственного ученого совета допущено для школ І ступени. – У підруч-
нику вміщено малюнки до розмовних тем, слова, фрази, тексти для читання,
зразки каліграфічного письма.
Пр. № 16232. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Г 70
55. Гурвич, Т. Буквар : для шкіл грамоти / Т. Гурвич і Л. Деполович ;
[ред. Ф. М. Плюто]. – Київ ; Харків : Державне учбово-педагогічне видав-
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ництво «Радянська школа», 1937 (Харків : Книжкова фабрика ім. Г. І. Пет-
ровського). – 88 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. – У підручнику вміщено
малюнки для розвитку мовлення, склади, тексти для читання; підготовчі
вправи до написання літер, зразки каліграфічного письма.
4у(075) Г 95
56. Гурвич, Т. Буквар : для шкіл грамоти / Т. Гурвич і Л. Деполович ; [ред.
І. С. Радовська]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1938 (Книжкова ф-ка Дер-
жполітвидаву при РНК УРСР). – 88 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. – У
підручнику вміщено: тематичні малюнки для розвитку мовлення, підготовчі
вправи до написання літер, зразки каліграфічного письма; подано склади,
тексти для читання, вірші для заучування напам’ять.
4у(075) Г 95
57. Давыдов, И. Д. Красное знамя : букварь для сельской школы / И. Д. Да-
выдов и Н. А. Костин. – [Б. м.] : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1931 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 63 с. : рис. – У
підручнику вміщено малюнки для розвитку мовлення, для читання – слова,
фрази, тексти; зразки каліграфічного письма.
4р(075) Д 13
58. Дашевский, Н. П. Ключик грамоты. Букварь с рисунками для бесед, для
рисования, лепки и аппликаций, драматизация – «Живые группы» : обучение
чтению и письму по новой орфографии / Н. П. Дашевский. – [Б. м.] : Книго-
издательство «Союз» Харьковского Кредитного Союза Кооперативов, 1918
(Харьков. Тип. фирмы «Адольф Дарре»). – 116 с. : рис. – (Школьная Библио-
тека / под ред. Д. Г. Панадиади). – У підручнику вміщено малюнки для роз-
витку мовлення, для читання – слова, фрази, тексти; зразки каліграфічного
письма.
4(075) Д 21
59. Дашевский, Н. П. Ключик грамоты. Букварь : обучение чтению и письму с
рисунками для бесед, рисования, лепки и с руководящими указаниями для уча-
щих / Н. П. Дашевский, Т. К. Здравомыслова, И. С. Ко линько. – 2-е изд. – [Б. м.] :
Книгоиздательство «Союз» Харьковского Кредитного Союза Кооперативов,
1919 (Харьков. Тип. фирмы «Адольф Дарре»). – 115, [V] с. : рис. – (Школьная
Библиотека / под ред. Д. Г. Па на диади). – У книзі вміщено малюнки для розвитку
мовлення; для читання – слова, фрази, тексти; зразки каліграфічного письма.
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У кінці підручника автор подає короткі методичні вказівки для роботи з букварем
«Ключик грамоти».
Пр. № 16234. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4(075) Д 21
60. Деполович, Л. П. Буквар / Л. П. Деполович ; [ред. О. Я. Сарнацька ;
худож. О. І. Паславська]. – [Б. м.] : Рад. школа, [1938] (Харків : Книжкова
фабрика ДВРШ). – 96 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. – У підручнику
вміщено тематичні малюнки для бесід, зразки каліграфічного письма, для
читання – склади, слова, фрази, тексти.
4у(075) Д 35
61. Деполович, Л. П. Буквар / Л. П. Деполович ; [ред. Н. П. Юстус]. – Харків :
Рад. школа, 1941 (Книжкова фабрика вид-ва «Радянська школа»). – 96 с. :
мал. – Затверджено НКО УРСР. – У підручнику вміщено малюнки для роз-
витку мовлення; для читання подаються склади, слова, тексти: «Ластівка»,
«Наша річка», «Левенята», «На лижах» та ін.
4у(075) Д 35
62. Деполович, Л. П. Буквар / Л. П. Деполович ; [ред. О. Я. Сарнацька]. – Ви-
дання 5-те. – [Б. м.] : Рад. школа, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР
треста «Полиграфкнига»). – 96 с. : мал. – Затверджено НКО УРСР. – У букварі
вміщено тематичні малюнки для розвитку мовлення; для читання – склади,
слова. У підручнику надруковано оповідання: «Білка, «Голуби», «Білі вед-
меді», «На лижах» та ін.
4(075) Д 35
63. Деполович, Л. П. Буквар / Л. П. Деполович ; [ред.
О. Я. Сарнацька]. – [Москва] : Рад. школа, 1944 (1-я Образцовая Типография
треста «Полиграфкнига Огиза при СНК РСФСР»). – 96 с. : мал. – Затверджено
НКО УРСР. – У букварі вміщено малюнки для розвитку мовлення, для читання
подано склади, слова; оповідання: «У яслах», «Наш клуб», «Поїзд», «Котик і
півник» та ін.
4(075) Д 35
64. Деполович, Л. П. Буквар / Л. П. Деполович ; [ред. П. Г. Петровська]. – Київ ;
Москва : Рад. школа, 1945 (1-я Образцовая типография треста «Полиграфкнига»
Огиза при СНК РСФСР). – 96 с. : мал. – У букварі вміщено тематичні малюнки
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для розвитку мовлення; для читання – склади, слова, тексти; зразки калігра-
фічного письма. 
4(075) Д 35
65. Деполович, Л. П. Буквар : для шкіл грамоти / Л. П. Деполович ;
[ред. І. С. Радовська]. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова фабрика
вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 96 с. : мал. – Затверджено
НКО УРСР. – У підручнику вміщено зразки каліграфічного письма, для чи-
тання – склади, слова. У букварі подано тексти: Т. Шевченка «Заповіт», «Крі-
пацьке село»; П. Тичини «Гаї шумлять»; С. Маршака «Дніпрельстан» та ін.
4у(075):374.6 Д 35
66. Деполович, Л. Нумо читати! : буквар / Л. Деполович. – [Б. м.] : Державне
видавництво України, 1926 (Харків : 2-га Друк.-Літогр. Держвидаву Ук-
раїни). – 48 с. : мал. – Державний Науково-Методологічний Комітет
НКО УСРР по секції соціяльного виховання дозволив до вжитку як підручник
в установах Соцвиху. – У підручнику вміщено зразки каліграфічного письма;
склади, слова, тексти для читання; казка «Рукавичка».
Пр. № 67902. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4у(075) Д 35
67. Долой неграмотность : букварь для взрослых / разработанный Д. Эль-
киной, Н. Бугославской и А. Курской. – Москва : Изд. Всероссийской Чрез-
вычайной Комиссии по ликвидации безграмотности (Госуд. тип. (б. Сы-
тина)), 1920. – 31 с. : ил. – У підручнику вміщено передмову до букваря
«Долой неграмотность», виокремлено два розділи: «Кто может и должен
обучать грамоте» і «Как связать обучение чтению и письму с политической
грамотой». Подаються рекомендації вчителю: «Тайна чтения» за рубриками:
«Всякий грамотный может научить читать неграмотного», «Чему нас учит
история человечества?», «В чем тайна чтения?», «Грамота – ключ в сокро-
вищницу человеческой мысли». На с. 4–21 – надруковано слова, фрази для
читання; зразки каліграфічного письма; на с. 22 подано абетку друкованих
і прописних літер та числа першого десятка арабськими та римськими по-
значеннями. На с. 24–31 розміщено: тексти для читання за розділами:
«Жизнь трудящихся», «Освобождение трудящихся», «Объединение трудя-
щихся всех стран», «Творческий труд», «Знание – сила». Завершується
буквар календарем на 1920 і 1921 роки.
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Пр. № б 4444. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
491(075) Д 64
68. Долой неграмотность : букварь для взрослых / Всероссийская Чрезвы-
чайная Комиссия по ликвидации неграмотности ; составленный Д. Элькиной,
Н. Бугославской и А. Курской. – 2-е изд., переработаное и доп. / при участии
преподавателей-практиков Роках, Здорова и Троицкой. – Москва : «Долой
неграмотность», 1925 (Ростов н-Д. : 1-я гостипография Донполиграф-
бума). – 64 с. : ил. – У підручнику подано передмову з 1-го видання «Учитель,
приступая к занятиям, изучи букварь», методичні поради: «Учите читать
только целыми словами», «Математическая грамота». На сторінках букваря
вміщено зразки каліграфічного письма; слова, фрази, тексти для читання. На
с. 29 – абетка (друкованими і прописними літерами), цифри першого десятка.
У кінці книги – порівняльна таблиця мір: довжини, ваги, площ, об’єму. На
останній сторінці обкладинки надруковано календар на 1925 р.
4р(075) Д 64
69. Егрецкій, Е. Подкарпаторуській Букварь / составили: Е. Егрецкій, М. Гу-
лянич, А. Маркуш. – 2-е выданє. – Ужгород : Накладом авторов, 1923 (Печа-
тано в тип. «Школьное Помощи»). – 79 с. : мал. – У підручнику використана
мова місцевого діалекту у текстах. – Допущено до дочасного уживаня в ру-
ських народных школах розпорядженєм школьного оддела цив. управы По-
дкарпатское Руси з дня 30. юлія 1923, ч.762/23. – Підручник містить букварну
частину з 1 по 51 с.; малюнки для усних розмовних тем; склади, слова, фрази
для читання; зразки каліграфічного письма. На с. 52–75 подано тексти для
читання, вірші для заучування напам’ять, загадки. На с. 76–78 – «Азбука
церковна и горожаньска», молитви. У підручнику використано тексти з бук-
варів: І. Огієнка «Граматка», І. Крушельницького «Перша читанка», В. Вах-
терова «Букварь», казки Л. Толстого, вірші С. Воробкевича та ін.
Пр. № 183695. Штамп: Дирекція дополняючей промысловой школы въ
Велкой Березнѣ (на с. 27).
4у(075) Е 30
70. Зыков, С. А. Букварь : для школ глухонемых / С. А. Зыков ; [ред. Е. П. Лит-
виненко]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1945 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа
при СНК РСФСР). – 139 с. : ил. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У
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книзі подано матеріал для вивчення російської мови у початкових класах
шкіл для дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 З-96
71. Казмин-Вьюгов, Н. Урожай : букварь для обучения чтению и письму
/ Н. Казмин-Вьюгов. – Петроград : Культурно-Просветительское Коопера-
тивное Товарищество «Начатки знаний», 1918 (3-я Государственная Типог-
рафия). – 48 с. : ил. – У підручнику вміщено тематичні малюнки для розвитку
мовлення; слова, фрази, тексти для читання; зразки каліграфічного письма. 
Пр. № 16237. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) К 14
72. Казмин-Вьюгов, Н. Урожай : вторая после азбуки книга для чтения / сос-
тавил Н. Казмин-Вьюгов ; иллюстрировали Ф. Коварский и
Вл. Мешков. – Изд. 2-е. – Петроград : Культурно-Просветительское Коопера-
тивное Товарищество «Начатки знаний», 1918. – 144 с. : ил. – У підручнику
вміщено тексти для читання, вірші для заучування напам’ять, загадки, при-
казки. 
Пр. № 68409. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) К 14
73. Котлярова, Т. Букварь для татарских школ / Т. Котлярова и Е. Грикьян ;
[ред. А. Назарова ; худож. А. Варфоломеев]. – Симферополь : Государственное
издательство Крым. АССР, 1935 (1-я Гостиполитография Крымполиграф-
треста). – 61 с. : ил. – У підручнику подано матеріал для вивчення російської
мови у татарських школах.
4р(075) К 73
74. Кротевич, Л. Абетка в малюнках і оповіданнях : для неграмотних дітей
/ Л. Кротевич ; з передмовою О. Музиченка ; мал. в тексті Г. Циса ; обкл. Г. Ду-
бинського. – Вид. 3-тє перероблене. – Київ : Спілка, 1923 (Трест Київ-Друк,
7-ма Друкарня). – 27 с. : мал. – У підручнику вміщено переднє слово О. Му-
зиченка; до кожної літери абетки подано малюнок і текст.
4у(075) К 83
75. Кротевич, Л. І. Оповідання для малих неграмотних дітей : азбука в ма-
люнках / склала Л. І. Кротевич ; мал. Г. І. Циса. – [Полтава] : [б. в.], [1920]
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(Електрична друкарня М. Г. Амчиславського). – 24 с. : мал. – У книзі вміщено
передмову автора; до кожної літери подано малюнок і текст для читання.
4у(075) К 83
76. Кутовий, О. Нове село : буквар для дорослих / О. Кутовий. – 4-те випр.
вид. – Москва : Центральне видавництво народів СРСР, 1931 (Книго -
спілка). – 80 с. : мал. – У підручнику для читання вміщено склади, слова, тек-
сти. На с. 35 – абетка друкованих і прописних літер; подано письмове офор-
млення ділових паперів: заяви, розписки, доручення; міри довжини за
десятковою системою: старі міри – верста, сажень, аршин, фут, вершок,
дюйм; нові міри – кілометр, метр, сантиметр, міліметр; метричні міри ваги:
старі – пуд, фунт, лот; нові – тонна, центнер, кілограм, грам. 
4(075) К 95
77. Кутовой, А. А. Букварь : учебник русского языка для 2 класса Хакасских
начальных школ / А. А. Кутовой ; [ред. Н. Г. Доможаков]. – Красноярск :
Краевое государственное изд-во, 1939 (Тип. № 1 Новосибирского Облиспол-
кома). – 119 с. : ил. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У підручнику по-
дано матеріал для вивчення російської мови у хакаських школах. У кінці під-
ручника вміщено російсько-хакаський словник.
4(075) К 95
78. Кушмаунса, Я. Букварь : [для школ грамоты] Букварь : пентру школиле
де вырстнишь / Я. Кушмаунса ; [ред. Л. И. Росляк]. – Тирасполь : Едитура де
стат а Молдовей, 1940 (Тип. «Типмолд»). – 72 с. : ил. – Підручник молдав-
ською мовою. – Підручник містить матеріал для вивчення молдавської мови
у школах дорослих.
4(075) К 96
79. Литвиненко, П. Е. Букварь-самоучитель для взрослых : по новому пра-
вописанию / П. Е. Литвиненко и А. Н. Гарина. – [Б. м.] : Изд. Нижнегородского
агентства В.Ц.И.К., [192-?] (Центропечать). – 16 с. : ил. – У підручнику:
склади, слова, фрази для читання; зразки написання літер. На с. 25 вміщено
абетку – друковані й прописні літери, числа першого десятка. На останній
сторінці букваря подано таблицю множення. 




80. Лубенець, Т. Граматка : (український букварь) з малюнками / Т. Лубенець ;
[худож. І. С. Їжакевич]. – Вид. 8-ме, перероблене. – Київ : Т-во «Друкарь»,
1922 (Держ. Трест «Київ-Друк», друкарня 8). – 48 с. : мал. – У підручнику
вміщено склади, слова і тексти для читання, тематичні малюнки для розвитку
мовлення. У кінці книги подано зразки каліграфічного письма; написання
цифр; звернення автора «До вчителя».
4(075) Л 82
81. Матвійчук, М. Перша книжечка : український повістковий буквар / Ми-
кола Матвійчук ; мал. О. Куриласа, взори письма Ст. Татуха ; тексти опра-
цьовано при співучасті Галі Матвійчукової. – Вид. поправлене. – Winnipeg :
Printed and Published bu A. Homik, [1939]. – 104 с. : мал. – У книзі: на с. 2 –
портрет королеви Єлисавети ІІ; малюнки для розмовних тем; склади, слова,
тексти для читання. Подано зразки письма. На с.75 – українська абетка. Опо-
відання для читання: «Бабуся і внучка», «Ластівочка», «Голуби», «Малий
 українець», «Рідна мова», «Україна» та ін. 
4(075) М 33
82. Музиченко, О. Ф. Буквар / О. Ф. і Ю. О. Музиченко, Л. П. Деполович ;
[ред. Лоюк ; худож. Булаківський, Дубінський, Аверін та ін.]. – [Б. м.]:
Рад. школа, 1933 (Київ : 6-та друкарня УПП ДВОУ). – 64 с. : іл. – Затверджено
колегією НКО УСРР. – У підручнику вміщено тематичні малюнки для бесід;
склади, слова, фрази, тексти для читання, загадки, зразки каліграфічного
письма. На останній сторінці книги абетка: друковані й прописні літери.
4у(075) М 89
83. Мучник, И. П. Букварь : для городских школ грамоты / И. П. Мучник ;
[отв. ред. Г. А. Энтина]. – Изд. 2-е, исправленное. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1934 (1-я Образцовая тип. Огиз’а
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 64 с. : рис. – Допущено Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику: малюнки для розвитку мовлення; вивчення букв;
склади, слова, речення, тексти для читання; вірші для заучування напам’ять.
Подано зразки каліграфічного письма та вправи.
4р(075) М 92
84. Мучник, И. Наша стройка : букварь для взрослых / И. Мучник ; [редак-
тировал А. Блинников ; иллюстрировали худож. С. Волуцкий, Л. Голованов,
В. Ефанов [и др.]. – Москва ; Ленинград : Государственное Учебно-Педаго-
гическое Издательство (Москва : 1-я тип. ОГИЗа РСФСР), 1931. – 48 с. :
28
ил. – У підручнику: тексти для читання, малюнки, зразки каліграфічного
письма. 
4р(075) М 92
85. Наше слово : букварь / составили: В. А. Арнаутов, О. Г. Водолажченко,
М. Н. Езерский и др. ; под общей ред. В. А. Арнаутова. – Харьков : Украинский
рабочий, 1926. – 96 с. : ил. – Рекомендовано государственным научно-мето-
дологическим комитетом Наркомпроса Украины для первой группы трудовой
школы Украины с преподаванием на русском языке. – На початку букваря
вміщено вправи для малювання, на с. 8–46 – букварна частина підручника –
слова, фрази, тексти для читання; зразки письма розміщено на с. 47–86; роз-
різна азбука та окремі слова й словосполучення – на с. 89–90. У кінці підруч-
ника подано авторські методичні поради до нього. 
Пр. № 68327. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Н 37
86. Наше слово : букварь / составили: В. А. Арнаутов, О. Г. Водолажченко,
М. Н. Езерский [и др.] ; под общей редакцией В. А. Арнаутова. – Изд. 2-е,
испр. и доп. – [Б. м.] : Государственное издание Украины ; Государственое
издательство Р.С.Ф.С.Р., 1928 (Трест «Киев-Печать» 6-я тип.). – 63 с. :
ил. – Одобрен государственным научно-методологическим комитетом Нар -
компроса Украины для первой группы трудовой школы Украины с препода-
ванием на русском языке. – На початку букваря вміщено вправи для
малювання; на с. 6–25 – букварна частина підручника – слова, фрази тексти
для читання; зразки письма розміщено на с. 26–59; на с. 60–62 – короткі ме-
тодичні вказівки до букваря; у кінці підручника – розрізна абетка.
Пр. № 68328. Штамп: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, вул. Коро-
ленка, 24. 
4р(075) Н 37
87. Неводовський, Г. Українська Школа. Перший рік : граматка / склав Г. Не-
водовський ; малюнки М. Тарловського. – [Вид. 2-ге, перероблене]. – Сміла
на Київщині : Промінь, 1918. – 48 с. : мал. – У виданні вміщено матеріал для
навчання грамоти у початкових класах: прописи, слова і тексти для читання.




88. Нігівський, М. Ф. Ключ грамоти : з методичними поясненнями / М. Ф. Ні-
гівський ; гравірування М. Кротюка. – Умань : Селянська правда, 1926. – 87,
[1] с. – Державний науково-методологічний комітет Наркомосвіти У.Р.С.Р. по
секції соціяльного виховання до вжитку в установах соцвиху дозволив як до-
помічне приладдя. – У виданні подано вправи для початкового навчання дітей
грамоти за допомогою малюнків. У кінці книги надруковано короткі методичні
пояснення до «Ключа грамоти».
4у(075) Н 60
89. Новый Русский Букварь для обучения чтению и письму без слияния
звуков : по новому правописанию : с приложением резной азбуки. – Рыбинск :
Изд. Рыбинского Губоно и Губполиграфтреста, 1922. – 64, [4] c. : ил. – У під-
ручнику: букварна частина – літери для вивчення, склади, слова, словоспо-
лучення для читання, зразки каліграфічного письма; на с. 40 подано абетку:
друковані й прописні літери, числа першого десятка. У розділі «Після абетки»
надруковано оповідання для читання, вірші для заучування напам’ять. На
с. 62-64 – письмові завдання із зразками письма. У додатку – розрізна абетка.
Пр. № 16239. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) Н 76
90. Осмоловский, Н. Мы в школе : вместо букваря / Ник. Осмоловский ; под
ред. Н. Венгрова ; [рис. худож. А. Н. Фокина]. – Новониколаевск : Сибкраиздат,
1924 (Типо-литография Т-ва «Рабочий путь»). – 48 с. : ил. – Научно-Педаго-
гической Секцией Государственного Ученого Совета Н.К.П. по представлению
Методического Бюро Сибоно допущен для школ 1 ступени. – У підручнику
розділи: «Твердые сочетания согласных»; «Мягкие сочетания согласных»;
«Смягчение согласных»; «Иотировка гласных».
Пр. № 16238. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) О-74
91. Плаксин, А. Перший щабель : буквар для робітників. Вип. 1. Частина
букварна / А. Плаксин ; Народній комісаріят освіти УСРР. – [Харків] : Дер-
жавне видавництво України, 1929 (Перша Друкарня Державного Видавництва
України імені Г. І. Петровського). – 39 с. : мал. – Державний Науково-Мето-
дологічний Комітет НКО УСРР по секції політосвіти дозволив до вжитку як
підручник в установах лікнепу. – У підручнику подано окремі слова для чи-
тання; зразки написання тексту; оповідання для читання: «Робітники – гос-
30
подарі країни», «Ми будуємо нове життя», «Місто й село» та ін. На с. 15 –
арабські та римські числа. На с. 31 вміщено відомості «Які є міри ваги?» За-
вершується книга абеткою друкованих і прописних літер.
4у(075):374.6 П 37
92. Плаксин, А. Перший щабель : буквар для робітників. Вип. 2. Частина піс-
лябукварна / А. Плаксин ; Народній комісаріят освіти УСРР. – [Харків] : Дер-
жавне видавництво України, 1930 (Перша Друкарня Державного Видавництва
України імені Г. І. Петровського). – 96 с. : мал. – У підручнику вміщено тексти
для читання «Механічні майстерні», «Хто пильнує охорону праці», «Вперед,
країно вільная!», «Наше сільське господарство за п’ять років», «Безперервний
тиждень», «Перший суботник», «Соціяльний договір» та ін. Подано короткі
відомості про письменників і їхні окремі твори: І. Франко «Шалійте, шалійте»,
«Товаришам із тюрми»; Т. Шевченко «Заповіт», «Оживуть степи, озера...».
4(075):374.6 П 37
93. Поляков, В. Г. К свету : русский букварь для обучения взрослых по
новой орфографии : с приложением статей для самостоятельного чтения
/ В. Г. Поляков. – Москва ; Петроград ; Харьков : Изд. Т-ва «В. В. Думнов,
Наследники Бр. Салаевых», 1918 (Типо-литография Т-ва И. Н. Кушнерев и
К°). – 96 с. : ил. – У букварі вміщено слова, тексти для читання; зразки каліг-
рафічного письма; на с. 6–37 подано абетку друкованих і прописних літер;
числа першого десятку. У підручнику використано твори Л. Толстого, В. Жу-
ковського, І. Тургенєва, А. Майкова, О. Плещеєва, І. Крилова та ін.
Пр. № 28427. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) П 54
94. Поляков, В. Г. Светлый путь : букварь для обучения детей письму и чте-
нию по новой орфографии : со многими картинками для наглядных образо-
вательных бесед и развития устной речи / [составил В. Г. Поляков]. – Москва ;
Петроград ; Харьков : Изд. Т-ва «В. В. Думнов, Наследники Бр. Салаевых»,
1918. – 64 с. : ил. – У підручнику вміщено слова, тексти для читання; зразки
написання елементів букв, каліграфічне написання тексту; прислів’я і при-
казки.
4р(075) П 54
95. Помагайба, В. Буквар молодого колгоспника / упорядкували В. Помагайба,
Г. Савицька ; за ред. Т. Пасіки ; Народний комісаріат освіти УСРР. – Харків ;
31
Київ : Державне видавництво України, 1930 (1-а фото-літо-друкарня). – 32 с. :
мал. – Науково-методичний сектор Наркомосвіти УСРР ухвалив до вжитку в
однорічних та дворічних школах підлітків. – У підручнику: малювання візе-
рунків – підготовчі вправи до писання; тематичні малюнки для розвитку мов-
лення; тексти для читання; вправи до письма. На с. 20 вміщено таблицю
складів. У кінці підручника – післямова авторів «До вчителя».
4у(075) П 55
96. Поршнева, М. К. Грамота : букварь для сельских школ / М. К. Поршнева ;
[рис. худож. Э. Э. Лиснера]. – Москва : Государственное издательство, 1924
(1-я Образцовая тип.). – 92 с. : ил. – (Учебные пособия для трудовой школы). –
Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено
для школ І ступени. – У підручнику вміщено слова, тексти для читання;
зразки написання букв, слів, тексту; прислів’я і приказки. На с. 89–90 надру-
ковано розрізну абетку; на с. 91–92 – методичні поради автора вчителям щодо
навчання школярів за букварем.
Пр. № 16241, 62616. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по воп-
росам народного образования. 
4р(075) П 60
97. Поршнева, М. К. Грамота : букварь для сельской школы / М. К. Порш -
нева. – Изд. 13-е, перераб. – Москва ; Ленинград : Государственное издатель-
ство, 1930 (Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 64 с. : ил. – Комиссией по
учебникам при Главсоцвосе допущено для школ І ступени. – У підручнику
подано тематичні малюнки для розвитку мовлення; слова, тексти для читання;
зразки написання букв, слів, тексту; прислів’я і приказки. У кінці книги вмі-
щено розрізну абетку.
4р(075) П 60
98. Рау, Н. Букварь для глухонемых : (с рисунками в тексте) / Н. и Ф. Рау. – 4-е
перераб. изд. – [Москва] : Новая Москва, 1924 (Тип. Произв.-Торг. отделения
М.О.Н.О.). – 139 с. : ил. – Посвящается нашему глубокоуважаемому учителю,
неутомимому и неизменному поборнику «чистого устного метода» Иоганну
Фаттер. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у початкових
класах шкіл для дітей з вадами слуху.




99. Рау, Н. А. Букварь : для школ глухонемых / Н. А. и Ф. А. Рау ; [отв. ред.
Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 4-е, перераб. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство, 1938 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста
«Полиграфкнига»). – 80 с. : рис. – 16 с. (Приложение). – Утверждено Нар -
компросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови
у початкових класах шкіл для дітей з вадами слуху.
4(075):471.9 Р 25
100. Рахманов-Николаев. Азбука : для взрослых / Рахманов-Нико -
лаев. – [Харьков] : Изд-во Союз Харьковского кредитного Союза Кооперати-
вов, 1918. 24 с. – (Внешкольная библиотека / под ред. Д. Г. Панадиади). – На
титульному аркуші ініціалів автора не зазначено. – У підручнику подано
11 текстів у віршованій та прозовій формі, які пронумеровано; перед 1–6 текс -
тами каліграфічно виписано літери; тексти 1–9, 11 виписано курсивом; перед
10 текстом виписано цифри 1–10, сам текст подано у друкованій та прописній
формі курсивом. На с. 21–24 надруковано поради для роботи з підручником
«Несколько слов для учителя».
Пр.: №№ 72523, 50166, 50167 Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека
по вопросам народного образования. 
4р(075):374.6 Р 27
101. Редозубов, С. П. Букварь для обучения неграмотных чтению и письму
/ С. П. Редозубов ; [ред. А. П. Кубарева]. – Москва : Государственное Учебно-
Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (Тип. газеты
«Правда» им. Сталина). – 96 с. : ил. – Утверждён Наркомпросом РСФСР. – У
підручнику подано елементи написання літер, зразки каліграфічного письма;
тематичні малюнки для розвитку мовлення; слова, тексти для читання; на
с. 82–83 вміщено абетку друкованих і прописних літер.
4р(075) Р 33
102. Ройтман, В. За коллективизацию : букварь для села / В. Ройтман и А. Ли-
берман ; под ред. Е. М. Тамаркина. – Москва ; Харьков ; Минск : Центриздат,
1930 (Перша друкарня «Комуніст»). – 68 с. : ил. – Государственным научно-
методологическим кабинетом Наркомпроса одобрен в качестве учебника для
пунктов ликвидации неграмотности на русском языке. – У книзі вміщено
фрази, тексти для читання ; зразки письма; на с. 25 надруковано міри ваги, на
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с. 46 – міри довжини, на с. 57 – пам’ятні дати і назви місяців року. На останній
сторінці букваря подано абетку – друковані й прописні літери.
4р(075) Р 65
103. Сатаров, В. Н. Русский букварь : для совместного обучения чтению и
письму : с рисунками в тексте, образцами письма и материалами для само-
стоятельных работ / В. Н. Сатаров. – Изд. 15-е. – Москва : Изд. Т-ва И. Д. Сы-
тина, [1918] (Тип. Т-ва И. Д. Сытина). – 80 с. : ил. – Особ. Отд. Учен. Ком.
Мин. Народн. Просв. допущен к классному употреблению в начальных на-
родных училищах. – У підручнику вміщено завдання для малювання; еле-
менти для написання букв; прописи-зразки каліграфічного письма; матеріали
для самостійних робіт; оповідання для читання Л. Толстого, І. Нікітіна,
М. Лермонтова; російська абетка друкованих і прописних літер;
церковно-слов’янська абетка; церковно-слов’янські літери; вирази зі священ-
ного письма; молитви. – В кінці книги розміщено бібліографію та список
книг у книжкових магазинах т-ва І. Д. Ситіна. 
Пр. № 18421. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) С 21
104. Сверчков, И. Пионер : детский букварь : с 130 рис. / И. Сверчков ;
[худож. Симакова]. – 2-е изд. – Ленинград : Государственное издательство,
1924 (Гос. тип. им. Евг. Соколовой). – 86 с. : ил. – (Учебники и учебные по-
собия для трудовой школы). – Допущено Научно-Педагогической Секцией
Государств. Ученого Совета. – У підручнику: малюнки для розвитку мови;
слова, фрази, тексти для читання; зразки письма. У кінці книги вміщено уро-
чисту обіцянку юного піонера; закони юних піонерів. Автор подає рекомен-
дації до навчання грамоти за букварем «Піонер» та головні етапи навчання.
Пр. № 16243. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) С 24
105. Сковорода, О. Первоцвіт : початкова книжка для дітей / Олександер
Сковорода. – [Б. м.] : Державне видавництво України, 1925 (Друкарня Держ -
видаву України ім. Г. І. Петровського, Харків). – 72 с. : мал. – Науково-Педа-
гогічний Комітет Головсоцвиху Наркомосвіти до вжитку в установах соці-
яльного виховання рекомендував. Премійована на Всеукраїнськім конкурсі
букварів. – У підручнику: малюнки для відповіді на запитання у розмовних
темах. Подаються зразки письма; тексти для читання: «До спілки», «По щи-
34
рості», «Наш рідний край», «Хто не робить, той не їсть», «До кобзаря», «Ін-
тернаціонал».
4у(075) С 44
106. Смена : пособие по грамоте: осеннее-зимний триместр / составили
А. Малютина, М. Теряева, Н. Эйгес ; ред. К. Свердлова ; рис.: В. Баюскина и
А. Боровской. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1926
(Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 96 с. : ил. – (Учебные пособия
для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного
Ученого Совета допущено для школ 1 ступени. – У книзі вміщено завдання
для розвитку усного і письмового мовлення.
Пр. № 16246. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4(075) С 50
107. Советский букварь для взрослых. – [Б. м.] : Изд. Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских, Крас-
ноармейских и Казачьих Депутатов, [192-?] (Тип. Т-ва И. Д. Сытина). – 32 с. :
рис. – У підручнику вміщено абетку друкованими і прописними літерами;
склади, слова, тексти для читання; зразки письма; надруковано «Коммунис-
тическую марсельезу» (Д. Бєдного), «Интернационал» (Міжнародний гімн
робітників).
4р(075) С 56
108. Соловьёва, Е. Е. Русская грамота : азбука / Е. Е. Соловьёва, Е. И. Тихеева
и Л. И. Тихеева-Чулицкая. – Москва : Государственное издательство (1-я Об-
разцовая тип.), [192-?]. – 104 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для
школ I и II ступени). – У підручнику вміщено: малюнки для розвитку мови;
слова, словосполучення, тексти для читання; зразки письма; календар на рік;
приказки і вислови; абетку друкованих і прописних літер. 
Пр. № 23065. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
491.7(075) С 60
109. Соловьёва, Е. Е. Русская грамота : чтение после азбуки с упражнениями
по развитию речи / Е. Е. Соловьёва, Е. И. и А. И. Тихеевы. – [4-е изд.]. – [Моск -
ва] ; [Петроград] : Государственное издательство, 1923 (Петроград : Тип.
«Сеятель»). – 150 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для трудовой
школы). – Иллюстрирована многочисленными рисунками и снимками с картин
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художников. – У книзі вміщено твори для читання О. Блока, О. Фета, М. Не-
красова, О. Пушкіна, Л. Толстого; вправи для розвитку усного мовлення і
письма.
Пр. № 16898. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. Пр. № 16709. Штампи: Народний Комісаріат Ос-
віти УСРР. Київська Опитн. Центральн. Дитяча Бібліотека; Центральная
Детская Библиотека.
491.7(075) С 60
110. Стеблев, А. Новый наглядный букварь «Детский мир»
/ А. Стеблев. – Москва ; Петроград : Государственное издательство, 1923
(Москва : 1-я Образцовая тип.). – 62, [2] с. : ил. – (Учебники и учебные
пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Госу-
дарственного Ученого Совета допущено как руководство для школ І сту-
пени. – У підручнику: малюнки для бесід; написання елементів літер; зразки
каліграфічного письма; тексти для читання і переписування; прислів’я і ви-
рази; вірші для заучування напам’ять; зразки ліплення предметів.
Пр. № 16247. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) С 79
111. Теряева, М. П. Искорка : букварь для нулевых групп детских садов и
семьи / М. П. Теряева ; рис. худ. Дейнека. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное издательство, 1930 (Гос. тип. имени Ивана Федорова). – 80 с. : цв.
ил. – Назва на обкл.: Искорка : лёгкий букварь. – Комиссией по книге при
Главсоцвосе допущено для нулевых групп, детских садов и семьи. – У під-
ручнику вміщено малюнки для розвитку мовлення; завдання для малювання;
слова для читання друкованими і прописними літерами. На с. 2–3 обкладинки
підручника подано методичні рекомендації учителю від автора.
4р(075) Т 35
112. Тимакова, А. Семья и школа : азбука и первоначальное чтение после
азбуки с оригинальными рисунками художника Гославского и снимками дру-
гих художников. (По новому правописанию) / составила А. Тимакова ; худож.
Гославский. – Москва : Русское книгоиздательство, 1918 (Тип. Моск. Город.
Арнольдо-Третьяковск. училища глухонемых). – 89, [2] c. : ил. – У підручнику:
малюнки для бесід; написання елементів букв, слів; вивчення абетки на с. 7–
48; тексти для читання; завдання для малювання і ліплення.
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Пр. № 16245. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) Т 41
113. Тимофеев, В. А. Букварь : для вспомогательных школ / В. А. Тимофеев
и В. А. Селихова ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (17-я ф-ка нац. книги Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 78 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у початкових
класах допоміжних шкіл .
4(075):371.9 Т 41
114. Тимофеев, В. А. Букварь : для вспомогательных школ / В. А. Тимофеев
и В. А. Селихова ; [отв. ред. В. А. Гандер ;
худож. И. М. Лебедев]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство, 1938 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста
«Полиграфкнига»). – 95 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі подано матеріал для вивчення російської мови у початкових класах до-
поміжних шкіл.
4(075):371.9 Т 41
115. Титаренко, С. Сонечко : граматка до науки читання й писання / С. Ти-
таренко. – Київ : Криниця, 1918 (Друкарня Товариства «Криниця»). – 47 с. – У
підручнику: «Взірці для малювання», «Вивчення літер і звуків», «Азбука в
приказках», «Читанка після азбуки». У книзі віщено вірші і оповідання Л. Глі-
бова, П. Чубинського, С. Руданського, Л. Українки, Ю. Федьковича, П. Куліша,
Т. Шевченка та ін.
4(075) Т 45
116. Титаренко, С. Сонечко : граматка до науки читання й писання / С. Ти-
таренко. – Київ : Криниця, 1918 (Друкарня Товариства «Криниця»). – 48 с. :
мал. – У підручнику: взірці до малювання; складові частини писаних літер;
на с. 5–26 вміщено зразки письма; на с. 27 – азбука в приказках; на с. 28 – аз-
бука: писані й друковані літери. Читанка після азбуки: с. 29–47. У книзі
подано тексти Л. Глібова «Веснянка», «Хто вона?», «Як звати доню?»; С. Ру-
данського «Вовки»; Т. Шевченка «Річка», «Учітеся, брати мої», «Кобзар»;
Ю. Федьковича «Лис та качка»; П. Куліша «Бабуся» та ін. 
4у(075) Т 45
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117. Толстой, Л. Азбука : издана по новому правописанию под наблюдением
и с предисловием П. Н. Сакулина / Л. Толстой ; авт. предисл. П. Н. Сакулин. –
2-е изд. – Москва : [Книгоизд. «Задруга»], 1918 (Тип. Т-ва
«Задруга»). – 94 с. – У підручнику вміщено: на с. 3–5 передмову П. Сакуліна;
абетку друкованих і прописних літер; абетку із зазначенням вимови літер;
таблиці слів на кожну літеру абетки; слова, які включають всі звуки; слова,
які починаються на відповідну літеру з вимовою; тексти для читання. На
с. 86 – слов’янські літери з позначенням їх вимови, слов’янські слова з тит-
лами. Подано молитви: «Св. Духу», «Молитва господня», «Символ віри»,
«Десять заповідей Божих» та інші.
4р(075) Т 53
118. Трофимов, А. Т. Букварь и первая книга для чтения по русскому языку :
для 2 класса Чувашской начальной школы / А. Т. Трофимов и М. Я. Сироткин ;
[отв. ред. П. Леснова]. – Чебоксары : Чувашское Государственное изд-во,
1938 (Куйбышев : Тип. им. Мяги треста «Полиграфкнига»). – 155 с. : ил. – Ут-
верждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано матеріал для ви-
вчення російської мови у чуваських школах. У кінці книги – російсько-чува-
ський словник.
4(075) Т 76
119. У станка : рабочая книга по грамоте для городской школы. – [Москва] :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1931 (1-я тип. Огиза
РСФСР «Образцовая»). – 95 с. : рис. – Загл. на 1-ой с. текста: Догнать и пере-
гнать. – У книзі вміщено матеріал для навчання грамоти в початковій школі.
4(075) У 11
120. Унковская, С. А. Букварь «Первая Зимка» / составила
С. А. Унковская. – 2-е изд. – [Тверь] : Тверское изд-во, 1922 (Первая Тверская
Государственная Типография). – 46 с. : мал. – На початку букваря вміщено
«Передмову» з методичними рекомендаціями для роботи з підручником. У
першій частині книги подано абетку; склади, слова для читання; написання
букв, слів, словосполучень; у другій частині вміщено тексти для читання.
Пр. № 71327. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образованияния. 
4(075) У 60
121. Федосенко, А. Книжка-первинка : первая книга грамоты и счета в сель-
ской школе / А. Федосенко. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во,
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1929 (Москва1-я Образц. тип. Огиза). – 96 с. : рис. – (Учебные пособия для
школ I и II ступени). – Научно-педагогической секцией Государственного
ученого совета допущено для школ 1 ступени. – У книзі: тематичні малюнки
для розвитку мовлення; зразки каліграфічного письма; вправи для письма;
перші навики знань з арифметики; відомості про арабські і римські числа;
тексти для читання. 
4р(075) Ф 33
122. Федотов, Г. Ф. Букварь на русском языке : для 2 класса Удмуртской на-
чальной школы / Г. Ф. Федотов ; [отв. ред. Ф. Л. Савинов]. – 2-е изд. – Ижевск :
Удмуртгосиздат, 1939. – 128 с. : ил. – Утвержден Наркомпросом УАССР. – У
підручнику подано матеріал для вивчення російської мови в удмуртських
школах. У кінці книги – російсько-удмуртський словник.
4(075) Ф 34
123. Флеров, В. Букварь взрослых для обучения чтению и письму без слияния
звуков / Всеволод Флеров. – Изд. 4-е. – Москва : Изд. автора, 1918. – 16 с. :
мал. – У підручнику: абетка, склади, слова, тексти для читання; написання
літер, буквосполучень, слів.
4р(075):374.6 Ф 71
124. Флеров, В. Новый русский букварь для обучения чтению и письму без
слияния звуков : по новому правописанию / Всеволод Флеров. –
1-е изд. – Псков : Псковская Губ. Комиссия по улучшению жизни детей,
1922. – 40 с. : мал. – У книзі: малюнки, літери, буквосполучення, слова,
тексти для читання; підготовчі вправи до написання літер, вправи для письма.
У кінці підручника – абетка друкованих і прописних літер.
4р(075) Ф 71
125. Флеров, В. Новый русский букварь для обучения чтению и письму без
слияния звуков : с приложением разрезной азбуки / Всеволод Флеров. – Моск -
ва ; Петроград : Государственное издательство, 1923 (Москва : 1-я Образцовая
тип.). – 62 с. : мал. – (Учебники и учебные пособия для школ 1 и 2 сту-
пени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета
допущено для школ 1 ступени. – У букварі вміщено: підготовчі вправи для
написання літер; малюнки для розвитку мовлення; склади, слова, тексти для
читання; зразки написання літер, складів, словосполучень. У кінці підручника
подано розрізну абетку та «Післямову» до 43-го видання букваря П. О. Афа-
насьєва, Н. В. Леонтовича-Флерова. 
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Пр. № 16251. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образованияния. 
4р(075) Ф 71
126. Фортунатова, Е. Букварь / Е. Фортунатова, Л. Шлегер ;
[отв. ред. Ф. Фридлянд ; худож.: В. Бордиченко, Л. Голованов, М. Михаэлис
и др.]. – [Москва] : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство,
1933 (3-я фабрика книги ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Красный
пролетарий»). – 64 с. : мал. – У підручнику вміщено: малюнки для розмовних
тем; підготовчі вправи до написання літер, зразки написання літер, складів,
слів, речень; тексти для читання і вправи для письма. На останній сторінці
букваря розміщено абетку: друковані й прописні літери.
4р(075) Ф 80
127. Фортунатова, Е. Букварь / Е. Фортунатова, Л. Шлегер ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд ; худож.: М. М. Михаэлис, А. Н. Комаров, К. В. Куз-
нецов]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Из-
дательство, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 64 с. : мал. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику
вміщено: літери абетки; підготовчі вправи для написання літер; зразки письма;
малюнки для розвитку мовлення; слова, тексти для читання. На останній
сторінці підручника – абетка друкованих і прописних літер.
4р(075) Ф 80
128. Фортунатова, Е. Букварь / Е. Фортунатова, Л. Шлегер ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд ; худож.: М. М. Михаэлис, А. Н. Комаров,
К. В. Кузнецов]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 64 с. : мал. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
підручнику вміщено: малюнки для розвитку мовлення; підготовчі вправи
для написання літер; склади, слова, тексти для читання; зразки калігра-
фічного письма. На останній сторінці підручника розміщено абетку дру-
кованих і прописних літер.
4р(075) Ф 80
129. Фортунатова, Е. Первые шаги : Азбука и первое чтение после азбуки :
с иллюстрациями, сокращениями и переводом на новую орфографию. № 1
/ Е. Фортунатова и Л. Шлегер. – Симферополь : Крымское кооперативное из-
дательство, 1922 (1-я Государст. Типо-лит.). – 75 с. : мал. – (Детская се-
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рия). – Одобрено Методическим Советом Крымнаркомпроса для преподавания
в школе и дома. – У книзі вміщено передмову «Как вести преподавание по
этой книге»; малюнки для розвитку мовлення; слова, словосполучення, тексти
для читання.
Пр. № 16252. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образованияния. 
4р(075) Ф 80
130. Фортунатова, Е. Рабочий материал детям : до букваря / Е. Фортунатова
и Л. Шлегер. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1931. – [30] с. – У книзі вміщено наочний матеріал для навчання
дітей письму.
4р(075) Ф 80
131. Фортунатова, Е. Я. Школа и деревня : букварь / Е. Я. Фортунатова и
Л. К. Шлегер ; рис. Е. И. Шестопаловой. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное издательство, 1928 (Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 64 с. :
мал. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-педагогической
секцией Государственного ученого совета допущено для школ 1 ступени. – У
букварі вміщено малюнки для розвитку мовлення; слова, словосполучення
для читання; тексти на кожну вивчену букву; зразки каліграфічного письма.
4р(075) Ф 80
132. Фортунатова, Е. Я. Школа и деревня : букварь / Е. Я. Фортунатова и
Л. К. Шлегер ; рис. Е. Шестопаловой. – Изд. 5-е, перераб. – Москва ; Ленин-
град : Государственное изд-во (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата),
1930. – 63 с. : мал. – Комиссией по книге при Главсоцвосе допущено для
школ 1 ступени. – У підручнику вміщено малюнки для розвитку мовлення;
слова, словосполучення для читання; тексти; зразки каліграфічного письма.
4р(075) Ф 80
133. Фридлянд, Ф. За работу : букварь / Ф. Фридлянд и Е. Шалыт. –
Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, [192-?] (Москва :
1-я Образцовая тип. Госиздата). – 80 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I
и II ступени). – Научно-педагогической секцией Государственного учебного
совета рекомендовано для школ 1 ступени. – У букварі: тематичні малюнки
для розвитку мовлення; слова, словосполучення, тексти для читання; зразки
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каліграфічного письма. У кінці підручника розміщено звернення  авторів до
вчителів, які працюватимуть з букварем.
4р(075) Ф 88
134. Фридлянд, Ф. А. За работу : букварь для городской школы / Ф. А. Фрид-
лянд и Е. Г. Шалыт. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1928
(Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 91 с. : ил. – (Учебные пособия
для школ I и II ступени). – Научно-педагогической секцией Государственного
совета допущено для школ 1 ступени. – У підручнику: тематичні малюнки
для розвитку мовлення; слова, словосполучення, тексти для читання; зразки
каліграфічного письма. У кінці підручника подано карти лото.
4р(075) Ф 88
135. Фридлянд, Ф. А. За работу : букварь для городской школы / Ф. А. Фрид-
лянд и Е. Г. Шалыт. – Изд. 10-е. – Москва ; Ленинград : Государственное из-
дательство, 1930 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 80 с. : мал. – Ко-
миссией по учебникам при Главсоцвосе допущено для школ 1 ступени. – У
підручнику: тематичні малюнки для розвитку мовлення; слова, словосполу-
чення, тексти для читання; зразки написання літер. У кінці підручника вмі-
щено розрізні картки з малюнками, літерами, словами.
4р(075) Ф 88
136. Хочинова, А. Букварь / А. Хочинова и Е. Мостовая ; под ред. Н. Ташни-
нова. – Элиста : Калмыцкое государственное изд-во, 1936 (Тип. № 1. Край-
местпрома, Саратов). – 100 с.: рис. – У підручнику вміщено тематичні ма-
люнки для розвитку мовлення; слова, словосполучення, тексти для читання.
Подано зразки каліграфічного письма.
4р(075) Х 87
137. Христенко, М. Буквар : перший рік навчання / склав Христенко М. ;
[ред. Штангей] ; Народній комісаріят освіти УСРР. – Харків ; Київ : Рад.
школа, 1932 (Київ : Шоста друкарня ДВОУ УПП). – 48 с. : мал. – Науково-ме-
тодичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як підручник для семирічної
політехнічної школи. – У підручнику подано короткі речення для читання,
зразки написання букв; оповідання для читання: «На ниві», «На заводі», «На
селі», «Наш сад», «Як ми садили дерева» та ін. На с. 47 вміщено абетку: дру-
ковані і прописні літери. На с. 48 – звернення автора «До вчителя».
4у(075) Х 93
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138. Ционглинская, Е. Живые голоса : букварь / Е. Ционглинская. – Москва :
Государственное изд-во, [1925?] (1-я Обр. тип.). – 116 с. : ил.– (Учебные по-
собия для трудовой школы). – Загл. обл.: Живые голоса : азбука. – Научно-пе-
дагогической секцией Государственного ученого совета допущено для школ
1 ступени. – У підручнику вміщено: малюнки для розвитку мови; слова,
тексти для читання. У кінці книги подано розрізну таблицю слів та «Після-
мову» автора. У «Післямові» надруковано методичні поради щодо роботи з
азбукою та як підготуватися учню до уроку; план занять.
4р(075) Ц 66
139. Ционглинская, Е. Живые голоса : букварь / Е. Ционглин -
ская. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1926 (Москва :
1-я Образцовая тип. Госиздата). – 79 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I
и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого
Совета допущено для школ 1 ступени. – У підручнику: тематичні малюнки
для розвитку мовлення; слова, тексти для читання. У кінці книги вміщено
розрізну таблицю слів.
Пр. № 75914. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Ц 66
140. Чепіга, Я. Буквар : для шкіл грамоти 1 ступеня / Я. Чепіга ; [ред. Юр-
ченко ; ілюстр. Ігнатьєв]. – Харків ; Київ : Рад. школа, 1933
(Друк. ВУАН). – 60 с. : мал. – Затверджено колегією НКО УСРР. – У підруч-
нику вміщено: слова, словосполучення для читання; на с. 3–37 – зразки
каліграфічного письма; тексти для читання: «Ударники», «В Донбасі», «Жов-
тнева революція», «Юний герой», «В мічурінському саду» та ін. На с. 60
розміщено абетку : друковані й прописні літери.
4у(075) Ч-44
141. Чепіга, Я. Веселка : граматка до науки читання й писання
/ Я. Чепіга. – Вид. 2-ге, перероблене. – Київ : Державне видавництво, 1922
(Держ. трест. «Київ-Друк.», Друкарня № 2). – 59, ІІІ с. : мал. – Назва на
обкл. : Веселка : букварь. – У підручнику подано до кожної літери малюнки,
для читання – склади, зразки каліграфічного письма. На с. 36 розміщено:
абетку – друковані й прописні літери; оповідання для читання: «Горлиця»,
«Півник та курочка», «Рукавичка», «Бабусині казочки», «Інтернаціонал». До
підручника додано авторську «Методичну замітку до букваря».
4у(075) Ч-44
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142. Читаймо! : новий буквар / Харківський кабінет соціяльної педагогіки ;
уклад. Е. Мухина. – [Харків] : Державне видавництво України, 1926 (Перша
книжкова фабрика ім. Г. І. Петровського). – 48 с. : мал. – Державний
науково-методологічний комітет наркомосвіти У.С.Р.Р. по секції соціяльного
виховання рекомендував до вжитку як підручник в установах соцвиху. – У
книзі подано для читання склади, слова, оповідання «На току», «Перед свя-
том», «Інтернаціонал піонерів», «Наш календар», вірші для заучування на-
пам’ять: «Ось і зима почалась!», «На коньках», «Під снігом». На сторінках
підручника – зразки каліграфічного письма; перші навики лічби, приклади
на додавання і віднімання у межах першого десятка. 
Пр. № 71443. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4у(075) Ч-69
143. Шапошников, І. М. Живі звуки : Перша дитяча книжка замість букваря :
дидактичний матеріал для навчання грамоти за методою І. М. Шапошникова
/ І. М. Шапошников, О. О. Кутовий. – Москва : Центральне видавництво народів
СРСР, 1930 (Тип. «Коминтерн», Центриздат Народов СССР). – 80 с. : мал. – На-
уково-педагогічна Секція ГУС’а Народнього Комісаріяту Освіти РСФРР ухва-
лила до вжитку як підручник в установах Соцвиху. – У підручнику розділи:
І. Перші кроки в школі: Рисування в зв’язку з навчанням письма як графічного
мистецтва (зразки бордюрів), малюнки для розвитку мовлення; склади, слова,
словосполучення для читання; ІІ. Праця восени: склади, слова, для читання;
ІІІ. Охорона здоров’я: найелементарніші гігієнічні навички; ІV. Готування до
зими й зимова праця: тексти для читання та рукописні вправи. На с. 54–58 –
зразки написання літер, складів, слів; на с. 59 вміщено абетку. 
4(075) Ш 24
144. Шапошников, И. Н. Живые звуки для детей : первая книга в жизни ре-
бенка вместо букваря : дидактический материал при обучении грамоте по
методу автора / И. Н. Шапошников ; рисунки и обложка
Н. Ушаковой. – Изд. 9-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во,
1930 (Москва : Тип. Госиздата «Красный пролетарий»). – 80 с. : рис. – Ко-
миссией по учебникам при Главсоцвосе допущено для школ 1 ступени. – У
книзі вміщено: зразки бордюрів (орнаментів); тематичні малюнки; слова,
словосполучення, тексти для читання. На останній сторінці підручника –
звернення автора до вчителя. 
4р(075) Ш 24
44
145. Янковская, А. В. Букварь / А. В. Янковская ; [составлен при участии
Е. Г. Карлсен и учителей школы № 32 им. Лепешинского г. Москвы ;
отв. ред. Е. П. Литвиненко]. – Москва : Учпедгиз, 1938 (1-я Образцовая
тип. Огиз’а РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 96 с. : рис. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено: тематичні малюнки для
розвитку мовлення; підготовчі вправи для написання букв; зразки калігра-
фічного письма; слова, словосполучення, тексти для читання. 
4р(075) Я 62
146. Янковская, А. В. Букварь / А. В. Янковская ; [составлен при участии
Е. Г. Карлсен и учителей школы № 32 им. Лепешинского г. Москвы ;
ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 96 с. : рис. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – У підручнику вміщено: підготовчі вправи до написання
букв; тематичні малюнки для розвитку мовлення; слова, словосполучення,
тексти для читання; зразки каліграфічного письма.
4р(075) Я 62
147. Янковская, А. В. Букварь / А. В. Янковская ; [составлен при участии
Е. Г. Карлсен и учителей школы № 32 им. Лепешинского г. Москвы ;
ред. С. П. Редозубов]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944. – 96 с. : рис. – Утвержден Нарком-
просом РСФСР. – У підручнику вміщено: тематичні малюнки для розвитку
мовлення; слова, словосполучення, тексти для читання; підготовчі вправи до
написання букв; зразки каліграфічного письма.
4р(075) Я 62
148. Яновська, Е. Праця та гра : буквар / Е. Яновська. – Харків : Книгоспілка
(Літ.-друкарня «Книгоспілки»), 1925. – 76 с. : мал. – Державним Науково-Ме-
тодологічним Комітетом НКО УСРР по секції соціяльного виховання реко-
мендовано до вжитку як основний підручник для І-х груп трудшкіл. – У під-
ручнику вміщено слова, словосполучення, тексти для читання, малюнки для
розвитку мовлення.
Пр. № 16281, 16280. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки;




149. Яновская, Э. Труд и игра : букварь / Э. Яновская. – Москва : Изд-во
«Работник просвещения», 1924 (5-я тип. «Транспечати» НКПС). – 64 с. :
рис. – Научно-педагогической Секцией Государственного Ученого Совета
рекомендован для школ 1 ступени. – У підручнику вміщено: тематичні ма-
люнки для розвитку мовлення; слова, словосполучення для читання. У кінці
книги надруковано календар визначних подій року.
4р(075) Я 64
150. Яновская, Э. Труд и игра : букварь / Э. Яновская. – Изд. 2-е ; Ленинград :
Государственное изд-во, 1925 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Госиздата). – 64 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II
ступени). – Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета
допущено для школ 1 ступени. – У підручнику вміщено: малюнки для роз-
витку мовлення; слова, тексти для читання. На с. 63–64 подано календар ви-
значних подій року.
4р(075) Я 64
151. Яновская, Э. Труд и игра : букварь / Э. Яновская. – Изд. 4-е, испр. – Мос-
ква ; Ленинград : Государственное изд-во, 1926 (Москва : 1-я Образцовая
тип.). – 63 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-пе-
дагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ
1 ступени. – У книзі: малюнки для розвитку мовлення; зразки каліграфічного
письма; вправи і завдання для письма. На останній сторінці підручника вмі-
щено звернення автора до працівників-практиків щодо змін і розташування
навчального матеріалу у підручнику 4-го видання. 
4р(075) Я 64
152. Ясне сонечко : граматка з малюнками та з поясненням для вчителя / уло-
жена гуртком слобожан під керуванням П. Г. Ковалевського. – Харків : Союз,
1919 (Друкарня А. А. Лібіна). – 96 с. : мал. – (Шкільна бібліотека / під ред.
Д. Г. Панадіаді, співред. О. Н. Синявський). – У підручнику вміщено: малюнки
до казок «Червона хусточка», «Змій»; графічну граматику; малюнки до роз-
мовної теми «День школяра»; зразки каліграфічного написання літер, слів,
словосполучень; тексти, прислів’я, скоромовки для читання. На с. 89 подано




153. Воскресенская, А. И. Прописи : для учащихся 1 и 2 классов начальной
школы / А. И. Воскресенская, М. Л. Закожурникова, Н. И. Ткаченко ; [ред.
В. Г. Поляков]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Изда-
тельство, 1936 (Ленинград : 21-я тип. ОГИЗ РСФСР треста «Полиграфкнига»
им. Ив. Федорова). – 32 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі вміщено такі розділи: пам’ятка учню, елементи букв, вправи для ви-
вчення букв п і т тощо.
4р(075) В 76
154. Воскресенская, А. И. Прописи : для учащихся 1 класса начальной
школы / А. И. Воскресенская и Н. И. Ткаченко ; [ред. В. Г. Поляков]. – Москва :
Учпедгиз Наркомпроса РСФСР, Фабрика Наглядных Пособий, 1940 (1-я Об-
разцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 32 с. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено такі розділи: підготовчі вправи до
письма, написання літер, слів тощо.
4р(075) В 76
155. Рейзеров, І. Д. Прописи : для учнів 1-го класу початкової школи
/ І. Д. Рейзеров ; [ред. Сарнацька О. Я.] ; НКО УРСР, Харківський науково-до-
слідний інститут педагогіки. – Вид. 2-ге. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1937
(Харків : 2-га полігр. ф-ка ім. Блакитного). – 44 с. – Затверджено НКО
УРСР. – Розділи книги: Вправи під час навчання грамоти за букварем; Після
букваря.
4у(075) Р 35
156. Рейзеров, І. Д. Прописи : для учнів 1-го класу початкової школи
/ І. Д. Рейзеров ; [ред. О. Я. Сарнацька] ; Народній комісаріят освіти
УРСР. – Вид. 3-тє. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : 2-га полігр.
ф-ка). – 40 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Вправи під час на-
вчання грамоти за букварем; Після букваря.
4у(075) Р 35
157. Рейзеров, І. Д. Прописи : для учнів 2-го класу початкової школи
/ І. Д. Рейзеров ; [ред. Є. Й. Гольдман]. – Вид. 4-те. – Київ ; Харків : Рад.
школа, 1939 (Харків : 2-га полігр. ф-ка). – 43 с. – Затверджено НКО УРСР.
4у(075) Р 35
47
158. Рейзеров, І. Д. Прописи : для учнів 1-го класу початкової школи
/ І. Д. Рейзеров ; [ред. Й. Я. Кудрицький]. – Вид. 5-те. – Київ : Рад. школа,
1940 (Харків : Друкарня ім. Фрунзе). – 40 с. – Затверджено НКО УРСР. – Роз-
діли книги: Вправи під час навчання грамоти за букварем; Після букваря.
4у(075) Р 35
159. Рейзеров, І. Д. Прописи : для учнів 1-го класу початкової школи
/ І. Д. Рейзеров ; [ред. П. Петровська]. – Вид. 7-ме. – Київ ; Львів : Рад. школа,
1945 (Львів : Республіканська друко-хромолітографія «Атлас»). – 40 с. – За-
тверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Вправи під час навчання грамоти за
букварем; Після букваря.
4(075) Р 35
160. Рейзеров, І. Д. Прописи : для учнів 2-го класу початкової
школи / І. Д. Рейзеров ; [ред. О. Я. Сарнацька] ; НКО УРСР, Харківський на-
уково-дослідний інститут педагогіки. – Вид. 3-тє. – Київ ; Харків : Рад. школа,
1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 43 с. – Затвер-
джено НКО УРСР.
4у(075) Р 35
161. Рейзеров, І. Д. Прописи : для учнів 2-го класу початкової школи
/ І. Д. Рейзеров ; [ред. Є. Й. Гольдман]. – Вид. 4-те. – Київ ; Харків : Рад.
школа, 1939 (Харків : 2-га полігр. ф-ка). – 43 с. – Затверджено НКО УРСР.
4у(075) Р 35
162. Рейзеров, І. Д. Прописи : для учнів 2-го класу початкової школи
/ І. Д. Рейзеров ; [ред. Й. Я. Кудрицький]. – Вид. 5-те. – Київ : Рад. школа,
1940 (Харків : 2-га полігр. ф-ка). – 44 с. – Затверджено НКО УРСР.
4у(075) Р 35
163. Рейзеров, І. Д. Прописи : для учнів 2-го класу початкової школи
/ І. Д. Рейзеров; [Я. Кудрицький]. – Вид. 6-те. – Київ : Рад. школа, 1941
(Харків : Друкарня Державного видавництва колгоспної і радгоспної літера-
тури УРСР). – 44 с. – Затверджено НКО УРСР.
4у(075) Р 35
48
164. Рейзеров, І. Д. Прописи : для учнів 2-го класу початкової школи
/ І. Д. Рейзеров ; [ред. П. Петровська]. – Вид. 7-ме. – Київ ; Львів : Рад. школа,
1945 (Львів : Республіканська друко-хромолітографія «Атлас»). – 44 с. – За-
тверджено НКО УРСР.
4(075) Р 35
165. Фортунатова, Е. Тетрадь № 2 / Е. Фортунатова и Л. Шлегер ; [ред. УЧ-
ГИЗа Ф. Фридлянд ; худож. М. Марков]. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1931 (15-я литогр. Мособлполиг-





166. Авангард : книга для чтения и работы на 3-м году обучения в школах
ФЗС / составлена коллективом: З. И. Ахтырская, Н. Д. Беляков, Е. А. Вале-
рианова [и др.] ; под общей ред. В. В. Фрейман, [ред. Г. Ю. Раппопорт ; ху-
дожники: В. А. Ермолов [и др.], обложка худож. Д. А. Бажанова]. – Москва ;
Ленинград : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1931
(Москва : Первая тип. ОГИЗА РСФСР «Образцовая»). – 189 с. : рис. – Під-
ручник побудовано за розділами: Наша фабрика – завод; Октябрьская рево-
люция; В культпоход; Памяти Ленина; Старая и новая деревня; Первое мая –
праздник трудящихся. – У книзі два додатки: 1. Рабочая тетрадь на темы:
Город – трудовая коммуна. Перевыборы советов; 2. Рабочая тетрадь на тему:
Обработка металла и дерева.
Пр. № 9841. Штамп: Київська Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва,
вул. Короленка, 24.
087(075):374 А 18
167. Альмединген, Н. Читай выразительно! : пособие по толковому чтению
для класса А / Н. Альмединген. – Москва ; Петроград : Государственное из-
дательство, 1923 (Петроград : Тип. Печатный Двор). – 80 с. : рис. – (Учебники
и учебные пособия для трудовой школы ; 96). – У книзі вміщено твори для
навчання виразному читанню дітей початкової школи.
Пр. № 16313. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. Пр. № 16314. Штамп: Педагогична Книгозбирня
Укрголовнауки. 
4р(075) А 57
168. Ананьин, В. Молодая жизнь : первая книга для чтения после букваря
для сельских школ / В. Ананьин и А. Лаврентьев. – Москва ; Ленинград : Го-
сударственное издательство, 1926 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государ-
ственного изд-ва). – 239 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для школ
I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого
Совета допущено для школ I ступени. – У книзі вміщено вірші, загадки і опо-
відання для навчання читання дітей початкової сільської школи.
Пр. № 16317. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) А 64
50
169. Ананьин, В. Утренние зори : первая книга для чтения в школе и
дома / В. Ананьин. – Москва : Государственное издательство, [1922?] ([Пет-
роград] : Первая тип. Главн. Управл. Госуд. Издат. ПТГ). – 136 с. : рис. – У під-
ручнику розділи: Дома; Времена года; Сказки. – Приложения: Темы пример-
ных бесед; Письменные работы.
Пр. № 16320. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) А 64
170. Ансон, А. А. Западно-Сибирская краевая учебная книга. Вып. 1. Для 1 и
2 классов начальной школы / А. А. Ансон и И. С. Воробьев ; [отв. ред. П. Ф. За-
порожский ; худож.: Овчинников, Туркин]. – Изд. 3-е. – Новосибирск : За-
падно-Сибирское краевое изд-во, 1935 (Тип. № 1 ЗСКИК). – 68 с. : ил. – У під-
ручнику подано матеріал для читання при вивченні російської мови у школах
Західного Сибіру.
4(075) А 71
171. Анциз, Г. А. Книга для чтения : учебник для 5 класса адыгейской школы
/ Анциз Г. А., Чередниченко И. Г. ; [отв. ред. П. В. Дмитриевский]. – Красно-
дар : [Большевик], 1938. – 183 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику подано матеріал для читання при вивченні російської
мови в адигейських школах.
4(075) А 74
172. Байдина, А. В. За новую жизнь : 1-й год обучения. Вып. 1. Осенний
триместр / А. В. Байдина и Е. В. Прянишникова ; [рисунки для этой книжки
сделаны худож. Т. И. Журиной]. – Москва : Работник Просвещения, 1930
(7-я тип. Мосполиграфа «Искра Революции»). – 63 с. : рис. – У книзі вміщено
твори для розвитку усного мовлення дітей початкової школи.
4р(075) Б 18
173. Бархин, К. Б. Живое слово в образцах и заданиях : рабочая книга по
развитию речи для городских школ I ступени. Ч. 2 / К. Б. Бархин. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство, 1930 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Гиза). – 192 с. : рис. – Комиссией по книге при Главсоцвосе допущено
для школ I ступени. – У книзі вміщено твори для розвитку усного мовлення
дітей початкової школи.
51
Пр. № 63036. Штампи: Київська Центральна дитяча Бібліотека, вул. Ко-
роленка, 24; Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва. 
4(075) Б 26
174. Баршева, М. Гудки : первая книга для чтения после букваря для город-
ских школ / М. Баршева и И. Бобынина.– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Ра-
ботник Просвещения, 1929 (Ленинград : Гос. тип. им.
Евг. Соколовой). – 245, [2] с. : рис. – Допущено Научно-Педагогической
Секцией ГУСа для школ I ступени. – У книзі вміщено твори для навчання ді-
тей читанню та розвитку усного мовлення.
Пр. № 63029. Штамп: Центральная Детская Библиотека. 
4(075) Б 26
175. Бем, Н. М. Книга для чтения : для 2-го класса школ глухонемых
/ Н. М. Бем, К. В. Нечаева, М. И. Страхова. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (17-я ф-ка нац. книги Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 127 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у початкових
класах шкіл для дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 Б 45
176. Богоявленский, Д. Вторая книга для чтения в школах взрослых / Д. Бо-
гоявленский и Л. Тимофеев ; [ред. Т. А. Бурмистрова]. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945
(3-я тип. «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при
СНК РСФСР). – 221 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі
вміщено твори для читання російських письменників: М. Лермонтова,
О. Пушкіна, Л. Толстого, В. Маяковського, М. Горького.
8(075):374.6 Б 74
177. Вахтеров, В. Мир в рассказах для детей : вторая после букваря книга
для классного чтения в школах 1-й ступени : с рисунками известных худож-
ников в тексте / В. и Э. Вахтеровы. – Харьков : Кооперативное Издательство
«Пролетарий», 1923 (Тип. Губхозкол. и газ. «Звезда»). – 229 с. : рис. – На-
учно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено
к употреблению в школах I ступени. – У книзі вміщено твори для читання та
розвитку усного мовлення.
52
Пр. № 16874. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
087(075) М 63
178. Вахтеров, В. Мир в рассказах для детей : вторая после букваря книга для
классного чтения в школах 1-й ступени : с 170-ю рисунками в тексте известных
художников / В. и Э. Вахтеровы. – [Испр. и доп. изд.]. – Москва ; Петроград :
Государственное издательство, 1923 (Москва : 1-я Образцовая
тип. М.С.Н.Х.). – 275 с. : рис. – Научно-Педагогической Секцией Государ-
ственного Ученого Совета допущено к употреблению в школах
I ступени. – У книзі вміщено твори для читання та розвитку усного мовлення.
Пр. № 16873. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
087(075) М 63
179. Виноградова, П. В. Книга для чтения по русскому языку : для 5-го класса
дагестанской неполной средней и средней школы. Ч. 1 / П. В. Виноградова ;
[ред.: Т. А. Бурмистрова, Л. А. Тунтуньянец]. – Махачкала : Дагестанское го-
сударственное издательство, 1938 (Ростов на Дону : Тип. им. Коминтерна
Ростоблполиграфтреста НКМП РСФСР). – 122 с. : ил. – Утверждено Нар -
компросом РСФСР и ДАССР. – У підручнику подано матеріал для читання
при вивченні російської мови у дагестанських школах.
4(075) В 49
180. Воскресенская, А. И. Работай сам : пособие для самостоятельных работ
учащихся сельской школы : 1 год обучения / А. И. Воскресенская, М. Л. За-
кожурникова, Л. Н. Лебедева ; под ред. М. Л. Закожурниковой. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство, 1929 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Госиздата). – 87 л. : рис. – Научно-педагогической секцией Государ-
ственного ученого совета допущено для школ 1 ступени. – У підручнику роз-
діли: Природа зимой; Игры и забавы детей зимой; Труд зимой; Домашние
животные; Дикие звери; Зимующие птицы.
Пр. № 69607. Штампи: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, вул. Ко-
роленка, 24; Центральная Детская библиотека. 
4(075) В 76
181. Гареев, Ю. Книга для чтения по русскому языку в национальных школах :
2-й год обучения 3 класс / Ю. Гареев ; [отв. ред. Я. Гумеров]. – Уфа : Башкир-
ское государственное изд-во. Сектор учебно-научной литературы, 1935
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(Типо-литогр. «Октябрьский натиск»). – 126 с. : ил. – Утверждено Нарком-
просом БАССР. – У підручнику подано матеріал для читання при вивченні
російської мови у башкирських школах.
4(075) Г 20
182. Гнездилов, М. Ф. Книга для чтения : для 3-го класса вспомогательной
школы / М. Ф. Гнездилов и Е. Н. Завьялова ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Москва :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (17-я ф-ка нац.
книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 143 с. : ил. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання російської
мови у допоміжних школах.
4(075):371.9 Г 56
183. Гнездилов, М. Ф. Книга для чтения : для 4-го класса вспомогательной
школы / М. Ф. Гнездилов и Е. Н. Завьялова ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Москва :
Учпедгиз, 1935 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 151 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано
матеріал для навчання російської мови у допоміжних школах.
4(075):371.9 Г 56
184. Гнездилов, М. Ф. Книга для чтения : для 4-го класса специальных школ
/ М. Ф. Гнездилов и Е. Н. Завьялова ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – 2-е перераб.
изд. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937
(Куйбышев : Тип. им. Мяги треста «Полиграфкнига»). – 156 с. : ил. – Утвер-
ждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання росій-
ської мови у допоміжних школах.
4(075):371.9 Г 56
185. Гнездилов, М. Ф. Книга для чтения : для 4-го класса вспомогательных
школ / М. Ф. Гнездилов и Е. Н. Завьялова ; [ред. Л. Г. Липман]. –
Изд. 7-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1942 (Ф-ка детской книги Детгиза Наркомпроса
РСФСР). – 159 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано
матеріал для навчання російської мови у допоміжних школах.
4(075):371.9 Г 56
186. Гнездилов, М. Ф. Книга для чтения : для 5-го класса специальных школ
/ М. Ф. Гнездилов и Е. Н. Завьялова ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Москва : Уч-
педгиз, 1937 (11-я тип. и школа ФЗУ Мособлполиграфа). – 189 с. : ил. – Ут-
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верждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання
російської мови у допоміжних школах.
4(075):371.9 Г 56
187. Гнездилов, М. Ф. Книга для чтения : для 5-го класса специальных школ
/ М. Ф. Гнездилов и Е. Н. Завьялова ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Изд. 2-е. –
Моск ва : Учпедгиз, 1938 (11-я тип. и школа ФЗУ Мособлполиграфа). – 189 с. :
ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для на-
вчання російської мови у допоміжних школах.
4(075):371.9 Г 56
188. Горбунов-Посадов, И. Красное солнышко : первая книга для чтения
/ И. и Е. Горбуновы-Посадовы. – Москва ; Петроград : Государственное
издательство, 1923 (Москва : 1-я Обр. тип.). – 120 с. : рис. – (Учебники и
учебные пособия для школ I и II ступени) (Учебники и учебные пособия
для трудовой школы). – Научно-педагогической Секцией Государственного
Ученого Совета допущено для школ I ступени. – У книзі вміщено твори
Л. Толстого, О. Блока, І. Крилова, М. Некрасова, О. Пушкіна, Д. Тихоми-
рова та ін.
8р(075) Г 67
189. Горбунцова, Т. Ю. Читанка : 2-й клас / Т. Ю. Горбунцова ; [ред. І. Ра-
довська]. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова фабрика Дер-
жавного учбово-педагогічного вид-ва «Радянська школа»). – 144 с. – Затвер-
джено НКО УРСР. – У книзі твори В. Бичка, О. Копиленка, Н. Забіли,
Л. Толстого, Л. Глібова, Панаса Мирного, І. Франка, Т. Шевченка, Марка
Вовчка, Лесі Україн ки, М. Коцюбинського, А. Малишка та ін. 
4у(075) Г 67
190. Горбунцова, Т. Ю. Читанка : 2-й клас / Т. Ю. Горбунцова ; переробив та
доповнив П. Плющ ; [ред. Г. П. Возна]. – Вид. 6-те. – Москва : Рад. школа,
1944 (3-я тип. «Красный пролетарий»). – 140 с. – Затверджено НКО УРСР. – У
книзі твори М. Рильського, Н. Забіли, В. Сосюри, Л. Глібова, І. Франка, Лесі
Українки, О. Пушкіна, І. Крилова, О. Іваненко, Т. Шевченка, А. Малишка,
В. Сосюри та ін.
491у(075) Г 67
191. Горбунцова, Т. Ю. Читанка : для 2 класу початкової школи / Т. Ю. Гор-
бунцова ; [ред. П. Г. Петровська]. – Київ ; Львів : Рад. школа, 1945 (Львів :
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Республіканська друко-хромолітографія «Атлас»). – 288 с. – Затверджено
НКО УРСР. – У книзі твори В. Бичка, О. Копиленка, Н. Забіли, Л. Толстого,
Л. Глібова, Панаса Мирного, І. Франка, Т. Шевченка, Марка Вовчка, М. Ко-
цюбинського, Лесі Українки, А. Малишка та ін. 
4(075) Г 67
192. Гречушкинъ, С. И. Другъ школы : книга для чтенія въ начальныхъ и
двухклассныхъ училищахъ : съ рисунками въ текстѣ и отдѣльными изящными
снимками съ картинъ извѣстных русскихъ художниковъ :
Богданова-Бѣльскаго, Корзухина, Максимова, Мозлера, Шишкина, В. Ма-
ковскаго, Клевера, Свѣтославскаго, К. Лебедева. Ч. 2
/ С. И. Гречушкинъ. – Изд. 5-е. – Москва : Изд. «Т-ва В. В. Думновъ,
Наслѣдники Бр. Салаевыхъ», 1918 (Т-во скоропеч. А. А. Левенсонъ). – VII,
271 с. : рис. – У підручнику вміщено розділи: Въ школѣ и дома; Изъ сельской
и городской жизни; Вокругъ дома; Въ саду и на огородѣ; Въ полѣ и на лугу;
Въ лѣсу; У воды; Времена года; Религіозно-нравственный отдѣл. У книзі ви-
користано твори Л. Толстого, К. Ушинського, С. Аксакова, М. Некрасова,
Ф. Достоєвського, І. Тургенєва, І. Крилова та ін.
Пр. № 16879. Штампи: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
Народного Образования; Учебно-вспомогательный кабинет Харьк. потреб.
О-ва [объединеніе].
087(075) Г 81
193. Гречушкинъ, С. И. Другъ школы : книга для чтенія в начальныхъ и
двухклассныхъ училищахъ : съ рисунками въ текстѣ и отдѣльными изящными
снимками съ картинъ извѣстныхъ русскихъ художниковъ:
Богданова-Бѣльскаго, Перова, Маковскаго, Саврасова, Корзухина, Степанова,
Киселева, Васнецова, Лебедева, Антокольскаго, Пескова, Калмыкова, Суд-
ковскаго, Гермашева. Ч. 3 / С. И. Гречушкинъ. – Изд. 4-е. – Москва : Изд. «Т-ва
В. В. Думновъ, Наслѣдники Бр. Салаевыхъ», 1918 (Т-во скоропеч. А. А. Ле-
венсонъ). – IV, 440 с. : рис. – У підручнику вміщено розділи: Литературно-ху-
дожественный отдѣл; Среди жизни русской природы и русскаго народа; Басни
И. А. Крылова; Географическіе очерки и картины; Из прошлаго русской
земли; Природовѣдѣніе; Отдѣльные снимки картинъ.
Пр. № 18429. Штампи: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам




194. Гуслістий, П. Г. Читанка : для 6 класу шкіл глухонімих / Гуслістий П. Г.
і Гусліста П. І. ; [ред. О. М. Смалюга]. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків :
Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 112 с. :
іл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано твори Т. Шевченка,
І. Нечуя-Левицького, А. Тесленка, Максима Горького, О. Донченка, М. Риль-
ського та ін.
4у(075):371.9 Г 96
195. Доброволенко, М. Читанка : для 2-го класу шкіл глухонімих / М. До-
броволенко, Б. Д. Корсунська ; [ред. О. М. Смалюга]. – Київ ; Харків : Рад.
школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 111 с. :
іл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано матеріал для читання при на-
вчанні української мови у початкових класах шкіл для дітей з вадами слуху.
4у(075):371.9 Д 56
196. Доброволенко, М. П. Читанка : для 3-го класу шкіл глухонімих
/ М. П. Доброволенко, Б. Д. Корсунська ; [ред. О. М. Смалюга]. – Київ ;
Харків : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петров-
ського). – 127 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано матеріал
для читання при навчанні української мови у початкових класах шкіл для
дітей з вадами слуху. 
4у(075):371.9 Д 56
197. Доброволенко, М. Читанка : для 4 класу школи глухонімих / М. Добро-
воленко, Б. Корсунська, К. Трегубенко ; [ред. Палагута ;
худож. Дубінський]. – Харків : Рад. школа, 1934 (Книжкова ф-ка ДВРШ
ім. Г. І. Петровського). – 65 с. : іл. – Затверджено НКО УСРР. – У книзі подано
матеріал для читання при навчанні української мови у початкових класах
шкіл для дітей з вадами слуху.
Пр. № 19063. Штамп: Київська Обласна Бібліотека для дітей та юнацтва
ім. 15-річчя ВЛКСМ. 
4у(075):371.9 Д 56
198. Дорошенко, О. М. Рабочая книга : 2 год / составили О. М. Дорошенко,
И. Д. Рачинская, А. П. Троицкий ; под ред. В. А. Арнаутова ; Народный Ко-
миссариат Просвещения УССР. – Харьков ; Одесса : Государственное изда-
тельство Украины, 1930 (Одесса : Пятая Государственная тип. имени В. И. Ле-
нина). – 223 с. – Государственный научно-методологический комитет
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Наркомпроса УССР по секции учебников разрешил к пользованию как учеб-
ник для второго года школ соцвоса города и села с преподаванием на русском
языке. – У книзі розділи: В новой школе; Как мы работаем осенью; Октябрь;
Строим социализм; За новую культурную жизнь; Кто как зимует; На заводах
и фабриках; В борьбе; Кровавая неделя; Памяти Ленина; Что мы делаем вес-
ною; Первое мая; На смену.
Пр. № 68006. Штамп: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, вул. Коро-
ленка, 24. 
087(075) Д 69
199. Жеребцова, А. А. Книга для чтения по русскому языку. Ч. 2. Для
6-го класса неполной средней и средней школы Коми / А. А. Жеребцова,
А. С. Полещикова ; [ред. Г. Терентьев]. – 2-е, перераб. изд. – Сыктывкар :
Коми Госиздат, 1939 (Тип. НКМП Коми АССР). – 237 с. – Утверждено Нар -
компросом РСФСР.– У книзі вміщено твори Т. Шевченка, І. Тургенєва, М. Не-
красова, І. Крилова, О. Пушкіна, М. Лермонтова та ін.
4(075) Ж 59
200. Живе слово : читанка для 5–6. школьного року народных школ / упо-
рядкували: А. Маркуш и Ю. Ревай. – Прага : Накладом Державного выдав-
ництва, 1931. – 276 с. – Підручник складено діалектною мовою Підкарпатської
Руси. – Одобрено распоряженєм Министерства Школьництва и Народноѣ
освѣты з дня 21.IX.1931, число: 122.884/31-1. – У книзі вміщено твори Б. Нєм-
цової, В. Залозецького, О. Воробкевича, С. Черкасенка, Т. Шевченка, М. Під-
гірянки, Б. Грінченка, Л. Толстого, які викладено діалектною мовою підкар-
патських Русинів.
Пр. № 349081. Штамп: Statni obecna skola podkarpatoruska ve Velkem Be-
reznem * Державна народна школа в Великом Березном.
8у(074) Ж 66
201. Жизнь деревни : первая книга для чтения в сельской школе / составлена
коллективом школьных работников ; под ред. М. Я. Поповой. – Москва ; Ле-
нинград : Государственное издательство, 1925 (Ленинград : Тип. «Комин-
терн»). – 220 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и
II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого
Совета допущено для школ I ступени. – У книзі розділи: В школе и дома; На
дворе; Воспоминания в январе; Зимой в деревне; Из жизни города; Весна на-
ступает; Весной в деревне; Майские праздники; Летом в деревне. – У кінці
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книги надруковано: Відповіді на загадки; Завдання для літніх спостережень;
Запитання по завданням програми ГУС’а.
087(075) Ж 71
202. Жизнь и слово : хрестоматия для 2-х старших классов I ступени. Вып. 2
/ сост. Л. Зевиг, М. Лопырева, В. Самсонов [и др.]. – Изд. 4-е, заново перераб. –
 Ленинград : Культурно-Просветительское Кооперативное Товарищество «Начатки
Знаний», 1924  (Госуд. уч.-практ. шк.-тип. им.  т. Алексеева).  –  192 с.  :  рис.,
 портр. – Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого
Совета. Отпечатано с разрешения Государственного Издательства. – У книзі вмі-
щено твори для читання О. Пушкіна, Ф. Тютчева, І. Тургенєва, Максима Горького,
М. Лермонтова, Т. Шевченка, Л. Толстого, В. Гюго, Ф. Достоєвського та ін.
8(075) Ж 71
203. Завьялова, Е. Н. Книга для чтения : для 5 класса вспомогательных
школ / Е. Н. Завьялова ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1935 (18-я тип. треста «Полиграф-
книга»). – 79 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано
матеріал для вивчення російської літератури у допоміжних школах.
4(075):371.9 З-13
204. Завьялова, Е. Н. Книга для чтения : для 6 класса вспомогательных
школ / Е. Н. Завьялова ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (17-я ф-ка нац. книги Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 141 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської літератури у до-
поміжних школах.
4(075):371.9 З-13
205. Завьялова, Е. Н. Книга для чтения : для 6 класса вспомогательных
школ / Е. Н. Завьялова ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Изд. 2-е. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (17-я ф-ка нац. книги
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 141 с. : ил. – Утверждено Нар -
компросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської літе-
ратури у допоміжних школах.
Пр. № 144165. Штампи: Центральний Науково-Методичний Кабінет Спец-
шкіл НКО–УРСР. Бібліотека; НКО-УРСР. Науково-Дослідний Інститут
дефектології, м. Київ. 
4(075):371.9 З-13
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206. Завьялова, Е. Книга для чтения : для 6 класса вспомогательных школ
/ Е. Н. Завьялова ; [отв. ред. А. И. Филичева]. – Изд. 3-е. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1939 (17-я ф-ка нац. книги
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 158 с. : ил. – Утверждено Нар -
компросом РСФСР. – Відсутні с. 87–88. – У книзі подано матеріал для ви-
вчення російської літератури у допоміжних школах.
Пр. № 144166. Штампи: Центральний Науково-Методичний Кабінет Спец-
шкіл НКО–УРСР. Бібліотека; НКО УРСР. Науково-Дослідний Інститут
дефектології, м. Київ. 
4(075):371.9 З-13
207. Книга для классного чтения на уроках родного языка : на четвертом
году обучения / [Вознесенский Губернский Отдел Народного Образова-
ния]. – [Иваново-Вознесенск] : [Изд. Иваново-Вознесенского Губнаробраза],
[1922] (Кинешма : Тип. Ив.-Вознесенского Губсоюза Потребительных Об-
ществ). – 218, [2] с. – У підручнику розділи: Семья и дети; Дети и взрослые;
Труд детей, дети в школе и товарищеские отношения; Люди и мир животных;
Природа и люди; Жизнь деревни; Жизнь города; Незаметные герои; Случаи
классовых столкновений; Жажда свободы; Мир фантастический.
Пр. № 9040. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам На-
родного Образования. 
4р(075) К 53
208. Книга для классного чтения на уроках родного языка : на пятом году
обучения. – [Кинешма] : Тип. Ив.-Вознесенского Губсоюза потребительных
обществ, [1922]. – 278 с. – У підручнику розділи: Семья и дети; Дети и взрос-
лые; Труд детей, дети в школе, товарищеские отношения; Люди и мир жи-
вотных; Природа и люди; Жизнь деревни. У книзі вміщено твори М. Гоголя,
Максима Горького, В. Короленка, М. Некрасова, А. Чехова, І. Крилова,
О. Пушкіна та ін.
Пр. № 16886. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) К 53
209. Книга для чтения : для 3-го класса глухонемых / А. А. Глебов, М. И. Гле-
бова, А. М. Перешивкина [и др.; отв. ред.: А. И. Крашенинников, М. П. Гати-
лов]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937
(17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 126 с. :
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ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для ви-
вчення російської мови у початкових класах шкіл для дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 К 53
210. Книга для чтения : для 3-го класса начальной школы / Е. Е. Соловьева,
В. И. Волынская, О. Г. Иванова [и др.; отв. ред. Т. А. Бурмистрова ; обложка ху-
дож. В. С. Баюскина]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педаго-
гическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа
РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 94 с. :
рис. – Утверждено НКП РСФСР. – Книга для читання для 3-го класу є допов-
ненням до хрестоматії з літератури для початкової школи С. Брайловської і
М. Рибникової. Підручник містить матеріал для читання, розвитку мови, дра-
матизації. Художні уривки і вірші доповнені питаннями і завданнями.
8р(075) К 53
211. Книга для чтения : для 3-го класса начальной школы / Е. Е. Соловьева,
В. И. Волынская, О. Г. Иванова [и др. ; отв. ред. Т. А. Бурмистрова ; обложка
худож. В. С. Баюскина]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 93 с. : рис. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – У книзі вміщено твори для читання в початковій школі.
8р(075) К 53
212. Книга для чтения : для 4 класса начальной школы / Е. Е. Соловьева,
В. И. Волынская, О. Г. Иванова [и др. ; отв. ред. С. П. Редозубов]. – Москва :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1938 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. :
рис. – Утверждено НКП РСФСР. – У книзі вміщено твори для читання І. Кри-
лова, М. Некрасова, В. Біанкі, В. Маяковського, О. Пушкіна та ін.
8р(075) К 53
213. Книга для чтения : для 4 класса начальной школы / Е. Е. Соловьева,
В. И. Волынская, О. Г. Иванова [и др. ; отв. ред. С. П. Редозубов]. –
2-е изд. – Моск ва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1939 (18-я тип. треста «Поли графкнига»). – 111 с. :
рис. – Утверждено НКП РСФСР. – У книзі вміщено твори для читання І. Кри-




214. Книга для чтения : для 4 класса начальной школы / Е. Е. Соловьева,
В. И. Волынская, О. Г. Иванова [и др. ; отв. ред. С. П. Редо -
зубов]. – 3-е изд. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Из-
дательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (18-я тип. треста «Полиграф-
книга»). – 111 с. : рис. – Утверждено НКП РСФСР. – У книзі вміщено
твори для читання І. Крилова, М. Некрасова, В. Біанкі, В. Маяковського,
О.Пушкіна та ін.
8р(075) К 53
215. Книга для чтения по русскому языку : для 5 класса башкирской средней
школы / Х. М. Яфаева, К. Г. Чанышева, В. М. Спирина и Ф. В. Байкова ; [отв.
ред. М. Каримов]. – Уфа : Башгосиздат, 1939 (Куйбышев : Тип. им. Мяги
треста «Полиграфкнига»). – 186 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
підручнику подано матеріал для читання при вивченні російської мови у
башкирських школах.
4(075) К 53
216. Книга для чтения по русскому языку : для 6 класса башкирской средней
школы / К. Г. Чанышева, В. М. Спирина, Ф. В. Байкова, Х. М. Яфаева ; [отв.
ред. М. Н. Хафизов]. – 2-е изд. – Уфа : Башгосиздат, 1939 (Куйбышев : Тип.
им. Мяги треста «Полиграфкнига»). – 225 с. – Утверждено Нарком -
просом РСФСР. – У підручнику подано матеріал для читання при вивченні
російської мови у башкирських школах.
4(075) К 53
217. Книга для чтения по русскому языку : в 7 классе адыгейских школ
/ Веселов М. О., Евтых А. К., М. Н. Ершов [и др. ; отв. ред. В. В. Пархо-
мович]. – Краснодар : [Большевик], 1938. – 187 с. –  Утвер ждено Нарком-
просом РСФСР. – У книзі вміщено твори М. О. Островського, О. С. Пуш-
кіна, Д. О. Фурманова, М. Ю. Лермонтова, М. Горького, А. П. Чехова
та ін.
4(075) К 53
218. Королькова, М. И. «Наша книжка» : для чтения на 1-м году обучения
/ М. И. Королькова и И. А. Флеров. – [Б. м.] : Изд. Замосворецкого Отдела
Народного Образования, 1922 (Типо-лит. Московск. Картоизд. Отдела Корп.
Военн. Топ.). – 78, ІІ с. – У підручнику надруковано оповідання, казки, вірші
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відомих російських письменників, поетів: Л. М. Толстого, Д. Н. Маміна-Си-
біряка, А. М. Майкова, Ф. І. Тютчева, О. О. Блока та ін.
4р(075) К 68
219. Краевский, П. Д. Книга для чтения по русскому языку в киргизской
школе : 5 класс / П. Д. Краевский, С. А. Остроумов ; [отв. ред. Пухов]. –
Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1939 (Тип. № 1). – 175 с. – Ут-
верждено Наркомпросом Киргизской ССР. – У підручнику подано матеріал
для читання при вивченні російської мови у киргизьких школах.
4(075) К 77
220. Красное слово : книга для чтения по русскому языку в трудовых школах
Украины : 5-й год обучения / составлена по утвержденным программам второго
концентра трудовой школы И. Антоновым и В. Родионовым. – [Б. м.] : Проле-
тарий, 1926 (Харків : Урядова Друкарня ім. тов. Фрунзе). – 378 с. – (Учебники
и учебные пособия на русском языке для трудовой школы Украины). – Дер-
жавний науково-методологічний комітет НКО УСРР ухвалив до вжитку в ус-
тановах соціального виховання. – У підручнику розділи: Город и деревня; Ок-
тябрьская революция; Экономическая политика советской власти; Жизнь
трудового населения в городе; Примитивный быт и идеология; Феодализм;
В борьбе с природой; Современная деревня.
Пр. № 69047. Штамп: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, вул. Коро-
ленка, 24. 
8р(075) К 78
221. Кротевич, Л. Читанка перша малим читачам / Л. Кротевич ; мал. в
тексті Г. Циса, обкл. – С. Пожарського ; [авт. передм. О. Музиченко]. — Київ :
Спілка, 1923 (Друкарня К.П.І.). – 24 с. : мал. – (Бібліотека «Спілки» : серія
дитячої літератури ; № 8). – Головний Науковий Педагогічний Комітет Нар -
освіти У.С.Р.Р. ухвалив і дозволив вживати в установах соціяльного виховання
30/ІІІ 1923 р., № 22. – Книга містить зв’язані між собою малюнки та тексти,
в основу яких покладено звукопис, риму й ритм.




222. Кротевич, Л. Читанка друга малим читачам / Л. Кротевич. – Київ :
Спілка, 1923 (Держ. трест «Київ-Друк.», Друкарня № 2). – 23 с. : мал. – (Біб-
ліотека «Спілки» : серія дитячої літератури ; № 9). – Головний Науковий Ко-
мітет Соціяльного виховання Наросвіти У.С.Р.Р. ухвалив і дозволив вживати
в установах дошкільного виховання 30/ІІІ 1923, № 22. – Книга містить тема-
тично зв’язані між собою малюнки та тексти, в основу яких покладено зву-
копис, риму й ритм.
Пр. № 3811. Штамп: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, вул. Коро-
ленка, 24. 
491у(075) К 83
223. Кузьмина-Сыромятникова, Н. Ф. Книга для чтения : для 1-го класса
вспомогательных школ / Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникова ; [отв. ред. В. А. Ган-
дер]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936
(17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. : ил. – Ут-
верждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення ро-
сійської мови у початкових класах шкіл для дітей з розумовими вадами.
4(075):371.9 К 89
224. Кузьмина-Сыромятникова, Н. Ф. Книга для чтения : для 2-го класса
вспомогательных школ / Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникова ; [отв. ред. В. А. Ган-
дер]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 127 с. : ил. – Ут-
верждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення ро-
сійської мови у початкових класах шкіл для дітей з розумовими вадами.
4(075):371.9 К 89
225. Кушніренко, А. Навколо нас : перша читанка для шкіл соціяльного ви-
ховання (кінець 1-го року та 2-й рік навчання) / А. Кушніренко ; під ред. Ан-
дрія Кушніренка ; [худож. Іван Бабій] ; [Народній Комісаріат Освіти Україн-
ської Соціялістичної Радянської Республіки, Закордонна Редакційна Комісія
№ 1]. – Харків ; Берлін : З.Р.К. Наркомосвіти У.С.Р.Р., 1922 (Ляйпціг : Друкарня
Шпамера). – 191 с. : мал. – У читанці вміщено пісні, казки, дитячі вірші,
твори Л. Глібова, А. Тесленка, О. Кониського, С. Васильченка, Б. Грінченка,
Т. Шевченка, Марка Вовчка, Олени Пчілки та ін.




226. Кушніренко, А. Навколо нас : друга читанка для шкіл соціяльного ви-
ховання (кінець 1-го року та 2-й рік навчання) / А. Кушніренко ; під ред. Ан-
дрія Кушніренка ; [худож. Іван Бабій] ; [Народній Комісаріат Освіти Україн-
ської Соціялістичної Радянської Республіки, Закордонна Редакційна Комісія
№ 2]. – Харків ; Берлін : Закордонна Редакційна Комісія Наркомосвіти У.С.Р.Р.,
1922 (Ляйпціг : Друкарня Шпамера). – 223 с. : мал. – У книзі вміщено тексти
для вивчення мови, природи, фізики, ботаніки, географії, а також твори С. Чер-
касенка, І. Франка, О. Олеся, Б. Грінченка, Лесі Українки, П. Мирного та ін.
087(075) К 96
227. Лемберг, Э. А. Книга для чтения по русскому языку : для 4 класса эс-
тонской начальной школы. Ч. 3 / Э. А. Лемберг ; [отв.
ред. М. Г. Анвельт]. – Москва ; Ленинград : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1936 (Ленинград : Тип.
«Коминтерн»). – 129 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вмі-
щено твори В. М. Гаршина, І. А. Крилова, О. С. Пушкіна, А. П. Чехова,
О. М. Горького та ін.
4(075) Л 44
228. Лобанов, И. С. Книга для чтения по русскому языку : для 7-го класса
дагестанской неполной средней школы. Ч. 3 / И. С. Лобанов, В. М. Федорюк ;
ред.: Т. А. Бурмистрова, Л. А. Тунтуньянц. – Махачкала : Дагестанское госу-
дарственное издательство, 1938 (Ростов на Дону : Гостип. им. Коминтерна и
переплетная фабрика «Красный переплетчик» НКМП РСФСР Ростоблполи -
графтреста). – 204 с. – Утверждено Наркомпросами РСФСР и ДАССР. – У
підручнику подано матеріал для читання при вивченні російської мови у да-
гестанських школах.
4(075) Л 68
229. Лубенець, Т. Перша читанка : для трудових шкіл / Т. Лубенець і Н. Лу-
бенець ; з рис. Світлицького. – Вид. 9-е, переробл. – Київ : Видавниче Т-во
«Друкар», 1923 (Літо-Друкарня Військово-Редакційної Ради У.В.О.). – 125 с. :
мал. – 8-ме видання Головний Комітет Соціяльного Виховання Наркомосвіти
У.С.Р.Р. ухвалив і дозволив уживати в дитячих установах Соцвиху (31 серпня
1922 р. № 2525). Видання 9-те Науково-Педагогічний Комітет Головсоцвиху
Наркомосвіти ухвалив допустити для вжитку в дитячих установах Соцвиху
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(протокол ч. 49, з дня 1-го серпня 1923 р.). – У підручнику розділи: Діти;
Сім’я; Школа; Осінь; Зима; Весна; До учителя.
4у(075) Л 82
230. Лысенко, Н. Книга для чтения : во 2 и 3 классах вспомогательных школ
/ Н. Лысенко, В. Ненарокомова, В. Сталинский ; [отв. ред. П. Н. Жулев]. –
Моск ва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1935 (Ле-
нинград : 2-я тип. «Печатный Двор» треста «Полиграфкнига»). – 139 с. :
ил. –  Утвер ждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для ви-
вчення російської мови у початкових класах шкіл для дітей з психічними ва-
дами.
4(075):371.9 Л 88
231. Маркова, Л. П. Читанка : для 3 класу спеціальних шкіл / Маркова Л. П.
і Бєликова О. Ф. ; [ред.: Я. С. Ширман, В. С. Овчаренко]. – Київ ; Харків :
Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова фабрика Державного Учбово-педаго-
гічного Видавництва «Радшкола»). – 120 с. : іл. – Затверджено Наркомосом
УРСР. – У книзі подано матеріал для вивчення української мови у допоміжних
школах.
4у(075):371.9 М 27
232. Мельников, М. А. Новый путь : вторая книга для работы в сельской
школе I ступени / М. А. Мельников ; под ред. А. Г. Калашникова. – Изд. 7-е, пе-
рераб. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1930 (Ленин-
град : Тип. Печатный Двор). – 175 с. : рис. – Комиссией по учебникам при
Главсоцвосе допущено для школ I ступени. – У книзі вміщено твори для чи-
тання в початковій сільській школі.
087(075) М 48
233. Мельников, М. А. Новый путь : книга третья для сельской
школы / М. А. Мельников ; под ред. А. Г. Калашникова. – Москва ; Ленинград :
Государственное издательство, 1928 (Москва : 1-я Образцовая тип.
Гиза). – 359 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия
для трудовой школы). – Научно-педагогической секцией Государственного
ученого совета допущена для школ I ступени. – У підручнику розділи: Де-
ревня; Город и деревня; Деревня весной. – У книзі вміщено матеріал з при-
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родознавства, сільського господарства, твори для читання в початковій сіль-
ській школі.
Пр. № 16572. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
087(075) М 48
234. Миримский, И. В. Книга для чтения по русскому языку : для 6-го класса
марийской неполной средней и средней школы. Ч. 2 / И. В. Миримский ;
[отв. ред. Н. Н. Разумовский]. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (Куйбышев :
Тип. им. Мяги треста «Полиграфкнига»). – 229 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику подано матеріал для читання при вивченні російської
мови у марійських школах.
4(075) М 63
235. Миронов, М. Літературна читанка : 4-й клас / М. Миронов ;
[ред. Л. П. Шулик]. – 6-те вид. – Київ ; Одеса : Рад. школа, 1938 (Одеса : Дру-
карня ім. Леніна). – 159 с. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі вміщено
твори О. Донченка, І. Франка, М. Островського, Лесі Українки, П. Грабов-
ського, М. Рильського, М. Коцюбинського, С. Руданського, Т. Шевченка,
Марка Вовчка, Л. Глібова, І. Нечуя-Левицького та ін.
4у(075) М 64
236. Миронов, М. Літературна читанка : 4-й клас / М. Миронов ; [ред. Голь-
дман Є. Й.]. – Вид. 7-ме. – Київ ; Одеса : Рад. школа, 1939 (Одеса : Друк. ім. Ле-
ніна). – 172 с. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі твори І. Франка, М. Ос-
тровського, Лесі Українки, П. Грабовського, П. Тичини, М. Рильського,
В. Сосюри, О. Пушкіна, Т. Шевченка, С. Руданського та ін.
4у(075) М 64
237. Миронов, М. Літературна читанка : для 4-го класу початкової школи
/ М. Миронов ; [ред. Дяченко Т. С.]. – Вид. 10-те, переробл. – [Б. м.] :
Рад. школа, 1943 (Москва : 1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 156 с. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі твори М. Риль-
ського, І. Франка, В. Стефаника, М. Островського, Лесі Українки, П. Грабов-
ського. М. Рильського, О. Донченка, М. Бажана, М. Коцюбинського,
О. Пушкіна, Т. Шевченка, О. Кониського, П. Тичини та ін.
491у(075) М 64
67
238. Миронов, М. Літературна читанка : для 4-го класу початкової школи
/ М. Миронов ; [ред. Дяченко Т. С.]. – Вид. 10-те, переробл.– [Б. м.] :
Рад. школа, 1944 (Москва : 1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 159 с. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі твори М. Риль-
ського, І. Франка, В. Стефаника, М. Островського, Лесі Українки, П. Грабов-
ського, М. Бажана, М. Коцюбинського, О. Пушкіна, Т. Шевченка,
О. Кониського, І. Нечуя-Левицького, П. Тичини, А. Малишка та ін.
4(075) М 64
239. Миронов, М. Літературна читанка : для 4-го класу початкової школи
/ М. Миронов ; [ред. Дяченко Т. С.]. – Вид. 10-е, переробл. – Київ ; Львів :
Рад. школа, 1945 (Львів : 15-та Республіканська Друкарня). – 159 с. – Затвер-
джено НКО УРСР. – У книзі твори М. Рильського, І. Франка, В. Стефаника,
М. Островського, Лесі Українки, П. Грабовського, М. Бажана, М. Коцюбин-
ського, О. Пушкіна, Т. Шевченка, О. Кониського, І. Нечуя-Левицького, П. Ти-
чини, А. Малишка та ін.
4(075) М 64
240. Митропольский, К. Д. Книга для чтения : 7 класс карельской неполной
средней и средней школы. Ч. 3 / К. Д. Митропольский, М. А. Островская,
А. С. Ярославлева ; под общей ред. М. А. Рыбниковой. – Петрозаводск : Ка-
рельское государственое изд-во, 1939 (Гос. тип. им. Анохина). – 257 с. – Ут-
верждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано матеріал для читання
під час вивчення російської мови у карельських школах.
4(075) М 67
241. Назарова, М. Русский рабочий прежде и теперь / М. Назарова и О. Са-
винская. – Москва : Работник Просвещения, 1926 (Тип. Госиздата «Красный
пролетарий»). – 127 с : рис. – (Новая школьная библиотека). – Допущено на-
учно-педагогической секцией Государственного ученого совета. – У підруч-
нику розділи: Жизнь рабочих прежде; Революционная борьба; Новая жизнь
робочих.
Пр. № 68205. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки.
8(075) Н 19
242. Нашъ міръ : книга для занятій роднымъ языкомъ въ младшихъ классахъ
средней школы. Ч. 1 / составлена кружкомъ Московскихъ преподавателей:
Н. Л. Бродскимъ, Е. Д. Домашевской, Н. М. Мендельсоном [и др.] ; съ учас-
тіемъ худож. А. Ф. Андронова. – Изд. 10-е. – Москва ; Петроградъ : Изд.
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«В. В. Думнов, насл. бр. Салаевых», 1918. – 374 с. : ил. – У книзі використано
фотографії з картин художників: Богданова-Бєльського, Васнецова, Віруш-Ко-
вальського, Гермашева, Касаткіна, Куїнджі, Левітана, Маковського, Полєнова,
Перова, Ржевської, Свєтославського, Шишкіна. У підручнику вміщено твори
Л. Толстого, М. Некрасова, А. Фета, О. Пушкіна, І. Крилова, О. Блока, М. Лер-
монтова, А. Чехова, І. Тургенєва, Ф. Тютчева, І. Буніна та ін.
Пр. № 16560. Штамп: Детская Библіотека Д. Ю. Доброй. Кіевъ,
Прорѣзная, 5.
4р(075) Н 37
243. Нашъ міръ : книга для занятій роднымъ языкомъ въ младшихъ классахъ
средней школы . Ч. 3 / составлена кружкомъ Московскихъ преподавателей:
Н. Л. Бродскимъ, Е. Д. Домашевской, Н. М. Мендельсоном [и др.] ; съ учас-
тіемъ худож. А. Ф. Андронова. – Изд. 10-е. – Москва ; Петроградъ : Изд. Т-ва
«В. В. Думнов, насл. бр. Салаевых», 1918. – 442 с. : ил. – У книзі використано
фотографії картин художників: Антокольського, Васнецова, Дубовського, Ка-
саткіна, Коровіна, Куїнджі, Лемеха, Маковського, Максимова, Перова, Полє-
нова, Прянишникова, Рєпіна, Ярошенка. У підручнику вміщено твори Л. Тол-
стого, М. Некрасова, А. Фета, О. Пушкіна, І. Крилова, О. Блока,
М. Лермонтова, А. Чехова, І. Тургенєва, Ф. Тютчева, І. Буніна, Т. Шевченка,
М. Гоголя та ін.
Пр. № 16057. Штамп: Детская Библіотека Д. Ю. Доброй. Кіевъ,
Прорѣзная, 5. 
4р(075) Н 37
244. Наш мир : книга для занятий родным языком. Ч. 1 / составлена кружком
Московских преподавателей: Н. Л. Бродским, Е. Д. Домашевской, Н. М. Мен-
дельсоном [и др.] ; с участием худож. А. И. Кобыличного. – Москва ; Петро -
град : Государственное издательство, 1923 (Тип. Центрсоюза). – 248 с. :
ил. – У книзі вміщено твори К. Ушинського, Л. Толстого, М. Некрасова,
А. Фета, О. Пушкіна, І. Крилова, О. Блока, М. Лермонтова, С. Аксакова та ін.
Пр. № 68312. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) Н 37
245. Наш мир : книга для занятий родным языком. Ч. 3 / составлена кружком
Московских преподавателей: Н. Л. Бродским, Е. Д. Домашевской, Н. М. Мен-
дельсоном [и др.]. – Изд. 10-е. – Москва ; Петроград : Государственное изда-
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тельство, 1923 (Москва : 5-я Типо-литогр. «Мосполиграф»). – 359 с. : ил.,
фотогр. – У книзі використано фотографії картин художників: Айвазовського,
Архипова, Богданова-Бєльського, Васнецова, Волкова, Єндогурова, Клодта,
Ківшенка, Костенка, Корзухіна, Левітана, Маковського, Рєпіна, Судковського,
Шишкіна та ін. У книзі вміщено твори Л. Толстого, М. Некрасова, А. Фета,
О. Пушкіна, І. Крилова, О. Блока, М. Лермонтова, А. Чехова, І. Тургенєва,
Ф. Тютчева, І. Буніна та ін.
Пр. № 68312. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования.
4р(075) Н 37
246. Наш мир : книга для занятий родным языком. Ч. 4 / составлена кружком
Московских преподавателей: Н. Л. Бродским, Е. Д. Домашевской, Н. М. Мен-
дельсоном [и др.] ; с участием худож. А. Ф. Андронова. – Москва ; Петроград :
Государственное издательство, 1923 (Москва : 5-я Типо-литогр. «Мосполи -
граф»). – 375 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени)
(Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогичес-
кой Секцией Государственного Ученого Совета допущено как руководство
для школ II ступени. – У книзі вміщено твори Л. Толстого, М. Некрасова,
А. Фета, О. Пушкіна, І. Крилова, О. Блока, М. Лермонтова, А. Чехова, І. Тур-
генєва, Ф. Тютчева, І. Буніна та ін.
Пр. № 68313. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) Н 37
247. Наш мир : книга для занятий родным языком. Ч. 5. Теория поэзии и
прозы / составлена кружком Московских преподавателей: Н. Л. Бродским,
Е. Д. Домашевской, Н. М. Мендельсоном [и др.]. – Москва ; Петроград : Го-
сударственное издательство, 1923 (Москва : 5-я Типо-литогр. «Мосполи -
граф»). – 492 с. – (Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени)
(Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогиче -
ской Секцией Государственного Ученого Совета допущено как руководство
для школ II ступени. – У книзі вміщено твори Л. Толстого, М. Некрасова,
А. Фета, О. Пушкіна, І. Крилова, О. Блока, М. Лермонтова, І. Тургенєва,
Ф. Тютчева, У. Шекспіра, Есхіла, Софокла, Езопа та ін.




248. Наша книга. [Ч.] 1 / А. Баранова, О. Богданова, О. Дернова и
А. Цапко. – Петроград : Тип. Коминтерна, 1923. – 119 с. : рис. – У книзі вмі-
щено матеріал для читання з природознавства та літератури.
Пр. № 16561. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
087(075) Н 37
249. Наше слово : книга для чтения в третьей группе трудовой школы / сос-
тавили: В. Арнаутов, О. Водолажченко, М. Езерский [и др.] ; под общей ред.
В. Арнаутова. – 2-е изд., испр. – [Б. м.] : Государственное издание Украины ;
Государственное издательство Р.С.Ф.С.Р., 1927 (Москва : 1-я Образцовая тип.
Гиза). – 287 с. : рис. – Рекомендовано Государственным Научно-методологи-
ческим комитетом УССР как учебник для русских школ соцвоса и как книга
для чтения по русскому языку в украинских школах и школах нацмень-
шинств. – У книзі вміщено твори О. Купріна, І. Буніна, М. Салтикова-Щедріна,
О. Пушкіна, Ф. Тютчева, Т. Шевченка, М. Некрасова, Марка Вовчка, К. Ушин-
ського, М. Тихомирова та ін.
8р(075) Н 37
250. Несмєлова, Т. А. Читанка : для 1-го класу спеціальних шкіл / Т. А. Не-
смєлова і Н. М. Маркова ; [ред.: Я. С. Ширман, В. С. Овчаренко]. – Київ ;
Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петров-
ського). – 112 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано матеріал
для вивчення української мови у допоміжних школах.
4у(075):371.9 Н 55
251. Нечаева, К. В. Книга для чтения : для 2-го класса школ глухонемых
/ К. В. Нечаева, М. И. Страхова, Н. М. Бем ; [отв. ред. М. П. Гатилов ; худож.:
И. А. Каретников, М. М. Голубков, В. Н. Прокофьев]. – Изд. 2-е. – Москва :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (17-я ф-ка
нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»).– 127 с. : ил. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської
мови у початкових класах шкіл для дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 Н 59
252. Нечаева, К. В. Книга для чтения : для 4 класса школ глухонемых / сос-
тавили К. В. Нечаева и М. И. Страхова ; [ред. Е. А. Бакич- -
Шестакова]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (3-я тип. «Красный пролетарий»
71
треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 120 с. : ил. – Утверждена
Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської
мови у початкових класах шкіл для дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 Н 59
253. Николаев, Д. Н. Книга для чтения по русскому языку : для 7 классов
чувашских школ / Д. Н. Николаев ; [отв. ред. М. Романов]. – Чебоксары : Чу-
вашгосиздат, 1939 (Куйбышев : Тип. им. Мяги треста «Полиграфкнига»). –
270 с. – Утверждена Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано матеріал
для читання при вивченні російської мови у чуваських школах.
4(075) Н 63
254. Новая деревня : книга для работы в 1 группе сельской школы / В. И. Во-
лынская, Е. Е. Соловьёва, А. М. Смирнова [и др.]. – Изд. 21-е. – Москва ; Ле-
нинград : Государственное издательство, 1930 (Москва : 1-я Образцовая тип.
Гиза). – 192 с. : рис. – Комиссией по книге при Главсоцвосе допущено для
школ I ступени. – У підручнику розділи: Приготовление к зиме; Жизнь и
труд зимой; Охрана здоровья; Весна. – У книзі вміщено твори І. Крилова,
Л. Толстого, А. Барто, К. Ушинського, С. Єсеніна та ін.
Пр. № 16896. Штампи: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, вул. Ко-
роленка, 24; Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва. 
4(075) Н 72
255. Новая деревня : книга для чтения в 1 группе сельской школы / составили:
В. И. Волынская, Е. Е. Соловьёва, А. М. Смирнова [и др.]. – Москва ; Ленин-
град : Государственное издательство, 1925 (Москва : 1-я Образцовая тип. Го-
сиздата). – 240 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – На-
учно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено
для школ I ступени.– У книзі вміщено твори М. Горького, Л. Толстого, М. Не-
красова, С. Городецького, М. Михайлова, Є. Полонської та ін.
4(075) Н 72
256. Новая деревня : книга для чтения во 2 группе сельской школы / соста-
вили: В. И. Волынская, Е. Е. Соловьёва, А. М. Смирнова [и др.]. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство, 1925 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Госиздата). – 296 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени)
(Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государ-
ственного Ученого Совета допущено для школ I ступени. – У книзі вміщено
твори М. Горького, О. Пушкіна, Д. Маміна-Сибіряка, К. Ушинського, Ф. Тют-
72
чева, С. Городецького, М. Михайлова, Є. Полонської та інших для читання
та розвитку мовлення.
Пр. № 16567. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4(075) Н 72
257. Новая Народная Школа : первая после букваря книга для классного
чтения в начальных училищах и дома / составлена Кружком учителей под
ред. Ф. Борисова и Н. Лаврова. – Изд. 18-е. – Москва ; Петроград : Изд. «Т-ва
В. В. Думнов, наследники Бр. Салаевых», 1918 (Типо-литография Русского
Товарищества Печатного и Издательского дела). – 160 с. : ил. – У книзі вмі-
щено розділи: В семье; В школе; Вокруг дома; В саду и огороде; В поле; На
лугу; У воды; В лесу; В горах; Среди природы; Среди людей. – Прибавление:
для объяснительного чтения с приложением отдела: «Для объяснительного
чтения» и указанием наглядных пособий и библиотечных книг.
4р(075) Н 72
258. Октябрята на стройке : пособие по грамоте для нулевых и первых
групп деревенской школы / [Л. Беккер, А. Перотэ, Н. Попова [и др.] ; под
ред. Э. Яновской, редактировала Ф. Фридлянд ; худож. Афанасьева Е., Боим
С., Зернова Е. [и др.]. – Москва : 1-я тип. Огиза РСФСР «Образцовая»,
[193-?]. – 64 с. : рис.– У книзі вміщено слова, тексти для читання.
4р(075) О-52
259. Палей, И. Первая книга для чтения в школах взрослых / И. Палей и
Г. Энтина ; [отв. ред. Т. А. Бурмистрова]. – Изд. 5-е, перераб. – Москва : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (Свердловск : Тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 133 с. : ил. – Утверждено Нар -
компросом РСФСР. – У книзі вміщено розділи: Наши вожди – Ленин и
Сталин; Из прошлого; Борьба за Советскую власть; Живем и работаем по-но-
вому; О капиталистических странах.
4(075) П 14
260. Палей, И. Первая книга для чтения в школах взрослых / И. Палей и
Г. Энтина ; [отв. ред. Т. А. Бурмистрова]. – Изд. 5-е, перераб. – Москва : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1938 (Ленинград : Тип. арт. «Печатня»). – 133 с. : ил. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – У книзі вміщено розділи: Наши вожди – Ленин и Сталин;
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Из прошлого; Борьба за Советскую власть; Живем и работаем по-новому; О
капиталистических странах.
4(075) П 14
261. Палей, И. Первая книга для чтения в школах взрослых / И. Палей и
Г. Энтина ; [отв. ред. Т. А. Бурмистрова]. – Изд. 7-е, перераб. и доп. – Москва :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1939 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 175 с. :
ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено розділи: Первое
чтение после букваря; Наши вожди – Ленин и Сталин; Из прошлого; Борьба
за Советскую власть; Живем и работаем по-новому; О капиталистических
странах.
4(075) П 14
262. Палей, И. Первая книга для чтения в школах взрослых / И. Палей и
Г. Энтина ; [ред. Т. А. Бурмистрова]. – Изд. 8-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Об-
разцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 159 с. : ил. – Утвер-
ждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику розділи: Первое чтение после
букваря; Наши вожди – Ленин и Сталин; Из прошлого; Борьба за Советскую
власть; Живем и работаем по-новому; О капиталистических странах.
4(075) П 14
263. Пасіка, Т. Читанка : для 1 року початкової школи / Т. Пасіка і Т. Романов ;
[в доборі матеріалу брали участь т.т. М. Артеменко, М. Власенко, О. Музи-
ченко, С. Чавдаров] ; ред. М. Лоюк ; худож.: Олександров, Судомора, Бонда-
ренко, Пославська. – Харків ; Київ : Рад. школа, 1933 (Київ : 6-та друкарня
УПП ДВОУ). – 71 с. : мал. – Затверджено НКО УСРР. – У книзі вміщено
тексти для читання у 1 класі.
4у(075) П 19
264. Первухина, Н. Н. Книга для чтения : для 6 класса школ глухонемых
/ Н. Н. Первухина ; [ред. А. И. Филичева ; сост. М. Е. Малова]. – Москва : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1939 (Ленинград : Тип. «Коминтерн»). – 159 с. : ил. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – У підручнику розділи: Строим новую, счастливую жизнь;
Тяжелое прошлое; Революционная борьба; За рубежом; Из классической ли-
тературы; Сказки и загадки; Рассказы из жизни природы.
4(075):371.9 П 26
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265. Плетцова, А. Ф. Книга по развитию речи : для 1 и 2 классов школ глу-
хонемых / А. Ф. Плетцова и Т. А. Макарова ; [ред. Е. П. Литви -
ненко]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Из-
дательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (Ленинград : Тип. № 3 Управления
Издательств и полиграфии Исполкома Ленгорсовета). – 115 с. : ил. – Утвер-
ждена Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення росій-
ської мови та розвитку мовлення у початкових класах шкіл для дітей з вадами
слуху.
4(075):371.9 П 38
266. Плетцова, А. Ф. Книга по развитию речи : для 3-го и 4-го классов школ
глухонемых / А. Ф. Плетцова и Т. А. Макарова ;
[ред. Е. П. Литвиненко]. – 2-е изд. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (Ленинград : Тип. № 3
Управления Издательств и полиграфии Исполкома Ленгорсовета). – 112 с. :
ил. – Утверждена Наркомпросом РСФСР.– У книзі подано матеріал для ви-
вчення російської мови та розвитку мовлення у початкових класах шкіл для
дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 П 38
267. Поздняков, Н. Картинки и слова : для третьего года обучения / Н. По-
здняков и Е. Фортунатова. – Москва ; Ленинград : Государственное издатель-
ство, 1930 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 232 с. : фотогр.,
рис. – Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета
допущено для школ I ступени. – У книзі подано розділи: Работа летом. Сбор
урожая; Забота о малышах; Рынок; Кустарь и фабрика; Как в Москве хлеб
пекут; По улицам Москвы; За освобождение трудящихся; Пионеры; У де-
ревни; Как люди передвигаются; Разные места – разные постройки.
Пр. № 61908. Штамп: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, вул. Коро-
ленка, 24.
4р(075) П 47
268. Поляков, В. Г. Светлый путь : первая после букваря книга для чтения в
начальных училищах / В. Г. Поляков. – Москва ; Петроград ; Харьков : Изд.
Т-ва «В. В. Думнов, Наследники Бр. Салаевых», 1919 (Типо-литография Т-ва
И. Н. Кушнерев и К°). – 173 с. – Со множеством рисунков, поясняющих
статей и способствующих развитию детского воображения и наблюдатель-
ности, и картинок для живых бесед. – У підручнику вміщено: малюнки до
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тексту і матеріалів з розвитку мовлення; тексти для читання, вірші для за-
учування напам’ять; прислів’я та тексти для переписування.
4р(075) П 54
269. Поляков, В. Г. Солнышко : первая книга для чтения
/ В. Г. Поляков. – [Москва] : [Госиздат], [1924]. – 200 с. : ил. – (Учебники и
учебные пособия для школ I и II ступени).– У книзі вміщено твори для
читання в початковій школі. Відсутній титульний аркуш. Заголовок запозичено
з додаткових джерел.
4р(075) П 54
270. Портнова, Д. Л. Читанка : для 1 класу шкіл глухонімих / Д. Л. Портнова
і С. Л. Шерешевська ; [ред. О. М. Смалюга]. – Київ ; Харків : Рад. школа,
1939 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 95 с. : іл. – За-
тверджено НКО УРСР. – У книзі подано матеріал для вивчення української
мови у початкових класах шкіл для дітей з вадами слуху.
4у(075):371.9 П 60
271. Портнова, Д. Л. Читанка : для 5 класу шкіл глухонімих / Д. Л. Портнова
і Е. Т. Сергієнко ; [ред.: О. М. Сорока, О. М. Смалюга]. – Київ : Рад. школа,
1939 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа»
ім. Г. І. Петровського). – 106 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі
подано матеріал для вивчення української мови у початкових класах шкіл
для дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 П 60
272. Радовська, І. Книга для читання : у школах малописьменних. [Ч. 2] / І. Ра-
довська і О. Сарнацька ; [ред. В. Я. Хоменко]. – Київ ; Харків : Рад. школа,
1938 (Київ : Книжкова фабрика Держполітвидаву при РНК УРСР). –
217 с. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі вміщено твори М. Рильського,
О. Копиленка, Т. Шевченка, Марка Вовчка, Л. Глібова, І. Нечуя-Левицького,
І. Франка, Лесі Українки та ін.
4(075):374.6 Р 15
273. Развитіе рѣчи : письменныя и устныя упражненія въ изложеніи мысли :
(с 24 картинами) : третій годъ обученія. Вып. 2. С синтаксическимъ отделомъ
/ составили М. Лопырева, Е. Соловьева, Е. Тихеева, Е. Ционглинская. –
Изд. 5-е, перепечатанное со 2-го изд., допущеннаго Особымъ отдѣлом Ученого
Комитета Мин. Нар. Просв. для класснаго употребленія въ народныхъ шко-
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лахъ. – Петроград : Изд. фирмы «Н. Фену и К°», 1918 (Типо-Хромо-Литогр.
Т./д. «Р. Шварц»). – 112 с. : ил. – У підручнику вміщено письмові й усні
вправи для розвитку мовлення в початковій школі.
4р(075) Р 17
274. Развитие речи : письменные и устные упражнения в изложении мысли :
(с 16 картинами) : третий и четвертый год обучения. Вып. 1. С этимологи-
ческим отделом / составили М. Лопырева, Е. Соловьева, Е. Тихеева, Е. Ци-
онглинская. – Изд. 6-е, испр., по новому правописанию. – Петроград : Куль-
турно-просветительное кооперативное товарищество «Начатки знаний», 1922
(Петербург : 1-я госуд. уч. практ. Школа-тип.). – 108 с. : ил. – У підручнику
вміщено письмові й усні вправи для розвитку мовлення в початковій школі.
4(075) Р 17
275. Рау, Н. А. Первая книга для чтения после букваря : для первого класса
школ глухонемых / Н. А. Рау ; [отв. ред. М. П. Гатилов ; худож.: В. Ф. Борди-
ченко, Б. В. Покровский]. – Москва : Государственное Учебно- Педагогическое
Издательство, 1937 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 56 с. : рис. – У книзі подано матеріал для вивчення російської
мови у початкових класах шкіл для дітей з вадами слуху.
4(075): 371.9 Р 25
276. Рідний край : читанка з малюнками для початкових народних шкіл.
Кн. 1 / уложена гуртком слобожан під керуванням П. Ковалевського. – Харків :
Союз, 1919 (Друк. Б. Бенгіс). – 119 с. : мал. – (Шкільна бібліотека / під
ред. Д. Г. Панадіаді, співред. О. Н. Синявський). – У підручнику розділи:
Зима; Сім’я; Хата; У дворі; Школа; Весна; Сад та город; Степ та поле; Літо;
Біля води; У лісі; Осінь; Часи року та яви природи. – У книзі вміщено твори
Б. Грінченка, Л. Глібова, Т. Шевченка, А. Тесленка, О. Кониського, Л. Толстого,
Є. Гребінки, І. Франка; народні пісні та казки.
Пр. № 16660. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
Народного Образования. 
4у(075) Р 49
277. Робітна книжка для міста й села : перший рік ; [підручник для шкіл
соцвиху] / Народній комісаріят освіти УСРР ; склали: Арнаутов В. О., Рачин-
ська І. Д., Троїцький А. П. – Харків ; Одеса : Рад. школа, 1931 (Одеса :
Четверта друкарня імені В. І. Леніна). – 160 с. – Науково-методологічний
сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як підручник для шкіл соцвиху. – У
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підручнику розділи: За нову школу; Ми будуємо: а) За колективи!; б) Наші
фабрики та заводи; Живемо по-новому; Ударно сіємо; На зміну.
4(075) Р 58
278. Родина : для 6–8 шк. годов / составили: Михаил Микита и Василий По-
пович. – Мукачево : Издание учительского товарищества Подк. Руси, 1931
(Печатано в Тип. «Новина»). – 268 с. – У книзі подано тексти для читання
при вивченні російської літератури у закарпатських школах. У кінці підруч-
ника вміщено кілька текстів чеською мовою.
8(075) Р 60
279. Родная речь : книга для чтения в 1 классе начальной школы / Е. Е. Со-
ловьёва, Л. А. Карпинская, Н. Н. Щепетова ; [ред. А. П. Кубарева ; в состав-
лении книги принимали участие В. И. Волынская, М. М. Топор, Т. А. Мои-
сеева, А. А. Канарская]. – Москва : Государственное Учебно- Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (3-я тип. «Красный пролетарий»
треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 214 с. : рис. – Утвер-
ждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори для розвитку навичок
читання К. Ушинського, О. Толстого, М. Пришвіна, О. Блока, О. Пушкіна,
С. Маршака, Л. Толстого та ін.
491(075) Р 60
280. Родная речь : книга для чтения в 1 классе начальной школы / Е. Е. Со-
ловьёва, Л. А. Карпинская, Н. Н. Щепетова ; [ред. А. П. Кубарева ; в состав-
лении книги принимали участие В. И. Волынская, М. М. Топор, Т. А. Мои-
сеева, А. А. Канарская]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (Ленинград :
2-я тип. «Печатный Двор» им. А. М. Горького треста «Полиграфкнига» ОГИЗа
при СНК РСФСР). – 171 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі вміщено твори для розвитку навичок читання М. Лермонтова, К. Ушин-
ського, О. Толстого, М. Пришвіна, О. Блока, О. Пушкіна, С. Маршака, Л. Тол-
стого та ін.
491(075) Р 60
281. Родная речь : книга для чтения во 2 классе начальной школы / Е. Е. Со-
ловьёва, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская, А. А. Канарская ; [ред. Т. А. Бур-
мистрова]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига»
Огиза при СНК РСФСР). – 239 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
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РСФСР. – У книзі вміщено твори для розвитку навичок читання М. Лермон-
това, К. Ушинського, О. Толстого, М. Пришвіна, А. Чехова, Л. Толстого,
А. Фета, С. Єсеніна та ін.
491(075) Р 60
282. Родная речь : книга для чтения во 2 классе начальной школы / Е. Е. Со-
ловьёва, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская, А. А. Канарская ; [ред. Т. А. Бур-
мистрова]. – Изд. 2-е.– Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный
Двор» им. А. М. Горького треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК
РСФСР). – 238 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі
вміщено твори для розвитку навичок читання М. Лермонтова, К. Ушин-
ського, О. Толстого, М. Пришвіна, А. Чехова, Л. Толстого, А. Фета, С. Єсе-
ніна та ін.
4(075) Р 60
283. Родная речь : книга для чтения в 4 классе начальной школы / Е. Е. Со-
ловьёва, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская, А. А. Канарская ; [ред. В. А. Не-
красова]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1945 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор»
им. А. М. Горького треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК
РСФСР). – 319 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику
розділи: Лето; Осень; Сказки, легенды, басни; Семья, школа, рассказы о
детях; Зима; Весна; Из прошлого нашей Родины; О Великой Отечественной
войне. – У книзі вміщено твори для читання Л. Толстого, М. Некрасова,
І. Крилова, М. Лермонтова, А. Чехова, С. Михалкова, В. Маяковського, М. Зо-
щенка, В. Короленка, К. Рилєєва, В. Гюго, В. Біанкі, О. Пушкіна, К. Паустов-
ського, Я. Купали, І. Тургенєва та ін.
087(075) Р 60
284. Роитман, В. Первая книга : для чтения после букваря на
ликпункте / В. Роитман, А. Либерман ; под ред. Е. М. Тамаркина. – Москва ;
Харьков ; Минск : Центриздат, 1931 (Харків : Друкарня вид-ва ЦК КП(б)У
«Комуніст»). – 96 с. : портр., мал. – Одобрено Методсектором НКПроса
УССР в качестве учебника для пунктов ликвидации неграмотности. – У під-
ручнику вміщено тексти для читання.
4(075):374 Р 65
79
285. Рудинський, М. Ясні зорі : читанка для 2-го і 3-го років шкіл початкових.
Ч. 2. Зіма / Михайло Рудинський ; ілюстрації Є. Балути, Ф. Бондаренка, І. Бут-
ника [та ін.] ; Педагогічне Бюро Полтавської Губерніяльної Народньої Уп-
рави. – У Полтаві : [б. в], 1918. – 64 с. : іл. – У книзі вміщено портрет
Є. П. Гребінки, твори Олени Пчілки, О. Кониського, Г. Чупринки, Я. Щоголіва,
Г. Андерсена, І. Франка, М. Коцюбинського, Б. Грінченка.
Пр. № 349098. Штамп: Справочно-Педагогическое Бюро Х.О.Г. 
4у(075) Р 93
286 Рудинський, М. Ясні зорі : читанка для другого і третього років шкіл
початкових. Ч. 4. Літо / Михайло Рудинський ; ілюстрації Є. Балути, Ф. Бон-
даренка, П. Бутка [та ін.] ; Педагогічне Бюро Полтавської Губерніяльної На-
родньої Управи. – У Полтаві : Друкарня І. Л. Фрішберга, 1918. – 71 с. : іл. – У
книзі вміщено портрет М. В. Лисенка, твори Я. Щоголіва, П. Капельгород-
ського, Лесі Українки, М. Коцюбинського, М. Рильського, Марка Вовчка,
О. Кониського, М. Вороного, М. Загірньої. 
Пр. № 349099. Штамп: Справочно-Педагогическое Бюро Х.О.Г. 
4(075) Р 93
287. Самченко, П. А. Літературна читанка : для 6 класу допоміжних шкіл
/ П. А. Самченко ; [ред. О. М. Смалюга]. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків :
Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 122 с. :
іл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі вміщено твори М. Рильського, Т. Шев-
ченка, Марка Вовчка, І. Нечуя-Левицького, І. Франка, М. Трублаїні, П. Тичини
та ін.
8у(075):371.9 С 17
288. Севастьянов, Н. В. Красное детство : первая книга для чтения / Н. В. Се-
вастьянов ; [авт. послесл. Н. Севастьянов] ; Пензенский Губернский Отдел
Народного Образования. – Пенза : Государственное Издательство Пензенское
Отделение, 1921 (Тип. Губсовнархоза №1). – 96 с. : рис. – У книзі вміщено
твори для розвитку навичок читання в початковій школі.
Пр. № 16700. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) С 28
289. Сироткин, М. Я. Книга для чтения по русскому языку : для 5 классов
чувашских школ / М. Я. Сироткин и А. Т. Трофимов ;
[отв. ред. Н. Степанов]. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1939 (Куйбышев :
Тип. им. Мяги треста «Полиграфкнига»). – 130 с. – Утверждено НКП
80
РСФСР. – У підручнику подано матеріал для читання під час вивчення ро-
сійської мови у чуваських школах.
4(075) С 40
290. Смалюга, О. М. Читанка : для 2-го класу спеціальних шкіл / О. М. Сма-
люга ; [ред.: Я. С. Ширман, В. С. Овчаренко]. – Київ ; Харків : Рад. школа,
1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 126 с. : іл. – За-
тверджено НКО УРСР. – У книзі подано матеріал для вивчення української
мови у допоміжних школах.
4у(075):371.9 С 50
291. Смалюга, О. М. Читанка : для 2 класу допоміжних шкіл / О. М. Смалюга ;
[ред. В. С. Овчаренко]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1941 (Харків : Книж-
кова ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 127 с. : іл. – За-
тверджено НКО УРСР. – У книзі подано матеріал для вивчення української
мови у допоміжних школах.
4(075):371.9 С 50
292. Смалюга, О. М. Читанка : для 4 класу допоміжних шкіл / О. М. Смалюга ;
[ред. Є. Гольдман]. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва
«Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 174 с. : іл. – Затверджено НКО
УРСР. – У книзі подано матеріал для вивчення української мови у допоміжних
школах.
4у(075):371.9 С 50
293. Соколов, К. Н. Игра и труд : первая книга для чтения в городской школе
/ К. Н. Соколов ; [авт. предисл. К. Соколов]. – Изд. 2-е, перераб. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство, 1925 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Госиздата). – 191 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и
II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого
Совета допущено для школ I ступени. – У підручнику розділи: После зимнего
отдыха; Ленинские дни; За школьной работой; Наша семья; Ранней весной;
На улице; Во дворе; За городом; В саду и на огороде; Лето. – У книзі вміщено
матеріал для читання з російської літератури та природознавства.
Пр. № 16704. Штамп: Центральная Детская Библиотека. 
087(075) С 59
294. Соколов, К. Н. Игра и труд : 2-я книга для чтения и работы в городской
школе / К. Н. Соколов ; [авт. послесл. К. Соколов]. – Изд. 8-е. – Москва ; Ле-
81
нинград : Государственное издательство, 1929 (Ленинград : Тип. Печатный
Двор). – 198 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-пе-
дагогической секцией Государственного ученого совета допущено для школ
I ступени. – У підручнику розділи: За работу; Из летних воспоминаний; На-
ступление осени; Наша семья; Приготовление к зиме; Праздник Октябрьской
революции; Наступление зимы; Зимой за городом; Будем сильны и здоровы;
Памятные дни в январе; На улице; Наш город; Приближение весны; Домашние
животные и птицы; Весенние экскурсии; В мае. – У книзі вміщено матеріал
для читання з російської літератури, природознавства, охорони здоров’я та
 гігієни.
Пр. № 16705. Штампи: Центральная Детская Библиотека; Київська Цен-
тральна Дитяча Бібліотека, вул. Короленка, 24.
087(075) С 59
295. Соколова, А. Ф. День за днем : 1-я книга для чтения в деревенской
школе / А. Ф. и К. Н. Соколовы. – Москва ; Ленинград : Государственное из-
дательство, 1926 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного изд-
ва). – 208 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Пе-
дагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ
I ступени. – У підручнику розділи: После зимнего отдыха; Ленинские дни;
За школьной работой; Дома; Наши домашние животные и птицы; Ранней
весной; 1-е мая – праздник трудящихся; В мае; Лето. – У книзі вміщено твори
К. Ушинського, М. Некрасова, Л. Толстого, О. Толстого, В. Біанкі та ін.
Пр. № 72907, 16708. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
087(075) С 59
296. Стеблев, А. Детский мир в рассказах и картинках : вторая после букваря
книга / А. Стеблев. – Москва ; Петроград : Государственное издательство,
1923 (Москва : 1-я Образцовая тип. ). – 176 с. : рис. – (Учебники и учебные
пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Госу-
дарственного Совета допущено для школ І ступени. – У підручнику розділи:
Знание и труд вместе живут; Мир животных; Отдел для самостоятельного
чтения, драматизации, составления макетов и проч. – У книзі вміщено матеріал
для читання з природознавства, історії, географії. Подано зразки з образо -
творчого мистецтва.




297. Стешенко, О. Колоски життя (Рідні колоски) : читанка 1 / О. Стешенко. –
Київ : [Вісти В.У.Ц.В.К.], 1924. – 172 с. : рис. – У книзі подано твори україн-
ських та зарубіжних письменників: Т. Шевченка, П. Тичини, М. Коцюбин-
ського, Лесі Українки, Марка Вовчка, М. Рильського, С. Руданського, Є. Гре-
бінки, Б. Грінченка, В. Винниченка, А. Головка, І. Франка, С. Черкасенка,
В. Гюго, Р. Кіплінга та ін. 
8у(075) С 79
298. Темченко, Є. В. Читанка : для шкіл грамоти / Темченко Є. В. ;
[ред. Є. М. Марковський]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків :
Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 88 с. – За-
тверджено НКО УРСР. – У книзі подано твори М. Рильського, П. Панча,
Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, Марка Вовчка, А. Тесленка, І. Франка,
Ю. Федьковича, В. Стефаника, П. Тичини, Й. Сталіна та ін.
4у(075):374.6 Т 32
299. Тимофеев, В. А. Книга для чтения : для 3 класса специальных школ
/ В. А. Тимофеев и В. А. Селихова ; [отв. ред. В. А. Гандер ; худож. Б. В. Ко-
валевский]. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Государственное Учебно-Педаго-
гическое Издательство, 1938 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 127 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі
подано матеріал для вивчення російської мови у початкових класах шкіл для
дітей з психічними вадами.
4(075):371.9 Т 41
300. Тимофеев, В. А. Книга для чтения : для 3 класса вспомогательных школ
/ В. А. Тимофеев и В. А. Селихова. Е. А. Бакич-Шестакова]. – Изд. 4-е. – Моск -
ва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса
РСФСР (Москва : Тип. Госэнергоиздата), 1944. – 191 с. : ил. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської
мови у початкових класах шкіл для дітей з розумовою відсталістю.
4(075):371.9 Т 41
301. Толстов, А. С. Родная степь : книга для чтения по русскому языку : для
5-го класса калмыцкой неполной средней и средней школы. [Ч. 1] / А. С. Тол-
стов ; [отв. ред. И. И. Кругликов]. – Элиста : Калмыцкое государственное
изд-во, 1939 (Куйбышев : Тип. им. Мяги треста «Полиграфкнига»). – 154 с. :
83
ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано матеріал
для читання під час вивчення російської мови у калмицьких школах.
4(075) Т 52
302. Толстов, А. С. Родная степь : книга для чтения по русскому языку : для
6-го класса калмыцкой неполной средней и средней школы. [Ч. 2] / А. С. Тол-
стов ; [отв. ред. Л. М. Шапошников]. – Элиста : Калмыцкое государственное
изд-во, 1939 (Куйбышев : Тип. им. Мяги треста «Полиграфкнига»). – 154 с. :
ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано матеріал
для читання під час вивчення російської мови у калмицьких школах.
4(075) Т 52
303. Толстой, Л. Н. Книга для чтения / Л. Н. Толстой ; под
ред. Н. В. Чехова. – Гомель : Государственное издательство, 1921 (1-я гос-
тип.). – 118 с. – У підручнику розділи: Рассказы для первоначального чтения;
Басни Эзопа; Басни разных народов; Сказки; Рассказы из жизни детей; Рас-
сказы из жизни взрослых; О животных и растениях.
Пр. № 71115. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования.
4(075) Т 53
304. Толстой, Л. Н. Первая русская книга для чтения : (по новому правопи-
санию) / Л. Н. Толстой. – Москва : Русское книгоиздательство, 1918 (Тип.
Моск. Город. Арнольдо-Третьяковск. училища глухонемых). – 32 с. – У під-
ручнику: тексти для читання : оповідання, казки, байки, бувальщина.
Пр. № 15743. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) Т 53
305. Толстой, Л. Н. Первая русская книга для чтения : издана по новому
правописанию под наблюдением и с предисловием П. Н. Сакулина / Л. Н. Тол-
стой ; авт. предисл. П. Н. Сакулин. – Изд. 2-е. – Москва : Задруга, 1918 (Тип.
Т-ва печатного и издательского дела «Задруга»). – 36 с. – У підручнику вмі-
щено тексти для читання: оповідання, казки, байки, бувальщина, вірші.
4р(75) Т 53
306. Фортунатова, Е. Я. Книга для чтения : для 1 класса школ слабовидящих
детей / Е. Я. Фортунатова ; [сост. Л. К. Шлегер ; авт.-сост. Н. К. Крупская ;
ред. А. И. Филичева]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
84
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР
треста «Полиграфкнига»). – 119 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у початкових
класах шкіл для дітей з вадами зору.
4(075):371.9 Ф 80
307. Фортунатова, Е. Я. Книга для чтения. Ч. 1. Первый год обучения
/ Е. Я. Фортунатова ; [отв. ред. Г. Энтина ; рис. В. Баюскина [и др.]. – Харьков ;
Киев : Рад. школа, 1933 (Киев : Тип. ДВОУ–УАН). – 79 с. : рис. – Утверждено
коллегией НКП РСФСР. По постановлению коллегии НКП УССР печатано
издательством «Радянська Школа» с матриц Учпедгиза без изменений и до-
полнений. – «Книга для чтения» є продовженням букваря Фортунатої Є. Я. і
Шлегер Л. К.
4р(075) Ф 80
308. Фортунатова, Е. Я. Книга для чтения. Ч. 1. Для 1 класса начальной
школы / Е. Я. Фортунатова ; [ред. Г. А. Энтина ; в составлении книги прини-
мала участие Л. К. Шлегер]. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиз’а
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 95 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – «Книга для чтения» є продовженням букваря Фортунатової Є. Я.
і Шлегер Л. К.
4р(075) Ф 80
309. Фортунатова, Е. Я. Книга для чтения. Ч. 1. Для 1 класса начальной
школы / Е. Я. Фортунатова ; [ред. С. П. Редозубов ; в составлении книги при-
нимала участие Л. К. Шлегер]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (1-я Образцовая тип. Огиз’а
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 95 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – «Книга для чтения» є продовженням букваря Фортунатової Є. Я. і
Шлегер Л. К.
4р(075) Ф 80
310. Фортунатова, Е. Я. Книга для чтения. Ч. 2. Второй год обучения
/ Е. Я. Фортунатова ; [в составлении книги принимал участие
Н. С. Поздняков]. – Харьков ; Полтава : Рад. школа, 1933 (Полтава : Первая
Всеукраинская Полиграфическая фабрика Укрполиграфтреста им. Сухом-
лина). – 95 с. : рис. – Утверждено коллегией НКП РСФСР. По постановлению
коллегии НКП УССР печатано издательством «Радянська Школа» с матриц
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Учпедгиза без изменений и дополнений. – У книзі вміщено твори Л. Толстого,
О. Пушкіна, М. Горького, М. Некрасова, С. Маршака, С. Єсеніна, А. Барто,
М. Пришвіна, В. Біанкі та ін.
4р(075) Ф 80
311. Фортунатова, Е. Я. Книга для чтения. Ч. 2. Для 2 класса начальной школы
/ Е. Я. Фортунатова ; [отв. ред. Г. А. Энтина ; в составлении книги принимал
участие Н. С. Поздняков]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста
«Полиграфкнига»). – 109, [3] с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі вміщено твори Л. Толстого, О. Пушкіна, М. Горького, М. Некрасова,
С. Маршака, С. Єсеніна, А. Барто, М. Пришвіна, В. Біанкі та ін.
4р(075) Ф 80
312. Фортунатова, Е. Я. Книга для чтения. Ч. 2. Для 2 класса начальной
школы / Е. Я. Фортунатова ; [отв. ред. Г. А. Энтина ; наблюдал за переизданием
ред. А. К. Петров ; в составлении книги принимал участие
Н. С. Поздняков]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство, 1937 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 111 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі
вміщені твори Л. Толстого, І. Крилова, О. Пушкіна, М. Горького, М. Некрасова,
С. Маршака, А. Фета, К. Ушинського, М. Пришвіна, В. Біанкі та ін.
4р(075) Ф 80
313. Фортунатова, Е. Я. Книга для чтения. Ч. 2. Для 2 класса начальной
школы / Е. Я. Фортунатова ; [ред. С. П. Редозубов ; в составлении книги при-
нимал участие Н. С. Поздняков]. – Изд. 8-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Об-
разцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. : рис. – Ут-
верждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори Л. Толстого, І. Кри-
лова, О. Пушкіна, М. Горького, М. Некрасова, С. Маршака, А. Фета,
К. Ушинського, М. Пришвіна, В. Біанкі та ін.
4р(075) Ф 80
314. Фридлянд, Ф. За работой : первая книга для чтения после букваря
/ Ф. Фридлянд и Е. Шалыт. – Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград : Государственное
издательство, [193-?] (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 224 с. :
рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической
Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ I ступени. – У
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підручнику розділи: Зима; Весна; Лето. – У книзі вміщено твори: С. Маршака,
О. Плещеєва, А. Фета, С. Єсеніна та ін.
Пр. № 16823. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Ф 88
315. Чернецова, И. Я. Книга для чтения : пер. с мансийского языка. Ч. 2.
Для 2-го класса мансийской начальной школы / И. Я. Чернецова ;
[отв. ред. В. Н. Чернецов]. – Ленинград : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство Наркомпроса РСФСР Ленинградское отделение, 1939
(Тип. «Коминтерн»). – 74 с. – (В помощь учителю мансийской школы). – У
підручнику подано матеріал для читання під час вивчення російської мови у
мансійських школах.
4(075) Ч-49
316. Чистяков, В. М. Читай правильно : таблицы по обучению чтению на
русском языке для начальных нерусских школ РСФСР / В. М. Чистяков ;
[ред. В. Г. Поляков] ; Государственный научно-исследовательский институт
школ Наркомпроса РСФСР). – Москва : Учпедгиз Наркомпроса РСФСР, Фаб-
рика Наглядных Пособий, 1940 (17-я фабрика нац. книги Огиза РСФСР треста
«Полиграфкнига»). – 55 с. : табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
кінці книги вміщено методичні рекомендації для роботи з таблицями «Читай
правильно».
4р(075.15) Ч-68
317. Читанка. № 10. – Київ : Друкарня Київської Народньої Управи,
[19-?]. – 15 с. – У книзі вміщено вправи для читання у початковій школі.
Пр. № 71442. Штамп: Центральная Детская библиотека. 
4у(075) Ч-69
318. Шейнина, Е. В. Первое слово : дидактический материал для 2-го полу-
годия 1-го года обучения. [Вып. 1–8] / Е. В. Шейнина и М. Н. Матвеева. – Мос-
ква ; Ленинград : Государственное издательство, 1928 (Ленинград : Тип. «Ко-
минтерн», Центриздата). – [347] л. – Научно-педагогической секцией
Государственного ученого совета допущено для школ I ступени. – У дидак-
тичних матеріалах подано розділи: Зима; Домашние животные; Детская
жизнь; Труд в городе и деревне; Весна; Дни красного календаря; Грамматика.
Правописание; Проверка чтения. Алфавит. – Дидактичний матеріал (вип. 1–
8) подано в єдиній оправі.
4р(075) Ш 39
87
319. Шейнина, Е. В. Первое слово. Вып. 1. Зима / Е. В. Шейнина и М. Н. Мат-
веева. – Москва ; Ленинград: Государственное издательство, 1928 (Ленинград :
Тип. «Коминтерн» Центриздата). – 53 л. – Научно-педагогической секцией
Государственного ученого совета допущено для школ I ступени. – У дидак-
тичному матеріалі подано розділи: Задачи в словах и предложениях; Подвиж-
ная хрестоматия; Наша библиотечка.
4р(075) Ш 39
320. Шейнина, Е. В. Первое слово. Вып. 2. Домашние животные / Е. В. Шей-
нина и М. Н. Матвеева. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство,
1928 (Ленинград : Тип. «Коминтерн» Центриздата). – 52 л. – Научно-педаго-
гической секцией Государственного ученого совета допущено для школ I
ступени. – У дидактичному матеріалі подано розділи: Задачи в словах и пред-
ложениях; Подвижная хрестоматия; Наша библиотечка.
4р(075) Ш 39
321. Шейнина, Е. В. Первое слово. Вып. 3. Детская жизнь / Е. В. Шейнина и
М. Н. Матвеева. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1928
(Ленинград : Тип. «Коминтерн» Центриздата). – 89 л. – Научно-педагогической
секцией Государственного ученого совета допущено для школ I ступени. – У
дидактичному матеріалі подано розділи: Задачи в словах и предложениях;
Подвижная хрестоматия; Наша библиотечка.
4р(075) Ш 39
322. Шейнина, Е. В. Первое слово. Вып. 4. Труд в природе и деревне
/ Е. В. Шейнина и М. Н. Матвеева. – Москва ; Ленинград : Государственное
издательство, 1928 (Ленинград : Тип. «Коминтерн» Центриздата). – 54 л. – На-
учно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено
для школ I ступени. – У дидактичному матеріалі подано розділи: Задачи в
словах и предложениях; Подвижная хрестоматия; Наша библиотечка.
4р(075) Ш 39
323. Шейнина, Е. В. Первое слово. Вып. 5. Весна / Е. В. Шейнина и
М. Н. Матвеева. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1928
(Ленинград : Тип. «Коминтерн» Центриздата). – 50 л. – Научно-педагогической
секцией Государственного ученого совета допущено для школ I ступени. – У
дидактичному матеріалі подано розділи: Задачи в словах и предложениях;
Подвижная хрестоматия; Наша библиотечка.
4р(075) Ш 39
88
324. Шейнина, Е. В. Первое слово. Вып. 6. Дни красного календаря (1-е Мая,
Ленин, 9-е Января) / Е. В. Шейнина и М. Н. Матвеева. – Москва ; Ленинград :
Государственное издательство, 1928 (Ленинград : Тип. «Коминтерн» Центр -
издата). – 16 л. – Научно-педагогической секцией Государственного ученого
совета допущено для школ I ступени. – У дидактичному матеріалі подано
розділи: Подвижная хрестоматия; Наша библиотечка.
4р(075) Ш 39
325. Шейнина, Е. В. Первое слово. Вып. 7. Грамматика. Правописание
/ Е. В. Шейнина и М. Н. Матвеева. – Москва ; Ленинград : Государственное
издательство, 1928 (Ленинград : Тип. «Коминтерн» Центриздата). – 22 л. – На-
учно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено
для школ I ступени. – У дидактичній підбірці вміщено матеріал для розвитку
навичок читання у початковій школі.
4р(075) Ш 39
326. Шейнина, Е. В. Первое слово. Вып. 8. Проверка чтения. Алфавит
/ Е. В. Шейнина и М. Н. Матвеева. – Москва ; Ленинград : Государственное
издательство, 1928 (Ленинград : Тип. «Коминтерн», Центриздата). – 11 л. – На-
учно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено
для школ I ступени. – У дидактичній підбірці вміщено матеріал для розвитку
навичок читання у початковій школі.
4(075) Ш 39
327. Элькина, Д. Мы новый мир построим : книга для чтения в школах
взрослых / составила Д. Элькина. – Москва : Государственное издательство,
1919 (Литературно-Издательский Отдел Народного Комиссариата по Про-
свещению). – 192 с. : рис. – У підручнику розділи: Рассказы и стихотворе-
ния; Картины. – У книзі вміщено: оповідання і вірші М. Горького, М. Не-
красова, В. Короленка, А. Чехова, Г. Успенського, Л. Толстого, І. Тургенєва,
О. Купріна, О. Толстого та ін., репродукції з картин В. Сурикова, В. Перова,
І. Рєпіна та ін.
8(075):374.6 Э 53
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1.4. Підручники та навчальні посібники 
з української мови
328. Арнаутів, В. О. Початкова робоча книжка : перший рік навчання / склали
В. О. Арнаутів, О. Т. Яковенко ; під ред. В. О. Арнаутова ; Народний Комісаріат
Освіти УСРР. – Харків ; Одеса : Державне видавництво України, 1930 (Одеса :
Укрполіграфоб’єднання. П’ята державна друкарня імені В. І. Леніна). – 192 с. :
мал. + 1 л. – Державний науково-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР
ухвалив до вжитку як підручник по установах соцвиху. – Розділи книги: Ме-
тодичні вказівки до навчання грамоти; Як організовано шкільну працю; Зима
і спорт; Тварини; Місто; Січневі дні; Там, де працюють робітники; Червона
армія; Жіноче свято; Березневі свята; Праця навесні; Перше Травня – свято
робітників усіх країн.
Пр. № 16322. Штамп: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, вул. Коро-
ленка, 24.
4у(075) А 84
329. Бабак, В. Граматика української мови : підручник для 5 і 6 класів серед-
ньої школи : для шкіл з російською викладовою мовою. Ч. 1. Морфологія
/ упорядкували В. Бабак, Д. Леві, С. Пригожий ; [ред. Сарнацька]. – Харків :
Рад. школа, 1935 (Харків : Друк. Держ. вид. колгоспної і радгоспної літератури
УСРР). – 68 с. – Затверджено НКО УСРР. – Розділи книги: Вступ. Фонетика;
Іменник; Прикметник; Числівник; Займенник; Дієслово; Дієприкметник; При-
слівник; Дієприслівник; Прийменник; Сполучник; Вигук; Частки.
4у(075) Б 12
330. Бабак, В. Граматика української мови : підручник для 6 і 7 класів серед-
ньої школи : для шкіл з російською викладовою мовою. Ч. 2. Синтакса / Упо-
рядкували В. Бабак, Д. Леві, С. Пригожий ; [ред. О. Сарнацька]. – Харків :
Рад. школа, 1935 (Дніпропетровськ : Облполіграфбумтрест, Книжкова По-
ліграфічна ф-ка ім. 25-річчя ВКП(б). – 64 с. – Затверджено НКО УСРР. – Роз-
діли книги: Синтакса простого речення; Синтакса складного речення.
Пр. № 349078. Штампи: Державне Чернігів. Обласне Книгосховище Біб-
ліотека ім. В. І. Короленка; Библиотека И.П.К. Н.К.М.П. У.С.С.Р.
4у(075) Б 12
90
331. Багмет, А. Є. Збірник вправ з орфографії : для неповної середньої школи
/ А. Є. Багмет ; [ред. Т. П. Кирильченко ; літред. А. Я. Плаксин]. – Харків :
Рад. школа, 1938 (Одеса : Друк. ім. Леніна). – 110 с. – Затверджено НКО УРСР.
Пр. № 349069. Штамп: Державне Чернігів. Обласне Книгосховище. Біб-
ліотека ім. В. І. Короленка.
4у(075) Б 14
332. Багмет, А. Є. Збірник вправ з орфографії : для неповної середньої і се-
редньої школи / А. Є. Багмет ; [ред.: М. О. Жарук, Є. М. Марковський]. –
Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова фабрика вид-ва «Ра-
дянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 102 с. – Затверджено НКО УРСР. – У
змісті: вживання великої букви, лапок; апостроф; правопис складних слів;
слова іншомовного походження; правопис власних імен і прізвищ; складні
прикметники тощо.
Пр. № 349070. Штамп: Державне Чернігів. Обласне Книгосховище. Біб-
ліотека ім. В. І. Короленка.
4у(075) Б 14
333. Бернацький, М. І. Граматика української мови : підручник для 5–6 класів
середньої школи з російською мовою викладання. Ч. 1. Морфологія / М. І. Бер-
нацький ; під ред.: І. Г. Губаржевського, В. І. Масальського.– Київ : Рад.
школа, 1938 (Київ : 4-та поліграф. ф-ка ім. В. І. Леніна). – 171 с. – Затверджено
НКО УРСР. – Розділи книги: Вступ; Фонетика; Морфологія.
4у(075) Б 51
334. Бернацький, М. І. Граматика української мови : підручник для 5–6 класів
неповної середньої і середньої школи з російською мовою навчання. Ч. 1.
Фонетика і Морфологія / М. І. Бернацький ; [ред.: І. В. Губаржевський,
В. І. Масальський]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1939 (Київ : 4-та поліграф.
ф-ка ім. Леніна). – 178 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Вступ;
Фонетика; Морфологія.
4у(075) Б 51
335. Бернацький, М. І. Граматика української мови : підручник для 5–6 класів
середньої школи з неукраїнською мовою навчання. Ч. 1. Фонетика і Морфо-
логія / М. І. Бернацький ; [ред. Г. І. Коляда]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа,
1940 (Харків : Друк. ім. Фрунзе). – 176 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи
книги: Вступ; Фонетика; Морфологія.
4у(075) Б 51
91
336. Бойків, І. Граматика української мови : підручник для середньої школи :
6 і 7 роки навчання. Ч. 2. Синтакса / І. Бойків, А. Шевчук. – Харків ; Київ :
Рад. школа, 1933. – 151 с. – Затверджено комісією НКО УСРР. – Розділи
книги: Просте речення; Складне речення; Вправи.
4у(075) Б 77
337. Ващенко, В. С. Граматика української мови : підручник для неповної
середньої і середньої школи. Ч. 2. Синтакса / В. С. Ващенко ; під ред. І. В. Гу-
баржевського і В. І. Масальського. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Київ :
Книжкова ф-ка Держполітвидав при РНК УРСР). – 157 с. – Затверджено НКО
УРСР. – Розділи книги: Загальні відомості про речення; Синтакса простого
речення; Другорядні члени речення; Типи простого речення; Речення з одно-
рядними членами; Слова, граматично не зв’язані з реченням; Синтакса склад-
ного речення.
4у(075) В 23
338. Ващенко, В. С. Граматика української мови : підручник для 6 і 7 класів
неповної середньої і середньої школи. Ч. 2. Синтаксис / В. С. Ващенко ; [ред.:
І. В. Губаржевський, В. І. Масальський]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа,
1939 (Дніпропетровськ : 7-ма Книжково-Поліграфічна ф-ка ім. 25-річчя
ВКП(б). – 160 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Загальні відомості
про речення; Синтаксис простого речення; Синтаксис складного речення.
4у(075) В 23
339. Ващенко, В. С. Граматика української мови : підручник для 6 і 7 класів
середньої школи. Ч. 2. Синтаксис / В. С. Ващенко ;
[ред. Й. Я. Кудрицький]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1940 (Київ : Книжкова
ф-ка Держполітвидав при РНК УРСР). – 160 с. – Затверджено НКО
УРСР. – Розділи книги: Загальні відомості про речення; Синтаксис простого
речення; Синтаксис складного речення.
4у(075) В 23
340. Ващенко, В. С. Граматика української мови : підручник для 6 і 7 класів
середньої школи. Ч. 2. Синтаксис / В. С. Ващенко ;
[ред. Є. М. Марковський]. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1941 (Харків :
Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 160 с. – За-
тверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Загальні відомості про речення; Син-
таксис простого речення; Синтаксис складного речення.
4у(075) В 23
92
341. Волинський, П. К. Підручник української мови. Граматика і правопис :
для 1–2 років початкової школи / Волинський П. К., Чавдаров С. Х. ; [ред. Та-
рапата]. – Вид. 2-ге. – Харків ; Київ : Рад. школа, 1934 (Київ : 6-та друкарня
УПП ДВОУ). – 63 с. – Затверджено колегією НКО УСРР. – Розділи книги:
Перший рік; Другий рік. – У змісті: речення; склади; перенос складів; апос-
троф; наголос у слові тощо.
4у(075) В 67
342. Гарбуз, Т. Робітна книжка з правопису та граматики української мови :
4 рік / Т. Гарбуз. – Харків : Рад. школа, 1931 (Харків : Перша книжкова ф-ка
ім. Г. І. Петровського). – 63 с. – Науково-Методичний Сектор НКО УСРР до-
зволив до вжитку як підручник в установах соцвиху. – У змісті: Речення;
Склад слів; Дієслово; Іменник; Прикметник; Прислівник; Пряма мова.
4у(075) Г 20
343. Граматика української мови : підручник для 5 і 6 класів середньої
школи. Ч. 1. Морфологія / упорядкували Н. Каганович і Г. Шевельов. – Харків :
Рад. школа, 1935 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). –
112 с. – Затверджено НКО УСРР. – Розділи книги: Фонетика; Речення; Мор-
фологія; Будова слова; Частини мови; Вправи.
4у(075) Г 76
344. Граматика української мови : підручник для 6 і 7 класів середньої
школи. Ч. 2. Синтаксис / [ред. О. Я. Петренко]. – Вид. 5-те. – Москва :
Рад. школа, 1943 (Москва : 1-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 183 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Загальні відомості
про речення; Синтаксис простого речення; Синтаксис складного речення.
4у(075) Г 76
345. Граматика української мови : підручник для 6 і 7 класів семирічної і
середньої школи. Ч. 2. Синтаксис / [ред. В. Г. Ярошенко]. – Вид. 6-те. – Моск -
ва : Рад. школа, 1944 (Москва : 1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига»
ОГИЗа при СНК РСФСР). – 183 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи
книги: Загальні відомості про речення; Синтаксис простого речення; Син-
таксис складного речення.
4у(075) Г 76
346. Загродський, А. О. Граматика української мови : підручник для неповної
середньої і середньої школи. Ч. 1. Морфологія / А. О. Загродський ; під ред.
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І. В. Губаржевського і В. І. Масальського. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938
(Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 174 с. – Затверджено
НКО УРСР. – Розділи книги: Мова; Будова слова; Фонетика; Морфологія.
4у(075) З-14
347. Загродський, А. О. Граматика української мови : підручник для 5–6 кла-
сів середньої школи. Ч. 1. Фонетика і Морфологія / А. О. Загродський ; [ред.
І. В. Губаржевський, В. І. Масальський]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа,
1939 (Харків : 4-та друк. «Трансжелдориздат»). – 174 с. – Затверджено
НКО УРСР. – Розділи книги: Наука про мову; Речення; Фонетика; Морфоло-
гія.
4у(075) З-14
348. Загродський, А. О. Граматика української мови : підручник для 5–6 кла-
сів середньої школи. Ч. 1. Фонетика і Морфологія / А. О. Загродський ; [ред.
Г. І. Коляда]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1940 (Одеса :
Друк. ім. Леніна). – 174 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Наука
про мову; Речення; Фонетика; Морфологія.
4у(075) З-14
349. Загродський, А. О. Граматика української мови : підручник для 5–6 кла-
сів середньої школи. Ч. 1. Фонетика і Морфологія / А. О. Загродський ; [ред.
Г. Д. Завадович]. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1941 (Київ : Книжкова ф-ка
Політвидаву при ЦК КП(б)У). – 176 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи
книги: Наука про мову; Речення; Фонетика; Морфологія.
4у(075) З-14
350. Загродський, А. О. Граматика української мови : підручник для 5 і
6 класів семирічної і середньої школи. Ч. 1 / А. О. Загродський ; [ред. С. Баль-
вас]. – Вид. 5-те. – Москва : Рад. школа, 1944 (Москва : 3-я тип. «Красный
пролетарий»). – 204 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Наука про
мову; Речення; Фонетика; Морфологія.
491у(075) З-14
351. Загродський, А. О. Граматика української мови : підручник для 5–6 кла-
сів середньої школи. Ч. 1. Фонетика і Морфологія / А. О. Загродський ;
[ред. Й. Я. Кудрицький]. – Вид. 7-ме, (виправлене й доповнене). – Київ ;
Москва : Рад. школа, 1945 (Москва : 1-я Образцовая тип. треста «Полиграф-
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книга» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 203 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи
книги: Наука про мову; Речення; Фонетика; Морфологія.
491у(075) З-14
352. Іванова, Т. А. Граматика української мови : для 5 класу шкіл глухонімих
/ Т. А. Іванова і Г. Л. Карпенко ; [ред.: Я. С. Ширман, О. Я. Сарнацька]. – Київ ;
Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петров-
ського). – 143 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Граматика і
правопис; Розвиток мови.
4(075):371.9 І 20
353. Іванова, Т. А. Граматика української мови : для 5 класу шкіл глухонімих
/ Т. А. Іванова і Г. Л. Карпенко ; [ред. Овчаренко В. С.]. – Вид. 2-ге. – Київ :
Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). –
155 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Граматика і правопис;
Розвиток мови.
4(075):371.9 І 20
354. Йогансен, М. Украинский язык : пособие для курсов и самообразования
/ Мих. Йогансен. – Киев : Більшовик, 1923 (Друк. Штабу К.В.Р.). – 47 с. – Роз-
діли книги: Фонетика и правописание; Морфология (учение о формах); Син-
таксис и стилистика; Украинская грамматическая терминология; Некоторые
слова, необъясненные в тексте.
4у(075) И 75
355. Карпенко, Г. Л. Граматика української мови : для 4 класу шкіл глухо-
німих / Г. Л. Карпенко ; [ред. О. Сарнацька]. – Харків ; Київ : Рад. школа,
1936 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 105 с. :
іл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Голосні та приголосні звуки;
Алфавіт; Іменник; Прикметник; Дієслово; Крапка; Речення; Велика літера;
Заява; Щоденник; Оповідання за малюнками; Писання оповідань за ма-
люнками.
4у(075):371.9 К 26
356. Карпенко, Г. Л. Українська мова. Граматика і правопис : підручник для
4 класу шкіл глухонімих / Г. Л. Карпенко ; [ред. В. Овчаренко]. –
Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1939 (Полтава : 3-тя поліграфічна ф-ка). – 124 с. :
95
іл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано матеріал для навчання укра-
їнської мови у початкових класах шкіл для дітей з вадами слуху.
4у(075):371.9 К 26
357. Кисілевський, К. Пізнаймо українську мову : підручник граматичних
знань для вселюдних шкіл / Кость Кисілевський. – We Lwowie [Львів] : Pan-
stwowe wydawnictwo ksiazek szkolnych, 1938 (W drukarni Jana Zydaczew-
skiego). – 63 с. – Розділи книги: Мова; Слова; Частини речення; Букви. Звуки.
4у(075) К 44
358. Курило, О. Початкова граматика української мови : [підручник]. Ч. 2
/ О. Курило. – Вид. 5-те. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1923 (Друкарня Київ-
ської Філії «Книгоспілки»). – 63 с. – Науково-Педагогічним Комітетом Го-
ловсоцвиху Наркомосвіти У.С.Р.Р. допущено до вжитку в установах соціяль-
ного виховання, як підручник. – У виданні подано матеріал для вивчення
граматики української мови. Для вправ використано народні пісні, твори ук-
раїнських письменників: Л. Українки «Досвітні вогні», «Ой, здається, не жу-
рюся», «Поділля»; І. Франка «Зловив ведмедя», «Гімн», «Каменярі»; Х. Ал-
чевської «Воля»; О. Олеся «Роси, роси, дощику», «Конвалія»; Т. Шевченка
«Сонце заходить», «Тополя», «Ой, діброво, темний гаю»; М. Коцюбинського
«Ставок», «В лісі», «Степ уночі», «Січньовий ранок» та ін.
4у(075) К 93
359. Левицький, М. Українська граматика для самонавчання. Ч. 2 / Мод. Ле-
вицький. – Ромни : Молодик, 1918 (З друкарні Міністерства
Шляхів). – 159 с. – У книзі: фонетика; словотвір; складання (синтаксис);
словник.
Пр. №№ 69515; 69514. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по
вопросам Народного Образования.
4у(075) Л 37
360. Мовні вправи для шкіл глухонімих дітей. Ч. 1 / Биховська, Михайлова,
Офіцерова, Підгорецька ; [ред. Юр’єва]. – Харків ; Київ : Рад. школа, 1933
(Київ : 6-та друкарня УПП ДВОУ). – 70 с. : іл. – Затверджено колегією
НКО УСРР. – У книзі подано матеріал для навчання української мови у по-
чаткових класах шкіл для дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 М 74
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361. Несмєлова, Т. А. Українська мова : підручник для 7 класу допоміжних
шкіл / Т. А. Несмєлова і А. А. Савицька ; [ред. В. Овчаренко]. – Київ :
Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа»
ім. Г. І. Петровського). – 100 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи
книги: Граматика і правопис; Розвиток мови; Складання ділових паперів;
Повторення всього матеріалу.
4у(075):371.9 Н 55
362. Нікітіна, П. І. Українська мова : підручник для 6 класу допоміжних
шкіл / П. І. Нікітіна, Р. А. Файнгольд ; [ред. В. С. Овчаренко]. – Київ :
Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа»
ім. Г. І. Петровського). – 143 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи
книги: Граматика і правопис; Розвиток усної і письмової мови.
4у(075):371.9 Н 62
363. Овдієнко, Р. О. Українська мова : підручник для шкіл дорослих глухоні-
мих / Р. О. Овдієнко, Н. С. Аніщенко, Б. Б. Хасідович ; [ред. Ю. М. Западин-
ський]. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська
школа» ім. Г. І. Петровського). – 68 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – У
книзі вміщено матеріал для вивчення української мови у школах дорослих
глухонімих.
4у(075):371.9 О-31
364. Панченко, Г. Диктант для середніх, вищих початкових та народних
шкіл. Ч. 1. Етимологія / Гр. Панченко ; [авт. предисл. Гр. Панченко]. – Кате-
ринослав : Видавниче Кооперативне Товариство «Каменяр», 1919
(Друк. І. Б. Вісмана). – 126 с. – Розділи книги: Фонетика; Частини мови;
Зв’язаний текст. – Ухвалено Українським Учительським Товариством у Кате-
ринославі для вживання в початкових, вищих початкових та середніх шко-
лах.
4(075) П 16
365. Перегінець, М. Підручник української мови : для шкіл з російською ви-
кладовою мовою : 6 рік / склав М. Перегінець ; за ред. К. Німчинова ; Народній
комісаріят освіти УСРР. – Харків : Рад. школа, 1931. – 75 с. – Науково-мето-
дичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як підручник у школах соцвиху




366. Петренко, О. Українська мова. Граматика і правопис : підручник для
шкіл малописьменних / О. Петренко ; [ред. О. Я. Сарнаць -
ка]. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1936 (Друкарня УАН). – 67 с. – Затвер-
джено НКО УСРР. – Видання є підручником з української мови для шкіл ма-
лописьмених. Подано матеріал для навчання грамоти. У кінці книги вміщено
додаток «Ділова мова».
4у(075):374.6 П 30
367. Плющ, П. П. Збірник вправ з стилістики : для неповної середньої та се-
редньої школи / П. П. Плющ ; [ред. В. Фельдман]. – Київ : Рад. школа, 1938
(Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 144 с. – Затверджено
НКО УРСР. – Розділи книги: 5 клас. 1. Граматична стилістика. 2. Словник;
6 клас. 1. Граматична стилістика. 2. Словник; 7 клас. 1. Граматична стилістика.
2. Словник; Додатковий розділ.
4у(075) П 40
368. Плющ, П. П. Збірник вправ з стилістики : для середньої школи
/ П. П. Плющ ; [ред.: О. Сорока, Ю. Западинський]. – Вид. 2-ге. – Київ :
Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа»
ім. Г. І. Петровського). – 146 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги:
5 клас. 1. Граматична стилістика. 2. Словник; 6 клас. 1. Граматична стилістика.
2. Словник; 7 клас. 1. Граматична стилістика. 2. Словник. 3. Логіко-стилістична
робота над мовою; Додатковий розділ.
4у(075) П 40
369. Портнова, Д. Л. Граматика української мови : для 7 класу шкіл глухоні-
мих / Д. Л. Портнова і Н. І. Сметухіна ; [ред. В. Овчаренко]. – Київ ; Харків :
Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петров -
ського). – 138 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Речення; Бу-
дова слова; Іменник; Прикметник; Числівник; Дієслово; Прислівник; Спо-
лучник; Розвиток мови; Порівняння і епітети; Складання характеристик
дійових осіб; Оповідання для вільного диктанту.
4у(075):371.9 П 60
370. Портнова, Д. Українська мова : підручник для 1 класу шкіл глухонімих
/ Д. Портнова, С. Шершевська ; ред. О. Н. Головко. – Київ : Рад. школа,
1939 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петров-
ського). –  149 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано матеріал
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для вивчення української мови у початкових класах шкіл для дітей з вадами
слуху.
4у(075):371.9 П 60
371. Синявський, О. Вчімось писати : початкова наука письма / О. Синяв-
ський. – 2-ге поправлене вид. – Харків : Т-во «Книгоспілка», 1923
(Друкарня-літографія «Книгоспілки»). – 84 с. : мал. – Науково-Педагогічним
Комітетом Головсоцвиху Наркомосвіти У.С.Р.Р. допущено до вжитку в уста-
новах соціяльного виховання. – У підручнику подано матеріал для навчання
письму в початкових класах.
4у(075) С 38
372. Синявський, О. Вчімось писати : початкова наука письма (після букваря
й 2-й рік навчання) : [підручник в установах соцвиху]
/ О. Синявський. – 6-те вид. – Харків : Книгоспілка, 1926 (Друкарня-літографія
«Книгоспілки»). – 84 с. : мал. – Державний Науково-Методологічний Комітет
Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання дозволив до вжитку як
підручник в установах соцвиху. – Розділи книги: Голосівки й шелестівки;
Великі літери; Протинка; Склади; Наголос; Довгі приголосні звуки; Речення;
Прикметник; Однина-множина; Рід; Відмінювання; Дієслово. – У книзі вмі-
щено твори П. Куліша, Я. Щоголіва, Б. Грінченка, Т. Шевченка, С. Руданського,
О. Олеся та ін.
4у(075) С 38
373. Синявський, О. Українська мова : [підручник] для шкіл соціяльного
виховання. Ч. 1. 3-й рік навчання / О. Синявський. – 4-те вид. – [Харків] :
Державне видавництво України, 1928 (Харків : Перша Друкарня Державного
Видавництва України імені Г. І. Петровського). – 118 с. : іл. – Державний На-
уково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного
виховання ухвалив до вжитку як підручник в установах соцвиху. – У книзі
подано матеріал для навчання української мови. У підручнику для завдань
використано тексти творів Т. Шевченка, Б. Грінченка. Л. Глібова, Н. Забіли,
О. Олеся, І. Франка, С. Черкасенка, М. Старицького, В. Самійленка, П. Тичини
та ін.
4у(075) С 38
374. Сметухіна, Н. І. Граматика української мови : для 6 класу шкіл глухоні-
мих / Н. І. Сметухіна ; [ред.: Я. С. Ширман, О. Я. Сарнацька]. – Київ ; Харків :
Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Пет -
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ровського). – 106 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано матеріал
для вивчення української мови у середніх класах шкіл для дітей з вадами
слуху.
4у(075):371.9 С 50
375. Сметухіна, Н. І. Мовні вправи : підручник для школи глухонімих :
2 клас / Н. І. Сметухіна ; [ред. К. Решетняк]. – Харків : Рад. школа, 1935
(Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 79 с. : іл. – Допущена шкіль-
ною управою НКО УСРР. – У книзі подано матеріал для вивчення української
мови у початкових класах шкіл для дітей з вадами слуху.
Пр. № 144947. Штамп: НКО УСРР, Досвідна Дефектологічна Станція,
Київ, вул. Артема, 18.
4у(075):371.9 С 50
376. Сметухіна, Н. І. Українська мова : підручник для 3 класу шкіл глухонімих
/ Н. І. Сметухіна ; [ред. В. С. Овчаренко]. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків :
Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 147 с. :
іл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано матеріал для вивчення укра-
їнської мови у початкових класах шкіл для дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 С 50
377. Сметухіна, Н. І. Українська мова : підручник для 8 класу шкіл глухонімих
/ Н. І. Сметухіна, Д. Л. Портнова ; ред. Ю. М. Западинський. – Київ : Рад.
школа, 1939 (Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа»
ім. Г. І. Петровського). – 73 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі
подано матеріал для вивчення української мови у середніх класах шкіл для
дітей з вадами слуху.
Пр. № 144054. Штампи: Центральний Науково-Методичний Кабінет Спец-
шкіл НКО-УРСР, Бібліотека; НКО-УРСР, Науково-Дослідний Інститут де-
фектології, м. Київ.
4(075):371.9 С 50
378. Українська мова : підручник для 2 класу початкової школи з російською
мовою викладання / [ред. О. Петренко]. – Вид. 4-те. – Київ ; Харків : Рад.
школа, 1944 (Харків : Друкарня «Комуніст»). – 116 с. : мал. – Затверджено
НКО УРСР. – Підручник складається з граматичної частини та текстів для чи-
тання. У книзі вміщено твори Н. Забіли, Т. Шевченка, М. Рильського, О. Пуш-
кіна, Л. Глібова, В. Бичка, В. Сосюри, І. Франка, А. Малишка, А. Фета та ін.
4у(075) У 45
100
379. Українська мова : підручник для 3 класу початкової школи з російською
мовою викладання / [ред. П. Матузова-Петровська]. – Вид. 4-те. – Харків :
Рад. школа, 1945 (4-та друк. «Трансжелдориздат»). – 140 с. – Затверджено
НКО УРСР. – У книзі: частина перша – вправи для закріплення поняття про
звуки і букви; частина друга – вправи з граматики.
4у(075) У 45
380. Українська мова : підручник для 4 класу початкової школи з неукраїн-
ською мовою навчання / [ред. Ольховик О. І. та Петровська П. Г.]. –
Вид. 4-те. – Москва : Рад. школа, 1945 (1-я Образцовая тип. треста «Поли -
графкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 162 с. : іл. – Затверджено
НКО УРСР. – Підручник складається з хрестоматійної частини та граматики.
У книзі вміщено твори П. Тичини, М. Бажана, Лесі Українки, І. Нечуя-Ле-
вицького, Марка Вовчка, С. Руданського, Т. Шевченка, І. Франка, Н. Забіли,
Панаса Мирного, О. Іваненко, А. Малишка та ін.
491у(075) У 45
381. Українська мова : підручник для старшого концентру трудових шкіл :
5-й рік / Ол. Білецький, Л. Булаховский, Ол. Парадиський, М. Сулима. – [Хар-
ків] : Державне видавництво України, 1927 (Харків : Перша Друкарня Дер-
жавного Видавництва України імені Г. І. Петровського). – 105 с. – Державний
Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного
виховання рекомендував до вжитку як підручник у старшому концентрі уста -
нов соцвиху. – Розділи книги: Граматика; Формальна аналіза літератури; Роз-
виток усної та писемної мови.
4у(075) У 45
382. Українська мова : підручник для семирічної політехнічної школи : 5 рік
навчання / Народній комісаріят освіти УСРР ; склали: Благовірів І., Матій-
ченко О., Шуба Т. ; [ред. Штангей]. – Харків : Рад. школа, 1932 (7 Друкарня
ім. Фрунзе). – 55 с. – Науково-методичний сектор НКО УСРР дозволив до
вжитку як підручник для політехнічних шкіл. – У підручнику вміщено такі
підрозділи: загальні відомості з соціології мови; граматика; техніка мови. У
кінці книги подано методичну сторінку для вчителя.
4у(075) У 45
383. Українська мова : підручник для семирічної політехнічної школи : 5 рік
навчання / Народній комісаріят освіти УСРР ; склали: А. Шевчук, І. Бойків,
Ф. Радченкова, П. Логвін ; [ред.: Смородинцев, Штангей]. – Харків :
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Рад. школа, 1932 (Київ : Шоста друкарня). – 60 с. – Науково-методичний сек-
тор НКО УСРР дозволив до вжитку як підручник для політехнічних шкіл. – У
підручнику подано тексти і вправи для вивчення граматики української мови.
4у(075) У 45
384. Українська мова : для шкіл з російською викладовою мовою : 7-й рік
навчання / Народній комісаріят освіти УСРР ; склали К. Німчинов та Л. Ку-
рилова ; за ред. К. Німчинова. – Харків : Рад. школа, 1931 (7 Друкарня
ім. Фрунзе). – 86 с. – Науково-методичний сектор НКО УСРР дозволив до
вжитку як підручник у школах соцвиху (Віза № 222 від 20-IV 1931 р.). – Роз-
діли книги: Граматика; Словотвір української мови; Склад української мови;
Техніка мови.
4у(075) У 45
385. Українська мова : підручник для семирічної політехнічної школи з ро-
сійською викладовою мовою : рік навчання 7 / Народній комісаріят освіти
УСРР ; склали К. Німчинов, М. Перегінец, Л. Курилова, В. Цебенко ; [ред. Ма-
лашенко]. – Харків : Рад. школа, 1932 (Київ : Шоста друкарня). – 72 с. – На-
уково-методичний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як підручник для
політехнічної школи. – Розділи книги: Граматика (синтаксис); Розвиток усної
и писемної мови.
4у(075) У 45
386. Українська мова : підручник для семирічної політехнічної школи : 7 рік
навчання / Народній комісаріят освіти УСРР ; склали: І. Бойків, А. Шевчук,
О. Радченкова, П. Логвин ; [ред. Штангей]. – Харків : Рад. школа, 1932 (Київ :
Шоста друкарня). – 64 с. – Науково-методичний сектор НКО УСРР дозволив
до вжитку як підручник для політехнічних шкіл. – У підручнику подано ма-
теріали про мову в реконструктивну добу; місце української мови серед інших
мов; діалекти української мови; українську літературну мову; політику партії
в мовній справі. Крім того книга містить матеріал про граматику української
мови.
4у(075) У 45
387. Укрмова : підручник для семирічної політехнічної школи : 5 рік навчання
/ Народній комісаріят освіти УСРР ; склали: К. Німчинів, М. Перегінець,
В. Цебенко, Л. Курилов ; [ред. Малашенко]. – Харків : Рад. школа, 1932
(Одеса : Четверта друкарня імені В. І. Леніна). – 88 с. – Назва на обкл.: Укра-
їнська мова : підручник для семирічної політехнічної школи з російською
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викладовою мовою. – Науково-методичний сектор НКО УСРР дозволив до
вжитку як підручник для політехнічних шкіл. – Розділи книги: Граматика;
Техніка мови; Метод. сторінка для вчителя.
4у(075) У 45
388. Холмська, М. Й. Граматика української мови : для 6 класу спеціальних
шкіл / М. Й. Холмська ; [ред.: В. С. Овчаренко, Я. С. Ширман]. – Київ ;
Харків : Рад. школа (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського),
1938. – 125 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Граматика і
правопис; Розвиток усної і письмової мови.
4у(075):371.9 Х 72
389. Христенко, Л. Письмо в школі : 2-й рік : [підручник в установах соцвиху]
/ склав Л. Христенко ; Народній комісаріят освіти УСРР. – Харків : Державне
видавництво України, 1930 (Перша Друкарня Державного Видавництва Ук-
раїни імені Г. І. Петровського). – 68 с. – Державний науково-методологічний
комітет Наркомосвіти УСРР ухвалив до вжитку як підручник в установах
соцвиху. – У книзі подано матеріал для вивчення української мови та право-
пису.
4(075) Х 93
390. Христенко, М. Шкільне писання : [підручник в установах Соцвиху].
Ч. 1 / М. Христенко. – [Харків] : Державне видавництво України, 1927 (Харків :
Перша Друкарня Державного Видавництва України імені
Г. І. Петровського). – 56 с. – Державний Науково-Методологічний Комітет
Наркомосвіти УСРР по секції соціяльного виховання дозволив до вжитку як
підручник в установах Соцвиху. – У книзі вміщено тексти для списування
при навчанні українського правопису.
4(075) Х 93
391. Цебенко, В. Підручник української мови : для шкіл з російською викла-
довою мовою : 5-й рік / В. Цебенко та Л. Курилова ; [ред. Щербина]. – Харків :
Рад. школа, 1931 (Перша книжкова фабрика ім. Г. І. Петровського). – 86 с. – На-
уково-методологічний сектор НКО УСРР дозволив до вжитку як підручник у
школах соцвиху. – Розділи книги: Граматика; Техніка мови.
4(075) Ц 29
103
392. Чавдаров, С. Українська мова : підручник для 1 класу початкової школи
/ С. Чавдаров ; [ред. Є. М. Марковський]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа,
1940 (Харків : Книжкова фабрика вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петров-
ського). – 64 с. – Затверджено НКО УРСР. – У змісті: слова; речення; зв’язок
слів у реченні; велика буква у власних назвах; склади, перенос слів; звук і
буква, голосні і приголосні.
4у(075) Ч-12
393. Чавдаров, С. Українська мова : підручник для 1 класу початкової школи
/ С. Чавдаров ; [ред. О. Сарнацька]. – Вид. 5-те. – [Б. м.] : Рад. школа, 1944
(Москва : Тип. газеты «Правда» им. Сталина). – 83 с. – Затверджено
НКО УРСР. – У змісті: слова; речення; зв’язок слів у реченні; велика буква у
власних назвах; склади, перенос слів; звук і буква, голосні і приголосні.
4у(075) Ч-12
394. Чавдаров, С. Українська мова : підручник для 1 класу початкової школи
/ С. Чавдаров ; [ред. П. Г. Петровська]. – Вид. 6-те. – Київ : Рад. школа, 1945
(Харків : 4-та друк. «Трансжелдориздат»). – 83 с. – Затверджено
НКО УРСР. – У змісті: слова; речення; зв’язок слів у реченні; велика буква у
власних назвах; склади, перенос слів; звук і буква, голосні і приголосні.
4у(075) Ч-12
395. Чавдаров, С. Українська мова : підручник для 2 класу початкової школи
/ С. Чавдаров ; [ред. Юстус Н. П.]. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1941 (Хар-
ків : Книжкова фабрика вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петров -
ського). – 103 с. – Затверджено НКО УРСР. – У змісті: питальні речення; го-
лосні і приголосні звуки; апостроф; назви предметів (іменники); назви ознак
предметів (прикметники); прийменник; підмет і присудок у реченні.
4у(075) Ч-12
396. Чавдаров, С. Українська мова : підручник для 2 класу початкової школи
/ С. Чавдаров ; [ред. О. Сарнацька]. – Вид. 5-те. – [Б. м.] : Рад. школа, 1943
(Москва : 3-я тип. «Красный пролетарий»). – 103 с. – Затверджено
НКО УРСР. – У змісті: питальні речення; голосні і приголосні звуки; апостроф;
назви предметів (іменники); назви ознак предметів (прикметники); приймен-
ник; підмет і присудок у реченні.
4(075) Ч-12
104
397. Чавдаров, С. Українська мова : підручник для 2 класу початкової школи
/ С. Чавдаров ; [ред. О. Сарнацька]. – Вид. 5-те. – [Б. м.] : Рад. школа, 1944
(Москва : 3-я тип. «Красный пролетарий»). – 103 с. – Затверджено
НКО УРСР. – У змісті: питальні речення; голосні і приголосні звуки; апостроф;
назви предметів (іменники); назви ознак предметів (прикметники); приймен-
ник; підмет і присудок у реченні.
4(075) Ч-12
398. Чавдаров, С. Українська мова : підручник для 2 класу початкової школи
/ С. Чавдаров ; [ред. П. Г. Петровська]. – Вид. 6-те. – Київ ; Москва : Рад. школа,
1945 (Москва : 1-я Образцовая тип. Треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при
СНК РСФСР). – 111 с. – Затверджено НКО УРСР. – У змісті: питальні речення;
голосні і приголосні звуки; апостроф; назви предметів (іменники); назви
ознак предметів (прикметники); прийменник; підмет і присудок у реченні.
491у(075) Ч-12
399. Чавдаров, С. Українська мова : підручник для 3 класу початкової школи
/ С. Чавдаров і П. Лисенко ; [ред. П. П. Плющ]. – Вид. 5-те. – Москва :
Рад. школа, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 150 с. – Затверджено НКО УРСР. – У змісті: корінь у словах;
зв’язок слів у реченні; іменник; прикметник; дієслово; частки.
4(075) Ч-12
400. Чавдаров, С. Українська мова : підручник для 3 класу початкової школи
/ С. Чавдаров і П. Лисенко ; [ред. П. П. Плющ]. – Вид. 5-те. – Москва :
Рад. школа, 1944 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф -
книга»). – 150 с. – Затверджено НКО УРСР. – У змісті: корінь у словах;
зв’язок слів у реченні; іменник; прикметник; дієслово; частки.
4(075) Ч-12
401. Чавдаров, С. Українська мова : підручник для 3 класу початкової школи
/ С. Чавдаров і П. Лисенко ; [ред. Петровська П. Г.]. – Вид. 6-те. – Київ : Рад.
школа, 1945 (Друкарня школи ФЗУ). – 151 с. – Затверджено НКО УРСР. – У
змісті: корінь у словах; зв’язок слів у реченні; іменник; прикметник; дієслово;
частки.
4(075) Ч-12
402. Чавдаров, С. Українська мова : 4-й клас / С. Чавдаров ; [ред. В. С. Овча-
ренко]. – Київ : Рад. школа, 1938 (Друкарня вид-ва ЦК КП(б)У «Кому-
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ніст»). – 119 с. – Затверджено НКО УРСР. – У змісті: крапка, знак питання,
знак оклику; велика літера в словах, алфавіт; склад слова; складені слова,
складено-скорочені слова; пряма мова.
4у(075) Ч-12
403. Чавдаров, С. Українська мова : підручник для 4 класу початкової школи
/ С. Чавдаров ; [ред. Ю. М. Западинський]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1940
(Харків : Книжкова фабрика ім. Г. І. Петровського). – 120 с. – Затверджено
НКО УРСР. – У змісті: крапка, знак питання, знак оклику; велика літера в словах,
алфавіт; склад слова; складені слова, складено-скорочені слова; пряма мова.
4у(075) Ч-12
404. Чавдаров, С. Українська мова : підручник для 4 класу початкової школи
/ С. Чавдаров ; [ред. О. Я. Петренко]. – Вид. 5-те. – [Б. м.] : Рад. школа, 1943
(Москва : 17-я тип. национальной книги треста «Полиграфкнига»
Огиза РСФСР). – 126 с. – Затверджено НКО УРСР. – У змісті: крапка, знак
питання, знак оклику; велика літера в словах, алфавіт; склад слова; складені
слова, складено-скорочені слова; пряма мова.
4у(075) Ч-12
405. Чавдаров, С. Українська мова : підручник для 4 класу початкової школи
/ С. Чавдаров ; [ред. О. Я. Петренко]. – Вид. 5-те. – [Б. м.] : Рад. школа, 1944
(Харків : Друк. ім. Фрунзе). – 125 с. – Затверджено НКО УРСР. – У змісті:
крапка, знак питання, знак оклику; велика літера в словах, алфавіт; склад
слова; складені слова, складено-скорочені слова; пряма мова.
4у(075) Ч-12
406. Чавдаров, С. Українська мова : підручник для 4 класу початкової школи
/ С. Чавдаров ; [ред. П. Г. Петровська]. – Вид. 6-те. – Київ ; Харків : Рад. школа,
1945 (Харків : Друк. ім. Фрунзе). – 127 с. – Затверджено НКО УРСР. – У
змісті: крапка, знак питання, знак оклику; велика літера в словах, алфавіт;
склад слова; складені слова, складено-скорочені слова; пряма мова.
4у(075) Ч-12
407. Черткова, К. Ф. Граматика й правопис : для 5 класу спеціальних шкіл
/ К. Ф. Черткова ; [ред.: Я. С. Ширман, О. Я. Сарнацька]. – Київ ; Харків :
Рад. школа, 1937 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Пет -
ровського). – 124 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Назва на обкл.: Граматика
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й правопис української мови. – Розділи книги: Граматика і правопис; Розвиток
мови.
4у(075):371.9 Ч-50
408. Черткова, К. Ф. Граматика української мови : для 4 класу спеціальних
шкіл / К. Ф. Черткова ; [ред.: Я. С. Ширман, О. Я. Сарнацька]. – Київ ; Харків :
Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова фабрика Державного учбово-педагогіч-
ного вид-ва «Радшкола»). – 77 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи
книги: Граматика і правопис; Розвиток мови.
4у(075):371.9 Ч-50
409. Черткова, К. Ф. Українська мова : підручник для 2 та 3 класів допоміж-
них шкіл / К. Ф. Черткова ; [ред. Смалюга О. М.]. – Київ : Рад. школа, 1939
(Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). –
113 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Назва на обкл.: Граматика й правопис
української мови. – Розділи книги: Граматика і правопис; Розвиток мови. – У
книзі подано матеріал для навчання української мови у початкових класах
допоміжних шкіл.
4у(075):371.9 Ч-50
410. Черткова, К. Ф. Українська мова : підручник для 5 класу допоміжних
шкіл /. Ф. Черткова ; [ред. В. С. Овчаренко]. – Вид. 2-ге, переробл. – Київ :
Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа»
ім. Г. І. Петровського). – 154 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі
подано матеріал для навчання української мови у допоміжних школах.
4у(075):371.9 Ч-50
411. Шутько, В. Українська мова : підручник для шкіл
малописьменних / В. Шутько ; [ред. Є. М. Марковський]. – Київ : Рад. школа,
1938 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа»
ім. Г. І. Петровського). – 111 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги:
Граматика і правопис; Ділові папери і робота з книгою. 
4(075) Ш 97
412. Шутько, В. Українська мова : підручник для шкіл малописьмен -
них / В. Шутько ; [ред. Є. М. Марковський]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа,
1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа»
ім. Г. І. Петровського). – 108 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги:
Граматика і правопис; Ділові папери і робота з книгою. 
4(075) Ш 97
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1.5. Підручники та навчальні посібники
з російської мови
413. Абакумов, С. Практическое руководство по правописанию : (в связи с
развитием речи) : для школ подростков / С. Абакумов и В. Клюева. –
Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1928 (Москва :
1-я Образцовая тип. Госиздата). – 95 с. : ил. – Допущено научно-педагоги-
ческой секцией Государственного ученого совета. – У посібнику вміщено
граматичний матеріал для навчання російської мови, а також додатковий ма-
теріал для закріплення отриманих навиків, словничок з правопису, розгадки
розміщених у книзі загадок.
4р(075):374.6 А 13
414. Абакумов, С. И. Русский язык : рабочая книга : (шестой год
обучения) / С. И. Абакумов. – Москва ; Ленинград : Государственное изда-
тельство, 1930 (Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 139, [4] с. : ил. – Ко-
миссией по учебникам при Главсоцвосе допущено для школ II ступени. – У
посібнику вміщено матеріали з морфології і синтаксису, а також надруковано
примітки для вчителя. 
4р(075) А 13
415. Абакумов, С. И. Сборник упражнений по правописанию : для неполной
средней и средней школы / С. И. Абакумов ; [ред. Н. Г. Нагаева-Мальцева]. –
Изд. 6-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1939. – 79 с. – Утверждено Наркопросом РСФСР. – У
посібнику вміщено матеріали з фонетики і морфології для вивчення російської
мови в середній школі.
4р(075) А 13
416. Абакумов, С. И. Справочник по правописанию. Ч. 1. Справочник по
правописанию. Ч. 2. Орфографический словарь / С. И. Абакумов. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство, 1928 (Ленинград : Тип. Печатный
Двор). – 148 с. : табл. – (Учебники и учебные пособия для школ I и
II ступени). – Научно-педагогической секцией Государственного ученого со-
вета допущено для школ II ступени. – У посібнику вміщено матеріали з фо-
нетики, морфології і синтаксису.
4р(075) А 13
108
417. Абакумов, С. И. Учебник русской грамматики : опыт применения прин -
ципов научной грамматики к школьно-грамматической практике. Ч. 1. Фоне-
тика и Морфология / С. И. Абакумов. – Москва ; Петроград : Государственное
издательство, 1928 (7-я тип. «Мосполиграф»). – 60, IV с. : табл. – (Учебники
и учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Сек-
цией Государственного Ученого Совета допущено как пособие для препода-
вателей. – У посібнику вміщено матеріали з фонетики та морфологіі.
Пр. № 16308; 16307. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по воп-
росам Народного Образования. 
4р(075) А 13
418. Абрамов, Н. М. Учебник русского языка для киргизской средней школы :
грамматика и правописание. Ч. 1. 5–6 классы / Н. М. Абрамов ; под
ред. М. Л. Закожурниковой. – Изд. 1-е. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1938
(Тип. № 1 «Дом печати»). – 188 с. – Утверждено Наркомпросом
Киргизской ССР. – У підручнику подано матеріал для вивчення російської
мови у киргизьких школах.
4р(075) А 16
419. Аванесов, Р. И. Орфография и развитие речи : сборник упражнений для
начальных общеобразовательных школ взрослых / Р. И. Аванесов, А. С. Но-
воселова ; ред. Г. А. Энтина. – 5-е перераб. и доп. изд. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1931 (1-я Образц.
тип. Огиза). – 94 с. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови
у школах грамоти.
4р:374.6 А 18
420. Аванесов, Р. Рабочая книга по русскому языку : составлена применительно
к программе Московских общеобразовательных курсов для взрослых / Р. Аване -
сов, П. Криворотенков, Л. Перльмуттер ; под ред. Д. Н. Ушакова. – [Ленинград] :
Долой Неграмотность, 1928 (Центр. Тип. НКВМ). – VIII, 502 с. : табл. – Допу-
щено Научно-Политической Секцией Государственного Ученого Совета. – У
посібнику подано матеріал для вивчення російської мови у школах грамоти та
біографічні відомості про російських письменників: С. А. Басова-Верхоянцева,




421. Аванесов, Р. И. Русский язык. Грамматика и правописание : учебник
для школ малограмотных / Р. И. Аванесов ; [отв. ред. Г. А. Энтина]. – Изд. 10-е,
испр. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1935
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 103 с. – До-
пущено Наркомпросом РСФС. – У книзі подано матеріал для вивчення ро-
сійської мови у школах грамоти.
4(075) А 18
422. Аванесов, Р. И. Сборник орфографических упражнений : для начальных
общеобразовательных школ взрослых / Р. И. Аванесов и А. С. Новоселова ;
под ред. Д. Н. Ушакова. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Государственное
издательство, 1930 (1-я Образцовая тип. Госиздата). – 64 с. – Допущено Ме-
тодической комиссией Главполитпросвета. – У посібнику вміщено граматич-
ний матеріал для вивчення російської мови.
4(075):374.6 А 18
423. Аванесов, Р. И. Учебник русского языка : для школ грамоты / Р. И. Ава-
несов ; [отв. ред. Г. А. Энтина]. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (Ленинград :
2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). – 46 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивченя російської мови у школах
грамоти.
4(075) А 18
424. Аванесов, Р. И. Учебник русского языка : для школ грамоты / Р. И. Ава-
несов ; [отв. ред. Т. А. Бурмистрова]. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 72 с. – Ут-
верждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення
російської мови у школах грамоти.
4(075) А 18
425. Аванесов, Р. И. Учебник русского языка : для школ грамоты / Р. И. Ава-
несов ; [ред. Т. А. Бурмистрова]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Об-
разцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 72 с. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської
мови у школах грамоти.
4(075) А 18
110
426. Алкадарский, А. К. Русский язык : учебник для 4-го класса лакской на-
чальной школы / А. К. Алкадарский и П. С. Венедиктов ; составлен под
ред. П. С. Венедиктова. – Махач-Кала : Дагестанское государственное изда-
тельство, 1935 (Москва : 17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиг-
рафкнига»). – 219 с. : ил. – Допущен для лакских школ Наркомпросом
 ДагАССР. – У підручнику подано матеріал для вивчення російської мови у
дагестанських (лакських) школах. У кінці книги – російсько-лакський словник
та методичні рекомендації.
4(075) А 50
427. Альмединген, Н. Грамотное письмо : материал для сознательного спи-
сывания в классе А / Н. Альмединген. – Москва ; Петроград : Государственное
издательство, 1923 (Петроград : Тип. Печатный Двор). – 92, III с. – (Учебники
и учебные пособия для трудовых школ ; 55). – Допущено научно-педагоги-
ческим Советом Государственного Ученого Совета. – Розділи книги: Перечень
статей; Материал для повторения; Рассказы про Сережу, Таню и про детскую
колонию. – У книзі також вміщено матеріал з орфографії.
4р(075) А 57
428. Ананьин, В. Уроки правописания : 1-й и 2-й годы обучения / В. Ананьин
и Г. Макаров. – Москва ; Петроград : Государственное издательство, [192-?]
(7-я тип. «Мосполиграф»). – 78 с. – (Учебники и учебные пособия для школ
I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого
Совета допущено для школ I ступени. – У посібнику вміщено матеріали з
фонетики і синтаксису.
Пр. № 16318. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
Народного Образования. 
4р(075) А64
429. Аникиева, Н. В. Рабочая книга по русскому языку : 7 год
обучения / Н. В. Аникиева, О. П. Ворченко, Е. И. Досычева ; под ред. Е. Досы-
чевой. – Москва ; Ленинград : Государственное Учебно-Педагогическое Изда-
тельство, 1931 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 142 с. – Допущено комис-
сией по книге при ЛООНО. – Розділи книги: Для чего мы должны изучать
язык; Работа над словарем; Работы по синтаксису и стилю; Форма слова; Крат-
кие сведения по истории русского языка и принципы русской орфографии.
4р(075) А 67
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430. Афанасьев, Н. Е. Русский язык : учебная книга для 4-го класса начальной
школы : хрестоматия / Н. Е. Афанасьев ; [отв. ред. И. А. Рогожин]. – Якутск :
Якутское Государственное Издательство, 1934 (Якутгостипогра -
фия). – 208, V с. : ил. – Розділи книги: Жизнь ребят школьная, домашняя, в
нашем Союзе, за границей; Гигиена и санитария и вопросы благоустройства
жилищ; Природа; Труд; Сельское хозяйство; Культурный рост деревни; Обмен
и транспорт; До Октябрьской революции; В. И. Ленин; Значение Октябрьской
революции; Национальный вопрос; Против религии; Положение женщин;
Мы строим социализм; Борьбы с кулачеством – не прекращать; Военная
опасность. – Приложение 1-е: Игры. – Приложение 2-е: Темы для устных и
письменных работ. 
4р(075) А 94
431. Афанасьев, П. О. Таблицы по грамматике русского языка для начальных
нерусских школ / П. О. Афанасьев ; [ред. В. Г. Поляков] ; Государственный
Научно-Исследовательский Институт Школ Наркомпроса РСФСР. – Москва :
Учпедгиз Наркомпроса РСФСР, Фабрика Наглядных Пособий, 1940 (17-я фаб-
рика нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 47 с. : ил. – Ут-
верждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено матеріали з фонетики і
морфології.
4р(075) А 94
432. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для начальной школы : грам-
матика и правописание. Ч. 1. 1-й и 2-й классы / П. О. Афанасьев и И. Н. Ша-
пошников ; [отв. ред. Ф. Фридлянд ; рис. худож. Михаэлис]. – Изд. 3-е. – Моск -
ва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1935
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 64 с. :
ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено матеріали з фо-
нетики і морфології.
4р(075) А 94
433. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для начальной школы :
 грамматика и правописание. Ч. 1. 1-й и 2-й классы / П. О. Афанасьев и
И. Н. Шапошников ; [отв. ред. Ф. Фридлянд ; рис. худож. Михаэ -
лис]. – Изд. 4-е. –  Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Изда-
тельство, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 64 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику
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вміщено матеріали з фонетики і синтаксису для навчання російської мови
в початковій школі.
4р(075) А 94
434. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для начальной школы : грам-
матика и правописание. Ч. 1. 1-й и 2-й классы / П. О. Афанасьев и И. Н. Ша-
пошников ; [отв. ред. Ф. Фридлянд ; рис. худож. Михаэлис]. – Изд. 5-е. – Моск -
ва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 64 с. :
ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено матеріали
з фонетики і синтаксису для навчання російської мови в початковій школі.
4р(075) А 94
435. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для начальной школы : грам-
матика и правописание. Ч. 1. 1-й и 2-й классы / П. О. Афанасьев и И. Н. Ша-
пошников ; [отв. ред. Ф. Фридлянд ; рис. худож. Михаэлис]. – Изд. 6-е. – Моск -
ва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 64 с. :
ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено матеріали
з фонетики і синтаксису для навчання російської мови в початковій школі.
4р(075) А 94
436. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для начальной школы : грам-
матика и правописание. Ч. 1. 1-й и 2-й классы / П. О. Афанасьев и И. Н. Ша-
пошников ; [отв. ред. С. П. Редозубов ; рис. худож. Михаэ -
лис]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР
треста «Полиграфкнига»). – 64 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику вміщено матеріали з фонетики і синтаксису для на-
вчання російської мови в початковій школі.
4р(075) А 94
437. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для начальной школы : грам-
матика и правописание. Ч. 1. 1-й и 2-й классы / П. О. Афанасьев и И. Н. Ша-
пошников ; [ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 8-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Об-
разцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 64 с. : ил. – Утвер-
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ждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено матеріали з фонетики
і синтаксису для навчання російської мови в початковій школі.
4р(075) А 94
438. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для начальной школы : грам-
матика и правописание. Ч. 1. 1-й и 2-й классы / П. О. Афанасьев и И. Н. Ша-
пошников ; [ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 11-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1943
(3-я тип. «Красный пролетарий»). – 72 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику вміщено матеріали з фонетики і синтаксису для на-
вчання російської мови в початковій школі.
4(075) А 94
439. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для начальной школы : грам-
матика и правописание. Ч. 2. для 3-го и 4-го классов / П. О. Афанасьев и
И. Н. Шапошников ; [отв. ред. Ф. Фридлянд ; рис. худож. В. Баюскина и
А. Комарова]. – Изд. 2-е. – Харьков ; Киев : Государственное издательство
«Радянська школа», 1934 (Киев : Типо-литогр. ВУАН). – 99 с. : ил. – Утвер-
ждено коллегией НКП РСФСР. – По постановлению НКП УССР печатается
Издательством «Радянська Школа» с матриц Учпедгиза без изменений и до-
полнений. – У підручнику вміщено матеріали з морфології і синтаксису для
навчання російської мови в початковій школі.
4р(075) А 94
440. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для начальной школы : грам-
матика и правописание. Ч. 2. 3-й и 4-й классы / П. О. Афанасьев и И. Н. Ша-
пошников ; [отв. ред. Ф. Фридлянд ; рис. худож. В. Баюскина и
А. Комарова]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 99 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику
вміщено матеріали з морфології і синтаксису для навчання російської мови в
початковій школі.
4р(075) А 94
441. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для начальной школы : грам-
матика и правописание. Ч. 2. 3-й и 4-й классы / П. О. Афанасьев и И. Н. Ша-
пошников ; [отв. ред. Ф. Фридлянд ; рис. худож. В. Баюскина и
А. Комарова. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
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книга»). – 99 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику
вміщено матеріали з морфології і синтаксису для навчання російської мови в
початковій школі.
4р(075) А 94
442. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для начальной школы : грам-
матика и правописание. Ч. 2. 3-й и 4-й классы / П. О. Афанасьев и И. Н. Ша-
пошников ; [отв. ред. Ф. Фридлянд ; рис. худож. В. Баюскина и
А. Комарова. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1937 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 99 с. : ил. – Утвер-
ждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено матеріали з морфології
і синтаксису для навчання російської мови в початковій школі.
4р(075) А 94
443. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для начальной школы : грам-
матика и правописание. Ч. 2. 3-й и 4-й классы / П. О. Афанасьев и И. Н. Ша-
пошников ; [отв. ред. Ф. Фридлянд ; рис. худож. В. Баюскина и
А. Комарова]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1938 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 99 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику
вміщено матеріали з морфології і синтаксису для навчання російської мови в
початковій школі.
4р(075) А 94
444. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для начальной школы : грам-
матика и правописание. Ч. 2. 3-й и 4-й классы / П. О. Афанасьев и И. Н. Ша-
пошников ; [отв. ред. С. П. Редозубов ; рис. худож.: В. Баюскина и А. Кома-
рова]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (3-я фабрика книги «Красный про-
летарий» треста «Полиграфкнига»). – 99 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику вміщено матеріали з морфології і синтаксису для на-
вчання російської мови в початковій школі.
4р(075) А 94
445. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для начальной школы : грам-
матика и правописание. Ч. 2. 3-й и 4-й классы / П. О. Афанасьев и И. Н. Ша-
пошников ; [ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 8-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Об-
разцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 99 с. : ил. – Утвер-
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ждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено матеріали з морфології
і синтаксису для навчання російської мови в початковій школі.
4р(075) А 94
446. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для 1-го и 2-го классов на-
чальной школы : грамматика и правописание / П. О. Афанасьев и И. Н. Ша-
пошников ; [ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 12-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944
(18-я тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗА при СНК РСФСР). – 72 с. :
ил. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено матеріали з фо-
нетики і синтаксису для навчання російської мови в початковій школі.
4(075) А 94
447. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для 3-го и 4-го классов на-
чальной школы : грамматика и правописание / П. О. Афанасьев и И. Н. Ша-
пошников ; [ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 12-е. – Москва : Государственное
учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образ-
цовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 112 с. :
ил. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено матеріали
з морфології і синтаксису для навчання російської мови в початковій школі.
4(075) А 94
448. Афанасьев, П. О. Учебник русского языка для 3-го и 4-го классов на-
чальной школы : грамматика и правописание / П. О. Афанасьев и И. Н. Ша-
пошников ; [ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 13-е. – Москва : Государственное
учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образ-
цовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). –
112 с. : ил., табл. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено
матеріали з морфології і синтаксису для навчання російської мови в початковій
школі.
4(075) А 94
449. Бабинцев, А. С. Русский язык. Синтаксис и морфология : учебник для
9-го класса удмуртской средней школы / Бабинцев А. С. и Бабушкина В. А. ;
[ред. А. Я. Галичанина]. – Ижевск : Удмуртское государственное изд-во, 1938
(Тип. Удмуртгосиздата). – 90 с. – Утверждено Наркомпросами УАССР и
РСФСР. – Розділи книги: Синтаксис простого предложения; Морфология. – У
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підручнику подано матеріал для вивчення російської мови в удмуртських
школах.
4(075) Б 12
450. Баженов, Н. М. Грамматика русского языка : учебник 6 и 7 классов
средней школы с украинским языком преподавания. Ч. 2. Синтаксис / Н. М. Ба-
женов ; [авт. предисл. Н. Баженов ; ред. Н. А. Житомир -
ский]. – Изд. 8-е. – Киев : Рад. школа, 1940 (Тип. им. Фрунзе). – 173, [3] с. – Ут-
верждено НКП УССР. – Розділи книги: Общие сведения о предложении.
Простое предложение; Синтаксис сложного предложения.
4р(075) Б 16
451. Баженов, Н. М. Грамматика русского языка : учебник 6 и 7 классов
средней школы с украинским языком преподавания. Ч. 2. Синтаксис / Н. М. Ба-
женов ; [ред. В. Г. Ярошенко ; авт. предисл. Н. Баженов]. – Изд. 9-е. – Киев :
Рад. школа, 1941 (Днепропетровск : НКМП УССР Укрполиграфтрест – 7 По-
лиграффабрика). – 173, [3] с. – Утверждено НКП УССР. – Розділи книги: Об-
щие сведения о предложении. Простое предложение; Синтаксис сложного
предложения.
4р(075) Б 16
452. Баженов, Н. М. Первые шаги : рабочая книга по русскому языку для
третьих групп городских и сельских школ с украинским языком преподава-
ния / составили Н. М. Баженов и И. А. Кудокоцев ; букварно-грамматическая
часть под ред. Л. А. Булаховского ; [авт. предисл. Л. А. Булаховский]. – [Харь-
ков] : Государственное издательство Украины, 1929 (Перша Друкарня Дер-
жавного Видавництва України ім. Г. І. Петровського). – 433, [5] с. : ил. – Го-
сударственным научно-методологическим комитетом Наркомпроса УССР по
секции социального воспитания разрешено к употреблению в качестве учеб-
ника в заведениях соцвоспитания с украинским языком преподавания. – У
посібнику вміщено букварно-граматичну частину та твори Л. Толстого,
Т. Шевченка, О. Купріна, О. Пушкіна, Ф. Тютчева, М. Гоголя, К. Ушинського,
М. Коцюбинського, Б. Грінченка, А. Чехова, П. Тичини, В. Сосюри та ін.
4р(075) Б 16
453. Баженов, Н. М. Рабочая книга по русскому языку для II концентра ук-
раинских школ РСФСР : (5, 6, 7 год обучения) / Н. М. Баженов, И. А. Кудоко-
цев ; под ред. Л. А. Булаховского ; [авт. предисл. Л. А. Булаховский]. – Москва :
Центриздат, 1931 (Ленинград : Тип. «Коминтерн» Центрального Издательства
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Народов СССР). – 224 с. – Допущено комиссией по книге Главсоцвоса
НКП РСФСР для школ II ступени. – Розділи книги: Грамматика и правописа-
ние; Техника речи.
4р(075) Б 16
454. Баженов, Н. Учебник русского языка для школы с украинским языком
преподавания : шестой год / Н. Баженов и И. Кудокоцев ; под ред. Л. Булахов-
ского ; Народный Комиссариат Просвещения УССР. – Харьков : Государ-
ственное издательство Украины, 1930 (Перша Друкарня Державного Видав-
ництва України імені Г. І. Петровського). – 55, [1] с. – (Учебники для трудовой
школы : второй концентр). – Государственным научно-методологическим ко-
митетом Наркомпроса УССР по секции социального воспитания разрешено
в качестве учебника в учреждениях соцвоса. – Розділи книги: Грамматика;
Морфология; Синтаксис; Техника речи.
4р(075) Б 16
455. Баранов, С. Ф. Русский язык : рабочая книга для 5-го года
обучения / С. Ф. Баранов ; [авт. предисл. С. Баранов]. – Изд. 2-е, стерео-
тип. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1930 (Москва :
Тип. Госиздата «Красный пролетарий»). – 126, [2] с. : табл. – Научно-педаго-
гической секцией Государственного ученого совета допущено для школ II сту-
пени. – У книзі вміщено граматичний матеріал для навчання російської мови.
4р(075) Б 24
456. Баранов, С. Ф. Русский язык : элементы грамматики в связи с правопи-
санием, пунктуацией и развитием речи : пособие для учащихся шестого года
обучения / С. Ф. Баранов. – Москва ; Ленинград : Государственное издатель-
ство, 1930 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 64 с. – Комиссией по книге
при Главсоцвосе допущено для школ II ступени. – У книзі вміщено грама-
тичний матеріал для навчання російської мови.
4р(075) Б 24
457. Бархударов, С. Г. Грамматика русского языка : учебник для неполной
средней и средней школы. Ч. 1. Фонетика и морфология / С. Г. Бархударов и
Е. И. Досычева ; [сост. К. И. Васильковская, О. И. Ворченко, С. В. Полуботко ;
отв. ред. Ф. Ф. Кузьмин]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР
треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 224 с. :
рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Введение;
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Фонетика ; Морфология. – У книзі також подано біографічні відомості про
М. В. Ломоносова, О. О. Потебню, О. О. Шахматова, Ф. І. Буслаєва.
4р(075) Б 26
458. Бархударов, С. Г. Грамматика русского языка : учебник для неполной
средней и средней школы. Ч. 1. Фонетика и морфология / С. Г. Бархударов и
Е. И. Досычева ; [сост. К. И. Васильковская, О. И. Ворченко, С. В. Полуботко ;
отв. ред. Ф. Ф. Кузьмин]. – 2-е изд. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленинград :
2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор»
им. А. М. Горького). – 224 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Введение; Фонетика; Морфология. – У книзі подано
біографічні відомості про М. В. Ломоносова, О. О. Потебню, О. О. Шахматова,
Ф. І. Буслаєва.
4р(075) Б 26
459. Бархударов, С. Г. Грамматика русского языка : учебник для неполной
средней и средней школы. Ч. 1. Фонетика и морфология / С. Г. Бархударов и
Е. И. Досычева ; [сост. К. И. Васильковская, О. И. Ворченко, С. В. Полуботко ;
отв. ред. Ф. Ф. Кузьмин]. – 4-е изд. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1941 (Ленинград :
2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор»
им. А. М. Горького). – 224 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Введение; Фонетика; Морфология. – У книзі також
подано біографічні дані про М. В. Ломоносова, О. О. Потебню, О. О. Шахма-
това, Ф. І. Буслаєва.
4р(075) Б 26
460. Бархударов, С. Г. Грамматика русского языка : учебник для неполной
средней и средней школы. Ч. 2. Синтаксис / С. Г. Бархударов ; [сост. Г. Р. Ту-
кумцев, Н. В. Устрицкий, Л. А. Соколова ; отв. ред. Ф. Ф. Кузьмин]. – Москва :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1938 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 143 с. :
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Общие сведения




461. Бархударов, С. Г. Грамматика русского языка : учебник для неполной
средней и средней школы. Ч. 2. Синтаксис / С. Г. Бархударов ; [сост. Г. Р. Ту-
кумцев, И. В. Устрицкий, А. Д. Суздалев ; отв. ред.
Ф. Ф. Кузьмин]. – 2-е изд. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (Москва : 1-я Образцовая тип. Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 143 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Общие сведения о предложении; Синтаксис простого
предложения; Синтаксис сложного предложения.
4р(075) Б 26
462. Бархударов, С. Г. Грамматика русского языка : учебник для неполной
средней и средней школы. Ч. 2. Синтаксис / С. Г. Бархударов ; [сост. Г. Р. Ту-
кумцев, И. В. Устрицкий, А. Д. Суздалев ; отв. ред.
Ф. Ф. Кузьмин]. 3-е изд. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР (Москва : 1-я Образцовая тип. Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига»), 1940. – 143 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Общие сведения о предложении; Синтаксис простого
предложения; Синтаксис сложного предложения.
4р(075) Б 26
463. Бахмутова. Учебная книга по русскому языку : для таджикских школ
(для 3-го класса). Ч. 1 / Бахмутова. – Изд. 2-е, испр. – Сталинабад ; Ленинград :
Таджикское государственное изд-во, 1935 (Ленинград : Тип. «Коминтерн» и
школа ФЗУ им. КИМ’а). – 67 с. : рис. – Допущена Наркомпросом Тадж.
ССР. – У підручнику подано матеріал для вивчення російської мови у тад-
жицьких школах.
4(075) Б 30
464. Белецкий, А. И. Русский язык : 7-й год обучения / составили: А. И. Бе-
лецкий, Л. А. Булаховский, И. А. Феоктистов ; [авт. предисл.: А. Белецкий,
Л. Булаховский] ; Народный Комиссариат Просвещения УССР. – Харьков :
Государственное издательство Украины, 1930 (Полтава : Друк. ім. Петров-
ського УДОПП). – 148 с. : табл. – (Учебники для трудовой школы : второй
концентр). – Государственный научно-методический комитет Наркомпроса
УССР по секции социального воспитания одобрил в качестве учебника для
школ соцвоса. Виза № 527 от 8.V.30 года. – Розділи книги: Грамматика; Тех-
ника речи; Работа над художественным словом. 
4р(075) Б 43
120
465. Березин, В. М. Сложное предложение в схемах и задачах : рабочая тет-
радь-конспект по грамматике для 6 и 7 групп школы-семилетки / В. М. Бере-
зин ; [авт. предисл. В. Березин]. – Москва : Работник Просвещения, 1930
(21 тип. Мосполиграф). – 107 с. : табл. – Допущено комиссией по учебникам
Главсоцвоса для школ 2 ступени. – У книзі вміщено матеріали з синтаксису.
Пр. № 63163. Штамп: В.Н.О. Центральна Бібліотека юного читача,
м. Харків. 
4р(075) Б 48
466. Богоявленский, Л. П. Правописание в деревенской школе : 3-й год обу-
чения / Л. П. Богоявленский ; [авт. предисл. Л. Богоявленский]. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство, 1929 (1-я Образцовая тип. Госиз-
дата). – 167 с. : табл., ил. – Научно-педагогической секцией Государственного
ученого совета допущено для школ 1 ступени. – У книзі вміщено матеріали
для роботи з розвитку навичок читання, усної мови та орфографії тощо.
4р(075) Б 74
467. Бонч-Осмоловская, А. Г. Учебник русского языка : для 4 класса ка-
рельской начальной школы / А. Г. Бонч-Осмоловская и З. П. Ошевенская ;
[словарь составлен Гуляшовой К. А. ; ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 2-е. – Пет-
розаводск : Карельское государственное изд-во, 1939 (Петрозаводск :
Гос. тип. им. Анохина). – 234 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Грамматика, правописание, развитие речи; Чте-
ние. – У підручнику подано матеріал для вивчення російської мови у карель-
ських школах.
4(075) Б 81
468. Булаховский, Л. Учебник русского языка для школы с украинским язы-
ком преподавания : пятый год / Л. Булаховский, А. Феоктистов и А. Финкель ;
[ред. Ефременко] ; Народный Комиссариат Просвещения
УССР. – 2-е изд. – Харьков : Государственное изд-во «Радянська школа»,
1931 (ДВОУ УПП. 7-ма Друкарня ім. Фрунзе). – 75 с. – (Учебники для трудо-
вой школы : второй концентр). – Научно-методологическим сектором Нар -
компроса УССР разрешено в качестве учебника для пятого года обучения в
школах соцвоса (виза № 221 от 20. IV. 31 г.). – Розділи книги: Грамматика
(Л. Булаховского и А. Феоктистова); Техника речи (А. Финкеля).
4р(075) Б 90
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469. Булаховский, Л. Учебник русского языка для школы с украинским язы-
ком преподавания : седьмой год / Л. Булаховский и А. Феоктистов ; Народный
Комиссариат Просвещения УССР. – Харьков : Государственное издательство
Украины, 1930 (Перша Друкарня Державного Видавництва України
ім. Г. І. Петровського). – 80, [4] с. : табл. – (Учебники для трудовой школы :
второй концентр). – Государственным научно-методическим комитетом На р -
компроса УССР по секции социального воспитания разрешено в качестве
учебника в учреждениях соцвоса. – Розділи книги: Грамматика (Л. Булахов-
ского); Техника речи (А. Феоктистова). 
4р(075) Б 90
470. Василевич, Г. М. Учебник русской грамматики : для 3 класса эвенкийс-
кой (тунгусской) начальной школы / Г. М. Василевич и А. К. Подгорская ;
[ред. В. П. Андреева-Георг]. – Ленинград ; Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (Ленинград : Тип. «Комин-
терн»). – 142 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику
подано матеріал для вивчення російської мови в евенкійських школах.
4(075) В 19
471. Ветухов, А. В. Учебник русской грамматики : синтаксис  / А. В. Вету -
хов. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – [Харьков] : Государственное издательство
Украины, 1923 (Харків : Типо-литогр. Книгоспілки). – 102, IV с. – Главным
комитетом по социальному воспитанию одобрен для старших групп трудовой
школы, для учителей и самообразования. – У книзі вміщено матеріали з син-
таксису і морфології.
Пр. № 16442; 16443. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по воп-
росам народного образования. 
4р(075) В 39
472. Волкова, Л. К. Русский язык. Фонетика и морфология : для 8 класса уд-
муртской школы / Л. К. Волкова и В. А. Бабушкина ; [отв. ред. П. И. Со -
рокина]. – Ижевск : Удмуртское государственное изд-во, 1939
(Тип. Удгиза). – 93 с. – Утверждено Наркомпросами УАССР и
РСФСР. – У підручнику подано матеріал для вивчення російської мови в уд-
муртських школах.
4(075) В 67
473. Генинг, М. Г. Учись говорить правильно : книга по исправлению недос-
татков речи. Вып. 1 / М. Г. Генинг ; под ред. Ф. А. Рау ; [отв. ред. М. Га -
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тилов]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 175 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи
книги: Звуки с, з, ц; Звуки ш, ж, ч, щ; Дифференциация свистящих и шипящих
ш, ж, ч, щ.
4(075) Г 34
474. Гиппиус, В. Синтаксис современного русского языка / В. Гип -
пиус. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное издательство, [192-?] (1-я Об-
разцовая тип.). – 56 с. – (Учебники и учебные пособия для трудовой
школы). – Научно-Педагогической секцией Государственного Ученого Совета
допущено для школ 1 ступени. – У книзі вміщено матеріали з морфології та
синтаксису.
Пр. № 16456. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Г 50
475. Гиппиус, В. Синтаксис современного русского языка / В. Гиппиус ; На-
родный Комиссариат по Просвещению. – [Москва] : Государственное изда-
тельство, 1922 (7-я тип. М.С.Н.Х. бывш. Мамонтова).– 51 с. – На титульному
аркуші зазначено Гипиус. – У книзі вміщено матеріали з морфології та син-
таксису.
Пр. № 16453. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
Народного Образования. 
4р(075) Г 50
476. Гиппиус, В. Синтаксис современного русского языка / В. Гиппиус. – Мос-
ква ; Петроград : Государственное издательство, 1923 (Москва :
1-я Образц. тип. М.С.Н.Х.). – 47 с. – Научно-Педагогической Секцией Госу-
дарственного Ученого Совета допущено к употреблению в школах 1 и 2 сту-
пени. – У книзі вміщено матеріали з морфології та синтаксису.
Пр. № 16455; 16454. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по воп-
росам Народного Образования. 
4р(075) Г 50
477. Гиппиус, В. Учебник русской грамматики : звуки и формы слов / Васи-
лий Гиппиус. – Ленинград : Государственное издательство, 1924 (обл. 1925)
(Тип. Печатный Двор). – 168 с. : табл. – (Учебники и учебные пособия для
трудовой школы). – Допущено Научно-Педагогической Секцией Государ-
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ственного Ученого Совета. – У книзі вміщено матеріали з фонетики та мор-
фології.
Пр. № 67458; 16457; 16458. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека
по вопросам Народного Образования. 
4р(075) Г 50
478. Гнездилов, М. Ф. Русский язык : учебник для 3 класса вспомогательных
школ / М. Ф. Гнездилов ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Изд. 2-е. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1935 (17-я ф-ка нац. книги
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 78 с. : ил. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Грамматика и правописание; Развитие речи.
4р(075):371.9 Г 56
479. Гнездилов, М. Ф. Русский язык : учебник для 3 класса специальных
школ / М. Ф. Гнездилов ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Изд. 3-е. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (17-я ф-ка нац. книги
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 55 с. : ил. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у
допоміжних школах.
4р(075):371.9 Г 56
480. Гнездилов, М. Ф. Русский язык : учебник для 3 класса специальных
школ / М. Ф. Гнездилов ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Изд. 4-е. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (17-я ф-ка нац. книги
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 56 с. : ил. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у
допоміжних школах.
4р(075):371.9 Г 56
481. Головин, Н. М. Развитие письменной речи : учебное пособие для уча-
щихся 3 и 4 классов / Н. М. Головин и Ю. Ф. Головина ; [отв. ред. С. П. Редо-
зубов ; рисунки в тексте худож. Т. Б. Звонаревой ; авт. предисл.: Н. и Ю. Го-
ловины]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство,
1940 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 48, [2] с. :
цв. ил., рис. – У книзі вміщено матеріали про просте непоширене речення,
просте поширене речення, речення з однорідними членами та складання роз-
повіді по картинкам і плану тощо. 
4(075) Г 61
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482. Гонтарь, А. В. Русский язык. Грамматика и правописание : учебник для
3 класса школ глухонемых / А. В. Гонтарь, А. М. Перешивкина, А. Н. Моро-
зова ; [отв. ред. М. П. Гатилов]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (17-я ф-ка нац. книги Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 94 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Действия; Действия и названия предметов; Пред-
логи; Вопросы; Признаки предметов; Правописание; Развитие речи. – У книзі
подано матеріал для вивчення російської мови у допоміжних школах.
4(075):371.9 Г 65
483. Гонтарь, А. В. Русский язык. Грамматика и правописание : учебник для
3 класса школ глухонемых / А. В. Гонтарь, А. М. Перешивкина, А. Н. Моро-
зова ; [отв. ред. А. И. Филичева]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (Калуга :
Тип. им. Воровского Госпланиздата). – 102 с. : ил. – Утверждено Наркомпро-
сом РСФСР. – Розділи книги: Предложение; Действия; Действия и названия
предметов; Предлоги; Вопросы; Признаки предметов; Правописание; Разви-
тие речи. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у допо-
міжних школах.
4(075):371.9 Г 65
484. Гонтарь, А. В. Русский язык. Грамматика и правописание : учебник для
4 класса школ глухонемых / А. В. Гонтарь, А. М. Перешивкина, А. Н. Моро-
зова ; [отв. ред. М. П. Гатилов]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (17-я ф-ка нац. книги Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 93 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Предложение; Действия; Действия и названия пред-
метов; Предлоги; Вопросы; Признаки предметов; Правописание; Развитие
речи. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у школах для
дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 Г 65
485. Гонтарь, А. В. Русский язык. Грамматика и правописание : учебник для
5 класса школ глухонемых / А. В. Гонтарь, А. М. Перешивкина, А. Н. Моро-
зова ; [отв. ред. М. П. Гатилов]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (17-я ф-ка нац. книги Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 94 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Предложение; Действия; Действия и названия пред-
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метов; Предлоги; Вопросы; Признаки предметов; Правописание; Развитие
речи. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у школах для
дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 Г 65
486. Грамматика русского языка : учебник для 5-го и 6-го классов семи-
летней и средней школы. Ч. 1. Фонетика и морфология / под ред. Л. В. Щербы,
[ред. С. П. Редозубов]. – 5-е, испр. и доп. изд. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Об-
разцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 207 с. :
табл., рис. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Введение;
Фонетика; Морфология. – У книзі також подано біографічні довідки про
М. В. Ломоносова, Ф. І. Буслаєва, О. О. Потебню, О. О. Шахматова, О. Х. Вос-
токова, М. Я. Марра.
4р(075) Г 76
487. Грамматика русского языка : учебник для 5-го и 6-го классов семи-
летней и средней школы. Ч. 1. Фонетика и морфология / под ред. Л. В. Щербы,
[ред. С. П. Редозубов]. – 6-е изд. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая
тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 207 с. : табл.,
рис. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Введение; Фоне-
тика; Морфология. – У книзі також подано біографічні довідки про М. В. Ло-
моносова, Ф. І. Буслаєва, О. О. Потебню, О. О. Шахматова, О. Х. Востокова,
М. Я. Марра.
4р(075) Г 76
488. Грамматика русского языка : учебник для 6-го и 7-го классов семи-
летней и средней школы. Ч. 2. Синтаксис / под ред. Л. В. Щербы,
[ред. С. П. Редозубов]. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Об-
разцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при
СНК РСФСР). – 151 с. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – Розділи




489. Грамматика русского языка : учебник для адыгейских школ (7-й год
обучения). Ч. 2. Синтаксис / Богданович А. В., Дмитриевский П. В.,
Зефиров А. И., Пархомович В. В. ; [отв. ред. А. Бескровный]. – Краснодар :
Большевик, 1938. – 102 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підруч-
нику подано матеріал для вивчення російської мови в адигейських школах.
4(075) Г 76
490. Грамматика русского языка : учебник для карельской неполной средней
и средней школы. Ч. 1. Морфология / В. И. Алатырев, Е. С. Шоймер, О. П. Ка-
либрина ; под общей ред. С. Г. Бархударова. – Изд. 2-е, перераб. – Петроза-
водск : Карельское государственное изд-во, 1938 (Гос. тип. им. Анохина). –
169 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано матеріал
для вивчення російської мови у карельських школах.
4(075) Г 76
491. Грамматика русского языка : учебник для карельской неполной средней
и средней школы. Ч. 1. Морфология / В. И. Алатырев, Е. С. Шоймер, О. П. Ка-
либрина ; под общей ред. С. Г. Бархударова. – Изд. 2-е, перераб. – Петроза-
водск : Карельское государственное изд-во, 1939 (Гос. тип. им. Анохина). –
192 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано матеріал
для вивчення російської мови у карельських школах.
4(075) Г 76
492. Грамматика русского языка : учебник для карельской неполной средней
и средней школы. Ч. 2. Синтаксис / И. А. Гольдберг, И. М. Зыков, С. Д. Наде-
жина, А. А. Парккинен ; под общей ред. С. Г. Бархударова.– Петрозаводск :
Карельское государственное изд-во, 1938 (Гос. тип. им. Анохина). – 118 с. – Ут-
верждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано матеріал для ви-
вчення російської мови у карельських школах.
4(075) Г 76
493. Грузинцева, Е. Н. Русский язык : учебник для 2-го класса вспомога-
тельных школ / Е. Н. Грузинцева ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Изд. 2-е. – Моск -
ва : Государственное издательство, 1935 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР
треста «Полиграфкнига»). – 62 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у школах
для дітей з розумовою відсталістю.
4р(075):371.9 Г 90
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494. Грузинцева, Е. Н. Русский язык : учебник для 2-го класса вспомога-
тельных школ / Е. Н. Грузинцева ; [отв. ред. А. И. Филичева]. – Изд. 3-е, пе-
рераб. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Нар компроса РСФСР, 1939 (Куйбышев : Тип. им. Мяги треста «Полиграф-
книга»). – 88 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано
матеріал для вивчення російської мови у школах для дітей з розумовою від-
сталістю.
4р(075):371.9 Г 90
495. Грузинцева, Е. Н. Русский язык : учебник для 4-го класса вспомога-
тельных школ / Е. Н. Грузинцева ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1935 (17-я ф-ка нац. книги
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 98 с. : ил. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у
школах для дітей з розумовою відсталістю.
4р(075):371.9 Г 90
496. Грузинцева, Е. Н. Русский язык : учебник для 4-го класса вспомога-
тельных школ / Е. Н. Грузинцева ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (17-я ф-ка нац. книги
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. : ил. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у
школах для дітей з розумовою відсталістю.
4р(075):371.9 Г 90
497. Грузинцева, Е. Н. Русский язык : учебник для 4-го класса специальных
школ / Е. Н. Грузинцева ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Изд. 3-е. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (17-я ф-ка нац. книги
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 109 с. : ил. – Утверждено Нар -
компросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови
у школах для дітей з розумовою відсталістю.
4р(075):371.9 Г 90
498. Грузинцева, Е. Н. Русский язык : учебник для 4-го класса вспомога-
тельных школ / Е. Н. Грузинцева ; [отв. ред. А. И. Филичева]. – Изд. 4-е. –
Моск ва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса
РСФСР, 1939 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 118 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано
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матеріал для вивчення російської мови у школах для дітей з розумовою від-
сталістю.
4р(075):371.9 Г 90
499. Грузинцева, Е. Н. Русский язык : учебник для 5-го класса специальных
школ / Е. Н. Грузинцева ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (17-я ф-ка нац. книги Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у школах
для дітей з розумовою відсталістю.
4р(075):371.9 Г 90
500. Гусев, Н. Синтаксис русского языка : учебное руководство для школ
второй ступени / Н. Гусев и Н. Сидоров. – Москва ; Петроград : Государ-
ственное издательство, 1923 (Москва : 5-я Типо-литогр.
«Мосполиграф»). – 93 с. – Рекомендован научно-педагогической секцией Го-
сударственного Ученого Совета. Книга напечатана Издательством
«В. В. Думнов, насл. бр. Салаевых» по заказу Государственного Издатель-
ства. – Розділи книги: Виды предложений; Члены предложения; Сложное
предложение.
Пр. № 16182. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
Народного Образования. 
4р(075) Г 96
501. Гусев, Н. Синтаксис русского языка / Н. Гусев и Н. Сидоров. – Москва ;
Петроград : Государственное издательство, 1923 (Москва :
1-я Образц. тип.). – 92 с. : табл. – (Учебники и учебные пособия для школ I и
II ступени), (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Рекомен-
дован научно-педагогической секцией Государственного Ученого Совета для
школ II ступени. – Розділи книги: Виды предложений; Члены предложения и
части; Сложное предложение; Статьи для разбора.
4р(075) Г 96
502. Дашевский, Н. П. Ключик Грамоты : начальная грамматика по новому
правописанию : с картинками для рисования, лепки, аппликаций и для сочи-
нений / Н. П. Дашевский. – [Харьков] : Изд-во «Союз» Харьковского Кредит-
ного Союза Кооперативов, 1918 (Тип. Б. Бенгис). – 132 с. : ил. – (Школьная
Библиотека / под ред. Д. Г. Панадиади). – У підручнику вміщено матеріали
про мову і слова, звуки і літери, наголос, речення і його частини, підмет, при-
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судок, однину і множину, корінь, префікс, закінчення, предмети і назви пред-
метів тощо.
Пр. № 5489; 67841. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопро-
сам Народного Образования. 
4(075) Д 21
503. Державин, Н. С. Маленькая грамматика / Н. С. Державин ;
[авт. предисл. Н. Державин]. – Изд. 2-е. – Москва ; Петроград : Государствен-
ное издательство, 1922 (Петроград : 1-я тип. Гл. Упр. Гос. Изд-ва). – 134 с. :
табл. – У книзі вміщено матеріали з фонетики та морфології.
4р(075) Д 36
504. Державин, Н. С. Маленькая грамматика / Н. С. Державин ; [авт. предисл.
Н. Державин]. – Изд. 3-е, вновь пересмотренное, испр. и доп. – Москва ;
Петроград : Государственное издательство, 1923 (Петроград : Тип. им. Н. Бу-
харина). – 134 с. – (Учебники и учебные пособия для трудовой
школы ; 21). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого
Совета допущено как руководство для школ I ступени. – У книзі вміщено ма-
теріали з фонетики та морфології.
Пр. № 16485. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
Народного Образования. 
4р(075) Д 36
505. Державин, Н. С. Учебник русской грамматики : опыт научно-элемен-
тарного курса : для школ и самообразования. 1. Основы фонетики и морфо-
логии / Н. С. Державин ; [авт. предисл. Н. С. Державин]. – Изд. 4-е. – Москва ;
Петроград : Государственное издательство, 1922 (Петроград : Тип. Госиздата
им. тов. Бухарина). – 247 с. – У книзі вміщено матеріали з лексики, фонетики
та морфології.
Пр. № 16486. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
Народного Образования.
4р(075) Д 36
506. Державин, Н. С. Учебник русской грамматики : опыт научно-элемен-
тарного курса : для школ и самообразования. 1. Основы фонетики и морфо-
логии / Н. С. Державин ; [авт. предисл. Н. С. Державин]. – Изд. 5-е. – Москва ;
Петроград : Государственное издательство, 1923 (Петроград : Тип. им. Н. Бу-
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харина). – 246 с. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы ; 40). – У
книзі вміщено матеріали з лексики, фонетики та морфології.
4р(075) Д 36
507. Дудель, П. А. Рабочая книга по русскому языку : для ФЗС :
5-й год / П. А. Дудель, П. И. Колосов, Н. В. Попова ; [редактировал Логи-
нов]. – Москва ; Ленинград : Государственное Учебно-Педагогическое Изда-
тельство, 1931 (Москва : 3-я тип. Огиза «Красный пролетарий»). – 136 с. :
табл. – Розділи книги: Общественно-полезные навыки в области языка; Эле-
менты грамматики в применении к общественно-полезным навыкам языка.
4р(075) Д 81
508. Езерская, С. А. Сборник упражнений по русскому языку и развитию
речи : для 5 класса нацменшкол / составила С. А. Езерская ; под методическим
руководством Б. Х. Троссмана ; [отв. ред. Л. Мышковский]. – Киев : Государ-
ственное Издательство Национальных Меньшинств при Президиуме
ЦИК УССР, 1936 (6-я Респ. Полиграф. ф-ка УПКТ). – 135 с. : ил. – Розділи
книги: Букварная часть и хрестоматия; Грамматика.
4р(075) Е 42
509. Езерский, М. Н. Учебник по русскому языку : для начальной школы с
украинским языком преподавания. Ч. 1. 3-й год обучения / М. Н. Езерский,
А. П. Феоктистов ; [ред. Тарапата ; худож. Мартинов]. – Изд. 2-е. – Харків :
Рад. школа, 1934 (ГИОУ УПП. 7-я тип. им. Фрунзе). – 95 с. : рис. – Утверждено
коллегией НКП УССР. – У книзі вміщено букварну частину, вірші і твори,
граматику і правопис тощо.
4р(075) Е 42
510. Еникеев, Ш. Русский язык : начальная книга для первого года обучения
(3-й класс башкирских и татарских школ) / Ш. Еникеев ; [ред. Гареев]. – Уфа :
Башкирское государственное изд-во, 1934 (Типо-литогр. «Октябрьский на-
тиск»). – 120 с. : ил. – Допущен Наркомпросом БАССР. – У підручнику
подано матеріал для вивчення російської мови у башкирських школах.
4(075) Е 63
511. Зелинский, В. Зрительный диктант : новый способ самообучения рус-
скому правописанию по методе списывания и разрешения орфографических
задач. Ч. 1. Правописание слов / составил согласно с «Русским Правописа-
нием» Академии Наук В. Зелинский. – Изд. 21-е. – Москва : Книжный склад
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В. С. Спиридонова, 1918 (Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°). –
VI, 94, 80 с. – Учебным Комитетом Ведомства учреждений Императрицы
Марии одобрено в качестве учебного пособия в младших классах женских
институтов и гимназий, в низших учебных заведениях и в начальных школах
Императорских Воспитательных домов Ведомства учреждений Императрицы
Марии. – У книзі вміщено матеріали про голосні літери, тверді і м’які, вжи-
вання літери і, правопис іменників, правопис прикметників, правопис дієслів
тощо.
Пр. № 15548; 15549. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по воп-
росам народного образования. 
4р(075)(47) З-49
512. Земский, А. М. Русский язык : пособие для взрослых по грамматике и
правописанию / А. М. Земский и С. Е. Крючков ; под ред. Д. Н. Ушакова. –
2-е изд., испр. – Москва : Военный Вестник, 1927–1928 (Тип. и Словолитня
«Красная Пресня»). – 272 с. – Допущено Научно-Политической Секцией Го-
сударственного Ученого Совета. – Розділи книги: Речь, слова, звуки; Глагол;
Имя существительное; Предложение; Имя прилагательное; Неизменяемые
слова; Прямая и косвенная речь; Разряды слов; Сводка правил об употребле-
нии знаков препинания; Словарь.
Пр. № 64582. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075):374.6 З-55
513. Каноныкин, Н. Книга для списывания : практическое пособие по пра-
вописанию к элементарной стилистике для взрослых / Н. Каноныкин и Л. Яку-
шевич. – Изд. 2-е, испр. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство,
1930 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 128 с. – Допущено Научно-поли-
тической секцией Государственного ученого совета. – Розділи книги: Сти-
листика; Правописание. 
4р(075):374.6 К 19
514. Каноныкин, Н. Книга для списывания : практическое пособие по пра-
вописанию к элементарной стилистике для взрослых / Н. Каноныкин и Л. Яку-
шевич. – Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство,
1930 (Ленинград : Гос. тип. им. Евг. Соколовой). – 127 с. – Допущено
Научно-политической секцией Государственного ученого совета. – Розділи
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книги: Стилистика; Правописание. – На обкладинці зазначено рік ви-
дання – 1931.
4р(075):374.6 К 19
515. Карцевский, С. И. Повторительный курс русского языка / С. И. Кар-
цевский ; [авт. предисл. А. Пешковский]. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное издательство, 1928 (Москва : Тип. Госиздата «Красный пролета-
рий»). – 112 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). –
Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено
для школ II ступени. – Розділи книги: Наша речь; Строение фразы; Строение
слова; Существительные; Глаголы; Прилагательные; Наречия; Служебные
слова; Звуковое строение речи; Письмо и орфография.
Пр. № 16499; 16498. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) К 27
516. Коновалов, С. Н. Учебник русского языка : для 7-го класса Коми непол-
ной средней и средней школы. Ч. 2. Синтаксис / С. Н. Коновалов и Ю. П. За-
боева ; [ред. А. Н. Кузькоков]. – Изд. 2-е. – Сыктывкар : Коми Госиздат, 1939
(Тип. НКМП). – 117 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги:
Общие сведения о предложении; Синтаксис простого предложения; Синтаксис
сложного предложения.
4(075) К 64
517. Корнев, И. П. Русский язык : учебник для 6-го класса вспомогательных
школ / И. П. Корнев ; [отв. ред. А. И. Филичева]. – Изд. 2-е. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1939 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печат-
ный Двор» им. А. М. Горького). – 125 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у школах
для дітей з розумовою відсталістю.
Пр. № 144144. Штампи: Центральний Науково-Методичний Кабінет Спец-
шкіл НКО УРСР, Бібліотека; НКО-УРСР. Науково-Дослідний Інститут де-
фектології, м. Київ. 
4р(075):371.9 К 67
518. Корнев, И. П. Русский язык : учебник для 6-го класса вспомогательных
школ / И. П. Корнев ; [ред. Л. Г. Липман]. – Изд. 3-е. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1941
(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный
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Двор» им. А. М. Горького). – 125 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі подано матеріал для вивчення російської мови у школах для дітей з ро-
зумовою відсталістю.
Пр. № 144132. Штамп: Науково-Дослідний Інститут дефектології. 
4р(075):371.9 К 67
519. Корнев, И. П. Русский язык. Грамматика и правописание : учебник для
7-го класса вспомогательных школ / И. П. Корнев ; [отв. ред. А. Н. Фили -
чева]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство На-
ркомпроса РСФСР, 1939 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиг-
рафкнига»). – 125 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано
матеріал для вивчення російської мови у школах для дітей з розумовою від-
сталістю.
4р(075):371.9 К 67
520. Корнев, И. П. Русский язык. Грамматика и правописание : учебник для
7-го класса вспомогательных школ / И. П. Корнев ; [ред. Л. Г. Липман]. –
Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1941 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 125 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі
подано матеріал для вивчення російської мови у школах для дітей з розумовою
відсталістю.
Пр. № 144137. Штампи: Центральний Науково-Методичний Кабінет Спец-
шкіл НКО УРСР, Бібліотека; НКО-УРСР. Науково-Дослідний Інститут де-
фектології, м. Київ. 
4р(075):371.9 К 67
521. Костин, Н. А. Уроки письма : первый год обучения / Н. А. Костин. –
Моск ва : Работник Просвещения, 1928 (18 тип. «Мосполиграфа» им. М. И. Ро-
гова). – 46 с. : рис. – Допущено Научно-Педагогической Секцией Государ-
ственного Ученого Совета. – У книзі вміщено такі матеріали: крапка в кінці
речення, велика літера у власних назвах, склади, перенос слів при письмі
тощо.
4р(075) К 72
522. Костин, Н. А. Уроки письма : второй год обучения / Н. А. Костин. – Моск -
ва : Работник Просвещения, 1928 (18 тип. «Мосполиграфа»
им. М. И. Рогова). – 96 с. – Допущено Научно-Педагогической Секцией Го-
сударственного Ученого Совета. – У книзі вміщено такі матеріали: роздільне
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написання прийменників, прийменники і префікси, правопис ненаголошених
голосних, правопис подвоєних приголосних, матеріал для повторення, наші
ігри, прислів’я про пори року тощо.
4р(075) К 72
523. Костин, Н. А. Уроки письма : третий год обучения / Н. А. Костин. – Моск -
ва : Работник Просвещения, 1928 (21-я тип. «Мосполиграф»). – 120 с. :
рис. – Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого
Совета. – У книзі вміщено матеріали з лексикології та морфології.
4р(075) К 72
524. Костин, Н. А. Уроки письма : четвертый год обучения / Н. А. Кос -
тин. – Моск ва : Работник Просвещения, 1928 (21-я тип. Мосполи -
граф). – 101 с. – Допущено Научно-Педагогической Секцией Государственного
Ученого Совета. – У книзі вміщено такі підрозділи: розмовна мова і розділові
знаки, розряди слів, список прочитаних книг, протокол, кореспонденція в га-
зету, заява, посвідчення, анкета тощо.
4р(075) К 72
525. Костин, Н. А. Уроки письма : правописание, наблюдение над языком,
развитие речи : первый год обучения / Н. А. Костин ; [обложку для этой
книги нарисовал худож. Г. М. Шегаль, рисунки в тексте
худож. В. Бордиченко]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Работник Про-
свещения, 1930 (7-я тип. Мосполиграфа «Искра Революции» ; 21-я тип. Мос-
полиграф). – 86 с. : рис. – Допущено Комиссией по учебникам Главсоцвоса
для школ 1 ступени. – У книзі вміщено матеріали для розвитку усного мов-
лення і навичок письма. 
4р(075) К 72
526. Костин, Н. А. Уроки письма : правописание, наблюдение над языком,
развитие речи : второй год обучения / Н. А. Костин ; [обложку для этой книги
нарисовал худож. Г. М. Шегаль, рис. в тексте худож. В. Бордиченко]. – Изд. 2-е,
перераб. и доп. – Москва : Работник Просвещения, 1930 (7-я тип. Мосполиг-
рафа «Искра Революции»). – 159 с. : рис. – Допущено и рекомендовано Ко-
миссией по учебникам Главсоцвоса для школ 1 ступени. – У книзі вміщено
матеріали для розвитку усного мовлення і навичок письма. 
4р(075) К 72
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527. Костин, Н. А. Уроки письма : правописание, наблюдение над языком,
развитие речи : четвертый год обучения / Н. А. Костин ; [обложку для этой
книги нарисовал худож. Г. М. Шегаль, рисунки в тексте худож. М. И. Ива-
шинцева]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Работник Просвещения, 1930
(21-я тип. Мосполиграф). – 112 с. : табл., рис. – Допущено Комиссией по
учебникам Главсоцвоса для школ 1 ступени. – У книзі вміщено матеріали
для розвитку усного мовлення і навичок письма. 
4р(075) К 72
528. Котлярова, Т. И. Учебник русского языка : для начальных татарских
школ Крым. АССР : 3-й класс 2-й год обучения / Т. И. Котлярова и Е. В. Гри-
кян ; [отв. ред. А. М. Назарова]. – [Симферополь] : Государственное изда-
тельство Крым. АССР, 1935 (1-я Гостиполитография Крымполиграф-
треста). – 172 с. – Утверждено Наркомпросом Крым. АССР. – У підручнику
подано матеріал для вивчення російської мови у татарських школах.
4(075) К 73
529. Краснов, В. Г. Грамматика русского языка. Синтаксис : учебник для
7-го класса неполной средней и средней башкирской школы / В. Г. Краснов ;
[отв. ред. М. Ф. Сударчиков]. – Уфа : Башгосиздат. Сектор учебно-научной
литературы, 1938 (Куйбышев : Тип. им. Мяги треста
«Полиграфкнига»). – 72 с. – Утверждено НКП РСФСР. – У підручнику подано
матеріал для вивчення російської мови у башкирських школах.
4(075) К 78
530. Краснов, В. Г. Грамматика русского языка. Синтаксис : учебник для
7-го класса неполной средней и средней башкирской школы / В. Г. Краснов ;
[отв. ред. Х. Х. Кадырматов]. – 2-е изд. – Уфа : Башгосиздат. Сектор учебно-на-
учной литературы, 1939 (Куйбышев : Тип. им. Мяги треста «Полиграф-
книга»). – 66 с. – Утверждено НКП РСФСР. – У підручнику подано матеріал
для вивчення російської мови у башкирських школах.
4(075) К 78
531. Краснов, В. Г. Русский язык. Грамматика и правописание : для 3-го
класса башкирских и татарских школ / В. Г. Краснов ; ред. Х. Абдарашитов ;
отв. худож. Халисов. – Уфа : Башкирское государственное изд-во. Сектор
учебно-научной литературы, 1935 (Тип. «Октябрьский натиск»). – 71 с. – Ут-
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верждено Наркомпросом БАССР. – У підручнику подано матеріал для ви-
вчення російської мови у башкирських школах.
4(075) К 78
532. Красных, И. Н. Сборник упражнений по правописанию : для 3-го и
4-го классов школ глухонемых / И. Н. Красных ;
[ред. Л. Г. Липман]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педаго-
гическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1943 (17-я ф-ка нац. книги Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 159 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у школах
для дітей з вадами слуху.
Пр. № 144042. Штамп: Науково-Дослідний Інститут дефектології. 
4р(075):371.9 К 78
533. Краткий учебник русского языка : для бойцов всеобуча, не владеющих
русским языком / под ред. Ф. Ф. Советкина, [ред. Т. А. Бурмистрова ; составили
К. И. Былинский, С. Е. Крючков, М. Ф. Робинсон и др.]. – 2-е изд., испр. и
доп. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство На-
ркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза
при СНК РСФСР). – 151 с. : рис. – Утвержден Наркомпросом РСФСР и согла-
сован с Народным Комиссариатом Обороны СССР. – Розділи книги: Материалы
для обучения разговорной речи; Тексты для чтения и развития речи.
491(075):374 К 78
534. Крючков, С. Е. Грамматика : учебник для школ взрослых / С. Е. Крючков
и М. В. Светлаев ; под ред. Д. Н. Ушакова. – Изд. 11-е испр. и доп. – Москва :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1935 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 190 с. : ил. – Утверждено
Нар компросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської
мови у школах грамоти.
4(075) К 85
535. Крючков, С. Е. Грамматика : учебник для школ взрослых / С. Е. Крючков
и М. В. Светлаев ; под ред. Д. Н. Ушакова. – Изд. 12-е. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (Ленинград : 2-я тип.
ОНТИ им. Евг. Соколовой). – 190 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом




536. Крючков, С. Е. Грамматика : учебник для школ взрослых / С. Е. Крючков
и М. В. Светлаев ; под ред. Д. Н. Ушакова ; [отв. ред. Г. А. Эн -
тина]. – Изд. 13-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Из-
дательство, 1938 (Севастополь : 2-я Гос. тип.-кпт.). – 166 с. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріали про іменник, прикметник,
числівник, дієслово, просте речення, складне речення, пряму мову тощо.
4р(075):374.6 К 85
537. Крючков, С. Е. Грамматика : учебник для школ взрослых / С. Е. Крючков
и М. В. Светлаев ; под ред. Д. Н. Ушакова. – Изд. 13-е. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (Ленинград :
2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). – 166 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у школах
грамоти.
4(075) К 85
538. Куликов, Д. К. Рабочая книга по русскому языку : грамматика, орфо -
графия, пунктуация и развитие речи : для 1-го и 2-го годов ШКМ / Д. К. Ку-
ликов ; составлено при участии М. П. Якубович ; [ред. Ветошкина ; авт. пре-
дисл. Д. Куликов]. – Изд. 4-е, перераб. – Ленинград ; Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1931 (Москва : Первая
Тип. ОГИЗА РСФСР «Образцовая»). – 188 с. – Розділи книги: Наблюдения и
упражнения по развитию речи; Наблюдения над языком. Правописание. Знаки
препинания; Работа с книгой (элементарные сведения, наблюдения и упраж-
нения).
4р(075):374.6 К 90
539. Куликов, Д. Рабочая книга по русскому языку для школ крестьянской
молодежи : 1-й год обучения : упражнения по развитию речи, наблюдения
над языком, правописание, работа с книгой / Д. Куликов и М. Якубович. –
Моск ва ; Ленинград : Государственное издательство, 1927 (Москва : 1-я Об-
разцовая тип. Гиза). – 136 с. – (Учебные пособия для школ крестьянской мо-
лодежи). – Научно-педагогической Секцией Государственного Ученого Совета
допущено для школ крестьянской молодежи. – Розділи книги: Наблюдения и
упражнения по развитию речи. Образцы деловой речи; Наблюдения над язы-
ком. Правописание; Работа с книгой.
Пр. № 28220. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки.
4р(075):374.6 К 90
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540. Куликов, Д. Рабочая книга по русскому языку для школ крестьянской
молодежи : 1-й год обучения : упражнения по развитию речи, наблюдения
над языком, правописание, работа с книгой / Д. Куликов и
М. Якубович. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Ленинград : Государственное изда-
тельство, 1928 (Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 136 с. – (Учебные по-
собия для школ крестьянской молодежи). – Научно-педагогической секцией
Государственного ученого совета допущено для школ крестьянской моло-
дежи. – Розділи книги: Наблюдения и упражнения по развитию речи. Образцы
деловой речи; Наблюдение над языком. Правописание; Работа с книгой.
4(075):374.6 К 90
541. Кусургашев, Ф. В. Русский язык : учебник для шорских начальных
школ : 3-й класс / Ф. В. Кусургашев ; [отв. ред. А. А. Кутовой]. – Новосибирск :
Западно-Сибирское краевое изд-во, 1936 (Тип. № 1 ЗСКИК.  Уполкрай-
лита). – 124 с. : ил. – Утвержден Наркомом просвещения тов. Бубно -
вым. – У підручнику подано матеріал для вивчення російської мови у шор-
ських школах.
4(075) К 94
542. Кутовой, А. А. Учебник русского языка : для 3-го класса хакасских на-
чальных школ / А. А. Кутовой ; под ред. В. М. Чистякова. – Красноярск :
Красноярское краевое государственное изд-во, 1939 (Новосибирск :
Тип. № 1 Облисполкома). – 199 с. : ил. – Утвержден Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику подано матеріал для вивчення російської мови у ха-
каських школах.
4(075) К 95
543. Кутовой, А. А. Учебник русского языка : для 4-го класса шорских, ой-
ротских и хакасских начальных школ / А. А. Кутовой ;
[отв. ред. Н. В. Чехов]. – Новосибирск : Новосибирское областное изд-во,
1937 (Тип. № 1 Облисполкома). – 195 с. : ил. – Утвержден Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику подано матеріал для вивчення російської мови у ха-
каських, шорських та ойротських школах.
4(075) К 95
544. Лавров, А. Я. Рабочая книга по родному языку : грамматика, правопи-
сание, развитие речи, стиль / А. Я. Лавров. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное издательство, 1929 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 110 с. – На-
учно-Педагогической секцией Государственного ученого совета допущено
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для школ II ступени. – Розділи книги: Фонетика и письмо; Морфология и
синтаксис. 
4р(075) Л 13
545. Лавров, А. Я. Рабочая книга по родному языку : грамматика, правопи-
сание, развитие речи, стиль : для 5-го года обучения / А. Я. Лавров. – 2-е пе-
рераб. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство, 1931 (Москва : Тип. Госиздата «Красный
пролетарий»). – 54 с. : табл. – Розділи книги: Фонетика и письмо; Морфология;
Синтаксис.
4(075) Л 13
546. Лавров, А. Я. Родной язык : грамматика и задачник по правописанию.
Ч. 2. Для третьего и дальнейших годов обучения / А. Я. Лавров. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство, 1927 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Гиза). – 142 с. – (Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической
секцией Государственного ученого совета допущено для школ I ступени. – У
книзі подано матеріали з морфології та синтаксису.
Пр. № 16518; 16519. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(0750 Л 13
547. Литвиненко, Е. П. Развитие речи : пособие для 4-го класса начальной
школы. Вып. 1 / Литвиненко Е. П. и Лебедева Л. Н. ;
[ред. С. П. Редозубов]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1941 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР
треста «Полиграфкнига»). – 80 с. : рис. – Розділи книги: Предложение; Ответы
на вопросы; Составление плана; Пересказ; Описание животных, жилища и
человека; Подготовка к сочинению; Повторение. – У книзі вміщено матеріали
для вправ з розвитку мови дітей у 3-му класі початкової школи: робота зі
словником, реченням та планом; послідовність викладення думок (усні й
письмові перекази і твори).
4(075) Л 64
548. Литвиненко, Е. П. Развитие речи : пособие для 4-го класса начальной
школы. Вып. 2 / Е. П. Литвиненко и Л. Н. Лебедева ; [ред. С. П. Редо -
зубов]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1941 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 80 с. : рис. – У книзі вміщено зразки і матеріали для вправ
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з розвитку мови в 4-му класі початкової школи, робота зі словником, усні і
письмові твори й перекази.
4(075) Л 64
549. Лопырева, М. Развитие речи : письменные и устные упражнения в из-
ложении мысли : (с 19 картинами) : второй год обучения / М. Лопырева,
Е. Соловьева и Е. Ционглинская. – Изд. 12-е, испр. и доп. – Петроград : Куль-
турно-просветительное кооперативное товарищество «Начатки знаний», 1922
(4-я Государств. Тип.). – 112, [2] с. : ил. – Посвящается памяти дорогого
нашего друга Марьи Петровны Лопыревой. – У книзі вміщено письмові й
усні вправи для розвитку мовлення.
Пр. № 16711. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) Л 77
550. Львов, К. Будем говорить и писать правильно : рабочая книга по право-
писанию и развитию речи : 1-й год обучения / К. Львов, К. Попов и В. Сирот-
кин. – Москва : Работник Просвещения, 1929 (7-я тип. «Искра Револю-
ции»). – 48 с. : рис. – У книзі вміщено матеріал для вправ з орфографії в
систематичній послідовності з урахуванням вимог до навчання. – На звороті
обкладинки надруковано «Словничок».
4р(075) Л 89
551. Львов, К. И. Будем писать грамотно : книга для практических работ по
правописанию. Ч. 2 : Для второго года обучения. / К. И. Львов, К. Н. Попов,
В. М. Сироткин. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1927
(Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного изд-ва). – 80 с. – (Учебные
пособия для школ I и II ступени), (Пособия для трудовой шко -
лы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета
допущено для школ 1 ступени. – У книзі вміщено матеріал для вправ із ор-
фографії в систематичній послідовності з урахуванням вимог до навчання.
Пр. № 16626; 16627. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Л 89
552. Львов, К. И. Будем писать грамотно : книга для практических работ по
правописанию. Ч. 2. Для второго года обучения / К. И. Львов, К. Н. Попов,
В. М. Сироткин. – Изд. 4-е. – Москва ; Петроград : Государственное изда-
тельство, 1927 (Москва : Тип. Госиздата «Красный пролета -
рий»). – 78, [2] с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени), (Пособия для
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трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Уче-
ного Совета допущено для школ 1 ступени. – У книзі вміщено матеріал для
вправ із орфографії в систематичній послідовності з урахуванням вимог до
навчання.
4р(075) Л 89
553. Миртов, А. В. Грамматика русского языка. Ч. 1 / А. В. Миртов. – Изд.
3-е, испр. – [Б. м.] : Государственное издательство Украины, 1925 (Харьков :
Тип. Госиздата Украины № 1 им. Г. И. Петровского). – 102, [6] с. : рис. – До-
пущена Методкомом Главсоцвоса в качестве пособия по русскому языку для
учащихся старших групп семилетней трудовой школы и рекомендуется для
учителей и самообразования. Экспертной комиссией Всеукр. Ком. сод. ученым
удостоена премии. – Розділи книги: Вводные сведения; Образование звуков;
Гласные звуки; Согласные звуки; Смешение переднеязычных; Мена задне -
язычных; Эмоциональность звуков; Главнейшие звуковые особенности рус-
ских наречий. 
Пр. № 16535. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) М 64
554. Миртов, А. В. Грамматика русского языка : (с параллелями из украин-
ского языка). Ч. 1 / А. В. Миртов. – Изд. 4-е, вновь перераб. – Харьков : Укра-
инский Рабочий, 1926 (Артемовск : Тип. Изд-ва «Украинский Рабо-
чий»). – 93, [3] с. : рис. – (Учебники и учебные пособия на русском языке для
трудовой школы Украины). – Рекомендована Государственным Научно-Ме-
тодологическим Комитетом Наркомпроса УССР как пособие для учителей и
допущена как пособие для старших групп школ соцвоса. – В первом изд. экс-
пертной комиссией Всеукраинского Комитета содействия ученым удостоена
премии. – Розділи книги: Вводные сведения; Образование звуков; Гласные
звуки; Согласные звуки; Смешение переднеязычных; Звуковые изменения;
Эмоциональность звуков; Главнейшие звуковые особенности русских наре-
чий; Главнейшие звуковые особенности украинского и белорусского языков.
Пр. № 65565 Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) М 64
555. Миртов, А. В. Грамматика русского языка : с параллелями из украинского
языка. Ч. 1 / А. В. Миртов. – Изд. 5-е. – [Б. м.] : Государственное издательство
Украины, 1929 (Одеса : Перша державна друкарня ім. Карла Маркса). – 124 с. :
рис. – (Учебники и учебные пособия на русском языке для трудовой школы
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Украины). – Рекомендована Государственным Научно-Методологическим Ко-
митетом Наркомпроса УССР как пособие для учителей и допущена как по-
собие для старших групп школ соцвоса. В первом издании экспертной ко-
мисcией Всеукраинского Комитета содействия ученым удостоена
премии. – Розділи книги: Вводные сведения; Образование звуков; Гласные
звуки; Согласные звуки; Звуковые изменения; Главнейшие звуковые особен-
ности русских наречий; Главнейшие звуковые особенности украинского и
белорусского языков.
4р(075) М 64
556. Миртов, А. В. Грамматика русского языка : с параллелями из украинского
языка. Ч. 2 / А. В. Миртов. – Изд. 5-е. – [Б. м.] : Государственное издательство
Украины, 1929 (Одесса : 1-я Гостип. им. К. Маркса). – 156 с. : табл. – (Учеб-
ники и учебные пособия на русском языке для трудовой школы Украины). – В
первом издании экспертной комисcией Всеукраинского Комитета содействия
ученым удостоена премии. – Рекомендована Государственным Научно-Ме-
тодологическим Комитетом Наркомпроса УССР как пособие для учителей и
допущена как пособие для старших групп школ соцвоса. – У книзі вміщено
матеріали про частини мови, морфологічні особливості української і білору-
ської мови тощо.
4р(075) М 64
557. Миртов, А. В. Живой язык в задачах и вопросах. Вып. 1 / А. В. Миртов. –
Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1926 (Москва : 1-я Об-
разцовая тип. Государственного изд-ва). – 144 с. (Учебные пособия для школ
I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого
Совета допущено для школ 1 ступени. – Розділи книги: Вводные сведения;
Фонетика; Морфология.
Пр. № 16538 ; 16539. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) М 64
558. Миртов, А. В. Задачи по правописанию в связи с развитием речи : для
рабфаков и школ взрослых / А. В. Миртов. – Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград :
Государственное изд-во, 1929 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 58 с. –
(Учебные пособия для школ взрослых). – Научно-политической секцией Го-
сударственого ученого совета допущено для школ взрослых и рабфаков. – У
книзі подано матеріал для вивчення російської мови у школах грамоти.
4р:374.6 М 64
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559. Миртов, А. В. Начатки правописания в связи с развитием речи. Вып. 1.
202 задачи, среди них 33 сочинения / А. В. Миртов. – [Б. м.] : Государственное
издательство Украины, 1923 (Кременчуг : Гос. Образцовая
Типо-литогр. «Кремпечать»). – 27, [4] с. – Одобрена Главсоцвосом Нарком-
проса УССР в качестве пособия по русскому языку в детучреждениях Соц-
воса. – У книзі вміщено матеріали з фонетики і морфології.
Пр. № 16540. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) М 64
560. Миртов, А. В. Начатки правописания в связи с развитием речи.
Вып. 1 / А. В. Миртов. – Изд. 3-е. – [Б. м.] : Государственное изд-во Украины,
1924 (Харьков : Тип. Государственного Изд-ва Украины
им. Г. И. Петровского). – 32 с. – Одобрена Главсоцвосом Наркомпроса в ка-
честве пособия по русскому языку в детучреждениях Соцвоса. – У книзі вмі-
щено матеріали з фонетики і морфології.
Пр. № 16542. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4(075) М 64
561. Миртов, А. В. Начатки правописания в связи с развитием речи.
Вып. 1 / А. В. Миртов ; Народный Комиссариат Просвещения УССР. – Изд. 6-е,
перераб. – Харьков ; Одесса : Государственное издательство Украины, 1930
(Одеса : П’ята державна друкарня імені В. І. Леніна). – 37 с. – Государствен-
ным наукметодкомом Наркомпроса УССР разрешено в качестве пособия по
русскому языку в детучреждениях Соцвоса. – У книзі вміщено матеріали з
фонетики.
4(075) М 64
562. Миртов, А. В. Начатки правописания в связи с развитием речи.
Вып. 2 / А. В. Миртов. – [Б. м.] : Государственное издательство Украины,
1923 (Тип. Южбюро ВЦСПС им. т. П. Иванова). – 27, II с. – Одобрена Глав-
соцвосом Наркомпроса в качестве пособия по русскому языку в детучрежде-
ниях Соцвоса. – У книзі вміщено матеріали з морфології.




563. Миртов, А. В. Начатки правописания в связи с развитием речи.
Вып. 2 / А. В. Миртов. – Изд. 2-е. – [Б. м.] : Государственное издательство
Украины, 1924 (Харьков : Тип. Госиздата Украины им. Г. И. Петров -
ского). – 30 с. – Одобрена Главсоцвосом Наркомпроса в качестве пособия по
русскому языку в детучреждениях Соцвоса. – У книзі вміщено матеріали з
морфології.
Пр. № 16545. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4(075) М 64
564. Миртов, А. В. Начатки правописания в связи с развитием речи.
Вып. 2 / А. В. Миртов ; Народный Комиссариат Просвещения УССР. – Изд. 5-е,
перераб. – Харьков ; Одесса : Государственное издательство Украины, 1930
(Одесса : Вторая Государственная тип. им. Ленина). – 39 с. – Государственным
наукметодкомом Наркомпроса УССР разрешено в качестве пособия по рус-
скому языку в детучреждениях соцвоса. – У книзі вміщено матеріали з фоне-
тики. 
4(075) М 64
565. Миртов, А. Начатки правописания в связи с развитием речи.
Вып. 3 / А. Миртов. – [Б. м.] : Государственное издательство Украины, 1924
(Тип. Государств. Изд-ва Украины им. Г. И. Петровского). – 30, [2] с. – На-
учно-Педагогическим Комитетом Главсоцвоса Наркомпроса допущено в дет -
учрежд. Социальн. воспитания. – У книзі вміщено матеріали з фонетики. 
Пр. № 16547. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4(075) М 64
566. Миртов, А. Начатки правописания в связи с развитием речи.
Вып. 3 / А. Миртов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – [Б. м.] : Государственное из-
дательство Украины, 1925 (Харьков : Тип. Гос. Изд-ва Украины
им. тов. Г. И. Петровского). – 45, [2] с. – Одобрено Главсоцвосом Наркомпроса
в качестве пособия по русскому языку в детучреждениях Соцвоса. – У книзі
вміщено матеріали про великі літери, чергування а-о, чергування е-и, при-
слівники, вставні слова. – Додаток містить орфографічні правила всіх 3-х ви-
пусків тощо.
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Пр. № 16548. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4(075) М 64
567. Миртов, А. Начатки правописания в связи с развитием речи.
Вып. 3 / А. Миртов. – Изд. 3-е. – [Б. м.] : Государственное издательство
 Украины, 1926 (Славянск : Тип. Всеукраинского Рабочего Кооперативного
Изд-ва ВУСПС «Украинский Рабочий»). – 45, [2] с. – Государственным На-
учно-Методоло гическим Комитетом Наркомпроса УССР по секции социаль-
ного воспитания допущено как учебник в детучреждения Соцвоса. – У книзі
вміщено матеріали про великі літери, чергування а-о, чергування е-и, при-
слівники, вставні слова. – Додаток містить орфографічні правила всіх 3-х ви-
пусків тощо.
Пр. № 16549. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки; Пр.
№ 16550; 16551. Штампи: Центральная Детская Библиотека; Київська
Центральна Дитяча бібліотека, вул. Короленка, 24. 
4(075) М 64
568. Миртов, А. В. Орфографический задачник в связи с развитием
речи / А. В. Миртов ; авт. предисл. Н. Бугославская. – Москва : Изд-во «Долой
Неграмотность», 1925 (Ленинград : Тип. рабочего изд-ва «Прибой»
им. Евг. Соколовой). – 64 с. – Научно-Политической Секцией ГУСа разрешено
к изданию в качестве пособия для школ взрослых. – Розділи книги: Употреб-
ление заглавной буквы; Звуки и буквы; Употребление «ь» (мягкого знака);
Слоги и перенос слов; Сложные слова; Отделительный знак «ъ»; Имена су-
ществительные; Имена прилагательные; Глаголы; Наречия; Союзные слова;
Предлоги и приставки; «не» и «ни»; Знаки препинания.
4(075) М 64
569. Миртов, А. В. Рабочая книга по грамматике и правописанию в связи с
развитием речи : третий год / А. В. Миртов. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное издательство, 1929 (Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 136 с. – На-
учно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено
для школ I ступени. – Розділи книги: Вводные сведения; Существительные;
Родовые слова; Глаголы; Начатки синтаксиса.
4р(075) М 64
146
570. Миртов, А. В. Рабочая книга по грамматике и правописанию в связи с
развитием речи : четвертый год / А. В. Миртов. – Москва ; Ленинград : Госу-
дарственное издательство, 1929 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). –
159 с. – Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета
допущено для школ 1 ступени. – Розділи книги: Задачи и упражнения; Доба-
вочный материал для списывания и общего грамматического и орфографи-
ческого разбора; Справочник; Словарик.
4р(075) М 64
571. Миртов, А. В. Русское правописание : справочник для учеников трудовых
школ / А. В. Миртов. – Харьков ; Одесса : Государственное издательство Ук-
раины, 1930 (Одесса : Пятая Государственная тип. им. В. И. Ле -
нина). – 124 с. – (Учебники для трудовой школы : второй концентр). – Госу-
дарственным научно-методологическим Комитетом Наркомпроса УССР
разрешено в качестве пособия для учеников трудшкол. – У книзі вміщено
матеріали про звуки і літери, однорідні слова, вставні слова, розмовну мову,
власні імена (складні випадки) тощо.
4р(075) М 64
572. Михайлов, Б. Ф. Учебник русского языка : для национальных школ Се-
верного Кавказа. Ч. 1 / Б. Ф. Михайлов ; под общей
ред. П. О. Афанасьева. – Пятигорск : Северо-Кавказское краевое государ-
ственное изд-во, 1936 (Краснодар : Тип. Изд-ва «Красное Знамя»
им. Лиманского). – 115 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У під-
ручнику подано матеріал для вивчення російської мови у школах Північного
Кавказу.
4(075) М 69
573. Михайлов, Д. Д. Русская грамматика в задачах и вопросах / Дм. Дм. Ми-
хайлов.– Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1927 (Ленин-
град : Тип. им. Н. Бухарина). – 120 с. : граф. – (Учебники и учебные пособия
для школ I и II ступени). – Бібліогр.: с. 111–112. – Научно-Педагогической
Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ 1 сту-
пени. – Розділи книги: Наблюдение над языком; Орфографический отдел.
Пр. № 16556. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки.
4р(075) М 69
147
574. Некрасов, Н. Я. Практический курс правописания с материалом для
упражнений в изложении мыслей : руководство для учащихся в начальных
училищах : в 2 вып. Вып. 1 / Н. Я. Некрасов. – [Омск] : Сибирское Обласное
Государственное Издательство. Омское Отделение, 1923 (Тип. Центр-
союза). – 30, [2] с. – У книзі вміщено матеріал для вправ з орфографії.
4(075) Н 48
575. Никифоров, С. Д. Рабочая книга по родному языку и развитию речи :
для школ ФЗУ: 1-й и 2-й год обучения / С. Д. Никифоров, Е. П. Херсонская,
В. А. Заболотский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное издательство, 1928 (Москва : Типо-литогр. Госиздата «Красный
пролетарий»). – 248 с. – (Учебные пособия для школ фабрично-заводского уче-
ничества). – Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета
допущено для школ ФЗУ. – Розділи книги: Наблюдение над языком. Право-
писание; Развитие устной речи; Развитие письменной речи.
4р(075) Н 62
576. Николаев, Д. Н. Книга для чтения по русскому языку : для начальной
школы. Ч. 2. 3-й год обучения / Д. Н. Николаев ; [ред. И. Тукташ]. –
Изд. 2-е. – Чебоксары : Чувашское Государственное Издательство, 1934
(Тип. Чувашгиза № 1). – 111 с. : рис. – Утверждено НКП ЧАССР. – У книзі
вміщено вірші та оповідання для читання в початковій школі Л. Толстого,
І. Крилова, О. Пушкіна, О. Блока, К. Ушинського та ін.
4р(075) Н 63
577. Николаев, Д. Н. Книга для чтения по русскому языку : для 7 класса чу-
вашской школы / Д. Н. Николаев ; [ред. Н. Васянка]. – Изд. 3-е, перераб. и
доп. – Чебоксары : Государственное издательство ЧАССР, 1943 (Тип. № 1
Упр. полиграфической промышленности при СНК ЧАССР). – 366, [2] с. :
 портр. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Русская худо-
жественная литература; Отечественная война советского народа; Из прошлого
и настоящего Чувашии. – У книзі подано біографії та твори російських пись-
менників: О. С. Пушкіна, І. С. Тургенєва, М. Ю. Лермонтова, І. О. Гончарова,
Д. А. Фурманова, М. О. Островського. 
4(075) Н 63
578. Никольский, Н. Д. Родные слова : наблюдения над языком, развитие
устной и письменной речи в связи с правописанием. Ч. 1. Для 1 и 2 года обу-
чения / Н. Д. Никольский и В. М. Чистяков. – Москва : Государственное из-
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дательство, [192-?] (Госиздат. 1-я Образцовая тип.). – 91 с. : рис. – (Учебные
пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-пе-
дагогической секцией Государственного ученого совета допущено для школ
1 ступени. – У книзі вміщено такі підрозділи: звуки і літери, ділення слів на
склади, розповідь на дану тему, інтонації і паузи, омоніми, вимова і правопис,
наголос у словах, лозунги тощо.
Пр. № 16566. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) Н 64
579. Никольский, Н. Д. Родные слова : грамматика и правописание в связи
с развитием речи : третий год обучения / Н. Д. Никольский и
В. М. Чистяков. – Изд. 5-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изда-
тельство, 1929 (Ленинград : Тип. им. Н. Бухарина). – 111 с. : рис. – Научно-пе-
дагогической секцией Государственного ученого совета допущено для школ
1 ступени. – У книзі вміщено такі підрозділи: бесіда про літні канікули, зна -
йомство з календарем, правопис префіксів, повторення про склад слова, рід
іменників, відмінювання іменників, виразне читання, правопис прикметників,
драматизація, підмет, присудок тощо.
Пр. № 16565. Штамп: Київська Центральна Дитяча бібліотека, вул. Коро-
ленка, 24. 
4р(075) Н 64
580. Никольский, Н. Д. Родные слова : грамматика и правописание в связи
с развитием речи : четвертый год обучения / Н. Д. Никольский и В. М. Чис-
тяков. – Изд. 5-е. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1929
(Ленинград : Тип. им. Н. Бухарина). – 88 с. : рис. – Научно-педагогической
секцией Государственного ученого совета допущено для школ 1 ступени. – У
книзі вміщено такі підрозділи: розділові знаки в кінці речення, переказ, слов-
ники, календар-щоденник, драматизація, шаради, загадки, розповідь за кар-
тинками, члени речення тощо.
Пр. № 71878. Штамп: Київська Центральна Дитяча бібліотека, вул. Коро-
ленка, 24. 
4р(075) Н 64
581. Павлов-Шишкин, В. Д. Практическое руководство к расстановке знаков
препинания : пособие для рабфаковцев и слушателей курсов
взрослых / В. Д. Павлов-Шишкин ; [авт. предисл. В. Павлов-Шишкин]. –
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Моск ва : Кооперативное Издательство «Мир», 1925 (Ленинград : Тип. «Крас-
ной газеты» им. Володарского). – 102 с. – Допущено ГУСом. – У книзі
вміщено матеріали про синтаксис і пунктуацію.
Пр. № 28452. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075):374.6 П 12
582. Павлов-Шишкин, В. Д. Практическое руководство к расстановке знаков
препинания : пособие для рабфаковцев и слушателей курсов для
взрослых / В. Д. Павлов ; [авт. предисл. В. Павлов-Шишкин]. – Изд. 4-е. –
Моск ва : Кооперативное Издательство «Мир», 1926 (Ленинград : Тип. «Крас-
ной газеты» им. Володарского). – 81, [3] с. – Допущено ГУСом. – У книзі
вміщено матеріали про синтаксис і пунктуацію.
Пр. № 29532. Штамп: Центральная Детская Библиотека, ул. Короленка, 24. 
4р(075) П 12
583. Павлов-Шишкин, В. Д. Практическое руководство к расстановке знаков
препинания : пособие для учащихся школ II ступени, рабфаковцев и слуша-
телей курсов для взрослых / В. Д. Павлов-Шишкин. – Изд. 12-е, испр. и
доп. – Москва : Кооперативное Издательство «Мир», 1928 (Ленинград :
2-я тип. Транспечати НКПС). – 87, [3] с. – Допущено ГУСом. – У книзі вмі-
щено матеріали про синтаксис і пунктуацію.
Пр. № 183858. Штамп: Бібліотека Робітн. школи II ст. 2-ї Укр. Вечір. [...]. 
4р(075):374.6 П 12
584. Палей, И. Р. Русский язык. Грамматика и правописание : учебник для
школ малограмотных / И. Р. Палей ; [отв. ред. Г. А. Энтина]. – Изд. 3-е,
испр. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1935
(1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 77 с. – Ут-
верждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення
російської мови у школах грамоти.
4(075) П 14
585. Палей, И. Р. Русский язык. Грамматика и правописание : учебник для
школ малограмотных / И. Р. Палей ; [отв. ред. Г. А. Энтина]. – Изд. 4-е. – Моск -
ва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (1-я Образ-
цовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 109 с. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. — У книзі подано матеріал для вивчення російської
мови у школах грамоти.
4(075) П 14
150
586. Палей, И. Р. Русский язык. Грамматика и правописание : учебник для
школ малограмотных / И. Р. Палей ; [отв. ред. Т. А. Бур -
мистрова]. – Изд. 6-е, испр. и доп. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство, 1938 (18-я тип. треста «Полиграф -
книга»). – 118 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано
матеріал для вивчення російської мови у школах грамоти.
4(075) П 14
587. Палей, И. Р. Русский язык. Грамматика и правописание : учебник для
школ малограмотных / И. Р. Палей ; [отв. ред. Т. А. Бурмистрова]. – Изд. 7-е,
испр. и доп. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1939 (Саратовская тип. Облместпрома). – 118 с. – Ут-
верждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення
російської мови у школах грамоти.
4(075) П 14
588. Палей, И. Р. Учись читать, писать и говорить! : для самообразования.
Ч. 1 / И. Р. Палей ; [отв. ред. А. Б. Дерман ; авт. предисл.
И. Палей]. – Изд. 6-е, перераб. – Москва : Кооперативное Издательство
«Мир», 1934 (Ленинград : ФЗУ им. КИМа. Тип. «Коминтерн»). – 258, [2] с. :
рис. – Розділи книги: Вводная часть; Сведения о языке и правописание в
связи с развитием речи; Деловая речь.
4(075):374 П 14
589. Перешивкина, А. М. Русский язык. Грамматика и правописание : учеб-
ник для 6 класса школ глухонемых / А. М. Перешивкина ; [отв. ред. М. П. Га-
тилов]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство,
1936 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печат-
ный Двор» им. А. М. Горького). – 106 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано матеріал для вивчення російської мови у школах
для дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 П 27
590. Перешивкина, А. М. Русский язык. Грамматика и правописание : учеб-
ник для 6 класса школ глухонемых / А. М. Перешивкина ; [отв. ред. М. П. Га-
тилов]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно Педагогическое Изда-
тельство, 1938 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста
«Полиграфкнига»). – 106 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
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книзі подано матеріал для вивчення російської мови у школах для дітей з ва-
дами слуху.
4(075):371.9 П 27
591. Перешивкина, А. М. Русский язык. Грамматика и правописание : учеб-
ник для 6 класса школ глухонемых / А. М. Перешивкина ; [отв. ред. А. И. Фи-
личева]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Из-
дательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР
треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 134 с. :
ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для ви-
вчення російської мови у школах для дітей з вадами слуху.
4(075):371.9 П 27
592. Перешивкина, А. М. Русский язык. Грамматика и правописание : учеб-
ник для 7 класса школ глухонемых / А. М. Перешивкина, А. Н. Морозова ;
[отв. ред. М. П. Гатилов]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно Пе-
дагогическое Издательство, 1938 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста
«Полиграфкнига»). – 121 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі подано матеріал для вивчення російської мови у школах для дітей з ва-
дами слуху.
4(075):371.9 П 27
593. Петров, К. Ф. Русскій языкъ. Опытъ практическаго учебника русской
грамматики : синтаксисъ въ образцахъ. (Съ приложеніемъ статьи о періо-
дахъ) / Конст. Федор. Петровъ ; [авт. предисл. И. Солосин]. – 28-е изд. / ре-
дактированное И. И. Солосинымъ. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина,
1918. – 152, [2] с. – Мин. Нар. Пр. допущена в качестве руководства для
средних и низших учебных заведений. Гл. Упр. Военно-учебных заведений
рекомендована для фундаментальных библиотек кадетских корпусов.
Уч. Ком. при Святейшем Синоде допущена для употребл. в училищ. мужских
духовных и женских епархиальных в качестве учебн. пособия. – Розділи
книги: Синтаксисъ простого предложенія; Значеніе частей рѣчи; Синтаксис
сложнаго предложенія.
4(075) П 30
594. Петров, К. Ф. Русский язык. Опыт практического учебника русской
грамматики : синтаксис в образцах (с приложением статьи о
периодах) / Конст. Федор. Петров. – 31-е изд. / вновь перераб. проф. Д. Н. Уша-
ковым. – Москва ; Петроград : Государственное издательство, 1923 (Петро -
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град : «Печатный Двор» Тип. Государственного Изд-ва). – 170 с. – Научно-
Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета рекомендована
как руководство для школ 1 и 2 ступени. – Розділи книги: Синтаксис простого
предложения; Синтаксис сложного предложения.
Пр. № 28397. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) П 30
595. Петров, К. Ф. Русский язык. Опыт практического учебника русской
грамматики : этимология в образцах (с приложением словаря)
/ Конст. Федор. Петров ; [авт. предисл. Д. Ушаков]. – 33-е изд. / вновь перера-
ботанное проф. Д. Н. Ушаковым. – Москва ; Петроград : Государственное из-
дательство, 1923 (Петроград : «Печатный Двор» Тип. Государственного
Изд-ва). – 157 с. : табл. – Рекомендовано Научно-Педагогической Секцией
Государственного Ученого Совета к употреблению в трудовой школе 1 сту-
пени. – У книзі вміщено матеріали про звуковий склад слова, частини мови,
суфікси іменників, займенник, дієслово, прислівник тощо.
Пр. № 28396. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования.
4р(075) П 30
596. Пешковский, А. Наш язык : учебная книга по грамматике для школ
1 ступени : сборник для наблюдений над языком в связи с занятиями право-
писанием и развитием речи. Ч. 1. Интонация, ритм, звуки : книга для уче-
ника / А. Пешковский. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Государственное изда-
тельство, [1923?] (Госиздат. 1-я Образцовая тип.). – 112 с. – (Учебники и
учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией
Государственного Ученого Совета допущено для школ I и II ступени. – У
книзі вміщено такі підрозділи: поділ мови на речення і слова, психологічний
наголос в реченні, голосні і приголосні звуки, наголос в словах, поділ слів на
склади тощо.
Пр. № 16581. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования; Пр. № 16582. Штамп: Педагогична Книгозбирня
Укрголовнауки. 
4р(075) П 31
597. Пешковский, А. М. Наш язык : учебная книга по грамматике для школ
1 ступени : сборник для наблюдений над языком в связи с занятиями право-
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писанием и развитием речи. Вып. 1. Интонация, ритм, звуки / А. М. Пешков-
ский ; [обложка и ил. А. П. Могилевского ; авт. предисл. А. Пешковский] –
2-е изд., испр. – Москва ; Петроград : Издано Издательством Л. Д. Френкеля
по заказу Государств. Издательства, 1923 (Москва : «Мосполиграф» 1-я Об-
разцовая тип.). – 168 с. : рис. – (Труды Отдела Русского языка и литературы
Центрального Гуманитарно-педагогического Института). – У книзі вміщено
вірші, оповідання та завдання для розвитку усного і писемного мовлення.
Пр. № 16580. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования; Пр. № 16579. Штамп: Библиотека Показательн.
Клуба В.Ч.З. Украины и Крыма при Высшей Повторной Школе Комсос-
тава. 
4р(075) П 31
598. Пешковский, А. М. Наш язык : учебная книга по грамматике для школ
1-ой ступени : сборник для наблюдений над языком в связи с занятиями пра-
вописанием и развитием речи. Вып. 2. Элементы морфологии и
синтаксиса / А. М. Пешковский. – Москва : [Изд-во Л. Д. Френкеля], 1923
(Петроград : Гос. уч.-практ. шк.-тип. им. тов. Алексеева). – 343, VIII с. :
рис. – (Труды Отдела Русского языка и литературы Центрального Гумани-
тарно-педагогического Института). – У книзі вміщено такі підрозділи: поділ
мови на речення і слова, психологічний наголос в реченні, ритм і інтонація,
голосні і приголосні звуки тощо.
Пр. № 16584. Штамп: Библиотека Учебных Пособий Комм. Унив. им. т. Зи-
новьева. 
4р(075) П 31
599. Пешковский, А. М. Наш язык : учебная книга по грамматике. Ч. 2. Эле-
менты морфологии и синтаксиса : книга для ученика / А. М. Пешковский. –
Москва : Государственное издательство, [192-?] (Госиздат.
1-я Образцовая тип.). – 212 с. – (Учебные пособия для трудовой школы). – На-
учно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено
для школ I и II ступени. – У книзі вміщено вірші, оповідання та завдання для
розвитку усного і писемного мовлення.
Пр. № 16585; 16586. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) П 31
600. Пешковский, А. М. Наш язык : учебная книга по грамматике для школ
II ступени : сборник для наблюдений над языком в связи с занятиями право-
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писанием и развитием речи. Ч. 3. Заключительный курс : книга для
ученика / А. М. Пешковский. – Москва ; Ленинград : Государственное изда-
тельство, 1926 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государст вен ного изд-ва). –
194, [2] с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой
школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета
допущено для школ II ступени. – Розділи книги: Форма слова; Чередование
звуков; Важнейшие значения простых основ; Важнейшие значения аффиксов
(части речи); Формы сказуемости; Предложения с однородными членами;
Сочетание предложений. Сложное целое; Обособленные члены и группы.
Пр. № 16587. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4(075) П 31
601. Пешковский, А. М. Первые уроки русского языка. Ч. 1 / А. М. Пешков-
ский, М. Н. Андреевская, А. П. Губская. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное издательство, 1928 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). –
93, [2] с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени) (По-
собия для трудовой школы). – Научно-педагогической секцией Государствен-
ного ученого совета допущено для школ I ступени. – Розділи книги: Сказ и
слово; Слог и ударение в слове; Звук и буква.
Пр. № 16589. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) П 31
602. Пешковский, А. М. Первые уроки русского языка : грамматика, право-
писание, развитие речи, стиль : первый год обучения : книга для
ученика / А. М. Пешковский, М. Н. Андреевская, А. П. Губская ; [книгу ре-
дактировала Ф. Фридлянд ; иллюстрировали С. Пейч и Н. Ушакова ; обложка
В. Баюскина]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1931 (Первая Тип. ОГИЗА РСФСР «Образцовая»). – 48 с. :
рис. – У книзі вміщено вірші, оповідання та завдання для розвитку усного та
писемного мовлення учнів початкової школи.
Пр. № 16590. Штамп: Центральна Бібліотека Юного Читача, м. Харків. 
4р(075) П 31
603. Пешковский, А. М. Первые уроки русского языка : грамматика, право-
писание, развитие речи, стиль : второй год обучения : книга для
ученика / А. М. Пешковский, М. Н. Андреевская, А. П. Губская ; [редактиро-
вала книгу Ф. Фридлянд ; обложка худож. В. Баюскина ; худож.: Васильев В.,
Пичугин И., Мельникова Е.]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное
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Учебно-Педагогическое Издательство, 1931 (Первая Тип. ОГИЗА РСФСР
«Образцовая»). – 72 с. : ил. – У книзі вміщено вірші, оповідання та завдання
для розвитку усного та писемного мовлення учнів початкової школи.
4р(075) П 31
604. Пешковский, А. М. Первые уроки русского языка : (грамматика, право-
писание, развитие речи, стиль) : для третьего года обучения / А. М. Пешков-
ский, М. Н. Андреевская, А. П. Губская. – Изд. 4-е. – [Б. м.] : Государственное
издательство, 1930. – 144 с. : рис. – Комиссией по учебникам при Главсоцвосе
допущено для школ I ступени. – Розділи книги: Перечисления; Связь слов в
сказах; Состав слов; Части речи; Существительные слова; Прилагательные
слова; Глаголы; Согласование, управление, примыкание.
Пр. № 16593. Штамп: Центральна Бібліотека Юного Читача, м. Харків. 
4р(075) П 31
605. Пешковский, А. М. Первые уроки русского языка : четвертый
год / А. М. Пешковский, М. Н. Андреевская, А. П. Губская.– Москва ; Ленин-
град : Государственное издательство, 1931 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Гиза). – 128 с. : рис. – Комиссией по учебникам при Главсоцвосе допу-
щено для школ I ступени. – Розділи книги: Обращение; Подлежащее и ска-
зуемое. Второстепенные члены; Особенности склонения и некоторые под -
ставки существительных; Особенности склонения и подставки
прилагательных; Счетные слова; Возвратная, повелительная и неопределенная
формы глаголов; Чужая речь.
4р(075) П 31
606. Пешковский, А. М. Первые уроки русского языка : грамматика, право-
писание, развитие речи, стиль : четвертый год обучения / А. М. Пешковский,
М. Н. Андреевская, А. П. Губская ; [обложка худож. Баюскина, рис. Борди-
ченко ; редактировала кн. Фридлянд]. – 2-е совершенно перераб. изд. – Моск -
ва ; Ленинград : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1931
(Москва : Первая Тип. Огиза РСФСР «Образцовая»). – 144 с. : рис. – Розділи
книги: Обращение; Подлежащеее и сказуемое. Второстепенные члены; Осо-
бенности склонения и некоторые подставки существительных; Особенности
склонения и подставки прилагательных; Возвратная, повелительная, пред-




607. Подгорская, А. К. Сборник упражнений по орфографии и развитию
речи : для 2-го и 3-го классов нерусских начальных школ крайнего Севера:
1-й и 2-й годы обучения русскому языку / А. К. Подгорская и Е. Д. Муратова ;
[отв. ред. С. М. Лазурко ; худож. И. Королев]. – Москва ; Ленинград : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (Ленинград :
2-я тип. «Печатный Двор» треста «Полиграфкнига»). – 139 с. : ил. – Утвер-
ждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано матеріал для вивчення
російської мови у школах крайньої Півночі.
4(075) П 44
608. Поздеева, А. А. Русский язык : фонетика и морфология : учебник для
5–6 классов Удмуртской неполной средней школы / А. А. Поздеева, Д. И. Се-
макин и Д. Г. Рылова ; [отв. ред. Толстых]. – Ижевск : Удмуртское Государ-
ственное Издательство, 1939 (Тип. Удмуртгосиздата). – 165 с. : рис. – Утвер-
ждено Наркомпросами РСФСР и УАССР. – Розділи книги: Введение;
Фонетика; Морфология.
4р(075) П 47
609. Поздняков, Н. С. Школа и деревня : книга для письма : первый год обу-
чения в сельской школе / Н. С. Поздняков и Е. Я. Фортунатова. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство, 1928 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Гиза). – 95 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – На-
учно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено
для школ I ступени. – У книзі вміщено завдання для розвитку усного та пи-
семного мовлення у дітей початкової школи.
4р(075) П 47
610. Поздняков, Н. С. Школа и деревня : книга для письма : второй год обу-
чения в сельской школе / Н. С. Поздняков и Е. Я. Фортунатова. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство, 1928 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Гиза). – 131, [4] с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – На-
учно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено
для школ I ступени. – У книзі вміщено завдання для розвитку усного та пи-
семного мовлення у дітей початкової школи.
4р(075) П 47
611. Поляков, В. Г. Живая речь : первая учебная книга по родному языку для
занятий по развитию речи и элементарно-практическому ознакомлению с ор-
фографией в школе 1-й ступени / В. Г. Поляков. – Изд. 2-е. – Москва ; Пет-
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роград : Государственное издательство, 1923 (Москва : 1-я Образцовая тип.). –
72 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени) (Учебники
и учебные пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией
Государственного Ученого Совета допущено для школ I ступени. – У книзі
вміщено матеріал для розвитку усного мовлення і письма в початковій школі.
Пр. № 16622. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования.
4р(075) П 54
612. Поляков, В. Г. Пиши правильно : пособие для учащихся железнодо-
рожных школ / составил В. Г. Поляков ; [ред. М. С. Эпштейн] ; НКПС Цен-
тральный Отдел Школ. – [Москва] : Трансжелдориздат, 1937 (1-я тип. Транс-
желдориздата). – 16 с. : табл. – У книзі вміщено правопис слів.
4(075) П 54
613. Поляков, В. Г. Родной язык : сборник устных и письменных упражнений
по развитию речи. Вып. 1 / В. Г. Поляков. – Москва ; Петроград : Государ-
ственное издательство, 1923 (Москва : 5-я типо-литогр. «Мосполи -
граф»). – 134, II с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для трудовой
школы). – Научно-педагогической Cекцией Государственного Ученого Совета
допущено в качестве учебного пособия для школ 1-й ступени. – У книзі вмі-
щено усні й письмові вправи з розвитку мови.
Пр. № 16623. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075.15) П 54
614. Поляков, В. Г. Родной язык : сборник устных и письменных упражнений
по развитию речи. Вып. 2 / В. Г. Поляков. – Москва ; Петроград : Государ-
ственное издательство, 1923 (Москва : 5-я типо-литогр. «Мосполи -
граф»). – 120, II с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для трудовой
школы). – Научно-Педагогической Cекцией Государственного Ученого Совета
допущено в качестве учебного пособия для школ 1-й ступени. – У книзі вмі-
щено усні й письмові вправи з розвитку мови.
Пр. № 16624. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075.15) П 54
615. Поляков, В. Г. Русский язык : грамматика, правописание, развитие
речи : учебник для учащихся 1-го класса начальной школы / В. Г. Поляков и
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В. М. Чистяков ; [ред. С. П. Редозубов]. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Об-
разцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 94 с. :
рис. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено матеріали з фо-
нетики, вправи для повторення пройденого матеріалу тощо.
491(075) П 54
616. Поляков, В. Г. Русский язык : грамматика, правописание, развитие
речи : учебник для учащихся 2-го класса начальной школы / В. Г. Поляков и
В. М. Чистяков ; [ред. С. П. Редозубов]. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1945 (1-я Образцовая тип. треста «По-
лиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 125, [2] с. : рис. – Утвержден Нар -
компросом РСФСР. – У книзі вміщено матеріали з фонетики та морфології.
4(075) П 54
617. Поляков, В. Г. Русский язык : грамматика, правописание, развитие
речи : учебник для учащихся 4-го класса начальной школы / В. Г. Поляков и
В. М. Чистяков ; [ред. С. П. Редозубов]. – Москва : Государственное Учебно-
Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая
тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 152 с. – Утвержден
Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено матеріали з фонетики, синтаксису
та морфології. 
4(075) П 54
618. Попова, Н. В. Развитие речи в школе ФЗС : рабочая книга для 5-го года
обучения / Н. В. Попова ; [редактировала книгу В. Яблонская ; иллюстрации и
обложка худож. Л. Голованова]. – 2-е изд., испр. – Москва ; Ленинград : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1931 (Москва :
3-я тип. Огиза «Красный пролетарий»). – 96 с. : рис. – У книзі вміщено такі
підрозділи: неологізми, синоніми, омоніми, пряме і переносне значення слів,
архаїзми, порівняння, гіперболи, епітети, методичні вказівки для вчителя тощо.
Пр. № 62569. Штамп: Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва. 
4р(075):374.6 П 58
619. Попова, Н. В. Русский язык : учебник для пятого года ФЗС и первого
года ШКМ / Н. В. Попова и А. Н. Соколов ; [отв. ред. П. Иванов]. – Москва ;
Ленинград : Учпедгиз, 1932 (Москва : Фабрика книги «Красный пролета-
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рий»). – 144 с. : рис. – Розділи книги: Грамматика, правописание, стилистика;
Работа с газетой и книгой. Деловая речь.
4р(075):374 П 58
620. Поспелов, Н. И. Стилистические задачи / Н. И. Поспелов, Н. С. Рож-
дественский, П. В. Шаблиовский. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство, 1931 (Тип. Госиздата «Красный пролета-
рий»). – 142, [2] с. – Комиссией по учебникам при Главсоцвосе допущено
для школ II ступени. – Розділи книги: Простое предложение; Сложное пред-
ложение; Работа над словарем.
4р(075) П 62
621. Потапова, Н. И. Учебник русского языка : для 3-го класса адыгейской
начальной школы / Н. И. Потапова и Я. Ф. Штоколов ;
[отв. ред. А. Лаптев]. – Изд. 2-е. – Майкоп : Адыгейское национальное изд-
во, 1939 (Тип. Адыгнациздата). – 151 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику подано матеріал для вивчення російської мови в ади-
гейських школах.
4(075) П 64
622. Практическая грамматика. Ч. 1. Первоначальные сведения для школ
первой ступени / составили: В. Ананьин, И. Селезнев,
В. Гусаков [и др.]. – Изд. 21-е. – Москва ; Петроград : Государственное изда-
тельство, 1923 (Москва : Типо-Литогр. Т-ва «Печатня Яковлева»). –
30, [2] с. – Научно-Педагогической Cекцией Государственного Ученого Совета
рекомендовано, как руководство в школе 1-й ступени. – У книзі вміщено ма-
теріали з фонетики та морфології.
Пр. № 16631. Штамп: Народний Комисаріат Освіти УСРР; Пр. № 16632.
Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам народного обра-
зования.
4р(075) П 69
623. Рабочая книга по русскому языку : 5-й год обучения ФЗС / Н. В. Ани-
киева, М. В. Будкевич, О. И. Ворченко [и др.] ; под
ред. Е. И. Досычевой. – Изд. 2-е, перераб. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1931 (Ленинград :
20-я тип. ОГИЗа им. Евг. Соколовой). – 184 с. – Розділи книги: Планирование
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и организация учебной, общественной и производственной работы; Элементы
грамматики в применении к общественно-полезным навыкам в области языка;
Работа с газетой и книгой. Литературные опыты.
Пр. № 72425. Штамп: Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва. 
4р(075):374.6 Р 13
624. Рау, Н. Русский язык : учебник для 2-го класса школ глухонемых / Н. Рау ;
[отв. ред. М. П. Гатилов]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство, 1937 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста
«Полиграфкнига»). – 85 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі подано матеріал для вивчення російської мови у школах для дітей з ва-
дами слуху.
4(075):371.9 Р 25
625. Рау, Н. Русский язык : учебник для 2-го класса школ глухонемых / Н. Рау ;
[отв. ред. А. Филичева]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (Калуга : Тип. им. Во-
ровского Госпланиздата). – 87 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі подано матеріал для вивчення російської мови у школах для дітей з ва-
дами слуху.
4(075):371.9 Р 25
626. Робинсон, М. Ф. Поход за грамоту : рабочая книга по грамоте для дере-
венских школ подростков / М. Ф. Робинсон, М. Л. Закожурникова. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство, 1930 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Гиза). – 79 с. : рис. – Допущено Методической комиссией по книге Глав-
соцвоса. – У книзі вміщено матеріал для навчання письма в сільських школах.
На звороті обкладинки надруковано методичні поради вчителю.
4(075) Р 58
627. Русская грамота. – [Б. м.] : [б. и.], [19--?]. – 152 с. : ил. – Відсутній ти-
тульний аркуш. – У книзі використано твори російських письменників для
читання і розвитку мови: О. Блока, А. Фета, І. Тургенєва, О. Пушкіна, М. Не-
красова, О. Толстого та ін.




628. Русский язык : учебник для 3-го класса начальной школы с украинским
языком преподавания / [ред. О. Сарнацька]. – Изд. 8-е. – Москва : Рад. школа,
1943 (17-я фабрика нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 170, [2] с. : ил. – Утверждено НКП УССР. – У книзі використано
твори російських письменників для читання і розвитку мови: С. Михалкова,
Л. Толстого, К. Ушинського, І. Крилова, М. Пришвіна, А. Фета, О. Пушкіна,
Ф. Тютчева та ін.
4(075) Р 89
629. Русский язык : учебник для 3-го класса начальной школы с украинским
языком преподавания / [ред. О. Сарнацька]. – Изд. 9-е. – Київ ; Харків :
Рад. школа, 1944 (Харків : 4-та друк. «Трансжелдориздат»). – 166, [2] с. :
ил. – Утверждено НКП УССР. – У книзі використано твори російських пись-
менників для читання і розвитку мови: С. Михалкова, Л. Толстого, К. Ушин-
ського, І. Крилова, М. Пришвіна, А. Фета, О. Пушкіна, Ф. Тютчева та ін.
4(075) Р 89
630. Русский язык : учебник для 4-го класса начальной школы с украинским
языком обучения / [ред. П. П. Плющ]. – Изд. 8-е. – Москва : Рад. школа, 1944
(1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при
СНК РСФСР). – 186, [2] с. : ил. – Утверждено НКП УССР. – У книзі викорис-
тано твори для читання і розвитку мови російських і українських письмен-
ників: С. Михалкова, Л. Толстого, К. Ушинського, І. Крилова, М. Пришвіна,
А. Фета, О. Пушкіна, Ф. Тютчева, П. Тичини та ін.
4(075) Р 89
631. Русский язык : учебник для 7-го года ФЗС / Аникиева Н. В.,
Коварский Н. А., Эстрин С. П. [и др.] ; под ред. Л. П. Якубинского ;
[отв. ред. Перепелкин]. – Москва ; Ленинград : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство, 1932 (Ленинград : Тип. «Печатный
Двор»). – 127 с. – Розділи книги: Работа с книгой; Синтаксис; Происхождение
и развитие языка; Работа с газетой.
4р(075):374 Р 89
632. Русский язык : учебник для седьмого года ФЗС и третьего года
ШКМ / П. Иванов, В. Карпюк, П. Кузнецов, Н. Машкин ;
[ред. А. Б. Шапиро]. – Москва ; Ленинград : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство, 1932 (Москва : Первая Тип. Огиза РСФСР «Образ-
цовая»). – 110, [2] с. – У книзі вміщено такі підрозділи: просте і складне
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речення, пряма і непряма мова, робота з газетою, робота з книгою, походження
мови, розвиток мови тощо.
4(075):374.6 Р 89
633. Русский язык для не русских : рабочая книга по русскому языку для
национальных комвузов, совпартшкол и школ взрослых : 1-й год
обучения / Г. Данилов, А. Павлович, А. Соколов, В. Милотворский. – Изд. 2-е,
испр. и доп. – Москва : Центральное Издательство Народов Союза С.С.Р.,
1927 (Книжная фабрика Центрального Издательства Народов СССР). – 243 с. :
ил., табл. – Допущена Научно-политической секцией Государственного Уче-
ного Совета. – У книзі використано матеріали для розвитку усного і писемного
мовлення. 
4р(075):374.6 Р 89
634. Сборник упражнений по орфографии : для 5–6-го классов неполной
средней и средней школы / составлен коллективом педагогов при Ленинград-
ском институте усовершенствования учителей ; под ред. С. Г. Бархударова,
[ред. Ф. Ф. Кузьмин ; в составлении данного сборника принимали участие:
С. Г. Бархударов, Е. Н. Петрова, К. А. Воскресенская [и др.]. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1940 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф -
книга»). – 174, [2] с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено
матеріали з фонетики та морфології.
4р(075) С 23
635. Сборник упражнений по орфографии : для 5–6-го классов неполной
средней и средней школы / составлен коллективом педагогов при Ленинград-
ском институте усовершенствования учителей ; под ред. С. Г. Бархударова,
[ред. Ф. Ф. Кузьмин ; в составлении данного сборника принимали участие:
С. Г. Бархударов, Е. Н. Петрова, К. А. Воскресенская и др.]. – 2-е изд. – Моск -
ва : Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1941
(3-я тип. «Красный пролетарий» Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 173, [2] с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено
матеріали з фонетики та морфології.
4р(075) С 23
636. Сборник упражнений по орфографии : для 5–6-го классов семилетней
и средней школы / под ред. Л. В. Щербы, [ред. С. П. Редозубов]. –
3-е изд. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
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Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига»
Огиза при СНК РСФСР). – 158, [2] с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі вміщено матеріали з фонетики та морфології.
4(075) С 23
637. Светлаев, М. В. Сборник упражнений по синтаксису и пунктуации :
для неполной средней и средней школы / М. В. Светлаев и С. Е. Крючков ;
[отв. ред.: С. М. Браиловская, Е. А. Агеева]. – Изд. 3-е. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 95 с. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Предложение; Главные члены предложения;
Второстепенные члены предложения; Однородные члены предложения; Об-
ращение, междометие, вводные слова; Сложное предложение; Обособленные
второстепенные члены; Прямая речь; Заключение.
4р(075) С 24
638. Светлаев, М. В. Сборник упражнений по синтаксису и пунктуации :
для неполной средней и средней школы / М. В. Светлаев и С. Е. Крючков ;
[отв. ред. С. М. Браиловская ; ред. Ф. Ф. Кузьмин]. – Изд. 4-е. – Москва : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (1-я Образцовая
тип. треста «Полиграфкнига»). – 96 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Предложение; Главные члены предложения; Вто-
ростепенные члены предложения; Однородные члены предложения; Обра-
щение, междометие, вводные слова; Сложное предложение; Обособленные
второстепенные члены; Прямая речь; Заключение.
4р(075) С 24
639. Светлаев, М. В. Сборник упражнений по синтаксису и пунктуации :
для неполной средней и средней школы / М. В. Светлаев и С. Е. Крючков ;
[отв. ред.: С. М. Браиловская, Ф. Ф. Кузьмин]. – Изд. 5-е. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (3-я фабрика книги
«Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига»). – 96 с. – Утверждено Нар -
компросом РСФСР. – Розділи книги: Предложение; Главные члены предло-
жения; Второстепенные члены предложения; Однородные члены предложе-
ния; Обращение, междометие, вводные слова; Сложное предложение;
Обособленные второстепенные члены; Прямая речь; Заключение.
4р(075) С 24
164
640. Светлаев, М. В. Сборник упражнений по синтаксису и пунктуации :
для неполной средней и средней школы / М. В. Светлаев и С. Е. Крючков ;
[отв. ред. Ф. Ф. Кузьмин]. – Изд. 6-е, испр. и доп. – Москва : Государственное
Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 111 с. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Предложение; Главные члены предложения;
Второстепенные члены предложения; Виды предложения; Однородные члены
предложения; Обращение, междометие, вводные слова; Сложное предложе-
ние; Обособленные второстепенные члены; Прямая и косвенная речь; За-
ключение.
4р(075) С 24
641. Светлаев, М. В. Сборник упражнений по синтаксису и пунктуации :
для неполной средней и средней школы / М. В. Светлаев и С. Е. Крючков ;
[ред. М. Г. Нагаева-Мальцева]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное Педа-
гогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (Куйбышев :
Тип. им. Мяги треста «Полиграфкнига»). – 111 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Предложение; Главные члены предложения; Вто-
ростепенные члены предложения; Виды предложений; Однородные члены
предложения; Обращение, междометие, вводные слова; Сложное предложе-
ние; Обособленные второстепенные члены; Прямая и косвенная речь; За-
ключение.
4р(075) С 24
642. Светлаев, М. В. Сборник упражнений по синтаксису и пунктуации :
для неполной средней и средней школы / М. В. Светлаев и С. Е. Крючков ;
[ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 9-е. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1943 (18-я тип. треста «По-
лиграфкнига»). – 96 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги:
Предложение; Главные члены предложения; Второстепенные члены предло-
жения; Виды предложений; Однородные члены предложений; Обращение,
междометие, вводные слова; Сложное предложение; Обособленные второс-
тепенные члены; Прямая и косвенная речь; Заключение.
4р(075) С 24
643. Светлаев, М. В. Сборник упражнений по синтаксису и пунктуации :
для средней школы / М. В. Светлаев и С. Е. Крючков ; [отв. ред. С. М. Браи-
ловская]. – Москва : Государственное Учебно Педагогическое Издательство,
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1934 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). –
95 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Предложение;
Главные члены предложения; Второстепенные члены предложения; Одно-
родные члены предложения; Обращения, междометие и вводные слова; Слож-
ное предложение; Обособленные второстепенные члены; Прямая речь; За-
ключение.
4р(075) С 24
644. Светлаев, М. В. Сборник упражнений по синтаксису и пунктуации :
для средней школы / М. В. Светлаев и С. Е. Крючков ; [отв. ред. С. М. Браи-
ловская]. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1935 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 95 с. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Предложение; Главные члены пред-
ложения; Второстепенные члены предложения; Однородные члены предло-
жения; Обращение, междометие и вводные слова; Сложное предложение;
Обособленные второстепенные члены; Прямая речь; Заключение.
4(075) С 24
645. Симонов, А. П. Русский язык : учебник для 2-го класса бурятских школ :
чтение, письмо и развитие речи / А. П. Симонов ; [отв. ред. М. Н. Имехенов]. –
Улан-Удэ : Бурят-Монгольское государственное изд-во, 1938 (Иркутская тип.
Огиза треста «Полиграфкнига»). – 98 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
БМАССР. – У підручнику подано матеріал для вивчення російської мови у
бурятських школах.
4(075) С 37
646. Соколов, Б. Е. Грамматика-первинка : элементарно-практический курс
грамматики для начальной школы, согласованный с требованиями нового
правописания / Б. Е. Соколов ; [авт. предисл. Б. Соколов]. – Петроград : Куль-
турно-просветительное кооперативное товарищество «Начатки знаний»,
1918. – 107, IV с. – Розділи книги: Речь. Слово. Звуки и буквы; Неизменяемые
части речи; Члены предложения. Неизменяемые части речи. Состав слова.
Пр. № 16702. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) С 59
647. Соколов, Б. Е. Грамматика-первинка : элементарно-практический курс
для трудовой школы 1-ой ступени. Ч. 1 / Б. Е. Соколов ; [авт. предисл. Б. Со-
колов]. – 5-е изд. – Петроград : Культурно-Просветительное Кооперативное
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Товарищество «Начатки знаний», 1922 (Гос. уч.-практ. шк.-тип. им. тов. Алек-
сеева). – 107, IV с. – Розділи книги: Речь. Слово. Звуки и буквы; Неизменяемые
части речи; Члены предложения. Неизменяемые части речи. Состав слова.
Пр. № 15724. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) С 59
648. Соколов, Б. Е. Грамматика-первинка : элементарно-практический курс
для единой трудовой школы 1-й ступени. Ч. 2 / Б. Е. Соколов. – 5-е изд. – Пет-
роград : Культурно-Просветительное Кооперативное Товарищество «Начатки
знаний», 1922 (Гос. уч.-практ. шк.-тип. им. тов. Алексеева). – 80 с. – Розділи
книги: Простое и слитное предложение; Сложное предложение, причастие и
деепричастие; Вводное и вносное предложение.
Пр. № 16703. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) С 59
649. Соколов, Б. Грамматика русского языка : с материалом для устных и
письменных упражнений. Ч. 1. Этимология для старших классов школы
1 ступени / Б. и О. Соколовы ; [авт. предисл. Б. Соколов]. – Петроград : Куль-
турно-просветительное кооперативное товарищество «Начатки знаний», 1922
(1-я Гос. уч.-пр. шк.-тип.). – 84 с. – Розділи книги: Звуковой и буквенный
состав слова; Части речи; Изменяемые части речи; Образцы склонения имен
существительных; Образцы склонения имен прилагательных; Неизменяемые
части речи; Этимологический состав слов; Примеры и статьи для устных и
письменных упражнений.
Пр. № 16707. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) С 59
650. Соколов, Б. Грамматика русского языка : с материалом для устных и
письменных упражнений. Ч. 2. Синтаксис для старших классов школы 1 сту-
пени / Б. и О. Соколовы. – Петроград : Культурно-просветительное коопера-
тивное товарищество «Начатки знаний», 1922 (1-я Гос. уч.-пр.
шк.-тип.). – 52 с. – Розділи книги: Синтаксис простого предложения; Члены
предложения; Синтаксис сложного предложения; Материал для устных и
письменных упражнений.
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Пр. № 16706. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) С 59
651. Соловьева, Е. Развитие речи : письменные и устные упражнения в из-
ложении мысли : пятый год обучения. [Вып. 5] / Е. Соловьева и Е. Ционглин-
ская. – Петроград : Культурно-просветительное кооперативное товарищество
«Начатки знаний», 1922 (28-я Гос. Тип.). – 148 с. : ил. – Посвящается памяти
нашего дорогого друга Марьи Петровны Лопыревой. – У книзі вміщено твори
російських письменників О. Блока, Ф. Тютчева, В. Брюсова, М. Лермонтова
та інших для розвитку усного і писемного мовлення.
4р(075) С 60
652. Тропа к правописанию : практическое введение в грамматику.
Вып. 1 / составили: М. Лопырева, Е. Соловьева, Е. Тихеева,
Е. Ционглинская. – Изд. 9-е. – Петербург : Государственное издательство,
1920 (14-я Гос. Тип.). – 104 с. : рис. – Розділи книги: Предмет; Качества пред-
метов; Действия предметов; Предложение.
Пр. № 349105. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4(075) Т 74
653. Тропа к правописанию : практическое введение в грамматику.
Вып. 1 / составили: М. Лопырева, Е. Соловьева, Е. Тихеева,
Е. Ционглинская. – Изд. 11-е. – Петроград : [б. и.], 1922. – 104 с. : рис. – Розділи
книги: Предмет; Качества предметов; Действие предметов; Предложение.
Пр. № 16716. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования.
4р(075) Т 74
654. Тропа к правописанию. Вып. 1 / М. Лопырева, Е. Соловьева, Е. Тихеева,
Е. Ционглинская. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное издательство, 1925 (Москва : Тип. Госиздата «Красный пролета-
рий»). – 104 с. – (Учебные пособия для трудовой школы I и II ступени). – На-
учно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено
для школ 1 ступени. – Розділи книги: Предметы; Качества предметов; Дейс-
твие предметов; Сказ.
Пр. № 16717. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Т 74
168
655. Тропа к правописанию : практическое введение в грамматику и мате-
риал для обучения правописанию : переработана согласно требованиям на-
учной грамматики. Вып. 2 / М. Лопырева, Е. Соловьева, Е. Тихеева, Е. Цион-
глинская. – Москва : Государственное издательство, [193-?] (Госиздат. 1-я
Образцовая тип.). – 187 с. : рис. – (Учебные пособия для трудовой
школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Совета допу-
щена для школ 1 ступени. – У книзі подано матеріал для навчання право-
пису.
Пр. № 349106. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4(075) Т 74
656. Учебник русского языка : для 3-го класса начальной башкирской
школы / Резяпов Х. Х., Дегтярева Е. И., Халфина А. У., Владимирова Л. А. ;
[отв. ред. М. А. Хакимов]. – 2-е испр. изд. – Уфа : Башгосиздат. Сектор
учебно-научной литературы, 1939 (Куйбышев : Тип. им. Мяги треста «По-
лиграфкнига»). – 182 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У під-
ручнику подано матеріал для вивчення російської мови у башкирських шко-
лах.
4(075) У 91
657. Учебник русского языка : для школы с русским языком преподавания :
6-й год / Народный Комиссариат Просвещения УССР ; [сост. А. Петренко,
А. Финкель, М. Самарин, А. Розенберг ; под ред. А. Феоктистова]. – Харьков :
Рад. школа, 1931 (ДВОУ УПП. 7 Друкарня ім. Фрунзе). – 68 с.– Научно-ме-
тодический сектор Наркомпроса УССР разрешил в качестве учебника в шко-
лах соцвоса (Виза 312 № от 28.V). – Розділи книги: Грамматика; Техника
речи; Работа над художественным словом.
4р(075) У 91
658. Учебник русского языка : для школы с русским языком преподавания :
7-й год / Народный Комиссариат Просвещения УССР ; [сост. Л. Булаховский,
А. Белецкий, А. Розенберг, А. Феоктистов ; Народный Комиссариат Просве-
щения УССР. – Харьков : Рад. школа, 1931 (ДВОУ УПП. 7-ма Друкарня
ім. Фрунзе). – 138 с. : табл. – Научно-методический сектор Наркомпроса
УССР разрешил в качестве учебника в школах соцвоса (Виза № 131). – Розділи
книги: Грамматика; Техника речи; Работа над художественным словом.
4р(075) У 91
169
659. Учебник русского языка : для школы с украинским языком преподава-
ния : 7-й год / Народный Комиссариат Просвещения УССР ; [сост.: Л. Була-
ховский, А. Феоктистов ; ред. группы Ефременко]. – 2-е изд. – Харьков :
Рад. школа, 1931 (ДВОУ УПП. 7-ма Друкарня ім. Фрунзе). – 94 с. :
табл. – (Учебники для трудовой школы : второй концентр). – Научно-методи-
ческим сектором НКР УССР разрешено в качестве учебника в школах соцвоса
(Виза 191 від 11.IV.31р.). – Розділи книги: Грамматика; Техника речи.
4р(075) У 91
660. Ушаков, Д. Н. Рабочая книга по правописанию. Ч. 1 / Д. Н. Ушаков,
А. М. Смирнова и Н. Н. Щепетова. – Изд. 3-е, иллюстрированное. – Москва :
Работник Просвещения, 1928 (7-я тип. «Искра Революции» Мосполиг-
рафа). – 32 с. : ил. – У книзі подано матеріал та методичні вказівки для на-
вчання правопису.
4р(075) У 93
661. Ушаков, Д. Н. Рабочая книга по правописанию. Ч. 2 / Д. Н. Ушаков,
А. М. Смирнова и Н. Н. Щепетова. – Москва : Новая Москва, 1926
(Типо-хромо-литогр. «Искра Революции»). – 72 с. – (Учебники и учебные
пособия). – Допущено Научно-Педагогической Секцией ГУСа. – У книзі по-
дано матеріал та методичні вказівки для навчання правопису.
Пр. № 16780. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4(075) У 93
662. Ушаков, Д. Н. Рабочая книга по правописанию. Ч. 3. Для 3 и 4 годов
обучения : с указаниями для учителя / Д. Н. Ушаков, А. М. Смирнова,
Н. Н. Щепетова. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1929
(Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 127 с. : ил. – Научно-педагогической
секцией Государственного ученого совета допущено для школ I ступени. – У
книзі вміщено матеріали з морфології для третього і четвертого років на-
вчання.
4р(075) У 93
663. Ушаков, Д. Н. Рабочая книга по правописанию. Ч. 3. Для 3 и 4 годов
обучения : с указаниями для учителя / Д. Н. Ушаков, А. М. Смирнова,
Н. Н. Щепетова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное издательство, 1930 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 97 с. :
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ил. – Допущено комиссией по учебникам при Главсоцвосе. – У книзі вміщено
матеріали з морфології для третього і четвертого років навчання.
4р(075) У 93
664. Ушаков, Д. Н. Русский язык : краткое систематическое школьное руко-
водство по грамматике, правописанию и произношению / Д. Н. Ушаков ;
[авт. предисл. Д. Ушаков]. – Москва ; Ленинград : Государственное издатель-
ство, 1926 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного
изд-ва). – 144 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Пе-
дагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ
I и II ступени. – Розділи книги: Разделение слов по значению; Фонетика и
письмо; Морфология; Синтаксис.
4р(075) У 93
665. Ушаков, Д. Н. Русский язык : краткое систематическое школьное руко-
водство по грамматике, правописанию и произношению / Д. Н. Ушаков ;
[авт. предисл. Д. Ушаков]. – Москва ; Ленинград : Государственное издатель-
ство, 1927 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного
изд-ва). – 138, [2] с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия
для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного
Ученого Совета допущено для школ I и II ступени. – Розділи книги: Разделе-
ние слов по значению; Фонетика и письмо; Морфология; Синтаксис.
Пр. № 16726. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) У 93
666. Ушаков, Д. Н. Русский язык : краткое систематическое школьное руко-
водство по грамматике, правописанию и произношению / Д. Н. Ушаков ;
[авт. предисл. Д. Ушаков]. – Изд. 5-е. – Москва ; Ленинград : Государственное
издательство, 1928 (Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 138, [2] с. – (Учеб-
ники и учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой
школы). – Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета
допущено для школ I и II ступени. – Розділи книги: Разделение слов по зна-
чению; Фонетика и письмо; Морфология; Синтаксис.
4р(075) У 93
667. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 1. Для 1 и
2 классов начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «По-
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лиграфкнига»). – 80 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі
подано матеріал для навчання правопису в першому і другому класі початкової
школи.
4р(075) У 93
668. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 1. Для 1 и
2 классов начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд ; ред. Г. А. Энтина]. – Изд. 2-е. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 80 с. : рис. – Утверждено
Нар компросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання правопису в
першому і другому класі початкової школи.
4р(075) У 93
669. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 1. Для 1 и
2 классов начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд ; ред. Е. П. Литвиненко]. – Изд. 3-е. – Москва : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 80 с. : рис. – Утверждено
Нар компросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання правопису в
першому і другому класі початкової школи.
4р(075) У 93
670. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 1. Для 1 и
2 классов начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд ; ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 4-е. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 80 с. : рис. – Утверждено
Нар компросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання правопису в
першому і другому класі початкової школи.
4р(075) У 93
671. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 1. Для 1 и
2 классов начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[отв. ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное Учебно–
Педагогическое Издательство, 1939 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста
«Полиграфкнига»). – 80 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
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книзі подано матеріал для навчання правопису в першому і другому класі
початкової школи.
4р(075) У 93
672. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 1. Для 1 и
2 классов начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное Учебно- Педа-
гогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 80 с. : рис. – Утверждено
Нар компросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання правопису в
першому і другому класі початкової школи.
4р(075) У 93
673. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 1. Для 1-го и
2-го классов начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1941 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 80 с. : рис. – Утверждено
Нар компросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання правопису в
першому і другому класі початкової школи.
4р(075) У 93
674. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию : для 1-го и
2-го классов начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 10-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (3-я тип. «Красный
пролетарий» треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 80 с. :
рис. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для на-
вчання правопису в першому і другому класі початкової школи.
4(075) У 93
675. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 2. Для 3 класса
начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[ред. Ф. А. Фридлянд]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 64 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано
матеріал для навчання правопису в третьому класі та повторення курсу пер-
шого і другого класу початкової школи.
4р(075) У 93
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676. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 2. Для
3-го класса начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд ; ред. Г. А. Энтина]. – Изд. 2-е. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 64 с. : рис. – Утверждено
Нар компросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання правопису в
третьому класі та повторення курсу першого і другого класу початкової
школи.
4р(075) У 93
677. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 2. Для 3 класса
начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд ; ред. Е. П. Литвиненко]. – Изд. 3-е. – Москва : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 64 с. : рис. – Утверждено
Нар компросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання правопису в
третьому класі та повторення курсу першого і другого класу початкової
школи.
4р(075) У 93
678. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 2. Для
3-го класса начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд ; ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 4-е. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (3-я фабрика книги
«Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига»). – 64 с. : рис. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання правопису в
третьому класі та повторення курсу першого і другого класу початкової
школи.
4р(075) У 93
679. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 2. Для 3 класса
начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[отв. ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (3-я фабрика книги
«Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига»). – 64 с. : рис. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання правопису в
третьому класі та повторення курсу першого і другого класу початкової школи.
4р(075) У 93
174
680. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 2. Для
3-го класса начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 64 с. : рис. – Утверждено
Нар компросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання правопису в
третьому класі та повторення курсу першого і другого класу початкової
школи.
4р(075) У 93
681. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 2. Для 3 класса
начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 9-е. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1943 (3-я тип. «Красный про-
летарий» Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 72 с. : рис. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання правопису в
третьому класі та повторення курсу першого і другого класу початкової
школи.
4(075) У 93
682. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию : для 3-го класса
начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 10-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (3-я тип. «Красный
пролетарий» треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 72 с. :
рис. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для на-
вчання правопису в третьому класі початкової школи.
491(075) У 93
683. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 3. Для
4-го класса начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 80 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі
подано матеріал для навчання правопису в четвертому класі початкової школи.
4р(075) У 93
684. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 3. Для 4 класса
начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
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[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-
Педагогическое Издательство, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста
«Полиграфкнига»). – 80 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі подано матеріал для навчання правопису в четвертому класі початкової
школи.
4р(075) У 93
685. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 3. Для 4 класса
начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд ; ред. Е. П. Литвиненко]. – Изд. 3-е. – Москва : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (18-я тип. треста
«Полиграфкнига»). – 80 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі подано матеріал для навчання правопису в четвертому класі початкової
школи.
4р(075) У 93
686. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 3. Для 4 класса
начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд ; ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 4-е. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 80 с. : рис. – Утверждено
Нар компросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання правопису в
четвертому класі початкової школи.
4р(075) У 93
687. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию. Ч. 3. Для 4 класса
начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 80 с. : рис. – Утверждено
Нар компросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання правопису в
четвертому класі початкової школи.
4р(075) У 93
688. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию : для 4-го класса
начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 10-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая
тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 78, [2] с. : рис. – Ут-
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вержден Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання пра-
вопису в четвертому класі початкової школи.
4(075) У 93
689. Ушаков, Д. Н. Сборник упражнений по правописанию : для 4-го класса
начальной школы / Д. Н. Ушаков, А. П. Губская, Н. Н. Щепетова ;
[ред. С. П. Редозубов]. – Изд. 11-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая
тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 80 с. : рис. – Утвер -
жден Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано матеріал для навчання право-
пису в четвертому класі початкової школи.
4(075) У 93
690. Ушаков, Д. Н. Учебная книга по русскому языку. Ч. 1. Для 1 и 2 года
обучения / Д. Н. Ушаков, А. М. Смирнова и Н. Н. Щепетова. – Москва ; Ле-
нинград : Государственное издательство, 1925 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Госиздата). – 136 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени)
(Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государ-
ственного Ученого Совета допущено для школ 1-й ступени. – Розділи книги:
Наблюдение над языком и правописание; Наблюдение над значением слов и
над их отношениями в речи; Справочник (формулировка выводов из упраж-
нений и задач).
4р(075) У 93
691. Ушаков, Д. Н. Учебная книга по русскому языку. Ч. 1. Для 1 и 2 года
обучения : грамматика, правописание, произношение / Д. Н. Ушаков,
А. М. Смирнова и Н. Н. Щепетова. – Изд. 11-е, стер. – Москва ; Ленинград :
Государственное Издательство, 1928 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Гиза). – 136 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени)
(Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогической секцией Государ-
ственного ученого совета допущено для школ 1-й ступени. – Розділи книги:
Наблюдения над языком и правописание; Наблюдения над значением слов и
над их отношениями в речи; Справочник (формулировка выводов из упраж-
нений и задач).
4р(075) У 93
692. Ушаков, Д. Н. Учебная книга по русскому языку : грамматика, право-
писание, произношение, развитие речи : Ч. 1. Для 1 года обучения (после
букваря) / Д. Н. Ушаков, А. М. Смирнова и Н. Н. Щепетова. – Изд. 13-е. –
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Моск ва ; Ленинград : Государственное Издательство, 1929 (Москва : 1-я Об-
разцовая тип. Гиза). – 47 с. : рис. – Научно-педагогической секцией Государ-
ственного ученого совета допущено для школ 1-й ступени. – У книзі вміщено
матеріал з фонетики російської мови для першого року навчання (після бук-
варя).
4р(075) У 93
693. Ушаков, Д. Н. Учебная книга по русскому языку : грамматика, право-
писание, произношение, развитие речи : Ч. 2. Для 2 года обучения / Д. Н. Уша-
ков, А. М. Смирнова и Н. Н. Щепетова. – Изд. 14-е, стер. – Москва ; Ленин-
град : Государственное Издательство, 1929 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Гиза). – 111 с. : рис. – Научно-педагогической секцией Государственного
ученого совета допущено для школ 1-й ступени. – У книзі вміщено матеріал
з фонетики російської мови для другого року навчання.
4(075) У 93
694. Ушаков, Д. Н. Учебная книга по русскому языку : грамматика и право-
писание : Ч. 2. Для 3 и дальнейших годов обучения / Д. Н. Ушаков, А. М. Смир-
нова и Н. Н. Щепетова. – Москва ; Ленинград : Государственное Издательство,
1926 (Ленинград : Тип. им. Гуттенберга). – 327 с. : рис. – (Учебные пособия
для школ I и II ступени). – Научно-педагогической секцией Государственного
ученого совета допущено для школ 1-й ступени. – Розділи книги: Понятие о
сочетании и изменении слов; Склонение; Спряжение; Изменение по родам;
Предложение; Неизменяемые слова; Словообразование.
Пр. № 16786. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) У 93
695. Ушаков, Д. Н. Учебная книга по русскому языку : грамматика, право-
писание, произношение, развитие речи : Ч. 3. Для 3 года обучения / Д. Н. Уша-
ков, А. М. Смирнова и Н. Н. Щепетова. – Изд. 15-е, стер. – Москва ; Ленин-
град : Государственное издательство, 1929 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Гиза). – 144 с. : рис. – Научно-педагогической секцией Государственного
ученого совета допущено для школ 1-й ступени. – У книзі вміщено матеріал
з фонетики російської мови для третього року навчання.




696. Ушаков, Д. Учебная книга по русскому языку : грамматика, правописа-
ние, произношение, развитие речи : Ч. 4. Для 4 года обучения / Д. Ушаков,
А. Смирнова и Н. Щепетова. – Изд. 15-е, стер. – Москва ; Ленинград : Госу-
дарственное издательство, 1929 (Москва : 1-я Образцовая тип. Гос -
издата). – 128 с. : рис. – Научно-педагогической секцией Государственного
ученого совета допущено для школ 1-й ступени. – Розділи книги: Предложение
(повторение); Обращение; Существительные; Прилагательные; Глагол; Знаки
при чужой речи; Словарик.
Пр. № 16788. Штамп: Центральна Бібліотека Юного Читача, м. Харків. 
4р(075) У 93
697. Феоктистов, А. П. Русский язык : учебник для 4 класса начальной
школы с украинским языком обучения / А. П. Феоктистов ; [ред. Ю. М. Запа-
динский]. – Изд. 6-е. – Киев : Рад. школа, 1940 (Харьков : Книжная фабрика
изд-ва «Радянська школа» им. Г. И. Петровского). – 167, [1] с. : рис. – Утвер-
ждено НКП УССР. – У книзі вміщено вірші, оповідання, вправи для розвитку
усного мовлення і письма в початковій школі.
4р(075) Ф 42
698. Феоктистов, А. П. Русский язык : учебник для семилетней политехни-
ческой школы с русским языком преподавания : 3 год обучения / составил
А. П. Феоктистов ; [ред. Коломиец] ; Народный Комиссариат Просвещения
УССР. – Харьков : Рад. школа, 1932 (ДВОУ УПП. 7 Друкарня ім. Фрунзе). –
108 с. : рис. – Научно-методическим сектором Наркомпроса УССР одобрено
в качестве учебника в политехнической школе. – У книзі вміщено матеріал
для навчання російської мови в семирічній політехнічній школі.
4(075) Ф 42
699. Феоктистов, А. Русский язык : пятый год обучения / составили: А. Феок-
тистов, А. Финкель, М. Самарин ; под ред. А. Белецкого и Л. Булаховского ;
Народный Комиссариат Просвещения УССР. – Харьков : Государственное
издательство Украины, 1930 (Полтава : Друк. ім. Петровсь кого). –
110, [2] с. – (Учебники для трудовой школы : второй концентр). – Государ-
ственным научно-методологическим комитетом Наркомпроса УССР одобрено
в качестве учебника в школах соцвоса. – Розділи книги: Грамматика; Техника




700. Феоктистов, А. Русский язык : наблюдения над языком : навыки речи :
4 год / А. Феоктистов ; Народный Комиссариат Просвещения УССР. – Харків :
Рад. школа, 1931 (ДВОУ УПП. 7 Друкарня ім. Фрунзе). – 64 с. – Научно-ме-
тодический сектор Наркомпроса УССР разрешил в качестве учебника в шко-
лах соцвоса. – У книзі вміщено повторення правил про розділові знаки, від-
мінювання іменників, суфікси іменників, правопис прислівників,
дієприслівники тощо.
4р(075) Ф 42
701. Феоктистов, А. П. Учебник по русскому языку : для начальной школы
с украинским языком преподавания. Ч. 1. 3 класс / А. П. Феоктистов ;
[ред. Петренко ; худож. ред. Паславская]. – Изд. 3-е, доп. – Харьков :
Рад. школа, 1935 (Книжная ф-ка ДВРШ им. Г. И. Петровского). – 94, [2] с. :
рис. – Утверждено НКП УССР. – У книзі вміщено вірші, оповідання, вправи
для розвитку усного і писемного мовлення у дітей початкових класів.
4р(075) Ф 42
702. Феоктистов, А. Учебник по русскому языку : для начальной школы с
украинским языком преподавания. Ч. 2. 4 год обучения / А. Феоктистов ;
[ред. Сарнацкая]. – Изд. 3-е. – Харьков : Рад. школа, 1935 (Книжная ф-ка
ДВРШ им. Г. И. Петровского). – 125, [2] с. : рис. – Утверждено НКП УССР. –
У книзі вміщено вірші, оповідання, вправи для розвитку усного і писемного
мовлення у дітей початкових класів.
4р(075) Ф 42
703. Феоктистов, А. Учебник русского языка : для школ с русским языком
преподавания : 5 год / А. Феоктистов, А. Финкель, М. Самарин ; Народный
Комиссариат Просвещения УССР. – Харків : Рад. школа, 1931 (ДВОУ УПП
7 Друкарня ім. Фрунзе). – 92 с. : табл. – Научно-методический сектор НКП
УССР разрешил в качестве учебника в школе соцвоса (Виза 312 от
28.V.31 г.). – Розділи книги: Грамматика; Техника устной и письменной речи;
Работа над художественным словом; Работа над художественной лите ратурой.
4р(075) Ф 42
704. Финкель, А. М. Грамматика русского языка : учебник для неполной
средней и средней школы с украинским языком преподавания. Ч. 1. Морфо-
логия / А. М. Финкель и Н. М. Баженов ; [ред. и литред. Г. З. Грин -
штейн]. – Киев ; Харьков : Рад. школа, 1938 (Днепропетровск : 7-я Полиграф.
180
фабрика им. 25-летия ВКП(б)). – 207 с. : табл. – Утверждено НКП УССР. – Роз-
діли книги: Предложение и его состав; Фонетика; Морфология.
4р(075) Ф 59
705. Финкель, А. Грамматика русского языка : учебник для 5 и 6 классов не-
полной средней и средней школы с украинским языком преподавания. Ч. 1.
Морфология / А. Финкель и Н. Баженов ; [ред. Г. З. Гринштейн ; авт. предисл.:
А. Финкель и Н. Баженов]. – Изд. 2-е. – Киев : Рад. школа, 1939 (Тип. Изд-ва
ЦК КП(б)У «Комуніст»). – 216 с. – Утверждено НКП УССР. – Розділи книги:
Предложение и его состав; Фонетика; Морфология.
4р(075) Ф 59
706. Финкель, А. Грамматика русского языка : учебник для 5 и 6 классов
средней школы с украинским языком обучения. Ч. 1. Морфология / А. Финкель
и Н. Баженов ; [ред. Н. А. Житомирский ; авт. предисл.: А. Финкель и Н. Ба-
женов]. – Изд. 3-е. – Киев : Рад. школа, 1940 (Харьков : Книжная фабрика
изд-ва «Радянська школа» им. Г. И. Петровского). – 216 с. : табл. – Утверждено
НКП УССР. – Розділи книги: Предложение и его состав; Фонетика; Морфо-
логия.
4р(075) Ф 59
707. Флеров, В. Наглядные уроки письма : прописи, картинки, задачи, пра-
вила : пособие для учащихся, составленное согласно данным современной
психологии. Кн. 3. Для 3 и 4 года обучения / Всеволод Флеров. –
Изд. 11-е. – Москва ; Петроград : Государственное издательство, 1923 (Мос-
ква : «Мосполиграф» 1-я Образцовая тип.). – 104 с. : рис. – (Учебники и
учебные пособия для школ I и II ступени) (Учебники и учебные пособия для
трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Уче-
ного Совета допущено для школ I ступени. – У посібнику вміщено наочний
матеріал для навчання російської мови. Посібник для учнів складено згідно
з даними сучасної психології.
4(075) Ф 71
708. Фридлянд, Ф. А. Первая книжка по правописанию / Ф. А. Фридлянд и
Е. Г. Шалыт ; под ред. А. М. Пешковского. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное издательство, 1927 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 47 с. :
рис. – (Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени) (Учебники и
учебные пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией
181
Государственного Ученого Совета допущено для школ 1 ступени. – У книзі
вміщено матеріал для навчання правопису.
Пр. № 16824; 16825. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Ф 88
709. Фридлянд, Ф. А. Вторая книжка по правописанию / Ф. А. Фридлянд и
Е. Г. Шалыт ; под ред. А. М. Пешковского, [редактировал Ф. П. Новоселов]. –
Изд. 7-е. – Москва ; Ленинград : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1931 (Москва : 1-я тип. Огиза РСФСР «Образцовая»). – 96 с. :
рис. – У книзі вміщено матеріал для навчання правопису.
Пр. № 16826. Штамп: Центральна Бібліотека Юного Читача, м. Харків. 
4р(075) Ф 88
710. Фридлянд, Ф. Практическая грамматика. Ч. 1. Звуки. Ритм. Интона-
ция / Ф. Фридлянд и Е. Шалыт ; [авт. предисл.: Ф. Фридлянд,
Е. Шалыт]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное издательство, [1923] (Гос -
издат. 1-я Образцовая тип.). – 88 с. – (Учебные пособия для трудовой школы
I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической
Секцией Государственного Ученого Совета рекомендовано как руководство
для школ I ступени. – Розділи книги: Точка. Прописная буква; Полные и не-
полные слова в предложении; Сочетание предложений; Вопросительные и
восклицательные предложения; Вносное предложение; Предложение с пере-
числением; Слог; Звуки и буквы.
Пр. № 16827. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки;
Пр. № 16828. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) Ф 88
711. Фридлянд, Ф. Практическая грамматика русского языка. Ч. 1. Звуки.
Ритм. Интонация / Ф. Фридлянд и Е. Шалыт ; [авт. предисл.: Ф. Фридлянд,
Е. Шалыт]. – Изд. 13-е, испр. – Москва ; Ленинград : Государственное изда-
тельство, 1926 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного
изд-ва). – 96 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для
трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Уче-
ного Совета допущено для школ 1 ступени. – Розділи книги: Точка; Прописная
буква; Пол ные и неполные слова в предложении; Сочетание предложений;
Вопросительные и восклицательные предложения; Вносное предложение;
Предложение с перечислением; Слог; Звуки и буквы.
4р(075) Ф 88
182
712. Фридлянд, Ф. Практическая грамматика русского языка : для школ
I ступени. Ч. 2. Элементы морфологии и синтаксиса / Ф. Фридлянд и Е. Ша-
лыт ; [авт. предисл.: Ф. Фридлянд, Е. Шалыт]. – Москва : Работник Просве-
щения, 1924 (Тип. «Красный пролетарий»). – 182, [2] с. – Научно-Педагоги-
ческой Секцией Государственного Ученого Совета допущено как руководство
для школ 1 ступени. – Розділи книги: Глагол; Имя существительное; Имя
прилагательное; Наречие. Примыкающие слова; Слова, стоящие вне предло-
жения; Слитное предложение; Словообразование.
Пр. № 16829. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075) Ф 88
713. Фридлянд, Ф. Практическая грамматика русского языка. Ч. 2. Элементы
морфологии и синтаксиса / Ф. Фридлянд и Е. Шалыт ; [авт. предисл.: Ф. Фрид-
лянд, Е. Шалыт]. – Изд. 5-е. – Москва ; Ленинград : Государственное Изда-
тельство, 1925 (Ленинград : Тип. Госуд. Изд-ва им. Гутенберга). – 191 с. –
(Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой
школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета
допущено для школ I ступени. – Розділи книги: Глагол; Имя существительное;
Предложение. Подлежащее. Сказуемое; Имя прилагательное; Наречие. При-
мыкающие слова; Слова, стоящие вне предложения; Слитное предложение;
Словообразование.
Пр. № 16830. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Ф 88
714. Фридлянд, Ф. Практическая грамматика русского языка. Ч. 2. Элементы
морфологии и синтаксиса / Ф. Фридлянд и Е. Шалыт. – Изд. 16-е. – Москва ;
Ленинград : Государственное Издательство, 1928 (Москва : Тип. Госиздата
«Красный пролетарий»). – 197, [3] с. – (Учебные пособия для школ I и II сту-
пени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогической секцией Го-
сударственного ученого совета допущено для школ I ступени. – Розділи книги:
Глагол; Имя существительное; Предложение. Подлежащее. Сказуемое; Имя
прилагательное; Наречие. Примыкающие слова; Обособленные члены пред-
ложения; Предложения с однородными членами; Словообразование.
4р(075) Ф 88
715. Харитонов, Л. Н. Учебник русского языка для 3-го класса якутской на-
чальной школы : Грамматика и правописание / Л. Н. Харитонов ;
183
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство, 1938 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 96 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику
подано матеріал для вивчення російської мови у якутських школах.
4(075) Х 20
716. Чистяков, В. М. Учебник русского языка : для 4-го класса шорских, ой-
ротских и хакасских начальных школ / В. М. Чистяков ; [ред. А. А. Никуль-
кова]. – Новосибирск : Новосибирское областное изд-во, 1939 (Тип. № 1 Обл -
исполкома). – 170 с. : ил. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У підручнику
подано матеріал для вивчення російської мови у хакаських, шорських та ой-
ротських школах.
4(075) Ч-68
717. Шапиро, А. Б. Грамматика : учебник для 5-го и 6-го классов неполной
средней и средней школы. Ч. 1. Морфология / А. Б. Шапиро ; [отв. ред.
Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 10-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 143 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи
книги: Фонетика; Предложение; Состав слова; Части речи.
4р(075) Ш 23
718. Шапиро, А. Б. Грамматика : учебник для 6-го и 7-го классов неполной
средней и средней школы. Ч. 2. Синтаксис / А. Б. Шапиро ; [отв. ред.
Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 10-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 141, [2] с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи
книги: Простое предложение; Сложное предложение; Упражнения.
4р(075) Ш 23
719. Шапиро, А. Б. Русский язык : учебник по грамматике, правописанию и
развитию техники речи : для рабочих факультетов, военных школ и школ
взрослых повышенного типа / А. Б. Шапиро ;
[авт. предисл. А. Шапиро]. – Москва : Работник Просвещения, 1925
(5-я тип. «Транспечати» НКПС «Пролетарское Слово»). – 307 с. – Допущено
Научно-Политической Секцией Государственного Учебного Совета. – Розділи
книги: Вступление; Фонетика; Морфология; Синтаксис.
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Пр. № 28624. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4р(075):374.6 Ш 23
720. Шапиро, А. Б. Русский язык : учебник по грамматике, правописанию и
развитию техники речи : для рабочих факультетов, военных школ и школ
взрослых повышенного типа / А. Б. Шапиро ; [авт. предисл.
А. Шапиро]. – Изд. 6-е, печатается без перемен с 5-го изд., допущенного на-
учно-политической секцией государственного ученого совета. – Москва : Ра-
ботник Просвещения, 1927 (Ленинград : Тип. «Правда»). – 272 с. – Розділи
книги: Вступление; Предварительные сведения; Фонетика (в связи с право-
писанием); Грамматика (в связи с правописанием, пунктуацией и стилисти-
ческими упражнениями). 
Пр. № 28625. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075):374.6 Ш 23
721. Шапиро, А. Б. Русский язык : учебник по грамматике, правописанию и
развитию техники речи : для рабочих факультетов, военных школ и школ
взрослых повышенного типа / А. Б. Шапиро ; [авт. предисл.
А. Шапиро]. – Изд. 7-е. – Москва : Работник Просвещения, 1928
(1-я фото-лито-тип.). – 272 с. – Допущено Н.-Политической Секцией Госу-
дарственного Ученого Совета. – Розділи книги: Вступление; Предварительные
сведения; Фонетика (в связи с правописанием); Грамматика (в связи с право-
писанием, пунктуацией и стилистическими упражнениями).
4(075):374.6 Ш 23
722. Шапошников, И. Н. Живое письмо : первые ступени правописания в
связи с работами по развитию речи и наблюдению над языком : первый год
обучения в городской школе / И. Н. Шапошников. – Изд. 10-е, стер. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство, 1927 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Государственного изд-ва). – 63 с. : рис. – (Учебные пособия для трудовой
школы I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагоги-
ческой Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ I сту-
пени. – У книзі вміщено навчальний матеріал для розвитку мови і правопису
в початковій школі.
4р(075) Ш 24
723. Шапошников, И. Н. Живое письмо : правописание, грамматика, разви-
тие речи : первый год обучения в городской школе / И. Н. Шапошников. –
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Изд. 13-е, испр. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1929
(Москва : 1-я Образцовая тип.). – 63 с. : рис. – Научно-педагогической секцией
Государственного ученого совета допущено для школ I ступени. – У книзі
вміщено навчальний матеріал для розвитку мови і правопису в початковій
школі.
4р(075) Ш 24
724. Шапошников, И. Н. Живое письмо : правописание, грамматика, разви-
тие речи : первый год обучения. Ч. 1 / И. Н. Шапошников ; [редактировала
Ф. Фридлянд ; иллюстрировали худож. С. Волуцкий, Л. Голованов, В. Ермолов
и др.]. – Изд. 15-е, перераб. – Ленинград ; Москва : Государственное Учебно-
Педагогическое Издательство, 1931 (Москва : Первая Тип. ОГИЗА РСФСР
«Образцовая»). – 63 с. : рис. – У книзі вміщено навчальний матеріал для роз-
витку мови і правопису в початковій школі.
4(075) Ш 24
725. Шапошников, И. Н. Живое письмо : правописание, грамматика, разви-
тие речи : второй год обучения в сельской школе / И. Н. Шапошников. – Моск -
ва ; Ленинград : Государственное издательство, 1927 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Государственного изд-ва). – 79 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и
II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией
Государственного Ученого Совета допущено для школ I ступени. – У книзі
вміщено навчальний матеріал для розвитку мови і правопису в початковій
школі.
Пр. № 16857. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Ш 24
726. Шапошников, И. Н. Живое письмо : правописание, грамматика, разви-
тие речи : первый год обучения в сельской школе. Вып. 1
/ И. Н. Шапошников. – Изд. 8-е, стер. – Москва ; Ленинград : Государственное
издательство, 1930 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 47 с. : рис. – На-
учно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено
для школ I ступени. – У книзі вміщено навчальний матеріал для розвитку
мови і правопису в початковій школі.
4р(075) Ш 24
727. Шапошников, И. Н. Живое письмо : правописание, грамматика, разви-
тие речи : второй год обучения в сельской школе / И. Н. Шапош -
ников. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство,
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1928 (Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 79 с. : рис. – (Учебные пособия
для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагоги-
ческой Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ I сту-
пени. – У книзі вміщено навчальний матеріал для розвитку мови і правопису
в сільській школі.
Пр. № 16859. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Ш 24
728. Шапошников, И. Н. Живое письмо : правописание, грамматика, разви-
тие речи : второй год обучения в сельской школе / И. Н. Шапош -
ников. – Изд. 5-е, перераб. – Москва ; Ленинград : Государственное изда-
тельство, 1929 (Москва : Тип. Госиздата «Красный пролетарий»). – 95 с. :
рис. – Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета до-
пущено для школ I ступени. – У книзі вміщено навчальний матеріал для роз-
витку мови і правопису в початковій школі.
4р(075) Ш 24
729. Шапошников, И. Н. Задачи по правописанию : на основе активности и
самодеятельности учащихся. Ч. 1 / И. Н. Шапошников. – Изд. 5-е. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство, 1925 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Госиздата). – 131 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – На-
учно-педагогической секцией Государственного ученого совета допущено
для школ I ступени. – У книзі вміщено правила правопису російської мови.
Пр. № 16862. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Ш 24
730. Шапошников, И. Н. Задачи по правописанию : грамматика, развитие
речи. Ч. 2. Четвертый год обучения / И. Н. Шапошников. – Изд. 15-е, пере-
раб. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1931 (Москва :
1-я Образцовая тип. Госиздата). – 127 с. : рис. – Научно-педагогической сек-
цией Государственного ученого совета допущено для школ I ступени. – У
книзі вміщено правила правопису російської мови для четвертого року на-
вчання.
Пр. № 16865. Штамп: Центральна Бібліотека Юного Читача, м. Харків. 
4р(075) Ш 24
731. Шапошников, И. Н. Задачи по правописанию : на основе активности и
самодеятельности учащихся. Ч. 2 / И. Н. Шапошников. – Москва ; Ленинград :
Государственное издательство, 1925 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государ-
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ственного изд-ва). – 176 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и
II ступени). – Научно-педагогической секцией Государственного ученого со-
вета допущено для школ I ступени. – У книзі вміщено правила правопису ро-
сійської мови для початкової школи.
Пр. № 16863. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Ш 24
732. Шапошников, И. Н. Задачи по правописанию : на основе активности и
самодеятельности учащихся. Ч. 2 / И. Н. Шапошников. – Изд. 6-е, стер. –
Моск ва ; Ленинград : Государственное издательство, 1927 (Москва : Тип. Гос -
издата «Красный пролетарий»). – 176 с. : рис. – (Учебные пособия для школ
I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогической сек-
цией Государственного ученого совета допущено для школ I ступени. – У
книзі вміщено правила правопису російської мови для початкової школи.
Пр. № 16864. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4р(075) Ш 24
733. Шапошников, И. Н. Картинки для сочинений в школах I и II ступени :
пособие к развитию устной и письменной речи / И. Н. Шапошников ; ориги-
нальные рис. худож. В. П. Лебедева, Э. Э. Лисснера, А. М. Цветкова и снимки
с картин. – Изд. 3-е, с приложением кратких руководящих указаний и тем
для сочинений. – Москва ; Петроград : Государственное издательство, 1923
(«Мосполиграф» – 20 тип. «Красний Пролетарий»). – 48 л. : ил. – Кн. напеча-
тана Изд-вом «В. В. Думнова, насл. Бр. Салаевых» по заказу Государственного
издательства. – У книзі вміщено дидактичний матеріал для розвитку усного
мовлення і письма, список тем для творів та методичні вказівки для вчителя.
Пр. № 16866. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
4(075) Ш 24
734. Шапошников, И. Н. Первые ступени правописания в связи с работами
по развитию речи : с рисунками в тексте. Вып. 1 / И. Н. Шапошников. – Моск -
ва ; Петроград : Государственное издательство, 1923 (Москва : «Мосполи -
граф» 1-я Образцовая тип.). – 72 с. : рис. – (Учебники и пособия для школ I и
II ступени) (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – Научно-пе-
дагогической секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ
I ступени. – У книзі вміщено вправи і завдання для розвитку письма в почат-
ковій школі.
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Пр. № 16867; 16868. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по воп-
росам народного образования. 
4р(075) Ш 24
735. Ширяев, И. Практический учебник русской грамматики : для младших
классов средних учебных заведедений, высших начальных училищ, торговых
школ, курсов для взрослых и др. училищ. Ч. 1. Этимология : по новой орфо -
графии / И. Ширяев ; [авт. предисл. Ив. Ширяев]. – Москва : Друг,
1918. – 87 с. – Розділи книги: Сведение из фонетики; Части речи. – Приложе-
ние: Примерный этимологич. разбор частей речи.




1.6. Підручники та навчальні посібники
з англійської мови
736. Буштуєва, Є. Ф. English : підручник англійської мови для початкової
школи / Є. Ф. Буштуєва ; [авт. передм. Є. Буштуєва ; ред.: Петренко і
Гайко]. – Вид. 2-ге, переклад з 4-го видання Учпедгіза, затвердженого НКО
РСФРР. – Харків : Рад. школа, 1935 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петров-
ського). – 87 с. – У книзі вміщено вступні вправи, тексти для читання та ал-
фавітний словник.
4и(англ.)(075) Б 94
737. Буштуєва, Є. Ф. English : підручник англійської мови для 5-го класу се-
редньої школи : пер. з 4-го видання Учпедгіза, затвердженого НКО РСФРР.
Ч. 1 / Є. Ф. Буштуєва ; [ред.: Петренко і Гайко]. – Харків : Рад. школа, 1935
(2 республік. полігр. ф-ка ім. Блакитного). – 63 с. – У книзі подано вправи
для засвоєння граматики та закріплення лексичного матеріалу, тексти для
читання, алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Б 94
738. Буштуєва, Є. Ф. English : підручник англійської мови для середньої
школи : пер. з 4-го видання Учпедгіза, затвердженого Наркомосом РСФРР.
Ч. 2. Для 6-го класу / Є. Ф. Буштуєва ; [ред.: Петренко і Гайко]. – Київ ;
Харків : Рад. школа, 1935 (Харків : 2 республік. полігр. ф-ка ім. Блакит-
ного). – 64 с. – У книзі подано вправи з граматики, тексти для читання, алфа-
вітний словник.
4и(англ.)(075) Б 94
739. Буштуєва, Є. Ф. English : підручник англійської мови для 7-го класу се-
редньої школи / Є. Ф. Буштуєва ; [ред.: Петренко і Гайко]. – Вид. 2-ге, переклад
з 4-го видання Учпедгіза, затвердженого Наркомосом РСФРР. – Київ ; Харків :
Рад. школа, 1936 (Харків : 2 республік. полігр. ф-ка ім. Блакитного). – 63 с. – У
книзі подано вправи для засвоєння граматики та закріплення лексичного ма-
теріалу, тексти для читання, алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Б 94
740. Буштуєва, Є. Ф. English : підручник англійської мови для 7-го класу се-
редньої школи : пер. з 4-го видання Учпедгізу, затвердженого Наркомосом
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РРФСР / Є. Ф. Буштуєва ; [ред. Левенберг]. – Київ : Рад. школа, 1937 (9-та
поліграф. ф-ка ГУП і КП). – 64 с. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано
вправи для засвоєння граматики та закріплення лексичного матеріалу, тексти
для читання, алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Б 94
741. Буштуєва, Є. Ф. English : підручник англійської мови для середньої
школи : пер. з 6-го російського видання, затвердженого Наркомосом РРФСР.
Ч. 4. Для 8-го класу / Є. Ф. Буштуєва ; [ред. Левенберг М. В.]. – Київ ; Харків :
Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). –
75 с. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано вправи для засвоєння гра-
матики та закріплення лексичного матеріалу, тексти для читання, список не-
правильних дієслів, алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Б 94
742. Буштуева, Е. Ф. English : учебник английского языка для 4-го класса
начальной школы / Е. Ф. Буштуева ; [отв. ред. А. П. Якобсон ; худож. А. Ф. Па-
хомов ; авт. предисл. Е. Буштуева]. – 4-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1935 (Ленинград :
2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). – 87 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано вступні вправи, вправи та тексти для читання, ал-
фавітний словник.
4и(англ.)(075) Б 94
743. Буштуева, Е. Ф. English : учебник английского языка для средней школы.
Ч. 2. Для 6-го класса / Е. Ф. Буштуева ; [отв. ред. А. П. Якобсон ;
худож. К. И. Рудаков]. – 4-е изд. – Москва ; Ленинград : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1935 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный
Двор» треста «Полиграфкнига»). – 63 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано вправи з граматики, тексти для читання, алфавітний
словник.
4и(англ.)(075) Б 94
744. Буштуева, Е. Ф. English : учебник английского языка для средней школы.
Ч. 4. Для 8-го класса / Е. Ф. Буштуева ; [отв. ред. К. С. Паркер ; худож.: Р. В. Ве-
ликанова, Ю. Н. Петров, К. И. Рудаков]. – 6-е изд. – Москва ; Ленинград : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (Ленинград :
2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор»
им. А. М. Горького). – 71 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
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книзі вміщено граматичні вправи, тексти для читання англійських та амери-
канських авторів, список неправильних дієслів та алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Б 94
745. Викстид, А. English : рабочая книга по английскому языку. Ч. 1 / А. Вик -
стид и Н. Сетингсон. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство,
1928 (Ленинград : Тип. «Коминтерн» Центриздата Народов СССР). – 127 с. :
цв. ил. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической
Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ II ступени. – У
книзі вміщено передмову авторів російською та англійською мовами, вступ
до фонетичних вправ, англійську абетку, правила для читання. Граматичний
матеріал розроблено відповідно до тексту, до кожного уроку подано спеціальні
вправи, тексти для читання з кольоровими іллюстраціями. В кінці підручника
вміщено алфавітний словник.
42(075) В 43
746. Винокурова, Л. Упражнения по английской грамматике = English in
practice : graded exercises for use in the 5–6th classes in secondary schools
/ L. Vinocurova ; [отв. ред. К. С. Паркер]. – Leningrad ; Moscow : State text-book
publishing housе, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Поли -
графкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 171 с. : табл. – У книзі
подано вправи з граматики для учнів неповної та повної середньої школи,
які знайомляться з англійською мовою вперше.
4и(англ.)(075) В 49
747. Войнилович-Няньковский, В. Современная Великобритания = Great
Britain of to-day : english reader : английская хрестоматия в обработке для
русских: для школ ІІ ступени, ВУЗов и самообразования. Вып. 1
/ В. и Е. Войнилович-Няньковские. – Москва ; Ленинград : Государственное
издательство, 1925 (Ленинград : Тип. «Коминтерн»). – 148 с. : табл. – (Учеб-
ные пособия для школ I и II ступени). – Научно-педагогической секцией
Государственного ученого совета допущена для школ ІІ ступени. – У книзі
вміщено передмову авторів та вісім розділів із текстами для читання: За-
гальні поняття про економічне життя Великобританії; Технічний і промис-
ловий прогрес; Промисловість і торгівля; Кооперативний рух; Наукова ор-
ганізація праці; Політичне життя Великобританії (парламент, кабінет
міністрів, партії, преса); Британська колоніальна політика; Художня літе-
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ратура (твори англійських письменників, які описують побут і психологію
англійських робітників) та алфавітний словник.
42(075) В 65
748. Войнилович-Няньковская, Е. Г. Грамматика английского языка = Eng -
lish grammar : для школ II ступени, вузов и для самообразования / Е. Г. и
В. Б. Войнилович-Няньковские ; [авт. предисл. Е. и В. Войнилович-Няньков-
ские]. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1926 (Ленин-
град : Тип. им. Коминтерна). – 268 с. : табл. – (Учебные пособия для трудовой
школы I и II ступени). – Научно-педагогической секцией Государственного
ученого совета допущена для школ ІІ ступени. – У змісті подано передмову
авторів, англійську абетку, замітки з фонетики англійської мови, іменники,
прикметники, дієслова, прийменники, прислівники, сполучники, конструкцію,
розбір деяких звичайних помилок, таблицю неправильних дієслів, алфавітний
покажчик.
4и(англ.)(075) В 65
749. Войнилович-Няньковская, Е. Г. Новый учебник английского языка с
указанием произношения = New english class-book. Ч. 1 : для школ II ступени,
ВУЗов и самообразования / Е. Г. и В. Б. Войнилович-Няньковские. –
Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1925 (Ле-
нинград : Тип. «Коминтерн»). – 257 с. : табл. – Научно-педагогической секцией
Государственного ученого совета допущен для школ ІІ ступени. – У книзі
вміщено розділи: передмова авторів, як треба працювати, вступні уроки, анг -
лійський алфавіт, фонетичний алфавіт, два розділи з текстами для читання та
вправами, довідковий розділ з таблицями.
4и(англ.)(075) В 65
750. Гершенкройн, М. Г. Краткая грамматика английского языка / М. Г. Гер-
шенкройн ; [авт. предисл. М. Г. Гершенкройн]. – Москва ; Ленинград : Госу-
дарственное издательство, 1926 (Ленинград : Тип. «Коминтерн» Центрального
Издательства Народов СССР). – 214 с. – (Учебные пособия для школ I и II
ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Со-
вета допущена для школ ІІ ступени. – У книзі розділи: вступ, англійська
абетка, фонетика, іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, при-
слівник, прийменник, сполучник, вигук, додатки.
42(075) Г 42
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751. Гессен, Б. Хрестоматия по английскому языку : для школ ІІ ступени и
для самостоятельного чтения. Вып. 1 / Б. Гессен. – Москва ; Ленинград :
Государственное издательство, 1925 (Ленинград : Тип. «Коминтерн»). –
56 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической
секцией Государственного Ученого Совета допущена для школ ІІ сту-
пени. – У книзі вміщено уривок для читання з «Колоколу» Діккенса та
найбільш значущі документи епохи чартизму, правила вимови та англо-ро-
сійський словник.
4и(англ.)(075) Г 43
752. Гессен, Б. Хрестоматия по английскому языку : для школ ІІ ступени и
для самостоятельного чтения. Вып. 2 / Б. Гессен. – Москва ; Ленинград : Го-
сударственное издательство, 1925 (Ленинград : Тип. «Коминтерн»). –
63 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической
секцией Государственного Ученого Совета допущена для школ ІІ ступени. –
У книзі подано тексти для читання з англійських та американських журналів,
присвячені дитячій праці в Америці з описом життя робітників фабрики;
вірші; англо-російський словник.
4и(англ.)(075) Г 43
753. Гессен, Б. Хрестоматия по английскому языку : для школ ІІ ступени и
для самостоятельного чтения. Вып. 3 / Б. Гессен. – Москва ; Ленинград : Го-
сударственное издательство, 1925 (Ленинград : Тип. «Коминтерн»). – 59 с. –
(Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической секцией
Государственного Ученого Совета допущена для школ ІІ ступени. – У книзі
подано тексти для читання з англійських та американських комуністичних
видань та журналів, що грунтовно знайомлять з англійською мовою. Також
вміщено англо-російський словник.
4и(англ.)(075) Г 43
754. Годліннік, Ю. І. Lessons in english : підручник англійської мови для не-
повної середньої та середньої школи. Ч. 1. Для 5-го класу / Ю. І. Годліннік та
М. Д. Кузнєц ; [ред. М. В. Левенберг]. – Вид. 2-ге, переклад з 2-го рос. вид.,
затвердженого Наркомосом РРФСР. – Київ : Рад. школа, 1938 (9-та полігр.
ф-ка ГУП та КП). – 139 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі: вступний
курс, вправи до вступного курсу, англійський алфавіт, 33 уроки з вправами,
граматикою та диктантами, вправи для повторення, додатки з текстами для
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читання, числівники, займенники, фонетична таблиця звуків англійської мови,
диктанти, словник до уроків та алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Г 59
755. Годліннік, Ю. І. Lessons in english : підручник англійської мови для 5-го
класу середньої школи / Ю. І. Годліннік і М. Д. Кузнєц ;
[ред. М. Я. Овруцька]. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1940 (Львів : Типолі-
тогр. Госгеолиздата). – 139 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі:
вступний курс, вправи до вступного курсу, англійський алфавіт, 33 уроки з
вправами, граматикою та диктантами, вправи для повторення, додатки з тек-
стами для читання, числівники, займенники, фонетична таблиця звуків анг -
лійської мови, диктанти, словник до уроків та алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Г 59
756. Годліннік, Ю. Lessons in english : підручник англійської мови для 5 класу
семирічної та середньої школи / Ю. Годліннік і М. Кузнєц ; [ред. М. Л. По-
двезько]. – Вид. 3-тє, переклад з 7-го рос. вид. – Київ ; Москва : Рад. школа,
1945 (Москва : 1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при
СНК РСФСР). –  168 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі розділи:
вступний курс, вправи до вступного курсу, англійський алфавіт, 33 уроки з
вправами, граматикою та диктантами, вправи для повторення, додатки з тек-
стами для читання, числівники, займенники, фонетична таблиця звуків анг -
лійської мови, диктанти, словник до уроків та алфавітний словник.
42(075) Г 59
757. Годліннік, Ю. І. Lessons in english : підручник англійської мови для не-
повної середньої та середньої школи : переклад з рос. вид., затвердженого
НКО РРФСР. Ч. 2. Для 6-го класу / Ю. І. Годліннік та М. Д. Кузнєц ;
[ред.: М. Я. Овруцька і Є. Г. Старинкевич]. – Київ : Рад. школа, 1938 (9-та по-
лігр. ф-ка ГУП і КП). – 124 с. : мал., табл. – Затверджено Наркомосом
УРСР. – У книзі подано 24 уроки з вправами та граматикою, вправи для по-
вторення, додатки з текстами для читання і словничками, слова для диктантів,
займенники, числівники, список неправильних дієслів, алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Г 59
758. Годліннік, Ю. І. Lessons in english : підручник англійської мови для 6
класу неповної середньої та середньої школи. Ч. 2 / Ю. І. Годліннік і М. Д. Куз-
нєц ; [ред. М. Я. Овруцька]. – Вид. 2-ге, переклад з 1-го рос. вид., затвердже-
ного НКО РРФСР. – Київ : Рад. школа, 1939 (9-та полігр. ф-ка). – 123 с. : мал.,
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табл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано 24 уроки з вправами та
граматикою, вправи для повторення, додатки з текстами для читання, піснями
і словниками, слова для диктантів, займенники, числівники, список непра-
вильних дієслів, алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Г 59
759. Годліннік, Ю. І. Lessons in english : підручник англійської мови для 6
класу середньої школи. Ч. 2 / Ю. І. Годліннік і М. Д. Кузнєц ; [ред. М. Я. Ов-
руцька]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1941 (Львів : Типолітогр. Госгеолиз-
дата). – 124 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано 24
уроки з вправами та граматикою, вправи для повторення, додатки з текстами
для читання, піснями і словниками, словник до уроків, слова для диктантів,
займенники, числівники, список неправильних дієслів, алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Г 59
760. Годлинник, Ю. И. Lessons in english : учебник английского языка для
неполной средней и средней школы. Ч. 1. Для 5-го класса / Ю. И. Годлинник
и М. Д. Кузнец ; [отв. ред. К. С. Паркер]. – Ленинград ; Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (Ленинград : 2-я тип.
ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горь-
кого). – 134 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано:
вступний курс, вправи до вступного курсу, англійський алфавіт, 33 уроки з
вправами, граматикою та диктантами, вправи для повторення, додатки з текс -
тами для читання, числівники, словник до уроків та алфавітний словник.
42(075) Г 59
761. Годлинник, Ю. И. Lessons in english : учебник английского языка для
неполной средней и средней школы. Ч. 1. Для 5-го класса / Ю. И. Годлинник
и М. Д. Кузнец ; [отв. ред. Е. Ф. Буштуева]. – Изд. 3-е. – Ленинград : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939
(4-я тип. ГОНТИ «Красный Печатник»). – 143 с. : рис. – Утверждено Нар -
компросом РСФСР. – У книзі подано: вступний курс, вправи до вступного
курсу, англійський алфавіт, 33 уроки з вправами, граматикою та диктантами,
вправи для повторення, додатки з текстами для читання, числівники, зай-
менники, фонетична таблиця звуків англійської мови, диктанти, словник до
уроків та алфавітний словник.
42(075) Г 59
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762. Годлинник, Ю. И. Lessons in english : учебник английского языка для
5-го класса семилетней и средней школы / Ю. И. Годлинник и М. Д. Кузнец ;
[ред. Е. В. Белова]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста
«Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 143 с. : рис. – Утвержден Нар -
компросом РСФСР. – У книзі розділи: Вступний курс; Вправи до вступного
курсу; Англійський алфавіт; 33 уроки з вправами, граматикою та диктантами;
Вправи для повторення; Додатки з текстами для читання; Числівники; Зай-
менники; Фонетична таблиця звуків англійської мови; Диктанти; Словник
до уроків; Алфавітний словник.
42(075) Г 59
763. Годлинник, Ю. И. Lessons in english : учебник английского языка для
неполной средней и средней школы. Ч. 2. Для 6-го класса / Ю. И. Годлинник
и М. Д. Кузнец ; [отв. ред. Е. Ф. Буштуева ; пер.: М. Лебединская,
А. Римская-Корсакова]. – Ленинград ; Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста
«Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 126 с. : рис. – Ут-
верждено Наркомпросом РСФСР. – Песни в приложении переведены М. Ле-
бединской и А. Римской-Корсаковой. – У книзі розділи: 24 уроки з вправами
та граматикою; Вправи для повторення; Додатки з текстами для читання,
піснями і словничками; Слова для диктантів; Займенники; Числівники; Список
неправильних дієслів; Алфавітний словник.
42(075) Г 59
764. Грузинская, И. А. English grammar = Грамматика английского языка :
для 10-го класса средней школы / И. А. Грузинская ; [отв.
ред. Б. А. Перель]. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 238 с. : табл. – Утверждено
Нар компросом РСФСР. – У книзі розділи: Морфология; Синтаксис. – При-
ложения: Общие правила орфографии грамматических окончаний; Правила
пунктуации и переноса слов; Таблица важнейших глаголов архаического
спряжения и др.
4и(англ.)(075) Г 90
765. Грузинская, И. А. English grammar = Грамматика английского языка :
для 10-го класса средней школы / И. А. Грузинская ; [отв.
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ред. Б. А. Перель]. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (Ленинград : 2-я тип.
ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горь-
кого). – 238 с. : табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі розділи:
Морфология; Синтаксис. – Приложения: Общие правила орфографии грам-
матических окончаний; Правила пунктуации и переноса слов; Таблица важ-
нейших глаголов архаического спряжения и др.
4и(англ.)(075) Г 90
766. Грузинская, И. А. English grammar = Грамматика английского языка :
для 10-го класса средней школы / И. А. Грузинская ; [отв.
ред. Б. А. Перель]. – Изд. 6-е, испр. и доп. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленпром-
печатьсоюз тип. арт. «Печатня»). – 238 с. : табл. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі розділи: Морфология; Синтаксис. – Приложения: Общие
правила орфографии грамматических окончаний; Правила пунктуации и пе-
реноса слов; Таблица важнейших глаголов архаического спряжения и др. 
4и(англ.)(075) Г 90
767. Грузинська, І. А. English grammar = Граматика англійскої мови : під-
ручник для 10 класу середньої школи : переклад з 6-го рос. вид., затвердженого
Наркомпросом РРФСР / І. А. Грузинська ; [ред. М. Овруцька]. – Київ : Рад.
школа, 1939 (9-та полігр. ф-ка). – 227 с. : табл. – Затверджено НКО УРСР. – У
книзі розділи: Морфологія; Синтаксис. – Додатки: Загальні правила орфо -
графії граматичних закінчень; Правила пунктуації; Основні правила переносу
слів та ін.
42(англ.)(075) Г 90
768. Егорова, Н. В. English : учебник английского языка для средней школы.
Ч. 6. Для 10-го класса / Н. В. Егорова и И. М. Стржалковская ; [ред. А. П. Якоб-
сон]. – Изд. 2-е. – Ленинград : Государственное Учебно-Педагогическое Из-
дательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (2-я фабрика Детиздата). – 114 с. :
рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі: тексти для читання,
вправи для засвоєння англійської мови, граматичні завдання, англо-україн-
ський словник.
4и(англ.)(075) Е 30
769. Єгорова, Н. В. English : підручник англійської мови для 10 класу серед-
ньої школи : пер. з рос. вид., затвердженого НКО УРСР. Ч. 6 / Н. В. Єгорова і
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І. М. Стржалковська ; [ред. М. Я. Овруцька]. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків :
Книжкова фабрика вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 115 с. :
рис., табл. – Назва на обкл.: Lessons in english. – Затверджено НКО УРСР. – У
книзі подано тексти для читання, вправи для засвоєння англійської мови,
граматичні завдання та англо-український словник.
4и(англ.)(075) Є 30
770. Єгорова, Н. В. English : підручник англійської мови для 10 класу серед-
ньої школи. Ч. 6 / Н. В. Єгорова і І. М. Стржалковська ;
[ред. Л. М. Маркман]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1941 (Харків : Книжкова
фабрика вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 119 с. : рис.,
табл. – Назва на обкл.: Lessons in english. – Затверджено НКО УРСР. – У
книзі подано тексти для читання, вправи для засвоєння англійської мови,
граматичні завдання та англо-український словник.
4и(англ.)(075) Є 30
771. Килочицкая, Л. English = Английский язык : учебник для 9-го класса
средней школы. Ч. 1 / Л. Килочицкая ; [отв. ред. Б. А. Перель ;
худож. А. М. Лаптев]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство, 1935 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор»
треста «Полиграфкнига»). – 151 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі: 43 уроки з текстами для читання та вправами; розділ
граматики; словник.
4и(англ.)(075) К 39
772. Килочицкая, Л. English = Английский язык : учебник для 9-го класса
средней школы. Ч. 1 / Л. Килочицкая ; [отв. ред. Б. А. Перель ;
худож. А. М. Лаптев]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство, 1937 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста
«Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 151 с. : рис.,
табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі: 43 уроки з текстами
для читання та вправами; розділ граматики; словник.
4и(англ.)(075) К 39
773. Килочицкая, Л. English = Английский язык : учебник для 9-го класса
средней школы. Ч. 1 / Л. Килочицкая ; [отв. ред. Б. А. Перель ;
худож. А. М. Лаптев]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство, 1938 (Ленинград : Тип. арт. «Советский печат-
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ник»). – 151 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі:
43 уроки з текстами для читання та вправами; розділ граматики; словник.
4и(англ.)(075) К 39
774. Килочицкая, Л. English = Английский язык : учебник для 10-го класса
средней школы. Ч. 2 / Л. Килочицкая ; [отв. ред. Р. С. Витфогель ;
худож. А. М. Лаптев]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство, 1937 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста
«Полиграфкнига»). – 143 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі: 50 уроків з текстами для читання та вправами; розділ гра-
матики; таблиця неправильних дієслів; словник.
4и(англ.)(075) К 39
775. Килочицкая, Л. English = Английский язык : учебник для 10-го класса
средней школы. Ч. 2 / Л. Килочицкая ; [отв. ред. Р. С. Витфогель ;
худож. А. М. Лаптев]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста
«Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 143 с. : рис.,
табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі: 50 уроків з текстами
для читання та вправами; розділ граматики; таблиця неправильних дієслів;
словник.
4и(англ.)(075) К 39
776. Килочицкая, Л. English = Английский язык : учебник для средней
школы. Ч. 1. 8-й год обучения / Л. Килочицкая ; [отв. ред. Б. А. Перель ; ху-
дож. А. М. Лаптев]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педаго-
гическое Издательство, 1934 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» треста
«Полиграфкнига»). – 151 с. : рис., табл. – Утверждено коллегией Наркомпроса
РСФСР. – У книзі: 43 уроки з текстами для читання та вправами; розділ гра-
матики; словник.
4и(англ.)(075) К 39
777. Кілочицька, Л. English = Англійська мова : підручник для 9-го класу
середньої школи : переклад з 2-го рос. вид., затвердженого Наркомосом
РРФСР. Ч. 1 / Л. Кілочицька ; [ред. М. Я. Овруцька]. – Київ : Рад. школа, 1938
(9-та полігр. ф-ка ГУП і КП). – 134 с. : рис., табл. – Затверджено НКО




778. Кузнец, М. Английская грамматика = Elementary grammar and composi-
tion : for the 1st and 2nd classes in anglo-american schools in the USSR / М. Куз-
нец ; [отв. ред. К. С. Паркер ; консультант P. M. Klatzky]. – Leningrad ; Moscow :
State text-book publishing housе, 1937 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР
треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 148 с. :
рис. – Автор і назва книги взяті з останньої сторінки обкладинки. Approved
by the Peple’s Commissariat of Education of the RSFSR. – Видання адресоване
дітям іноземних робітників. – У книзі: уроки з текстами для читання, вправами
для засвоєння англійської мови, граматичні завдання.
42(075) К 89
779. Кузнец, М. Английская грамматика = English grammar and composition :
for the 3d and 4th classes in anglo-american schools the USSR / М. Кузнец ; [отв.
ред. К. С. Паркер ; консультант P. M. Klatzky]. – Leningrad ; Moscow : State
text-book publishing housе, 1937 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста
«Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 186 с. : рис.,
табл. – Автор і назва книги взяті з останньої сторінки обкладинки. Approved
by the Peple’s Commissariat of Education of the RSFSR. – Видання адресоване
дітям іноземних робітників. – У книзі: уроки з текстами для читання, вправами
для засвоєння англійської мови, граматичні завдання.
42(075) К 89
780. Ланда, А. С. English : учебник английского языка для средней школы.
Ч. 5. Для 9-го класса / А. С. Ланда и М. И. Лебединская ;
[ред. Е. В. Белова]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я тип. Трансжелдориздата
НКПС). – 115 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі:
тексти для читання, вправи, граматичний матеріал для засвоєння англійської
мови, алфавітний словник.
4и(075) Л 22
781. Ланда, А. С. English : учебник английского языка для 9-го класса средней
школы / А. С. Ланда и М. И. Лебединская ; [ред. Е. В. Белова]. –  Изд. 5-е. –
Моск ва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса
РСФСР, 1945 (1-я тип. Трансжелдориздата НКПС). – 115 с. : рис., табл. – Ут-
вержден Наркомпросом РСФСР. – У книзі: тексти для читання, вправи, грама-
тичний матеріал для засвоєння англійської мови, алфавітний словник.
4и(075) Л 22
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782. Ланда, А. English : підручник англійської мови для 9-го класу середньої
школи : переклад з російського видання. Ч. 5 / А. Ланда і М. Лебедінська ;
[ред. М. Я. Овруцька]. – Київ : Рад. школа, 1939 (9-та полігр. ф-ка). – 126 с. :
рис., табл. – Назва на обкл.: Lessons in English. – Затверджено НКО УРСР. –
У книзі: тексти для читання, вправи, граматичний матеріал для засвоєння
анг лійської мови, алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Л 22
783. Ланда, А. English : підручник англійської мови для 9-го класу середньої
школи. Ч. 5 / А. Ланда і М. Лебедінська ; [ред. М. Я. Овруцька]. –
Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова фабрика вид-ва «Ра-
дянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 126 с. : рис., табл. – Назва на обкл.:
Lessons in English. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі: тексти для читання,
вправи, граматичний матеріал для засвоєння англійської мови, алфавітний
словник.
4и(англ.)(075) Л 22
784. Ланда, А. English : підручник англійської мови для 9-го класу середньої
школи. Ч. 5 / А. Ланда і М. Лебедінська ; [ред. М. О. Габаєв]. –
Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1941 (Друкарня АН УРСР). – 126 с. : рис.,
табл. – Назва на обкл.: Lessons in English. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі:
тексти для читання, вправи, граматичний матеріал для засвоєння англійської
мови, алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Л 22
785. Нолле-Нестерова, К. А. English : підручник англійської мови для 8-го
класу середньої школи. Ч. 4 / К. А. Нолле-Нестерова ; [ред.: Старінкевич, Ов-
руцька]. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська
школа» ім. Г. І. Петровського). – 155 с. : рис., табл. – Назва на обкл.: Lessons
in English. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі розділи: Уроки; Домашнє чи-
тання; Орфографічні диктування і вправи; Граматика; Таблиця неправильних
дієслів; Алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Н 80
786. Нолле-Нестерова, К. А. Englich : учебник английского языка для
средней школы. Ч. 4. Для 8-го класса / К. А. Нолле Нестерова ; [отв.
ред. А. П. Якобсон ; худож. М. В. Фирсова]. – Изд. 2-е. – Ленинград : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1940 (2-я ф-ка детской книги Детиздата ВЛКСМ). – 157 с. : рис., табл. – Ут-
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верждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі розділи: Уроки; Домашнє чи-
тання; Орфографічні диктування і вправи; Граматика; Таблиця неправиль-
них дієслів; Алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Н 80
787. Нолле-Нестерова, К. А. Lessons in English : підручник англійської мови
для неповної середньої та середньої школи : пер. з російського видання. Ч. 3.
Для 7-го класу / К. А. Нолле-Нестерова ; [ред. Н. І. Кузменко]. – Київ : Рад.
школа, 1938 (9-та полігр. ф-ка ГУП та КП). – 143 с. : рис. – Затверджено
НКО УРСР. – У книзі розділи: Уроки; Домашнє читання; Фонетичні вправи;
Орфографічні диктування і вправи; Граматика; Таблиця неправильних дієслів;
Словники до уроків і для домашнього читання; Алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Н 80
788. Нолле-Нестерова, К. А. Lessons in English : підручник англійської мови
для 7-го класу неповної середньої та середньої школи : пер. з 2-го російського
видання / К. А. Нолле-Нестерова ; [ред. Є. І. Старінкевич]. – Київ : Рад.
школа, 1939 (9-та полігр. ф-ка ГУП та КП). – 146 с. : рис. – Затверджено
НКО УРСР. – У книзі розділи: Уроки; Домашнє читання; Фонетичні вправи;
Орфографічні диктування і вправи; Граматика; Таблиця неправильних дієслів;
Словники до уроків і для домашнього читання; Алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Н 80
789. Нолле-Нестерова, К. Lessons in English : підручник англійської мови
для 7 класу семирічної та середньої школи / К. Нолле-Нестерова ;
[ред. М. Л. Подвезько]. – Вид. 4-те, переклад з 5-го російського
видання. – Київ ; Москва : Рад. школа, 1945 (Москва : 1-я Образцовая тип.
треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 174 с. : рис., табл. – На-
зва на обкл.: English. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі розділи: Уроки;
Домашнє читання; Фонетичні вправи; Орфографічні диктування і вправи;
Граматика; Таблиця неправильних дієслів; Словники до уроків і для домаш-
нього читання; Алфавітний словник.
42(075) Н 80
790. Нолле-Нестерова, К. А. Lessons in English : учебник английского языка
для неполной средней и средней школы. Ч. 3. Для 7-го класса / К. А. Нолле-Не-
стерова ; [отв. ред. К. С. Паркер]. – Ленинград ; Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (Ленинград : 2-я тип.
ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горь-
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кого). – 142 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі розділи:
Уроки; Домашнє читання; Фонетичні вправи; Орфографічні диктування і
вправи; Граматика; Таблиця неправильних дієслів; Словники до уроків і для
домашнього читання; Алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Н 80
791. Нолле-Нестерова, К. А. Lessons in English : учебник английского языка
для неполной средней и средней школы. Ч. 3. Для 7-го класса / К. А. Нолле-Не-
стерова ; [ред. А. П. Якобсон]. – Изд. 2-е. – Ленинград : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (4-я тип.
ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» им. Евг. Соколовой). – 142 с. : рис.,
табл. – Назва на обкл.: English. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі розділи: Уроки; Домашнє читання; Фонетичні вправи; Орфографічні
диктування і вправи; Граматика; Таблиця неправильних дієслів; Словники
до уроків і для домашнього читання; Алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Н 80
792. Поликовский, И. My Second English Book : практический учебник ан-
глийского языка. Ч. 2 / И. Поликовский. – Изд. 2-е, стереотипное. – [Б. м.] :
Государственное издательство Украины, 1927 (Одесса : 2-я Гостипография
им. Ленина). – VI, 112, 64 с. : рис. – Научно-Педагогическим Комитетом Нар -
компроса разрешено для употребления в детских учреждениях Соцвоса. – У
книзі розділи: Тексти для читання з запитаннями та вправами; Словник до
текстів та граматичні правила; Таблиця важливих неправильних дієслів.
Пр. № 28425. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
42(075) П 50
793. Пурвер, Г. Л. Easy english : учебник английского языка для взрослых
/ Г. Л. Пурвер ; под общей ред. Ф. С. Бородиной ; [худож. Н. Казаров]. – Моск -
ва : Издательское товарищество иностранных рабочих в СССР, 1936 (Ленин-
град : Тип. «Коминтерн» и шк. ФЗУ им. КИМ’а). – 160 с. : рис. – У книзі роз-
діли: Вводный курс; Основной курс; Фонетические и грамматические
пояснения; Приложение; Алфавитный словарь.
42(075) П 88
794. Пурвер, Г. Л. Easy english : учебник английского языка для взрослых
/ Г. Л. Пурвер ; [отв. ред.: И. Х. Дворецкий и А. Л. Гильбертсон]. – 2-е испр.
изд. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1938
(7-я тип. «Искра революции»). – 127 с. – Утверждено отделом иностранных
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языков Наркомпроса РСФСР. – У книзі розділи: Вводный курс; Основной
курс; Фонетические и грамматические пояснения; Приложение; Хрестоматия;
Алфавитный словарь.
42(075) П 88
795. Цветкова, З. М. English : учебник английского языка для 3-го класса на-
чальной школы / З. М. Цветкова ; [ред. О. Н. Салагова]. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944
(1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при
СНК РСФСР). – 103 с. : рис. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У книзі:
38 параграфів із завданнями; вірші; абетка; правила для читання; словник до
уроків; алфавітний словник.
4и(англ.)(075) Ц 27
796. Цветкова, З. М. English : учебник английского языка для 4 класса на-
чальной школы / З. М. Цветкова ; [ред. Е. В. Белова]. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944
(1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при
СНК РСФСР). – 111 с. : рис. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У книзі:
33 уроки з текстами для читання, вправами; додаток; словник до уроків;
словник до додатку; алфавітний словник.
4(075) Ц 27
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1.7. Підручники та навчальні посібники
з німецької мови
797. Deutsch : учебник немецкого языка для 5-го класса средней школы
/ Л. Каминская и Е. Чаплина ; [ред. Р. Л. Берлинраут]. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944
(1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). –
128 с. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано вправи
для вивчення німецької мови та тексти для читання. У кінці – словники (по-
статейний та алфавітний).
43(075) Д 27
798. Deutsch : підручник німецької мови для 6 класу семирічної та середньої
школи / пер. Є. Чапліна. – Вид. 6-е, переклад з 8-го рос. вид., переробленого
Є. Чапліною. – Київ ; Москва : Рад. школа, 1945 (Москва : 1-я Образцовая
тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 151 с. – Затвер-
джено НКО УРСР. – У книзі вміщено вправи та тексти для вивчення ні-
мецької мови.
43(075) Д 27
799. Андреевская, М. Учебник немецкого языка. Ч. 1 / составила М. Андре-
евская. – 2-е изд. – Москва : Государственное изд-во, 1922 (1-я Тип. М.С.Н.Х.
Арендатор С. Я. Цузмер). – 146 с. – У книзі вміщено вправи та тексти для ви-
вчення німецької мови.
43(075) А 65
800. Бергман, Н. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 7-го класса не-
полной средней и средней школы / Н. Бергман и А. Изволенская ; [отв.
ред. М. Гиссен ; худож. Ладягин]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа
РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горь-
кого). – 158 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику




801. Бергман, Н. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 7-го класса неполной
средней и средней школы / Н. Бергман и А. Изволенская ; [отв. ред. Р. С. Вит -
фогель ; худож. Ладягин]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленинград : Тип. арт.
«Печатня»). – 158 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підруч-
нику вміщено вправи та тексти для вивчення німецької мови. У кінці книги
подано німецько-російський словник.
4и(нем)(075) Б 48
802. Бергман, Н. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 7-го класса неполной
средней и средней школы / Н. Бергман и А. Изволенская ; [отв. ред. Р. С. Вит -
фогель ; худож. Ладягин]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «По-
лиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького), 1940. – 159 с. :
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено вправи
та тексти для вивчення німецької мови. У кінці книги подано німецько-ро-
сійський словник.
4и(нем)(075) Б 48
803. Бергман, Н. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 7-го класса неполной
средней и средней школы / Н. Бергман и А. Изволенская ; [ред.
Е. К. Чаплина]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 172 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вмі-
щено вправи та тексти для вивчення німецької мови. У кінці книги подано
німецько-російський словник.
43(075) Б 48
804. Бергман, Н. Німецька мова = Deutsch : підручник для 7 класу неповної
середньої і середньої школи / Н. Бергман і А. Ізволенська ; [ред.
Л. Ананьїна]. – Переклад з рос. вид. Учпедгіза, затвердженого НКО
РРФСР. – Київ : Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ім. Г. І. Петров-
ського). – 132 с. – Затверджено НКО УРСР. – У підручнику вміщено вправи




805. Бергман, Н. Німецька мова = Deutsch : підручник для 7 класу неповної
середньої і середньої школи / Н. Бергман і А. Ізволенська ; [ред. Є. І. Старін-
кевич]. – Переклад з третього російського видання Учпедгіза, затвердженого
НКО РРФСР. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка
ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 140 с. – Затверджено НКО УРСР. – У підруч-
нику вміщено вправи та тексти для вивчення німецької мови. У кінці книги
подано німецько-російський словник.
4и(нем)(075) Б 48
806. Бергман, Н. Німецька мова = Deutsch : підручник для 7 класу середньої
школи / Н. Бергман і А. Ізволенська ; [ред. О. В. Гордон]. – Вид. 3-тє. – Київ :
Рад. школа, 1940 (Полтава : 3-тя полігр. ф-ка). – 131 с. – Затверджено НКО
УРСР. – У підручнику вміщено вправи та тексти для вивчення німецької
мови. У кінці книги подано німецько-російський словник.
4и(нем)(075) Б 48
807. Бергман, Н. Німецька мова = Deutsch : підручник для 7 класу середньої
школи / Н. Бергман і А. Ізволенська ; [ред. А. Марченко]. – Вид. 4-те. – Київ :
Рад. школа, 1941 (4 поліграффабрика НКМП УРСР). – 131 с. – Затверджено
НКО УРСР. – У підручнику вміщено вправи та тексти для вивчення німецької
мови. У кінці книги подано німецько-російський словник.
4и(нем)(075) Б 48
808. Бергман, Н. Deutsch : підручник німецької мови для 7 класу семирічної
та середньої школи / Н. Бергман і А. Ізволенська ; [ред. В. А. Марченко]. – Вид.
5-те, переклад з 8-го рос. вид. Учпедгіза, затвердженого НКО РРФСР. – Київ ;
Москва : Рад. школа, 1945 (Москва : 1-я Образцовая тип. треста «Полиграф-
книга» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 184 с. – Затверджено НКО УРСР. – У під-
ручнику вміщено вправи та тексти для вивчення німецької мови. У кінці
книги подано німецько-український словник.
43(075) Б 48
809. Бергман, Н. Deutsch : учебник немецкого языка для 7-го класса семи-
летней и средней школы / Н. Бергман и А. Изволенская ; [ред. Р. Л. Берлин-
раут]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Изда-
тельство Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста
«Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 172 с. – Утвержден Нарком-
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просом РСФСР. – У підручнику вміщено вправи та тексти для вивчення ні-
мецької мови. У кінці книги подано німецько-російський словник.
43(075) Б 48
810. Бергман, Н. Deutsch : учебник немецкого языка для 7-го класса семи-
летней и средней школы / Н. Бергман и А. Изволенская ; [ред. А. Н. Колпин-
ская]. – Изд. 8-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Изда-
тельство Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая тип. треста
«Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 172 с. – Утвержден Нарком-
просом РСФСР. – У підручнику вміщено вправи та тексти для вивчення ні-
мецької мови. У кінці книги подано німецько-російський словник.
43(075) Б 48
811. Бургардт, О. Hammer und Sichel. Підручник німецької мови : для роб-
факів, профшкіл та технікумів. Ч. 2. Читанка / склали
О. і Ж. Бургардти. – [Київ] : Книгоспілка, 1926 (Держ. Трест «Київ-Друк.»
Друк. 2). – 106, II с. – Науково-педагогічний Комітет Головпрофосвіти до
вжитку на робфаках та в профшколах ухвалив. – Переклад заголовка: Молот
і серп. – У підручнику подано тексти для читання німецькою мовою за темами:
Революція; Життя робітників; Наука і техніка. У кінці книги – німецько-ук-
раїнський словник.
Пр. № 372665. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
4и(нем)(075) Б 91
812. Вальден, Г. Граматика німецької мови = Deutsche Grammatik : для
10 класа середньої школи / Г. Вальден і М. Напольська ; [ред. Петренко]. – Пе-
реклад з 2-го вид. Учпедгиза. – Харків : Рад. школа, 1935 (Книжкова ф-ка
ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 136 с. – Розділи книги: Вступ; Морфологія;
Синтакса; Фонетика; Правопис.
4и(нем)(075) В 16
813. Вальден, Г. Грамматика немецкого языка = Deutsche Grammatik : для
10-го класса средней школы / Г. Вальден и М. Напольская ; [отв. ред. И. Л. Ке-
лен-Фрид]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1935 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор» треста «Поли -
графкнига»). – 143 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги:
Введение; Морфология; Синтаксис; Фонетика; Правописание.
4и(нем)(075) В 16
209
814. Вальден, Г. Грамматика немецкого языка = Deutsche Grammatik : для
10-го класса средней школы / Г. Вальден и М. Напольская ; [отв. ред.: Р. С. Вит -
фогель и С. С. Ряжская]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство, 1937 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста
«Полиграфкнига»). – 143 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи
книги: Введение; Морфология; Синтаксис; Фонетика; Правописание.
4и(нем)(075) В 16
815. Вальден, Г. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 8-го и 9-го классов
средней школы / Г. Вальден, А. Изволенская ; [отв. ред. И. Л. Келен-Фрид ;
худож. А. М. Лаптев]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство, 1935 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколо-
вой). – 231 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику
вміщено вправи та тексти для вивчення німецької мови. У кінці книги подано
німецько-російський словник.
4и(нем)(075) В 16 
816. Вальден, Г. Німецька мова = Deutsch : підручник для 8 і 9 класів середньої
школи / Г. Вальден і А. Ізволенська ; [ред.: Петренко і Плюто]. – Переклад з
3-го видання Учпедгіза, затвердженого НКО РРФСР. – Харків : Рад. школа,
1935 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 207 с. – Затверджено
НКО УСРР. – У підручнику вміщено вправи та тексти для вивчення німецької
мови. У кінці книги подано німецько-російський словник.
4и(нем)(075) В 16
817. Витфогель, Р. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 3–4 классов
/ Р. Витфогель, Ан. Монигетти, М. Петренко ; под метод. ред. А. Монигетти ;
[ред. Е. Фонберг]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Из-
дательство Наркомпроса РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР
треста «Полиграфкнига»). – 128 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. –
У книзі вміщено граматичний матеріал для початкового вивчення німецької
мови.
4(075) В 54
818. Витфогель, Р. Deutsch : учебник немецкого языка для 3–4 классов на-
чальной школы / Р. Витфогель, Ан. Монигетти, М. Петренко ; под метод. ред.
А. Монигетти ; [ред. Р. Л. Берлинраут]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Об-
разцовая тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). –
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128 с. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено граматичний
матеріал для початкового вивчення німецької мови.
4(075) В 54
819. Витфогель, Р. Deutsch : учебник немецкого языка для 3–4 классов на-
чальной школы / Р. Витфогель, Ан. Монигетти, М. Петренко ; под метод. ред.
А. Монигетти ; [ред. В. Кирзнер]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Об-
разцовая тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК
РСФСР). – 128 с. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено
граматичний матеріал для початкового вивчення німецької мови.
4(075) В 54
820. Глезер, П. Учебник немецкого языка = Lehrbuch der deutschen Sprache.
Ч. 1 / П. Глезер и Э. Пецольд. – 3-е изд., испр. и доп. – [Б. м.] : Государственное
издательство Украины, 1925 («Киев-Печать». Тип. № 2). – 200,
ІІ с. – Научно-Педагогическим Комитетом Главсоцвоса Наркомпроса к упот-
реблению в учреждениях социального воспитания дозволено. – У книзі вмі-
щено вправи та тексти для вивчення німецької мови.
4и(нем)(075) Г 53
821. Граматика німецької мови : для 9–10 класів середньої школи / М. Є. Гра-
бар-Пассек, Н. А. Багдасар’ян, Э. С. Горячко, О. А. Стіро ; [ред.: О. Старин-
кевич і А. Марченко]. – Пер. з рос. вид. – Київ : Рад. школа, 1938 (Москва :
17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 284 с. – За-
тверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Синтакса простого речення; Морфо-
логія; Синтакса складного речення.
4и(нем)(075) Г 76
822. Граматика німецької мови : для 9–10 класів середньої школи / М. Є. Гра-
бар-Пассек, Н. А. Багдасар’ян, Э. С. Горячко, О. А. Стіро ; [ред. А. Мар-
ченко]. – 2-ге вид., пер. з рос. вид. – Київ : Рад. школа, 1939 (Друкарня Акад.
Наук УРСР). – 284 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Синтакса
простого речення; Морфологія; Синтакса складного речення.
4и(нем)(075) Г 76
823. Грамматика немецкого языка : для 9–10 классов средней школы
/ М. Е. Грабарь-Пассек, Н. А. Багдасарьян, Е. С. Горячко, О. А. Стиро ; [ред.
К. М. Штамм]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
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Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР
треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 264 с. – Ут-
верждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Синтаксис простого пред-
ложения; Морфология; Синтаксис сложного предложения.
4и(нем)(075) Г 76
824. Грамматика немецкого языка : для 9-го – 10-го классов средней школы
/ М. Е. Грабарь-Пассек, Н. А. Багдасарьян, Е. С. Горячко, О. А. Стиро ; [ред.
И. В. Рахманов]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1941 (1-я Образцовая тип. треста
«Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 264 с. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Синтаксис простого предложения; Морфо-
логия; Синтаксис сложного предложения.
43(075) Г 76
825. Грамматика немецкого языка : для 9–10 классов средней школы
/ М. Е. Грабарь-Пассек, Н. А. Багдасарьян, Е. С. Горячко,
О. А. Стиро. – Изд. 2-е. – [Б. м.] : Учпедгиз, 1945. – 264 с. – Утверждено Нар -
компросом РСФСР. – Розділи книги: Синтаксис простого предложения; Мор-
фология; Синтаксис сложного предложения.
43(075) Г 76
826. Дулсон, А. Deutsche Sprachlehre = Немецкая грамматика : учебник для
средних школ: [5 класс] / А. Dulson ; [отв. ред. Фандрей]. – [2-е перераб.
изд.]. – [Энгельс] : [Немецкое государственное издательство], 1933 (Москва :
17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 113 с. – Назву
взято зі звороту обкл. – У книзі вміщено вправи та тексти для вивчення ні-
мецької мови.
43(075) Д 81
827. Иогансон-Гегель, Э. Г. Deutsch : учебник немецкого языка для 4-го
класса начальной школы / Э. Г. Иогансон-Гегель ; [отв. ред.
Н. Бернаков]. – 4-е изд. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1935 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). –
79 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено вправи




828. Иогансон-Гегель, Э. Г. Deutsch : учебник немецкого языка для неполной
средней и средней школы. Ч. 2. Для 6-го класса / Э. Г. Иогансон-Гегель ; [отв.
ред. Н. Берников ; худож.: Э. Кондиайн, Ю. Петров]. – 4-е изд. – Москва ; Ле-
нинград : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (Ле-
нинград : 2-я тип. «Печатный Двор» треста «Полиграфкнига»). – 88 с. :
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику вміщено вправи
та тексти для вивчення німецької мови. У кінці книги подано німецько-ро-
сійський словник.
Пр. № 18379. Штамп: Київський Методичний Кабінет. Бібліотека. 
4и(нем)(075) И 75
829. Иогансон-Гегель, Э. Г. Deutsch : учебник немецкого языка для неполной
средней и средней школы. Ч. 3. Для 7-го класса / Э. Г. Иогансон-Гегель ; [отв.
ред. Н. Н. Берников ; худож. М. И. Разулевич]. – 4-е изд. – Москва ; Ленинград :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (Ленинград :
2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). – 136 с. : рис. – Утверждено Наркомпро-
сом РСФСР. – У підручнику вміщено вправи та тексти для вивчення німецької
мови. У кінці книги подано німецько-російський словник.
4и(нем)(075) И 75
830. Иогансон-Гегель, Э. Г. Deutsch : учебник немецкого языка для средней
школы. Ч. 2. Для 6-го и 7-го классов / Э. Г. Иогансон-Гегель ; [отв. ред.
Ф. Т. Циглер ; худож. М. И. Разулевич]. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1935 (Ленинград : 2-я
тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). – 136 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику вміщено вправи та тексти для вивчення німецької
мови. У кінці книги подано німецько-російський словник.
4и(нем)(075) И 75
831. Иогансон-Гегель, Э. Г. Deutsch : учебник немецкого языка для средней
школы. Ч. 3. Для 8-го класса / Э. Г. Иогансон-Гегель ; [отв. ред. Ф. Т. Циглер ;
худож. М. И. Разулевич]. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1935 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им.
Евг. Соколовой). – 160 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У під-
ручнику вміщено вправи та тексти для вивчення німецької мови. У кінці
книги подано німецько-російський словник.
4и(нем)(075) И 75
213
832. Иогансон-Гегель, Э. Г. Deutsch : учебник немецкого языка для средней
школы. Ч. 4. Для восьмого класса / Э. Г. Иогансон-Гегель ; [отв. ред. Н. Н. Бер-
ников]. – 4-е изд. – Москва ; Ленинград : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство, 1936 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ
им. Евг. Соколовой). – 160 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
підручнику вміщено вправи та тексти для вивчення німецької мови. У кінці
книги подано німецько-російський словник.
4и(нем)(075) И 75
833. Йогансон-Гегель, Е. Г. Deutsch : підручник німецької мови для по-
чаткової школи / Е. Г. Йогансон-Гегель ; [ред. О. Петренко]. – Переклад з
4-го вид. Учпедгіза, затвердженого НКО РРФСР. – Київ : Рад. школа, 1935
(Друкарня-літографія УАН). – 79 с. – У підручнику вміщено вправи та тек-
сти для вивчення німецької мови. У кінці книги подано німецько-російський
словник.
4и(нем)(075) И 75
834. Йогансон-Гегель, Е. Г. Deutsch : підручник німецької мови для середньої
школи. Ч. 1. Для п’ятого і шостого класів / Е. Г. Йогансон-Гегель ; [ред.: Пет-
ренко і Таурке]. – Вид. 3-тє, переклад з 4-го видання Учпедгіза, затвердженого
НКО РРФСР. – Київ : Рад. школа, 1935 (Друкарня вид-ва ЦК КП(б)У «Кому-
ніст»). – 71 с. – У підручнику вміщено вправи та тексти для вивчення німецької
мови. У кінці книги подано німецько-російський словник.
4и(нем)(075) И 75
835. Йогансон-Гегель, Е. Г. Deutsch : підручник німецької мови для 6-го і
7-го класів середньої школи. Ч. 2 / Е. Г. Йогансон-Гегель ; [ред.: Петренко і
Таурке]. – Переклад з 2-го переробл. вид. Учпедгіза, затвердженого НКО
РРФСР. – Київ : Рад. школа, 1935 (Книжкова ф-ка Партвидаву ЦК
КП(б)У). – 111 с. – У підручнику вміщено вправи та тексти для вивчення ні-
мецької мови. У кінці книги подано німецько-російський словник.
4и(нем)(075) И 75
836. Йогансон-Гегель, Е. Г. Deutsch : підручник німецької мови для 7-го і
8-го класів середньої школи. Ч. 3 / Е. Г. Йогансон-Гегель ; [ред.: Петренко і
Таурке]. – Переклад з 3 вид. Учпедгізу, затвердженого НКО РРФСР. – Київ :
Рад. школа, 1935 (Друк. Державного науково-технічного вид-ва України). –
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108 с. – У підручнику вміщено вправи та тексти для вивчення німецької
мови. У кінці книги подано німецько-російський словник.
4и(нем)(075) И 75
837. Каминская, Л. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 5-го класса не-
полной средней и средней школы / Л. Каминская и Е. Чаплина ; [отв. ред.
Р. С. Витфогель]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Изда-
тельство, 1937 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига»
«Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 128 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику вміщено вправи та тексти для вивчення німецької
мови. У кінці книги подано німецько-російський словник.
4и(нем)(075) К 18
838. Каминская, Л. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 5-го класса
неполной средней и средней школы / Л. Каминская и Е. Чаплина ; [отв.
ред. Т. А. Шнитке ; худож. В. Баюскин [и др.]. – 2-е изд. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (Ленинград : 2-я
тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор»
им. А. М. Горького). –  127 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Вводные уроки; Словарь к вводным урокам; По-
статейный словарь; Алфавитный словарь.
4и(нем)(075) К 18
839. Каминская, Л. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 5-го класса не-
полной средней и средней школы / Л. Каминская и Е. Чаплина ; [ред. Р. С. Вит -
фогель]. – 4-е изд. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Из-
дательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР
треста «Полиграфкнига»). – 128 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Роз-
діли книги: Вводные уроки; Словарь к вводным урокам; Постатейный словарь;
Алфавитный словарь.
4и(нем)(075) К 18
840. Каминская, Л. Немецкий язык : учебник для 5-го класса неполной сред-
ней и средней школы / Л. Каминская и Е. Чаплина ; [ред.
Р. Л. Берлинраут]. – 5-е изд. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1941 (1-я Образцовая тип. Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 128 с. – Утверждено Наркомпросом
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РСФСР. – У підручнику подано вправи для вивчення німецької мови та тексти
для читання. У кінці книги – словники (постатейний та алфавітний).
4и(нем)(075) К 18
841. Каминская, Л. Немецкий язык : учебник для 5-го класса неполной сред-
ней и средней школы / Л. Каминская и Е. Чаплина ; [ред. Е. М. Фонберг]. – 7-е
изд. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Нар -
компроса РСФСР, 1943 (3-я тип. «Красный пролетарий» Огиза РСФСР треста
«Полиграфкнига»). – 128 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У під-
ручнику подано вправи для вивчення німецької мови та тексти для читання.
У кінці книги – словники (постатейний та алфавітний).
43(075) К 18
842. Каминская, Л. Deutsch : учебник немецкого языка для 5-го класса сред-
ней школы / Л. Каминская и Е. Чаплина ; [ред. В. М. Кирзнер]. – 9-е
изд. – Моск ва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство На-
ркомпроса РСФСР, 1945 (Ф-ка детской книги Детгиза Наркомпроса
РСФСР). – 128 с. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано
вправи для вивчення німецької мови та тексти для читання. У кінці книги –
словники (постатейний та алфавітний).
43(075) К 18
843. Камінська, Л. Німецька мова = Deutsch : підручник для 5 класу неповної
середньої та середньої школи / Л. Камінська і Е. Чапліна ; [ред. К. Виногра-
дова]. – Переклад з рос. вид. Учпедгіза, затвердженого НКО РРФСР. – Київ :
Рад. школа, 1937 (Харків : Книжкова фабрика ім. Г. І. Петровського). –
124 с. – Затверджено Наркомпросом УРСР. – У підручнику вміщено вправи
та тексти для вивчення німецької мови. У кінці книги подано німецько-ро-
сійський словник.
4и(нем)(075) К 18
844. Камінська, Л. Німецька мова = Deutsch : підручник для 5 класу неповної
середньої та середньої школи / Л. Камінська і Е. Чапліна ; [ред.
А. Марченко]. – Вид. 2-ге, переклад з 2-го рос. вид. Учпедгіза, затвердженого
НКО РРФСР. – Київ : Рад. школа, 1939 (9-та полігр. ф-ка). – 124 с. – Затвер-
джено Наркомосом УРСР. – Розділи книги: Вступні уроки; Словник до вступ-
них уроків; Словник до статей; Алфавітний словник.
4и(нем)(075) К 18
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845. Камінська, Л. Німецька мова = Deutsch : підручник для 5 класу середньої
школи / Л. Камінська і Е. Чапліна ; [ред. О. Гордон]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад.
школа, 1940 (Друк. вид-ва «Пролетарська правда»). – 124 с. – Затверджено
НКО УРСР. – Розділи книги: Вступні уроки; Словник до вступних уроків;
Словник до статей; Алфавітний словник.
4и(нем)(075) К 18
846. Камінська, Л. Німецька мова = Deutsch : підручник для 5 класу середньої
школи / Л. Камінська і Е. Чапліна ; [ред. А. Марченко]. – Вид. 4-те. – Київ :
Рад. школа, 1941 (Львів : Друк. Академії наук УРСР). – 124 с. – Затверджено
НКО УРСР. – Розділи книги: Вступні уроки; Словник до вступних уроків;
Словник до статей; Алфавітний словник.
4и(нем)(075) К 18
847. Камінська, Л. Deutsch : підручник німецької мови для 5-го класу семи-
річної та середньої школи / Л. Камінська і Е. Чапліна ; [ред.
А. І. Марченко]. – Вид. 5-те, переклад з 8-го рос. вид. – Київ ; Львів : Рад.
школа, 1945 (Львів : Республіканська друко-хромолітографія «Атлас»). –
128 с. – Затверджено НКО УРСР. – У підручнику подано вправи для вивчення
німецької мови та тексти для читання. У кінці книги – словники (постатейний
та алфавітний).
43(075) К 18
848. Немецкий язык : учебник для 6-го класса семилетней и средней
школы. – Изд. 7-е / переработанное Е. Чаплиной. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Об-
разцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 138,
X с. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано вправи для
вивчення німецької мови та тексти для читання. У кінці книги – словники
(постатейний та алфавітний) та додаток «Готичний шрифт».
4(075) Н 50
849. Погодилов, К. М. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 10-го класса
средней школы / Погодилов К. М. и Рахманов И. В. ; [отв. ред.
К. М. Штамм]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Изда-
тельство Наркомпроса РСФСР, 1938 (Ф-ка детской книги Изд-ва
ВЛКСМ). – 200 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику
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подано вправи для вивчення німецької мови та тексти для читання. У кінці
книги – німецько-російський та російсько-німецький словники.
4и(нем)(075) П 43
850. Погодилов, К. М. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 10-го класса
средней школы / Погодилов К. М. и Рахманов И. В. ; [отв. ред.
К. М. Штамм]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР
треста «Полиграфкнига»). – 200 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику подано вправи для вивчення німецької мови та тексти
для читання. У кінці книги – німецько-російський та російсько-німецький
словники.
4и(нем)(075) П 43
851. Погодилов, К. М. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 10-го класса
средней школы / К. М. Погодилов и И. В. Рахманов ; [ред.
К. М. Штамм]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (3-я ф-ка книги «Красный пролета-
рий» треста «Полиграфкнига»). – 199 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику подано вправи для вивчення німецької мови та тексти
для читання. У кінці книги – німецько-російський та російсько-німецький
словники.
4и(нем)(075) П 43
852. Погодилов, К. М. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 10-го класса
средней школы / К. М. Погодилов и И. В. Рахманов ; [ред.
Е. М. Фонберг]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза
РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 188 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику подано вправи для вивчення німецької мови та тексти
для читання. У кінці книги – німецько-російський та російсько-німецький
словники.
4(075) П 43
853. Погодилов, К. М. Deutsch : учебник немецкого языка для 10-го класса
средней школы / К. М. Погодилов и И. В. Рахманов ; [ред.
Р. Л. Берлинраут]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста
«Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 188 с. – Утвержден Нарком-
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просом РСФСР. – У підручнику подано вправи для вивчення німецької мови
та тексти для читання. У кінці книги – німецько-російський та російсько-ні-
мецький словники.
4(075) П 43
854. Погоділов, К. М. Німецька мова = Deutsch : підручник для 10 класу се-
редньої школи / Погоділов К. М. і Рахманов І. В. ; [ред.: А. І. Марченко і
Є. Г. Старинкевич]. – Переклад з рос. вид., затвердженого НКО РРФСР. – Київ ;
Харків : Рад. школа, 1938 (Київ : Друк. Оборонгиза). – 203 с. – Затверджено
НКО УРСР. – У підручнику подано вправи для вивчення німецької мови та
тексти для читання. У кінці книги – німецько-український та українсько-ні-
мецький словники.
4(075) П 43
855. Погоділов, К. М. Німецька мова = Deutsch : підручник для 10 класу се-
редньої школи / Погоділов К. М. і Рахманов І. В. ; [ред.
Е. І. Старинкевич]. – Переклад з 2-го рос. вид., затвердженого НКО
РРФСР. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ
ім. Г. І. Петровського). – 204 с. – Затверджено НКО УРСР. – У підручнику по-
дано вправи для вивчення німецької мови та тексти для читання. У кінці
книги – німецько-український та українсько-німецький словники.
4(075) П 43
856. Погоділов, К. М. Німецька мова = Deutsch : підручник для 10 класу се-
редньої школи / К. М. Погоділов і І. В. Рахманов ; [ред. М. Я. Овруцька]. – Вид.
2-ге. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська
школа» ім. Г. І. Петровського). – 176 с. – Затверджено НКО УРСР. – У під-
ручнику подано вправи для вивчення німецької мови та тексти для читання.
У кінці книги – німецько-український та українсько-німецький словники.
4и(нем)(075) П 43
857. Ризель, Э. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 8-го класса средней
школы / Э. Ризель и М. Кестнер ; [отв. ред. М. М. Вольф]. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (Ленинград : 2-я тип.
ОНТИ им. Евг. Соколовой). – 208 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
підручнику подано вправи для вивчення німецької мови та тексти для читання.
У кінці книги – німецько-російський та російсько-німецький словники.
4и(нем)(075) Р 49
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858. Ризель, Э. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 8-го и 9-го классов
средней школы / Э. Ризель и М. Кестнер ; [отв. ред. К. М. Штамм]. – Москва :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (Ленинград :
2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор»
им. А. М. Горького). – 216 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У під-
ручнику подано вправи для вивчення німецької мови та тексти для читання.
У кінці книги – німецько-російський та російсько-німецький словники.
4и(нем)(075) Р 49
859. Ризель, Э. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 8-го и 9-го классов
средней школы / Э. Ризель и М. Кестнер ; [отв. ред. К. М. Штамм]. – 2-е
изд. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Нар -
компроса РСФСР, 1939 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Поли -
графкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 216 с. – Утверждено
Нар компросом РСФСР. – У підручнику подано вправи для вивчення німецької
мови та тексти для читання. У кінці книги – німецько-російський та росій-
сько-німецький словники.
4и(нем)(075) Р 49
860. Ризель, Э. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 8-го и 9-го классов
средней школы / Э. Ризель и М. Кестнер ; [отв. ред.
В. Кирзнер]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая тип. треста «По-
лиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 210 с. – Утвержден Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику подано вправи для вивчення німецької мови та тексти
для читання. У кінці книги – німецько-російський та російсько-німецький
словники.
43(075) Р 49
861. Різель, Е. Німецька мова = Deutsch : підручник для 8 класу середньої
школи / Е. Різель і М. Кестнер ; [ред. К. Виноградова]. – Переклад з рос. вид.,
затвердженого НКО РРФСР. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Харків :
Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 177 с. – Затверджено НКО
УРСР. – У підручнику подано вправи для вивчення німецької мови та тексти




862. Різель, Е. Німецька мова = Deutsch : підручник для 8 і 9 класів середньої
школи / Е. Різель і М. Кестнер ; [ред. А. І. Марченко]. – Вид. 3-тє. – Київ :
Рад. школа, 1941 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа»
ім. Г. І. Петровського). – 190 с. – Затверджено НКО УРСР. – У підручнику
подано вправи для вивчення німецької мови та тексти для читання. У кінці
книги – німецько-український та українсько-німецький словники.
4и(нем)(075) Р 49
863. Шлотгауер, Р. Німецька мова = Deutsch : підручник для 6 класу неповної
середньої та середньої школи / Р. Шлотгауер і Е. Чапліна ; [ред. Крюгер]. – Пе-
реклад з рос. вид., затвердженого НКО РРФСР. – Київ : Рад. школа, 1937
(Книжкова ф-ка Партвидаву ЦК КП(б)У). – 116 с. – Затверджено НКО
УРСР. – У підручнику подано вправи для вивчення німецької мови та тексти
для читання.
4и(нем)(075) Ш 69
864. Шлотгауер, Р. Німецька мова = Deutsch : підручник для 6 класу неповної
середньої та середньої школи / Р. Шлотгауер і Е. Чапліна ; [ред.
Т. Горащенко]. – Вид. 2-ге, переклад з рос. вид., затвердженого НКО
РРФСР. – Київ : Рад. школа, 1938 (Книжкова ф-ка Держполітвидаву при РНК
УРСР). – 119 с. – Затверджено НКО УРСР. – У підручнику подано вправи
для вивчення німецької мови та тексти для читання.
4и(нем)(075) Ш 69
865. Шлотгауер, Р. Німецька мова = Deutsch : підручник для 6 класу неповної
середньої та середньої школи / Р. Шлотгауер і Е. Чапліна ; [ред.
Т. Горащенко]. – Вид. 3-тє, переклад з рос. вид., затвердженого НКО
РРФСР. – Київ : Рад. школа, 1939 (Книжкова ф-ка Держполітвидаву при РНК
УРСР). – 119 с. – Затверджено НКО УРСР. – У підручнику подано вправи
для вивчення німецької мови та тексти для читання.
4и(нем)(075) Ш 69
866. Шлотгауер, Р. Німецька мова = Deutsch : підручник для 6 класу середньої
школи / Р. Шлотгауер і Е. Чапліна ; [ред. А. Марченко]. – Вид. 5-те. – Київ :
Рад. школа, 1941 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа»
ім. Г. І. Петровського). – 115 с. – Затверджено НКО УРСР. – У підручнику по-
дано вправи для вивчення німецької мови та тексти для читання.
4и(нем)(075) Ш 69
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867. Шлотгауэр, Р. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 6-го класса не-
полной средней и средней школы / Р. Шлотгауэр и Е. Чаплина ; [отв. ред.
Р. С. Витфогель]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Изда-
тельство, 1937 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига»,
«Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 136 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику подано вправи для вивчення німецької мови та тексти
для читання.
4и(нем)(075) Ш 69
868. Шлотгауэр, Р. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 6-го класса не-
полной средней и средней школы / Р. Шлотгауэр и Е. Чаплина ; [отв. ред.
Т. А. Шнитке]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграф-
книга» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 136 с. – Утверждено Нар -
компросом РСФСР. – У підручнику подано вправи для вивчення німецької
мови та тексти для читання.
4и(нем)(075) Ш 69
869. Шлотгауэр, Р. Немецкий язык = Deutsch : учебник для 6-го класса не-
полной средней и средней школы / Р. Шлотгауэр и Е. Чаплина ; [отв. ред.
Р. С. Витфогель]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа
РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). –
136 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано вправи
для вивчення німецької мови та тексти для читання.
4и(нем)(075) Ш 69
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1.8. Підручники та навчальні посібники
з французької мови
870. Pommayre, L. Lecture expliquee : avec textes et vocabulaire / L. Pommayre
et B. Potozky. – Troisieme edition revue, corrigee et augmentee de nouveaux ex-
traits. – Москва ; Петроград : Государственное издательство, 1923 (Петроград :
Тип. Коминтернa). – 311 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для трудовой
школы ; 127). – Научно-Педагогической Секцией Госуд. Ученого Совета ре-
комендовано к употреблению в школах II ступени. – У книзі подано: тексти
для читання, завдання для вивчення і удосконалення французької мови.
У кінці хрестоматії на с. 243–309 вміщено словник.
Пр. № 107735. Штамп: Педагогична книгозбирня Укрголовнауки. 
4и(фр.)(075) П 55
871. Алафузова, Л. Книга для чтения на французском языке = La lecture fran-
caise (enseignement secondaire) / Л. Алафузова и М. Уэн. – Москва : Государ-
ственное издательство, [1924?] ((Интернациональная) (39 тип. «Мосполи -
граф»)). – 125, 40 с. – (Учебные пособия для школ I и II
ступени). – Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета
допущено для школ ІІ ступени. – У книзі подано тексти для читання і засво-
єння французької мови, словник до текстів.
Пр. № 82849. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
44(075) А 45
872. Бахарева, М. Francais : підручник французької мови для 6-го класу не-
повної середньої та середньої школи : переклад з російського видання. Ч. 2
/ М. Бахарева, Р. Мосевич і Ф. Фрідман ; [ред. Берштейн]. – Київ ; Харків :
Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ
ім. Г. І. Петровського). – 99 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – У
книзі подано 33 уроки з текстами, вправами та граматичними матеріалами,
словник до статей та словник алфавітний.
4и(фр.)(075) Б 30
873. Бахарева, М. Francais : підручник французької мови для 6-го класу не-
повної середньої та середньої школи. Ч. 2 / М. Бахарева, Р. Мосевич і Ф. Фрід-
ман ; [ред. Є. Старінкевич]. – Вид. 2-ге, переклад з російського
видання. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ
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ім. Г. І. Петровського). – 99 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – У
книзі подано 33 уроки з текстами, вправами та граматичними матеріалами,
словник до статей та словник алфавітний.
44(075) Б 30
874. Бахарева, М. Francais : підручник французької мови для 6-го класу се-
редньої школи. Ч. 2 / М. Бахарева, Р. Мосевич і Ф. Фрідман ; [ред. Старінке-
вич Є. І.]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1940 (Друкарня вид-ва ЦК КП(б)У
«Комуніст»). – 100 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано
33 уроки з текстами, вправами та граматичними матеріалами, словник до
статей та словник алфавітний.
4и(фр.)(075) Б 30
875. Бахарева, М. Francais : підручник французької мови для 6-го класу се-
редньої школи. Ч. 2 / М. Бахарева, Р. Мосевич і Ф. Фрідман ;
[ред. Гордон О. В.]. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1941 (Друкарня вид-ва
ЦК КП(б)У «Комуніст»). – 99 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – У
книзі подано 33 уроки з текстами, вправами та граматичними матеріалами,
словник до статей та словник алфавітний.
4и(фр.)(075) Б 30
876. Бахарева, М. Francais : підручник французької мови для 6-го класу се-
мирічної та середньої школи / М. Бахарева, Р. Мосевич, Ф. Фрідман ;
[ред. А. Борщ]. – Вид. 3-тє, переклад з 6-го російського видання. – Київ ;
Львів : Рад. школа, 1945 (Львів : Республіканська друко-хромолітографія «Ат-
лас»). – 115 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано
33 уроки з текстами, вправами та граматичними матеріалами, словник до
статей та словник алфавітний.
44(075) Б 30
877. Бахарева, М. Francais : учебник французского языка для 6 класса не-
полной средней и средней школы. Ч. 2 / М. Бахарева, Р. Мосевич и Ф. Фрид-
ман ; [отв. ред. А. Н. Колпинская ; худож. И. М. Лебедев]. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (Ленинград : 2-я тип.
ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горь-
кого). – 115 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі
подано 33 уроки з текстами, вправами та граматичними матеріалами, словник
до статей та словник алфавітний.
44(075) Б 30
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878. Бахарева, М. Francais : учебник французского языка для 6 класса не-
полной средней и средней школы. Ч. 2 / М. Бахарева, Р. Мосевич и Ф. Фрид-
ман ; [ред. А. Н. Колпинская ; худож. И. М. Лебедев]. – Изд. 3-е. – Москва :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1940 (Ленинград : 1-я тип. Машгиза НКТМ). – 115 с. : рис., табл. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано 33 уроки з текстами, вправами та
граматичними матеріалами, словник до статей та словник алфавітний.
44(075) Б 30
879. Бахарева, М. Francais : учебник французского языка для 6-го класса не-
полной средней и средней школы. Ч. 2 / М. Бахарева, Р. Мосевич и Ф. Фрид-
ман ; [ред. Е. М. Фонберг]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1943 (18-я тип. Треста
«Полиграфкнига»). – 115 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано 33 уроки з текстами, вправами та граматичними
матеріалами, словник до статей та словник алфавітний.
44(075) Б 30
880. Бахарева, М. Francais : учебник французского языка для 6-го класса се-
милетней и средней школы / М. Бахарева, Р. Мосевич и Ф. Фридман ;
[ред. Е. П. Кутыева]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное Учебно-Педаго-
гическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (18-я тип. треста «Поли -
графкнига» ОГИЗА при СНК РСФСР). – 115 с. : рис., табл. – Утвержден
Нар компросом РСФСР. – У книзі подано 33 уроки з текстами, вправами та
граматичними матеріалами, словник до статей та словник алфавітний.
44(075) Б 30
881. Бахарева, М. Francais : учебник французского языка для 6-го класса се-
милетней и средней школы / М. Бахарева, Р. Мосевич и Ф. Фридман ;
[ред. Е. П. Кутыева]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное Учебно-Педаго-
гическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (Тип. Госэнергоиз-
дата). – 116 с. : рис., табл. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У книзі по-
дано 33 уроки з текстами, вправами та граматичними матеріалами, словник
до статей та словник алфавітний.
44(075) Б 30
882. Бахарева, М. Francais : учебник французского языка для 9-го и 10-го клас-
сов средней школы. Ч. 5 / М. Бахарева, Е. Лившиц, Н. Теннова ; под метод.
ред. Н. Тенновой, [ред. Е. П. Кутыева]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное
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Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (18-я тип.
треста «Полиграфкнига» ОГИЗА при СНК РСФСР). – 175 с. : табл., рис. – Ут-
вержден Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано 29 уроків з текстами для
читання та вправами, грамматику та словники: висловлювань і алфавітний.
44(075) Б 30
883. Бахарева, М. Francais : учебник французского языка для 9-го и 10-го клас-
сов средней школы / М. Бахарева, Е. Лившиц, Н. Теннова ; под метод.
ред. Н. Тенновой, [ред. Е. П. Кутыева]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (Куйбышев :
9-я тип. им. Мяги треста «Полиграфкнига» ОГИЗА при
СНК РСФСР). – 175 с. : табл., рис. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У
книзі подано 29 уроків з текстами для читання, вправами та граматикою,
словник висловлювань та алфавітний словник.
44(075) Б 30
884. Быкова-Хлоповская, Л. A l’oeuvre! : рабочая книга для 6 года обучения
по французскому языку / Л. Быкова-Хлоповская и Ел. Костецкая. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство, 1929 (Ленинград : Тип. Печатный
Двор). – 158 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Допущено
Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета. – У книзі
вміщено вступ авторів, 69 уроків з текстами для читання, вправами і грама-
тичними завданнями, словник та граматичні й орфографічні примітки.
44(075) Б 95
885. Коноф, Е. Руководство для начального обучения французскому языку
по естественному методу = Premier livre de lecture d’apres la methode naturelle :
Causeries et exercices de lecture a l’usage des commencants / составленное Е. Ко-
ноф ; переработала К. А. Ганшина. – Москва ; Петербург : [Работник Про-
свещения], 1923 (7-я тип. «Мосполиграф» (б. Мамонтова)). – IV, 107 с. :
рис. – У книзі подано 44 уроки з малюнками для початкового навчання фран-
цузької мови. У другій частині вміщено тексти для читання.
44(075) К 64
886. Люкэ, П. Руководство для обучения французскому языку : по естест -
венному методу для трудовой школы II ступени / П. Люкэ. – Москва ; Ленин-
град : Государственное издательство, [193-?] (Москва : 39-я «Интернацио-
нальная» тип.). – 215, 107 с. : рис. – (Учебные пособия для трудовой школы
I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого
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Совета допущено для школ II ступени. – У книзі подано 12 початкових уроків.
Перша частина містить вправи та тексти про село. Друга частина присвячена
місту. У додатку – словник автора з окремою пагінацією.
Пр. № 10724. Штамп: Педагогична книгозбирня Укрголовнауки.
44(075) Л 94
887. Марти-Солерс, А. Французская хрестоматия = Le francais par les textes :
для школ ІІ ступени / А. Марти-Солерс ; с послесл. Анри Барбюса. – Москва :
Новая Москва, 1925 (3-я тип. и [словолитня] «Красная Пресня» им. Богус-
лавского «Мосполиграф»). – 306 с. – Допущена Научно-Педагогической Сек-
цией Государственного Ученого Совета. – У книзі вміщено передмову автора,
дві частини з текстами для читання та запитаннями до них, післямову Анрі
Барбюса, таблицю неправильних слів та словник.
Пр. № 107725. Штамп: Педагогична книгозбирня Укрголовнауки.
44(075) М 29
888. Менжинская, В. Французский язык = Francais : учебник для 4-го класса
начальной школы / В. Менжинская и П. Люкэ ; [отв. ред.: А. А. Любарская и
И. Л. Келен-Фрид]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педаго-
гическое Издательство, 1935 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколо-
вой). – 118 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі по-
дано вступну частину з транскрипцією та французькою абеткою. Основна
частина вміщує 40 уроків з вправами та граматикою для вивчення французької
мови, словники до статей та алфавітний словник. 
4и(фр.)(075) М 50
889. Менжинская, В. Французский язык = Francais : учебник для 5-го класса
средней школы / В. Менжинская и П. Люкэ ; [отв. ред.: А. А. Любарская и
И. Л. Келен-Фрид ; худож. А. М. Лаптев]. – Изд. 2-е. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1935 (Ленинград : 2-я тип.
ОНТИ им. Евгении Соколовой). – 111 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано 45 уроків з вправами, текстами для читання та гра-
матикою для вивчення французької мови, словники до статей та алфавітний
словник.
4и(фр.)(075) М 50
890. Менжинская, В. Французский язык = Francais. Ч. 1. Учебник для
5-го класса неполной средней и средней школы / В. Менжинская и П. Люкэ ;
[отв. ред. А. Н. Колпинская]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-
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Педагогическое Издательство, 1936 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евгении
Соколовой). – 118 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі
подано вступну частину з транскрипцією та французькою абеткою. Основна
частина вміщує 40 уроків з вправами та граматикою для вивчення французької
мови, словники до статей та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) М 50
891. Менжинская, В. Французский язык = Francais : учебник для 6-го класса
средней школы / В. Менжинская и П. Люкэ ; [отв. ред. А. Н. Колпинская ; ху-
дож. А. М. Лаптев]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Из-
дательство, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 151 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі
подано 27 уроків з вправами, текстами для читання та граматикою для ви-
вчення французької мови, словники до статей та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) М 50
892. Менжинская, В. Французский язык = Francais. Ч. 2. Учебник для
6-го класса неполной средней и средней школы / В. Менжинская и П. Люкэ ;
[отв. ред.: А. А. Любарская и И. Л. Келен-Фрид ;
худож. А. М. Лаптев]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педа-
гогическое Издательство, 1936 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евгении Со-
коловой). – 111 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі
подано 45 уроків з вправами, текстами для читання та граматикою для ви-
вчення французької мови, словники до статей, алфавітний словник.
4и(фр.)(075) М 50
893. Менжинская, В. Французский язык = Francais. Ч. 2. Учебник для
6-го класса неполной средней и средней школы / В. Менжинская и П. Люкэ ;
[отв. ред.: А. А. Любарская и И. Л. Келен-Фрид ; ред. А. Н. Колпинская ; ху-
дож. А. М. Лаптев]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное Учебно Педаго-
гическое Издательство, 1937 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 111 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі
подано 45 уроків з вправами, текстами для читання та граматикою для ви-
вчення французької мови, словники до статей, алфавітний словник.
4и(фр.)(075) М 50
894. Менжинская, В. Французский язык = Francais. Ч. 3. Учебник для
7-го класса неполной средней и средней школы / В. Менжинская и П. Люкэ ;
[отв. ред. А. Н. Колпинская ; худож. А. М. Лаптев]. – Изд. 2-е. – Москва : Го-
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сударственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (Ленинград :
2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). – 151 с. : рис. – Утверждено Наркомпро-
сом РСФСР. – У книзі подано 27 уроків із вправами, текстами для читання та
граматикою для вивчення французької мови, словники до статей, алфавітний
словник.
4и(фр.)(075) М 50
895. Менжинская, В. Французский язык = Francais. Ч. 3. Учебник для
7-го класса неполной средней и средней школы / В. Менжинская и П. Люкэ ;
[отв. ред. А. Н. Колпинская ; худож. А. М. Лаптев]. – Изд. 3-е. – Москва : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 150 с. : рис. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано 27 уроків із вправами, текстами для
читання та граматикою для вивчення французької мови, словники до статей,
алфавітний словник.
4и(фр.)(075) М 50
896. Менжинская, В. Французский язык = Francais. Ч. 3. Учебник для
7-го класса неполной средней и средней школы / В. Менжинская и П. Люкэ ;
[отв. ред. А. Н. Колпинская ; худож. А. М. Лаптев]. – Изд. 4-е. – Москва : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (1-я Образцовая
тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 143 с. : рис. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано 26 уроків із вправами, текстами для
читання та граматикою для вивчення французької мови, словники до статей
та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) М 50
897. Менжинська, В. Французька мова = Francais : підручник для 4-го класа
початкової школи : переклад з 2-го видання Учпедгиза РСФРР / В. Менжин-
ська і П. Люке ; [ред.: Петренко]. – Київ : Рад. школа, 1935 (4 республік.
полігр. ф-ка УПКТ). – 118 с. : рис. – У книзі подана вступна частина з транс-
крипцією та французькою абеткою. Основна частина вміщує 40 уроків з впра-
вами та граматикою для вивчення французької мови. Словники до статей та
алфавітний подано в кінці книги.
4и(фр.)(075) М 50
898. Менжинська, В. Французька мова = Francais : підручник для 5 класу
середньої школи : переклад з 2-го видання Учпедгіза, затвердженого
НКО РСФРР / В. Менжинська і П. Люке ; [ред. Петренко]. – Харків : Рад.
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школа, 1935 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 103 с. : рис.,
табл. – У книзі подано 45 уроків із вправами, текстами для читання та гра-
матикою для вивчення французької мови, словники до статей, алфавітний
словник.
4и(фр.)(075) М 50
899. Менжинська, В. Французька мова = Francais : підручник для 6 класу
середньої школи : переклад з видання Учпедгиза РСФРР, затвердженого
НКО РСФРР / В. Менжинська і П. Люке ; [ред. Петренко]. – Харків : Рад.
школа, 1935 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 137 с. : рис.,
табл. – У книзі подано 27 уроків із вправами, текстами для читання та гра-
матикою для вивчення французької мови, словники до статей, алфавітний
словник.
4и(фр.)(075) М 50
900. Менжинська, В. Французька мова = Francais : підручник для 6 класу се-
редньої школи / В. Менжинська і П. Люке ; [ред. Петренко]. – Вид. 2-ге, пе-
реклад з 2-го видання Учпедгізу, затвердженого НКО РСФРР. – Харків : Рад.
школа, 1936 (Друкарня ДНТВУ). – 103 с. : рис. – У книзі подано 45 уроків із
вправами, текстами для читання та граматикою для вивчення французької
мови, словники до статей, алфавітний словник.
4и(фр.)(075) М 50
901. Менжинська, В. Французька мова = Francais : підручник для 6 класу
неповної середньої та середньої школи / В. Менжинська і П. Люке ; [ред.:
Халіфман Е., Горащенко Т.]. – Вид. 3-тє, переклад з 2-го видання Учпедгізу,
затвердженого НКО РРФСР. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1937 (Харків :
Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 102 с. : рис. – Затверджено
НКО УРСР. – У книзі подано 43 уроки з вправами, текстами для читання та
граматикою для вивчення французької мови, словники до статей, алфавітний
словник.
4и(фр.)(075) М 50
902. Менжинська, В. Французька мова = Francais : підручник для 7 класу се-
редньої школи / В. Менжинська і П. Люке ; [ред. Петренко]. – Вид. 2-ге, пе-
реклад з видання Учпедгіза РСФРР, затвердженого НКО РСФРР. – Харків :
Рад. школа, 1936 (2 республік. полігр. ф-ка ім. Блакитного). – 137 с. : рис. – У
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книзі подано 27 уроків із вправами, текстами для читання та граматикою для
вивчення французької мови, словники до статей, алфавітний словник.
4и(фр.)(075) М 50
903. Менжинська, В. Французька мова = Francais : підручник для 7 класу се-
редньої школи / В. Менжинська і П. Люке ; [ред.: Халіфман Е. і
Горащенко Т.]. – Вид. 3-тє, переклад з видання Учпедгіза РРФСР, затвердже-
ного НКО РРФСР. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1937 (Харків : 2 полігр. ф-ка
ім. Блакитного). – 134 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано 27
уроків із вправами, текстами для читання та граматикою для вивчення фран-
цузької мови, словники до статей, алфавітний словник.
4и(фр.)(075) М 50
904. Менжинська, В. Французька мова = Francais : підручник для 7 класу
неповної середньої та середньої школи / В. Менжинська і П. Люке ; [ред. Го-
ращенко Т.]. – Вид. 4-те, переклад з видання Учпедгіза РРФСР, затвердженого
НКО РРФСР. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка
ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 130 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – У
книзі подано 26 уроків із вправами, текстами для читання та граматикою для
вивчення французької мови, словники до статей, алфавітний словник.
4и(фр.)(075) М 50
905. Поликовский, И. В. Практический учебник французского языка = Mon
premier livre de francais. Ч. 1 / составил И. В. Поликовский при содействии
Л. А. Горисса. – [Б. м.] : Государственное издательство Украины, 1928 (Одеса :
2-га Держдрукарня ім. Леніна). – IV, 132, 96 с. : рис. – У книзі вміщено: пе-
редмова автора, 29 підготовчих уроків, уривки для читання з вправами та за-
питаннями, словник з граматикою та орфографією для вивчення французької
мови.
Пр. № 28424. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки.
4и(фр.)(075) П 50
906. Поликовский, И. В. Практический учебник французского языка = Mon
premier livre de francais. Ч. 1 / составил И. В. Поликовский при содействии
Л. А. Горисса. – 3-е изд. – [Б. м.] : Государственное издательство Украины,
1929 («Одесполіграф» Третя Держдрукарня ім. т. Томського). – IV, 132, 96 с. :
рис. – Государственным Научно-Методологическим Комитетом Наркомпроса
по секции социального воспитания допущен к употреблению как учебник в
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учреждениях Соцвоса. – У книзі подано: передмову автора, 29 підготовчих
уроків, уривки для читання з вправами та запитаннями, словник з граматикою
та орфографією для вивчення французької мови.
44(075) П 50
907. Сырейщикова, А. А. Краткий грамматический справочник по фран-
цузскому языку : для старших классов средней школы / А. А. Сырейщикова ;
[ред. А. Н. Колпинская]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР
треста «Полиграфкнига»). – 167 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі вміщено 12 розділів, в яких подана довідкова інформація з граматичним
матеріалом для вивчення французької мови.
4и(фр.)(075) С 95
908. Тарасова, М. Francais : підручник французької мови для 5 класу неповної
середньої і середньої школи : переклад з російського видання, затвердженого
НКО РРФСР. Ч. 1 / М. Тарасова і О. Городецька ; [ред. К. Виноградова]. – Київ ;
Харків : Рад. школа, 1937 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петров-
ського). – 125 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано 33 уроки
з вправами та граматикою для вивчення французької мови, уривки для чи-
тання, словники до статей та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) Т 19
909. Тарасова, М. Francais : підручник французької мови для 5 класу неповної
середньої і середньої школи : переклад з російського видання, затвердженого
НКО РРФСР. Ч. 1 / М. Тарасова і О. Городецька ; [ред. К. Виноградова]. – Київ ;
Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петров-
ського). – 125 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано 33 уроки
з вправами та граматикою для вивчення французької мови, уривки для чи-
тання, словники до статей та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) Т 19
910. Тарасова, М. Francais : підручник французької мови для 5 класу неповної
середньої і середньої школи. Ч. 1 / М. Тарасова і О. Городецька ; [ред. Є. Ста-
рінкевич]. – Вид. 2-ге, переклад з 3-го російського видання, затвердженого
НКО РРФСР. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ
ім. Г. І. Петровського). – 129 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі по-
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дано 33 уроки з вправами та граматикою для вивчення французької мови,
уривки для читання, словники до статей та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) Т 19
911. Тарасова, М. Francais : підручник французької мови для 5 класу середньої
школи. Ч. 1 / М. Тарасова і О. Городецька ; [ред. Є. Старінкевич]. –
Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1940 (Друкарня ЦК КП(б)У «Комуніст»). –
130 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано 33 уроки з вправами
та граматикою для вивчення французької мови, уривки для читання, словники
до статей та алфавітний словник.
44(075) Т 19
912. Тарасова, М. Francais : підручник французької мови для 5 класу середньої
школи. Ч. 1 / М. Тарасова і О. Городецька ; [ред. О. В. Гордон]. –
Вид. 5-те. – Київ : Рад. школа, 1941 (Львів : Друкарня АН УРСР). – 131 с. :
рис. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано 33 уроки з вправами та гра-
матикою для вивчення французької мови, уривки для читання, словники до
статей, алфавітний словник.
4и(фр.)(075) Т 19
913. Тарасова, М. Francais : учебник французского языка для 5 класса не-
полной средней и средней школы. Ч. 1 / М. Тарасова и О. Городецкая ;
[ред. А. Н. Колпинская ; худож. И. М. Лебедев]. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 127 с. : рис. – Утверждено Нар -
компросом РСФСР. – У книзі подано 33 уроки з вправами та граматикою для
вивчення французької мови, уривки для читання, словники до статей та ал-
фавітний словник.
4и(фр.)(075) Т 19
914. Тарасова, М. Francais : учебник французского языка для 5 класса не-
полной средней и средней школы. Ч. 1 / М. Тарасова и О. Городецкая ; [отв.
ред. А. Н. Колпинская ; худож. И. М. Лебедев]. – Изд. 2-е. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (Ленинград : 2-я тип.
ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горь-
кого). – 126 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано
33 уроки з вправами та граматикою для вивчення французької мови, уривки
для читання, словники до статей та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) Т 19
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915. Теннова, Н. Francais : учебник французского языка для 8-го класса не-
полной средней и средней школы. Ч. 4 / Н. Теннова, М. Бахарева, Е. Лившиц ;
[отв. ред. А. Н. Колпинская]. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 159 с. : рис., табл. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано 23 уроки з вправами та граматичними
завданнями для вивчення французької мови, граматику, словники до статей
та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) Т 33
916. Теннова, Н. Francais : учебник французского языка для 8-го класса не-
полной средней и средней школы. Ч. 4 / Н. Теннова, М. Бахарева, Е. Лившиц ;
[ред. А. Н. Колпинская]. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Об-
разцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 159 с. : рис.,
табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано 23 уроки з впра-
вами та граматичними завданнями для вивчення французької мови, граматику,
словники до статей та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) Т 33
917. Теннова, Н. Francais : учебник французского языка для 8-го класса сред-
ней школы / Н. Теннова, М. Бахарева, Е. Лившиц ; [ред. Е. Кутыева]. – Изд. 3-е,
испр. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Нар -
компроса РСФСР, 1944 (18-я тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗА при
СНК РСФСР). – 143 с. : рис., табл. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У
книзі подано 23 уроки з вправами та граматичними завданнями для вивчення
французької мови, граматику, словники до статей та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) Т 33
918. Тєннова, Н. Francais : підручник французької мови для 8 класу середньої
школи : переклад з російського видання, затвердженого НКО РРФСР. Ч. 4
/ Н. Тєннова, М. Бахарева, Є. Лівшиц ; [ред. Е. І. Старінкевич]. – Київ :
Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа»
ім. Г. І. Петровського). – 135 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – У
книзі подано 22 уроки з вправами та граматичними завданнями для вивчення
французької мови, граматику, словники до статей та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) Т 33
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919. Тєннова, Н. Francais : підручник французької мови для 8 класу середньої
школи. Ч. 4 / Н. Тєннова, М. Бахарева, Є. Лівшиц ; [ред. Є. І. Старінкевич]. –
Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська
школа» ім. Г. І. Петровського). – 137 с. : рис., табл. – Затверджено
НКО УРСР. – У книзі подано 23 уроки з вправами та граматичними завдан-
нями для вивчення французької мови, граматику, словники до статей та ал-
фавітний словник.
4и(фр.)(075) Т 33
920. Труа, І. П. Французька хрестоматія = Choix de lectures : підручник для
10 класу середньої школи : переклад з 2-го російського видання, затвердженого
НКО РРФСР / І. П. Труа ; [ред. М. Я. Овруцька]. – Київ : Рад. школа, 1939
(Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 143 с. : рис. – За-
тверджено НКО УРСР. – У книзі вміщено уривки текстів для вивчення фран-
цузької мови; словники до статей та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) Т 77
921. Труа, І. Francais : підручник французької мови для 8 і 9 класів середньої
школи : переклад з російського видання, затвердженого НКО УРСР / І. Труа
і Л. Турчіна ; [ред.: Лівшиць і Старинкевич]. – Київ ; Харків : Рад. школа,
1938 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 205 с. : рис.,
табл. – Затверджено НКО УРСР. – У підручнику подано 21 урок у першій
частині та 12 уроків у другій частині книги з граматичними завданнями та
текстами для читання французькою мовою, граматику, словники до статей
та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) Т 77
922. Уен, М. Francais : підручник французької мови для 7 класу : переклад з
російського видання, затвердженого НКО РРФСР. Ч. 3 / М. Уен і Є. Лівшиц ;
[ред. Є. І. Старінкевич]. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка
видавництва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 134 с. : рис.,
табл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі подано 23 уроки з вправами, тек-
стами та граматичними завданнями для вивчення французької мови, грама-
тику, словник до уроків та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) У 32
923. Уен, М. Francais : підручник французької мови для 7 класу середньої
школи. Ч. 3 / М. Уен і Є. Лівшиц ; [ред. Є. І. Старінкевич]. – Вид. 2-ге. – Київ :
Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова фабрика вид-ва «Радянська школа»
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ім. Г. І. Петровського). – 133 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – У
книзі подано 23 уроки з вправами, текстами та граматичними завданнями
для вивчення французької мови, граматику, словник до уроків та алфавітний
словник.
4и(фр.)(075) У 32
924. Уен, М. Francais : підручник французької мови для 7 класу середньої
школи. Ч. 3 / М. Уен і Є. Лівшиц ; [ред. О. В. Гордон]. – Вид. 3-тє. – Київ :
Рад. школа, 1941 (Харків : Книжкова фабрика вид-ва «Радянська школа»
ім. Г. І. Петровського). – 133 с. : рис., табл. – Затверджено НКО УРСР. – У
книзі подано 23 уроки з вправами, текстами та граматичними завданнями
для вивчення французької мови, граматику, словник до уроків та алфавітний
словник.
4и(фр.) (075) У 32
925. Уэн, М. Francais : учебник французского языка для 7-го класса. Ч. 3
/ М. Уэн и Е. Лившиц ; [отв. ред. А. Н. Колпинская ; худож. И. Лебедев]. –
Моск ва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса
РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 144 с. : рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі
подано 23 уроки з вправами, текстами та граматичними завданнями для ви-
вчення французької мови, граматику, словник до уроків та алфавітний слов-
ник.
4и(фр.)(075) У 98
926. Уэн, М. Francais : учебник французского языка для 7-го класса. Ч. 3
/ М. Уэн и Е. Лившиц ; [ред. А. Н. Колпинская]. – Изд. 2-е. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1940 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 143 с. :
рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано 23 уроки з
вправами, текстами та граматичними завданнями для вивчення французької
мови, граматику, словник до уроків та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) У 98
927. Уэн, М. Francais : учебник французского языка для 7-го класса средней
школы / М. Уэн и Е. Лившиц ; [ред. Е. П. Кутыева]. – Изд. 5-е. – Москва : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1944 (18-я тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗА при СНК РСФСР). – 144 с. :
рис., табл. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано 23 уроки з
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вправами, текстами та граматичними завданнями для вивчення французької
мови, граматику, словник до уроків та алфавітний словник.
4и(фр.)(075) У 98
928. Уэн, М. Francais : учебник французского языка для 7-го класса средней
школы. Ч. 3 / М. Уэн и Е. Лившиц ; [ред. Е. П. Кутыева]. – Изд. 6-е. – Москва :
Государственное Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945
(Куйбышев : 9-я тип. им. Мяги треста «Полиграфкнига» ОГИЗА при
СНК РСФСР). – 143 с. : рис., табл. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У
книзі подано 23 уроки з вправами, текстами та граматичними завданнями
для вивчення французької мови, граматику, словник до уроків та алфавітний
словник.
44(075) У 98
929. Федотова, Н. Учебник французского языка : для 3–4 классов начальной
школы / Н. Федотова и С. Маркова ; [ред. А. К. Баранова]. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1943 (Тип. Госэнергоиздата). – 143 с. : рис. – Назва. на обкл.: Mon premier
livre de francais. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано
42 уроки з вправами для третього класу та 23 уроки для четвертого класу. Та-
кож вміщено тексти і вправи для читання, словники до статей для 3-го та
4-го класів.
44(075) Ф 34
930. Федотова, Н. Учебник французского языка : для 3–4 классов начальной
школы / Н. Федотова и С. Маркова ; [ред. А. Н. Колпинская]. – Изд. 2-е,
испр. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Нар -
компроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа
при СНК РСФСР). – 124 с. : рис. – Назва на обкл.: Mon premier livre de fran-
cais. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано 42 уроки з впра-
вами для третього класу та 22 уроки для четвертого класу. Також вміщено




1.9. Підручники та навчальні посібники
з української літератури
931. Волинський, П. Хрестоматія з української літератури : для 6 класу се-
редньої школи / упорядкували: П. Волинський, С. Канюка, Н. Падалка ; [ред.:
Коляда Г. І., Юстус Н. П.]. – Київ : Рад. школа, 1940 (Полтава : 3-тя полігр.
ф-ка). – 278 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Усна народна
творчість; Література XIX століття. – У хрестоматії подано біографічні довідки
та твори українських письменників: Марка Вовчка, Л. І. Глібова, П. Грабов-
ського, Є. П. Гребінки, Б. Д. Грінченка, Панаса Мирного, П. П. Гулака-Арте-
мовського, І. Я. Франка, І. П. Котляревського, І. С. Нечуя-Левицького, С. В. Ру-
данського, Т. Г. Шевченка, О. П. Стороженка, О.-Ю. Федьковича.
8у(075) В 67
932. Волинський, П. Хрестоматія з української літератури : для 6 класу се-
редньої школи / упорядкували: П. Волинський, С. Канюка, Н. Падалка ; [ред.:
Бугайко Ф. Ф., Бугайко Т. Ф.]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1941 (Харків :
Книжкова фабрика ім. Г. І. Петровського). – 287 с. : рис. – Затверджено
НКО УРСР. – Розділи книги: Усна народна творчість; Література XIX сто-
ліття. – У хрестоматії подано біографічні довідки та твори українських пись-
менників: Марка Вовчка, Л. І. Глібова, П. Грабовського, Є. П. Гребінки,
Б. Д. Грінченка, П. П. Гулака-Артемовського, І. П. Котляревського, Панаса
Мирного, І. С. Нечуя-Левицького, С. В. Руданського, О. П. Стороженка,
О.-Ю. Федьковича, І. Я. Франка, Т. Г. Шевченка.
8у(075) В 67
933. Волков, Р. Хрестоматія з української літератури : для 8 класу середньої
школи / Р. Волков і М. Устенко ; [ред. М. Плісецький]. – Київ ; Харків : Рад.
школа, 1938 (Харків : Друкарня ім. Фрунзе). – 295 с. – Затверджено
НКО УРСР. – Розділи книги: Фольклор; Література Київської Русі; З літера-
тури XVI–XVIII століть; Література XIX століття.
8у(075) В 67
934. Волков, Р. Хрестоматія з української літератури : для 8 класу середньої
школи / упорядкували Р. Волков і М. Устенко ; [ред. П. Волинський]. –
Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська
школа» ім. Г. І. Петровського). – 316 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи
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книги: Фольклор; Література Київської Русі; З літератури XVI–XVIII століть;
Література XIX століття.
8у(075) В 67
935. Волков, Р. Хрестоматія з української літератури : для 8 класу середньої
школи / упорядкували: Р. Волков і М. Устенко ; [ред. П. Волинський]. – 2-ге
доп. вид. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова фабрика вид-ва «Ра-
дянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 224 с. – Затверджено НКО УРСР. –
Розділи книги: Фольклор; Література Київської Русі; З літератури XVI–XVIII
століть; Література XIX століття.
8у(075) В 67
936. Волков, Р. Хрестоматія з української літератури : для 8 класу середньої
школи / упорядкували Р. Волков і М. Устенко ; [ред. П. Волинський]. –
Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська
школа» ім. Г. І. Петровського). – 328 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи
книги: Фольклор; Література Київської Русі; З літератури XVI–XVIII століть;
Література XIX століття.
8у(075) В 67
937. Волков, Р. Хрестоматія з української літератури : для 8 класу середньої
школи / упорядкували Р. Волков і М. Устенко ; [ред. Х. Пилипенко]. –
Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1941 (Харків : Книжкова фабрика вид-ва «Ра-
дянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 328 с. – Затверджено
НКО УРСР. – Розділи книги: Фольклор; Література Київської Русі; З літера-
тури XVI–XVIII століть; Література XIX століття.
8у(075) В 67
938. Гай-Сорокотяга, П. Ф. Читанка з української літератури : для 7 класів
спеціальних шкіл / П. Ф. Гай-Сорокотяга ; [ред М. Плісецький]. – Київ ; Хар-
ків : Рад. школа, 1936 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). –
148 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Відсутні с. 111–139, 149–150. – У під-
ручнику вміщено біографії та твори українських письменників:
П. П. Гулака-Артемовського, Т. Г. Шевченка, Марка Вовчка, І. С. Нечуя-Ле-
вицького, М. М. Коцюбинського, А. Ю. Тесленка, П. Г. Тичини; українські
народні пісні.
Пр. № 144164. Штамп: НКО УСРР Досвідна Дефектологічна Станція.
Київ, вул. Артема 18. 
8у(075):371.9 Г 14
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939. Гольдберг, А. М. Книга для позашкільного читання в старших класах
шкіл глухонімих / А. М. Гольдберг ; [ред. І. Радовська]. – Київ ; Харків : Рад.
школа, 1936 (Харків : 2 республік. полігр. ф-ка ім. Блакитного). – 94 с. :
іл. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі вміщено твори Н. Забіли, А. Головка,
Т. Шевченка, П. Тичини, Л. Глібова, І. Франка та ін.
4(075):371.9 Г 63
940. Гольдберг, А. М. Книга для позашкільного читання в старших класах
шкіл глухонімих / А. М. Гольдберг ; [ред. Сорока І. ;
худож. Самума С. М.]. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка
ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 127 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – У
книзі вміщено твори Н. Забіли, А. Головка, Т. Шевченка, П. Тичини, Л. Глібова,
І. Франка та ін.
4(075):371.9 Г 63
941. Кирилюк, Є. Українська література : підручник для середньої школи :
5 клас / Є. Кирилюк і Ф. Якубовський ; [ред. Потапчик]. – Київ ; Одеса : Рад.
школа, 1935 (Одеса : Друкарня ім. Леніна). – 88 с. – Затверджено
НКО УРСР. – Розділи книги: Що таке художня література; Письменники XIX
і початку XX ст.; Фольклор. – У підручнику подано біографії українських
письменників: Марка Вовчка, А. В. Головка, П. П. Гулака-Артемовського,
І. У. Кириленка, І. К. Микитенка, А. Ю. Тесленка, П. Г. Тичини, Т. Г. Шев-
ченка.
Пр.: № 349084. Штамп: Державне Чернігів. Обласне Книгосховище. Біб-
ліотека ім. В. Г. Короленка.
8у(075) К 43
942. Кирилюк, Є. П. Українська література : підручник для середньої школи :
6 клас / Є. П. Кирилюк ; [ред. І. Радовська]. – Вид. 2-ге. – Київ ; Одеса : Рад.
школа, 1936 (Одеса : Друкарня ім. Леніна). – 120 с. – Затверджено
НКО УСРР. – Розділи книги: Література епохи розкладу феодалізму й початку
розвитку капіталізму; Література епохи промислового капіталізму; Німецькі
письменники першої половини XIX століття. – У підручнику подано біогра-
фічні довідки письменників: Марка Вовчка, П. Грабовського, І. П. Котлярев-
ського, Панаса Мирного, І. С. Нечуя-Левицького, Т. Г. Шевченка, Г. Гейне.
8у(075) К 43
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943. Маркова, Л. П. Літературна читанка : для 6 класу спеціальних шкіл
/ Л. П. Маркова, О. І. Медянова, Л. В. Пестременко ; ред. М. Плісецький. – Хар-
ків ; Київ : Рад. школа, 1936 (Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петров-
ського). – 156 с. – Затверджено НКО УРСР. – Відсутні с. 63–72, 131–132. – У
книзі вмішено твори Т. Шевченка, Марка Вовчка, А. Головка, І. Нечуя-Ле-
вицького, М. Коцюбинського, А. Тесленка, П. Тичини та ін.; українські народні
пісні.
4(075):371.9 М 27
944. Несмєлова, Т. А. Читанка з української літератури : для 7 класу допо-
міжних шкіл / Т. А. Несмєлова, Н. М. Маркова ; [ред. О. М. Смалюга]. – Київ :
Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа»
ім. Г. І. Петровського). – 177 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – У підручнику
вміщено біографії та твори українських письменників: Марка Вовчка, П. П. Гу-
лака-Артемовського, П. А. Грабовського, І. С. Нечуя-Левицького, Панаса
Мирного, І. Я. Франка, Т. Г. Шевченка, Лесі Українки, П. Г. Тичини та ін.
8у(075):371.9 Н 55
945. Падалка, Н. Хрестоматія з української літератури : для 6 класу середньої
школи / упорядкував Н. Падалка ; [ред. Сорока О. М.]. – Київ : Рад. школа,
1938 (Друкарня вид-ва ЦК КП(б)У «Комуніст»). – 204 с. – Затверджено
НКО УРСР. – У книзі вміщено біографічні довідки та твори відомих україн-
ських письменників: Марка Вовчка, Л. Глібова, П. Грабовського, Є. П. Гре-
бінки, П. П. Гулака-Артемовського, І. Котляревського, І. І. Манжури, Панаса
Мирного, І. С. Нечуя-Левицького, І. Я. Франка, Т. Г. Шевченка, а також
народні казки та оповідання.
8у(075) П 12
946. Падалка, Н. Хрестоматія з української літератури : для 6 класу середньої
школи / упорядкував Н. Падалка ; [ред. Сорока О. М.]. – Вид. 2-ге. – Київ :
Рад. школа, 1939 (Книжкова ф-ка Держполітвидаву). – 248 с. – Затверджено
НКО УРСР. – У книзі вміщено біографічні довідки та твори відомих україн-
ських письменників: Марка Вовчка, Л. Глібова, П. Грабовського, Є. П. Гре-
бінки, П. П. Гулака-Артемовського, І. Котляревського, І. І. Манжури, Панаса
Мирного, І. С. Нечуя-Левицького, І. Я. Франка, Т. Г. Шевченка, а також фольк -
лор, народні казки та оповідання. Подано матеріали з теорії літератури.
8у(075) П 12
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947. Пільгук, І. Українська література : підручник для середньої школи :
9 клас / І. Пільгук ; [ред. П. Волинський]. – Київ : Рад. школа, 1938
(Друк. вид-ва «Пролет. правда»). – 211 с. – Затверджено НКО УРСР. – У під-
ручнику подано біографії українських письменників: Марка Вовчка, Л. І. Глі-
бова, П. А. Грабовського, М. Л. Кропивницького, Панаса Мирного,
І. Я. Франка, І. С. Нечуя-Левицького, І. К. Тобілевича, Т. Г. Шевченка. Також
вміщено критичні матеріали, що стосуються життя і творчості українських
письменників XIX століття.
8у(075) П 32
948. Пільгук, І. Українська література : підручник для 9 класу середньої
школи / І. Пільгук ; [ред. П. К. Волинський]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа,
1939 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська школа»
ім. Г. І. Петровського). – 260 с. – Затверджено НКО УРСР. – У підручнику по-
дано біографії українських письменників: Марка Вовчка, Л. І. Глібова,
П. А. Грабовського, Панаса Мирного, М. Л. Кропивницького, І. С. Нечуя-Ле-
вицького, І. К. Тобілевича, І. Я. Франка, Т. Г. Шевченка. Також вміщено кри-
тичні матеріали, що стосуються життя і творчості українських письменників
XIX століття.
8у(075) П 32
949. Пільгук, І. І. Українська література : підручник для 9 класу середньої
школи / І. І. Пільгук ; [ред. Л. Є. Підгайний]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа,
1940 (Дніпропетровськ : 7-ма Полігр. ф-ка). – 267 с. – Затверджено
НКО УРСР. – Розділи книги: Література першої половини XIX століття; Лі-
тература другої половини XIX століття; Дати життя і творчості. – У підручнику
подано біографії українських письменників: Марка Вовчка, Л. І. Глібова, Па-
наса Мирного, П. А. Грабовського, М. Л. Кропивницького, І. С. Нечуя-Ле-
вицького, І. К. Тобілевича, О.-Ю. Федьковича, І. Я. Франка, Т. Г. Шевченка.
8у(075) П 32
950. Пільгук, І. І. Українська література : підручник для 9 класу середньої
школи / І. І. Пільгук. – Вид. 3-тє, (додатковий тираж). – Київ : Рад. школа,
1941 (Харків : Книжкова фабрика вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петров-
ського). – 270 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Література
першої половини XIX століття; Література другої половини XIX століття;
Дати життя і творчості. – У підручнику подано біографії українських пись-
менників: Марка Вовчка, Л. І. Глібова, П. А. Грабовського, М. Л. Кропив-
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ницького, Панаса Мирного, І. С. Нечуя-Левицького, І. К. Тобілевича,
О.-Ю. Федьковича, І. Я. Франка, Т. Г. Шевченка.
8у(075) П 32
951. Пільгук, І. І. Хрестоматія з української літератури : для 9 класу середньої
школи / Пільгук І. І. ; [ред. Плісецький М. М.]. – Київ ; Харків : Рад. школа,
1938 (Київ : Книжкова ф-ка Держполітвидаву). – 483 с. – Затверджено
НКО УРСР. – У книзі вміщено твори українських письменників: Марка Вов-
чка, Л. Глібова, П. Грабовського, І. Франка, І. Карпенка-Карого, Панаса Мир-
ного, І. Нечуя-Левицького, С. Руданського, Т. Шевченка.
8у(075) П 32
952. Пільгук, І. І. Хрестоматія з української літератури : для 9 класу середньої
школи / упорядкував І. І. Пільгук ; [ред. М. Плісецький]. – Вид. 2-ге. – Київ :
Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова ф-ка видавництва «Радянська школа»
ім. Г. І. Петровського). – 482 с. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі вміщено
твори українських письменників: Марка Вовчка, Л. Глібова, Панаса Мирного,
П. Грабовського, І. Карпенка-Карого, І. Франка, І. Нечуя-Левицького, С. Ру-
данського, Т. Шевченка.
8у(075) П 32
953. Пільгук, І. І. Хрестоматія з української літератури : для 9 класу середньої
школи / упорядкував І. І. Пільгук ; [ред. Розін А.]. – Вид. 4-те. – Київ : Рад.
школа, 1941 (Харків : Друкарня ДСГВ). – 480 с. – Затверджено НКО УРСР. – У
книзі вміщено твори українських письменників: Марка Вовчка, Л. Глібова,
П. Грабовського, І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного, І. Франка, І. Нечуя-Ле-
вицького, С. Руданського, Т. Шевченка.
8у(075) П 32
954. Українська література : підручник для середньої школи : 8 клас / [під-
ручник склали: О. Білецький, Р. Волков, Т. Коберник, М. Устенко; під
ред. П. Волинського]. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Харків : Книжкова
фабрика ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 219 с. – Затверджено
НКО УРСР. – Розділи книги: Фольклор; Література Київської Русі; Література
XVI–XVIII століть; Література першої половини XIX століття.
8у(075) У 45
955. Українська література : підручник для 8 класу середньої школи / [під-
ручник склали: О. Білецький, Р. Волков, Т. Коберник, М. Устенко ; за
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ред. П. Волинського ; ред. Л. Підгайний]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа,
1939 (Харків : Книжкова фабрика вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петров-
ського). – 232 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Фольклор; Літе-
ратура Київської Русі; Література XVI–XVIII століть; Література першої по-
ловини XIX століття.
8у(075) У 45
956. Українська література : підручник для 8 класу середньої школи / [під-
ручник склали: О. Білецький, Р. Волков, Т. Коберник, М. Устенко ; під
ред. П. Волинського]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова
фабрика вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського ; друк. вид-ва
«Пр. Пр.»). – 247 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Фольклор;
Література Київської Русі; Література XVI–XVIII століть; Література першої
половини XIX століття.
8у(075) У 45
957. Українська література : підручник для середньої школи : 8 клас / [під-
ручник склали: О. Білецький, Р. Волков, Т. Коберник, М. Устенко ; ред. Не-
надкевич Є. О.]. – Москва : Рад. школа, 1943 (Тип. Известий Советов депутатов
трудящихся СССР). – 302 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги:
Фольклор; Література Київської Русі; Література XVI–XVIII століть; Літера-
тура першої половини XIX століття.
8(075) У 45
958. Хрестоматія з української літератури : для 5 класу середньої школи
/ упорядкували: Б. Мізерницький, П. Приходько, М. Русанівський ;
[ред. Возна Г. П.]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1941 (Харків : Книжкова
ф-ка видавництва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 282 с. : рис. – За-
тверджено НКО УРСР. – У хрестоматіїі подано твори українських письмен-
ників: Л. І. Глібова, П. А. Грабовського, Б. Д. Грінченка, М. М. Коцюбинського,
Панаса Мирного, І. С. Нечуя-Левицького, В. М. Сосюри, М. Т. Рильського,
С. В. Руданського, П. Г. Тичини, Лесі Українки, І. Я. Франка, Т. Г. Шевченка.
У книзі також вміщено народні думи, казки; пісні та твори казахського пись-
менника Джамбула Джабаєва.
8(075) Х 91
959. Хрестоматія з української літератури : для 5 класу середньої школи
/ за ред. Є. П. Кирилюка. – Москва : Рад. школа, 1943 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 286 с. : рис. – Затверджено
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НКО УРСР. – У хрестоматії подано твори українських письменників: Л. І. Глі-
бова, П. А. Грабовського, Б. Д. Грінченка, М. М. Коцюбинського, Панаса Мир-
ного, І. С. Нечуя-Левицького, М. Т. Рильського, С. В. Руданського, В. М. Со-
сюри, П. Г. Тичини, Лесі Українки, І. Я. Франка, Т. Г. Шевченка. У книзі
також вміщено народні думи, казки; пісні та твори казахського письменника
Джамбула Джабаєва.
8(075) Х 91
960. Хрестоматія з української літератури : для 5 класу середньої школи
/ за ред. Є. П. Кирилюка. – Вид. 2-ге. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1944 (Хар-
ків : Друкарня ім. Фрунзе). – 286 с. : рис. – Затверджено НКО УРСР. – У
хрестоматії подано твори українських письменників: Л. І. Глібова, П. А. Гра-
бовського, Б. Д. Грінченка, М. М. Коцюбинського, Панаса Мирного, І. С. Не-
чуя-Левицького, М. Т. Рильського, С. В. Руданського, В. М. Сосюри, П. Г. Ти-
чини, Лесі Українки, І. Я. Франка, Т. Г. Шевченка. У книзі також вміщено
народні думи, казки; пісні та твори казахського письменника Джамбула Джа-
баєва.
891у(075) Х 91
961. Хрестоматія з української літератури : для 7 класу неповної середньої
і середньої школи / [упорядкували: Берштейн М., Бугайко Т., Бугайко Ф. ;
ред. К. Корнієнко]. – Вид. 2-ге. – Москва : Рад. школа, 1944 (1-я Образцовая
тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 355 с. : рис. – За-
тверджено НКО УРСР. – У книзі подано біографії та твори письменників:
М. П. Бажана, С. В. Васильченка, Д. Джабаєва, Я. Купали, О. Ю. Кобилянської,
О. Є. Корнійчука, М. М. Коцюбинського, П. Й. Панча, М. Т. Рильського,
В. С. Стефаника, А. Ю. Тесленка, П. Г. Тичини, Лесі Українки, І. Я. Франка,
М. Черемшини, Ю. І. Яновського.
8(075) Х 91
962. Хрестоматія з української літератури : для 7 класу середньої школи
/ упорядкували: Т. Бугайко і Ф. Бугайко ; [ред. Д. І. Горбачевський]. – Київ ;
Харків : Рад. школа, 1945 (Харків : 4-та друк. «Трансжелдориздат»). – 439 с. :
рис. – Затверджено НКО УРСР. – У книзі вміщено фольклор, розкрито поняття
«фольклор»; подано матеріали з теорії літератури, а також твори українських
письменників: О. Ю. Кобилянської, М. Т. Рильського, П. Г. Тичини, Лесі Ук-
раїнки, І. Я. Франка, Т. Г. Шевченка та ін.
891(075) Х 91
245
963. Хрестоматія з української літератури : для 10 класу середньої школи
/ [упорядкував та зредагував Шаховський С. М.]. – Вид. 4-те. – Москва :
Рад. школа, 1944 (Друк. «Красный пролетарий»). – 495 с. – Затверджено
НКО УРСР. – У книзі подано твори дореволюційних українських письмен-
ників: О. Кобилянської, М. Коцюбинського, В. Стефаника, А. Тесленка, Лесі
Українки, а також твори письменників радянського періоду: М. Бажана, А. Го-
ловка, О. Корнійчука, А. Малишка, П. Панча, М. Рильського, В. Сосюри,
П. Тичини, Ю. Яновського.
8у(075) Х 91
964. Шаховський, С. Українська література : підручник для середньої школи :
10 клас / С. Шаховський ; [ред. Коберник]. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938
(Харків : Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 234 с. – Затверджено
НКО УРСР. – Розділи книги: Література епохи імперіалізму і пролетарських
революцій; Радянська література (вступ); Радянський фольклор. У підручнику
вміщено біографічні довідки письменників: М. П. Бажана, А. В. Головка,
О. Є. Корнійчука, М. М. Коцюбинського, П. Й. Панча, М. Т. Рильського,
А. Ю. Тесленка, П. Г. Тичини, Лесі Українки.
8у(075) Ш 32
965. Шаховський, С. М. Українська література : підручник для 10 класу се-
редньої школи / С. М. Шаховський ; [ред.: Адельгейм Є. Г. і
Підгайний Л. Є.]. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова
ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 202 с. – Затверджено
НКО УРСР. – Розділи книги: Література епохи імперіалізму і пролетарських
революцій; Радянська література. – Додаток: біографічні довідки українських
письменників: М. П. Бажана, А. В. Головка, О. Є. Корнійчука, М. М. Коцю-
бинського, П. Й. Панча, М. Т. Рильського, В. М. Сосюри, А. Ю. Тесленка,
П. Г. Тичини, Лесі Українки.
8у(075) Ш 32
966. Шаховський, С. М. Українська література : підручник для 10 класу се-
редньої школи / С. М. Шаховський ; [ред.: Адельгейм Є. Г. і
Підгайний Л. Є.]. – Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1940 (Друкарня вид-ва
ЦК КП(б)У «Комуніст»). – 220 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги:
Література епохи імперіалізму і пролетарських революцій; Література Західної
України в XX ст.; Радянська література. – Додаток: біографічні довідки укра-
їнських письменників: М. П. Бажана, А. В. Головка, О. Є. Корнійчука,
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М. М. Коцюбинського, Л. Мартовича, П. Й. Панча, М. Т. Рильського, В. М. Со-
сюри, В. С. Стефаника, А. Ю. Тесленка, П. Г. Тичини, Лесі Українки, М. Че-
ремшини.
8у(075) Ш 32
967. Шаховський, С. М. Українська література : підручник для 10 класу се-
редньої школи / С. М. Шаховський ; [ред. І. А. Кочерга]. – Вид. 4-те, до-
повн. – Москва : Рад. школа, 1944 (18-я тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗА
при СНК РСФСР). – 295 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Літе-
ратура кінця XIX – початку ХХ століття; Письменники Західної України; Ра-
дянська література. – У підручнику подано біографічні довідки українських
письменників: М. П. Бажана, А. В. Головка, О. Ю. Кобилянської, О. Є. Кор-
нійчука, М. М. Коцюбинського, Л. Мартовича, П. Й. Панча, М. Т. Рильського,
В. М. Сосюри, В. С. Стефаника, А. Ю. Тесленка, П. Г. Тичини, Лесі Українки,
М. Черемшини, Ю. І. Яновського.
891у(075) Ш 32
968. Шаховський, С. М. Українська література : підручник для 10 класу се-
редньої школи / С. М. Шаховський ; за заг. ред. О. І. Білецького, [ред.:
С. А. Крижанівський, І. Д. Ходорківський]. – Київ : Рад. школа, 1945
(Друк. ФЗУ). – 250 с. – Затверджено Міністерством освіти УРСР. – Розділи
книги: Література епохи імперіалізму і пролетарської революції; Радянська
література. – У підручнику подано біографічні довідки українських пись-
менників: М. П. Бажана, А. В. Головка, О. Є. Корнійчука, В. М. Сосюри,
М. М. Коцюбинського, В. С. Стефаника, А. Ю. Тесленка, П. Г. Тичини, Лесі
Українки.
891у(075) Ш 32
969. Шаховський, С. М. Хрестоматія з української літератури : для 10 класу
середньої школи / склав С. М. Шаховський ; [ред. Сорока О. М.]. – Київ ;
Харків : Рад. школа, 1938 (Київ : Книжкова ф-ка Держполітвидаву при
РНК УРСР). – 460 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Література
епохи імперіалізму і пролетарських революцій; Радянська література; Радян-
ський фольклор. – У хрестоматії подано біографії та твори письменників:
М. П. Бажана, А. В. Головка, О. Є. Корнійчука, М. М. Коцюбинського,




970. Шаховський, С. М. Хрестоматія з української літератури : для 10 класу
середньої школи / склав С. М. Шаховський ; [ред. Сорока О. М.]. –
Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1939 (4 полігр. ф-ка ім. Леніна). – 464 с. – За-
тверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Література епохи імперіалізму і про-
летарських революцій; Радянська література; Радянський фольклор. – У
хрестоматії подано біографії та твори письменників: М. П. Бажана, А. В. Го-
ловка, О. Є. Корнійчука, М. М. Коцюбинського, П. Й. Панча, В. М. Сосюри,
М. Т. Рильського, А. Ю. Тесленка, П. Г. Тичини, Лесі Українки.
8у(075) Ш 32
971. Шаховський, С. М. Хрестоматія з української літератури : для
10 класу середньої школи / склав С. М. Шаховський ; [ред. Сорока О. М.]. –
Вид. 3-тє. – Київ : Рад. школа, 1940 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Ра-
дянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 476 с. – Затверджено НКО УРСР. –
Роз діли книги: Література епохи імперіалізму і пролетарських революцій;
Радянська література; Радянський фольклор. – У хрестоматії подано біо-
графії та твори письменників: М. П. Бажана, А. В. Головка, О. Є. Корній-
чука, П. Й. Панча, М. М. Коцюбинського, Л. Мартовича, М. Т. Рильського,
В. М. Сосюри, В. С. Стефаника, А. Ю. Тесленка, П. Г. Тичини, Лесі Укра-
їнки, М. Черемшини.
8у(075) Ш 32
972. Шаховський, С. М. Хрестоматія з української літератури : для 10 класу
середньої школи / склав С. М. Шаховський ; [ред. Сорока О. М.]. –
Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1941 (Харків : Книжкова ф-ка вид-ва «Радянська
школа» ім. Г. І. Петровського). – 504 с. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи
книги: Література епохи імперіалізму і пролетарських революцій; Радянська
література; Радянський фольклор. – У хрестоматії подано біографії та твори
письменників: М. П. Бажана, А. В. Головка, О. Ю. Кобилянської, О. Є. Кор-
нійчука, М. М. Коцюбинського, Л. Мартовича, П. Й. Панча, М. Т. Рильського,




1.10. Підручники та навчальні посібники
з російської літератури
973. Абрамович, Г. Русская литература : учебник для 8-го класса средней
школы / Г. Абрамович и Ф. Головенченко, [Б. Л. Розенфельд] ;
[отв. ред. С. М. Флоринский]. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство, 1934 (5-я тип. «Пролетарское слово» Трансжелдориз-
дата). – 214 с. – Допущен Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Героичес-
кий эпос феодальной Руси; Литература эпохи дворянского феодализма;
Литература эпохи распада феодальных отношений и развития капита-
лизма. – У підручнику вміщено біографії письменників та громадських діячів:
Г. Р. Державіна, Д. І. Фонвізіна, О. М. Радищева, В. А. Жуковського, К. Ф. Ри-
лєєва, В. Ф. Раєвського, В. К. Кюхельбекера, О. І. Одоєвського, О. С. Грибоє-
дова, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, В. Г. Бєлінського,
О. І. Герцена, О. М. Островського, І. О. Гончарова.
8р(075) А 16
974. Абрамович, Г. Русская литература : учебник для 8-го класса средней
школы / Г. Абрамович и Ф. Головенченко, [Б. Л. Розенфельд] ; [ред. С. М. Фло-
ринский]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1935 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 175 с. – Назва на
обкл. : Русская литература : учебник для средней школы. Ч. 1. Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Героический эпос древней Руси;
Литература XVIII в.; Литература первой половины XIX в. – У підручнику
вміщено біографії письменників та громадських діячів: Г. Р. Державіна,
Д. І. Фонвізіна, О. М. Радищева, В. А. Жуковського, К. Ф. Рилєєва, В. Ф. Ра-
євського, В. К. Кюхельбекера, О. І. Одоєвського, О. С. Грибоєдова, О. С. Пуш-
кіна, М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, В. Г. Бєлінського, О. І. Герцена,
О. М. Островського, І. О. Гончарова.
8р(075) А 16
975. Абрамович, Г. Русская литература : учебник для 8-го класса средней
школы. Ч.1 / Г. Абрамович и Ф. Головенченко, [Б. Л. Розенфельд] ;
[ред. С. М. Флоринский]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство, 1936 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста
«Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 175 с. – Утвер-
ждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Героический эпос древней
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Руси; Литература XVIII в.; Литература первой половины XIX в. – У підруч-
нику вміщено біографії письменників та громадських діячів: Г. Р. Державіна,
Д. І. Фонвізіна, О. М. Радищева, В. А. Жуковського, К. Ф. Рилєєва, В. Ф. Ра-
євського, В. К. Кюхельбекера, О. І. Одоєвського, О. С. Грибоєдова, О. С. Пуш-
кіна, М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, В. Г. Бєлінського, О. І. Герцена,
О. М. Островського, І. О. Гончарова.
8р(075) А 16
976. Абрамович, Г. Русская литература : учебник для 8-го и 9-го классов
средней школы. Ч. 1 / Г. Абрамович и Ф. Головенченко, [Б. Л. Розенфельд] ;
[ред. Л. П. Жак]. – Изд. 4-е, перераб. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1937 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 215 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Героический эпос древней Руси; Литература XVIII в.;
Литература первой половины XIX в. – У підручнику вміщено біографії пись-
менників: М. В. Ломоносова, Г. Р. Державіна, Д. І. Фонвізіна, О. М. Радищева,
М. М. Карамзіна, В. А. Жуковського, К. М. Батюшкова, К. Ф. Рилєєва,
О. С. Грибоєдова, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, В. Г. Бє-
лінського, О. І. Герцена, О. М. Островського, І. О. Гончарова.
8р(075) А 16
977. Абрамович, Г. Русская литература : учебник для 8-го и 9-го классов
средней школы. Ч. 1 / Г. Абрамович и Ф. Головенченко ;
[ред. Л. П. Жак]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1938 (Киев : Книжная ф-ка Гос-
политиздата при СНК УССР). – 215 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Героический эпос древней Руси; Русская литература
XVIII в.; Русская литература XIX в. – У підручнику вміщено біографії пись-
менників: М. В. Ломоносова, Г. Р. Державіна, Д. І. Фонвізіна, О. М. Радищева,
М. М. Карамзіна, В. А. Жуковського, К. М. Батюшкова, К. Ф. Рилєєва,
О. С. Грибоєдова, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, В. Г. Бє-
лінського, О. І. Герцена, О. М. Островського, І. О. Гончарова.
8р(0750 А 16
978. Абрамович, Г. Русская литература : учебник для 9 класса средней школы.
Ч. 2 / Г. Абрамович, Б. Брайнина и А. Еголин ; [отв.
ред. С. М. Флоринский]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
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книга»). – 200 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі висвітлено
літературний рух 60–80-х років, а також життя і творчість російських пись-
менників цього періоду: І. С. Тургенєва, М. Г. Чернишевського, Ф. М. Досто-
євського, Л. М. Толстого, А. П. Чехова, М. О. Некрасова, М. Є. Салтикова-Щед-
ріна, Г. І. Успенського.
8р(075) А 16
979. Абрамович, Г. Русская литература : учебник для 9 класса средней школы.
Ч. 2 / Г. Абрамович, Б. Брайнина и А. Еголин ; [отв. ред. С. М. Флоринский]. –
Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство,
1937 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печат-
ный Двор» им. А. М. Горького). – 200 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі висвітлено: літературний рух 60–80-х років; життя і твор-
чість російських письменників цього періоду: І. С. Тургенєва, М. Г. Черни-
шевського, Ф. М. Достоєвського, Л. М. Толстого, А. П. Чехова, М. О. Некра-
сова, М. Є. Салтикова-Щедріна, Г. І. Успенського.
8р(075) А 16
980. Абрамович, Г. Русская литература : учебник для 9-го класса средней
школы. Ч. 2 / Г. Абрамович, Б. Брайнина и А. Еголин ;
[ред. Л. П. Жак]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (Москва : 3-я ф-ка книги
«Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига»). – 206 с. – Утверждено
Нар компросом РСФСР. – У книзі висвітлено: літературний рух 60–80-х років;
життя і творчість російських письменників цього періоду: І. С. Тургенєва,
М. Г. Чернишевського, Ф. М. Достоєвського, Л. М. Толстого, А. П. Чехова,
М. О. Некрасова, М. Є. Салтикова-Щедріна, Г. І. Успенського.
8р(075) А 16
981. Афанасьев, П. О. Родной язык во второй ступени : шестая группа : ра-
бочая хрестоматия : художественные произведения, вопросы, задания, темы
/ П. О. Афанасьев, Н. Л. Бродский, Н. П. Сидоров. – Москва : Работник Про-
свещения, 1927 (Государственная тип. им. Евг. Соколовой). – 316 с. – Допу-
щено научно-педагогической секцией Государственного ученого совета. – У
книзі розділи: Город; Труд, быт, борьба. – У підручнику подано твори росій-
ських письменників: М. Ю. Лермонтова, О. С. Пушкіна, М. О. Некрасова,
М. В. Гоголя, О. М. Островського, М. О. Горького, О. С. Серафимовича та ін.
Пр. № 16325. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
8р(075) А 94
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982. Афанасьев, П. О. Родной язык во второй ступени : седьмая группа : ра-
бочая книга / П. О. Афанасьев, Н. Л. Бродский,
Н. П. Сидоров. – Изд. 2-е. – Москва : Работник Просвещения, 1928 (7-я тип.
«Искра Революции» Мосполиграфа). – 248 с. – Допущено научно-педагоги-
ческой секцией Государственного ученого совета. – У посібнику вміщено
такі розділи: Эпоха разложения крепостного хозяйства; Эпоха буржуазных
реформ и пореформенное хозяйство; Эпоха трех революций (1905–1917 гг.);
Искусство и классы. – У книзі подано твори письменників: М. В. Гоголя,
Ф. М. Достоєвського, І. С. Тургенєва, Л. М. Толстого, М. О. Некрасова,
О. М. Островського, М. Є. Салтикова-Щедріна, Г. І. Успенського, В. Г. Коро-
ленка, А. П. Чехова, М. О. Горького та ін. У посібнику вміщено також біогра-
фічні довідки про М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, Г. І. Успенського.
087(075) А 94
983. Балаев, Н. Счастье человека (Беседы в свободной школе) : хрестоматия
для высших начальных училищ, старших классов гимназий, реальных и ком-
мерческих училищ и для народных аудиторий. Вып. 2 / Н. Балаев. – Петро -
град : Изд-во «Новая Россия», 1918. – 135 с. – (Книги свободной школы). – На-
зва на обкл. : Литературные беседы. – У книзі вміщено тексти для читання
російських письменників: О. С. Пушкіна, А. П. Чехова, І. С. Тургенєва,
М. О. Горького, Л. М. Толстого, М. О. Некрасова, В. Г. Короленка та ін.
У кінці книги подано: запитання, теми для доповідей, а також «Приблизні
теми для лекцій в народних аудиторіях і для домашніх робіт у випускних
класах середньої школи».
891(075) Б 20
984. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 1. Для третьего
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-
Педагогическое Издательство, 1935 (Москва : 1-я Образцовая тип.
Огиз’а РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 127 с. : рис. – Утверждено Нар -
компросом РСФСР. – У книзі вміщено твори для читання О. С. Пушкіна,
А. П. Чехова, С. Я. Маршака, М. О. Некрасова, В. В. Маяковського та ін.
8р(075) Б 87
985. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 1. Для третьего
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
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[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное Учебно-
Педагогическое Издательство, 1936 (1-я Образцовая тип. Огиз’а РСФСР
треста «Полиграфкнига»). – 127 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі вміщено твори для читання О. С. Пушкіна, А. П. Чехова,
С. Я. Маршака, М. О. Некрасова, В. В. Маяковського та ін.
8р(075) Б 87
986. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 1. Для третьего
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное Учебно-
Педагогическое Издательство, 1937 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР
треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 127 с. :
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори для чи-
тання О. С. Пушкіна, А. П. Чехова, С. Я. Маршака, М. О. Некрасова, В. В. Мая-
ковського та ін.
8р(075) Б 87
987. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 1. Для третьего
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное Учебно-
Педагогическое Издательство, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР
треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 127 с. :
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори для чи-
тання О. С. Пушкіна, А. П. Чехова, С. Я. Маршака, М. О. Некрасова, В. В. Мая-
ковського та ін.
8р(075) Б 87
988. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 1. Для третьего
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное Учебно-
Педагогическое Издательство, 1939 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Огиз’а РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 127 с. : рис. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори для читання О. С. Пушкіна,
А. П. Чехова, С. Я. Маршака, М. О. Некрасова, В. В. Маяковського та ін.
8р(075) Б 87
989. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 1. Для третьего
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 11-е. – Москва : Государственное Учебно-
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Педагогическое Издательство, 1943 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»
ОГИЗА при СНК РСФСР). – 127 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі вміщено твори для читання О. С. Пушкіна, А. П. Чехова,
С. Я. Маршака, М. О. Некрасова, В. В. Маяковського та ін.
8р(075) Б 87
990. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 2. Для четвертого
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство, 1935 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор»
треста «Полиграфкнига»). – 160 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі вміщено твори для читання О. С. Пушкіна, А. П. Чехова,
В. Гюго, М. О. Некрасова, Максима Горького, А. П. Гайдара та ін.
8р(075) Б 87
991. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 2. Для четвертого
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство, 1936 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор»,
треста «Полиграфкнига»). – 160 с. : рис. – Утверждено Наркомпро -
сом РСФСР. – У книзі вміщено твори для читання О. С. Пушкіна, А. П. Чехова,
В. Гюго, М. О. Некрасова, Максима Горького, А. П. Гайдара та ін.
8р(075) Б 87
992. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 2. Для четвертого
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство, 1937 (Ленинград : 2-я тип. «Печатный Двор», треста
«Полиграфкнига»). – 160 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі вміщено твори для читання О. С. Пушкіна, А. П. Чехова, В. Гюго, М. О. Не-
красова, Максима Горького, А. П. Гайдара та ін.
8р(075) Б 87
993. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 2. Для четвертого
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
[отв. ред. Т. А. Бурмистрова ; рисунки в тексте худож. В. В. Артемьева, Афа-
насьевой, Козлова Ф. И. и др.]. – Изд. 6-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (Ф-ка книги «Красный пролета-
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рий» треста «Полиграфкнига»). – 160 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі вміщено твори для читання О. С. Пушкіна, А. П. Чехова,
В. Гюго, М. О. Некрасова, Максима Горького, А. П. Гайдара та ін.
8р(075) Б 87
994. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 2. Для четвертого
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленинград : Тип. «Со-
ветский печатник»). – 160 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі вміщено твори для читання О. С. Пушкіна, А. П. Чехова, В. Гюго,
М. О. Некрасова, Максима Горького, А. П. Гайдара та ін.
8р(075) Б 87
995. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 2. Для четвертого
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 8-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Об-
разцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 160 с. : рис. – Ут-
верждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори для читання
О. С. Пушкіна, А. П. Чехова, В. Гюго, М. О. Некрасова, Максима Горького,
А. П. Гайдара та ін.
8р(075) Б 87
996. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 2. Для четвертого
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 11-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1943 (3-я тип.
«Красный пролетарий» Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 141, [2] с. :
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори для чи-
тання О. С. Пушкіна, А. П. Чехова, В. Гюго, М. О. Некрасова, Максима Горь-
кого, А. П. Гайдара та ін.
8р(075) Б 87
997. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 2. Для четвертого
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 12-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (18-я тип.
треста «Полиграфкнига» ОГИЗА при СНК РСФСР). – 141, [2] с. : рис. – Ут-
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верждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори для читання
О. С. Пушкіна, А. П. Чехова, В. Гюго, М. О. Некрасова, Максима Горького,
А. П. Гайдара та ін.
8р(075) Б 87
998. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 2. Для четвертого
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
[отв. ред. Ф. А. Фридлянд]. – Изд. 11-е. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (на обкл.
1945) (18-я тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗА при СНК РСФСР). – 143 с. :
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори для чи-
тання О. С. Пушкіна, А. П. Чехова, В. Гюго, М. О. Некрасова, Максима Горь-
кого, А. П. Гайдара та ін.
8р(075) Б 87
999. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 2. Для четвертого
класса начальной школы / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыбникова ;
[ред. К. Шлите]. – [Печатается без изменений с 11-го изд. Учпедгиза
НКП РСФСР 1943 г.]. – Рига : Книгоиздательство АРР, 1945 (Тип. № 2
ВАПП ПТ). – 141, [3] с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі вміщено твори для читання О. С. Пушкіна, А. П. Чехова, В. Гюго,
М. О. Некрасова, Максима Горького, А. П. Гайдара та ін.
891(075) Б 87
1000. Браиловская, С. М. Хрестоматия по литературе. Ч. 2. Для четвертого
класса школ слабовидящих детей / составили С. М. Браиловская и М. А. Рыб-
никова ; [ред. А. И. Филичева]. – Москва : Государственное Учебно-Педаго-
гическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (Ленинград : Тип. «Ко-
минтерн»). – 314 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі
вміщено твори для читання О. С. Пушкіна, А. П. Чехова, С. Я. Маршака,
М. О. Некрасова, В. В. Маяковського та ін., що призначені для навчання
дітей з вадами зору.
8р(075):371.9 Б 87
1001. Бродский, Н. Л. Историко-литературная хрестоматия. Ч. 1. Устная на-
родная словесность с историческими и этнографическими комментариями
/ составили Н. Л. Бродский, Н. М. Мендельсон, Н. П. Сидоров. –
Изд. 3-е. – Москва : Государственное издательство, 1922 (1-я Образцовая
тип. М.С.Н.Х.). – 268 с. – Розділи книги: Введение; Обрядовая поэзия; Былевая
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поэзия; Песни бытовые; Сказки, анекдоты; Драма; Духовные стихи и легенды;
Пословицы, поговорки, загадки; Словарь.
8р(075) Б 88
1002. Бродский, Н. Л. Русская литература : сборник литературных произве-
дений и критических статей. Ч. 1. Для 8-го класса средней школы / составили
Н. Л. Бродский и И. Н. Кубиков ; [отв. ред. С. М. Браиловская]. –
Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство,
1935 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). – 256 с. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Героический эпос древней Руси;
Литература конца XVIII в.; Литература первой половины XIX в. – У книзі
вміщено біографії письменників: Г. Р. Державіна, Д. І. Фонвізіна, О. М. Ради-
щева, В. А. Жуковського, К. Ф. Рилєєва, А. В. Луначарського, О. С. Пушкіна,
М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, В. Г. Бєлінського, О. І. Герцена, М. О. До-
бролюбова.
8р(075) Б 88
1003. Бродский, Н. Л. Русская литература : сборник литературных произве-
дений и критических статей. Ч. 1. Для 8-го класса средней школы / составили
Н. Л. Бродский и И. Н. Кубиков ; [отв. ред. С. М. Браиловская]. –
Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство,
1936 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Е. Соколовой). – 256 с. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Героический эпос древней Руси;
Литература конца XVIII в.; Литература первой половины XIX в. – У книзі
вміщено біографії письменників: Г. Р. Державіна, Д. І. Фонвізіна, О. М. Ради-
щева, В. А. Жуковського, К. Ф. Рилєєва, А. В. Луначарського, О. С. Пушкіна,
М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, В. Г. Бєлінського, О. І. Герцена, М. О. Доб -
ролюбова.
8р(075) Б 88
1004. Бродский, Н. Л. Русская литература : хрестоматия. Ч. 1. Для 8-го класса
средней школы / составили Н. Л. Бродский и И. Н. Кубиков ;
[отв. ред. М. Ф. Окулов]. – Изд. 6-е, доп. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Об-
разцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 349 с. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Устная народная поэзия; Литература
древней Руси; Литература конца XVIII в.; Литература первой половины
XIX в. – У хрестоматії вміщено біографії та твори письменників: А. Д. Кан-
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теміра, М. В. Ломоносова, Г. Р. Державіна, М. І. Новікова, Д. І. Фонвізіна,
О. М. Радищева, М. М. Карамзіна, В. А. Жуковського, К. Ф. Рилєєва,
О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова, О. В. Кольцова.
8р(075) Б 88
1005. Бродский, Н. Л. Русская литература : хрестоматия. Ч. 1. Для 8-го класса
средней школы / составили Н. Л. Бродский и И. Н. Кубиков ;
[отв. ред. М. Ф. Окулов]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное Педагоги-
ческое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 349 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Устная народная поэзия; Литература древней Руси;
Литература XVIII века; Литература первой половины XIX в. – У хрестоматії
вміщено біографії та твори письменників: А. Д. Кантеміра, Г. Р. Державіна,
М. В. Ломоносова, М. І. Новікова, Д. І. Фонвізіна, О. М. Радищева, М. М. Ка-
рамзіна, В. А. Жуковського, К. Ф. Рилєєва, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова,
О. В. Кольцова.
8р(075) Б 88
1006. Бродский, Н. Л. Русская литература : хрестоматия для 8-го класса
средней школы / составили Н. Л. Бродский и И. Н. Кубиков ; [ред. Т. А. Бур-
мистрова]. – Изд. 9-е. – [Б. м.] : Учпедгиз, 1945 (Свердловск : 5-я тип. треста
«Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР). – 395 с. – Утверждена Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Литература древней Руси; Литература XVIII
века; Литература первой половины XIX в. – У хрестоматії вміщено біографії
та твори письменників: М. В. Ломоносова, Г. Р. Державіна, Д. І. Фонвізіна,
О. М. Радищева, М. М. Карамзіна, В. А. Жуковського, К. Ф. Рилєєва,
О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова.
891(075) Б 88
1007. Бродский, Н. Л. Русская литература : хрестоматия. Ч. 1. Для 8-го и
9-го классов средней школы / составили Н. Л. Бродский и И. Н. Кубиков ;
[отв. ред. А. Н. Дубовиков]. – Изд. 5-е, доп. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 414 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Литература древней Руси; Литература XVIII в.; Ли-
тература первой половины XIX в.; Комментарии; Биографический справочник.
У хрестоматії вміщено біографії та твори письменників: М. В. Ломоносова,
Г. Р. Державіна, Д. І. Фонвізіна, О. М. Радищева, М. М. Карамзіна, В. А. Жу-
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ковського, К. Ф. Рилєєва, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя,
В. Г. Бєлінського, О. І. Герцена, О. М. Островського.
8р(075) Б 88
1008. Бродский, Н. Л. Русская литература : сборник литературных произве-
дений и критических статей. Ч. 2. Для 9-го класса средней школы / составили
Н. Л. Бродский и И. Н. Кубиков ; [отв. ред. С. М. Браиловская]. – Изд. 2-е
испр. и доп. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издатель-
ство, 1935 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 319 с. – Допущено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Литература второй половины XIX века;
Комментарий; Биографический справочник. – У книзі вміщено твори та біо-
графії І. С. Тургенєва, М. Г. Чернишевського, Ф. М. Достоєвського, М. О. Не-
красова, М. Є. Салтикова-Щедріна, А. П. Чехова.
8р(075) Б 88
1009. Бродский, Н. Л. Русская литература : сборник литературных произве-
дений и критических статей. Ч. 2. Для 9-го класса средней школы / составили
Н. Л. Бродский и И. Н. Кубиков ; [отв. ред. С. М. Браиловская]. –
Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство,
1936 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). –
319 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано твори та біо-
графії російських письменників другої половини XIX ст.: І. С. Тургенєва,
М. Г. Чернишевського, Ф. М. Достоєвського, А. П. Чехова, М. О. Некрасова,
М. Є. Салтикова-Щедріна, Г. І. Успенського; критичні статті В. В. Воровського,
Г. В. Плеханова, А. В. Луначарського, В. І. Леніна, коментарі та біографічний
довідник.
8р(075) Б 88
1010. Бродский, Н. Л. Русская литература : сборник литературных произве-
дений и критических статей для средней школы. Ч. 2. Для 9-го класса средней
школы / составили Н. Л. Бродский и И. Н. Кубиков ; [отв. ред. С. М. Браилов-
ская]. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Изда-
тельство, 1937 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига»
«Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 319 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано твори та біографії російських письменників другої
половини XIX ст.: І. С. Тургенєва, М. Г. Чернишевського, Ф. М. Достоєвського,
А. П. Чехова, М. О. Некрасова, М. Є. Салтикова-Щедріна, Г. І. Успенського;
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критичні статті В. В. Воровського, Г. В. Плеханова, А. В. Луначарського,
В. І. Леніна, коментарі та біографічний довідник.
8р(075) Б 88
1011. Бродский, Н. Л. Русская литература : хрестоматия. Ч. 2. Для 9-го класса
средней школы / составили Н. Л. Бродский и И. Н. Кубиков ;
[отв. ред. В. Д. Кузьмина]. – Изд. 5-е, доп. – Москва : Государственное Учебно-
Педагогическое Издательство, 1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР
треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 368 с. – Ут-
верждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано твори та біографії росій-
ських письменників другої половини XIX ст.: І. С. Тургенєва, М. Г. Черни-
шевського, Л. М. Толстого, А. П. Чехова, М. О. Некрасова,
М. Є. Салтикова-Щедріна. Також вміщено критичні статті В. В. Воровського,
Г. В. Плеханова, А. В. Луначарського, В. І. Леніна та коментарі.
8(075) Б 88
1012. Бродский, Н. Л. Русская литература : хрестоматия. Ч. 2. Для 9-го класса
средней школы / составили Н. Л. Бродский и И. Н. Кубиков ; [ред. М. Ф. Оку-
лов]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1940 (3-я ф-ка книги «Красный пролетарий» треста
«Полиграфкнига»). – 583 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі
вміщено твори та біографії російських і українських письменників: М. В. Го-
голя, Т. Г. Шевченка, О. М. Островського, І. С. Тургенєва, М. Г. Чернишев-
ського, Л. М. Толстого, М. О. Некрасова, Ф. І. Тютчева, А. А. Фета, М. Є. Сал-
тикова-Щедріна, А. П. Чехова; критичні статті В. В. Воровського,
Г. В. Плеханова, А. В. Луначарського, В. І. Леніна; коментарі.
8р(075) Б 88
1013. Бродский, Н. Л. Русская литература : хрестоматия для 9-го класса
/ составили Н. Л. Бродский и И. Н. Кубиков ; [ред. Т. А. Бурмистрова]. –
Изд. 9-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1945 (3-я тип. «Красный пролетарий» треста «Полиг-
рафкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 662 с. – Утверждена Наркомпросом
РСФСР. – У книзі вміщно твори та біографії російських письменників:
М. В. Гоголя, О. М. Островського, І. С. Тургенєва, М. Г. Чернишевського,
Л. М. Толстого, М. О. Некрасова, Ф. І. Тютчева, А. П. Чехова, А. А. Фета,
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М. Є. Салтикова-Щедріна, Ф. М. Достоєвського; критичні статті В. В. Во-
ровського, Г. В. Плеханова, А. В. Луначарського, В. І. Леніна; коментарі.
891(075) Б 88
1014. Виноградов, И. А. Теория литературы : учебник для 8 и 9 классов
средней школы / И. А. Виноградов ; [отв. ред. П. Н. Медведев]. – Изд. 2-е, пе-
рераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1935 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). –
159 с. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Общая часть;
Тематика и композиция; Стиль и виды художественных произведений; Язык
художественных произведений; Стих; Словарь терминов и предметный
 указатель.
8р(075) В 49
1015. Виноградов, И. А. Теория литературы : учебник для 8-го и 9-го классов
средней школы / И. А. Виноградов ; [отв. ред. П. Н. Медведев ; обложка ху-
дож. П. Н. Григорьевского]. – Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ
им. Евг. Соколовой). – 159 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи
книги: Общая часть; Тематика и композиция; Стиль и виды художественных
произведений; Язык художественных произведений; Стих.
8р(075) В 49
1016. Владиславлев, И. В. Тетрадь для записи о прочитанных книгах : посо-
бие для учащихся. № 1 / составил И. В. Владиславлев. – Изд. 3-е, просм. и
доп. – Петроград ; Москва : Книга, [1918]. – 31 с. : табл. – Розділи книги:
Предисловие; Как читать, чтобы книги приносили нам возможно больше
поль зы; Гигиена чтения; Лучшие журналы для юношества; Из литературы
по вопросу о внеклассном чтении учащихся (для руководителей); Примерный
план записи.
8р(075)(47) В 57
1017. Гнездилов, М. Ф. Хрестоматия по литературе : учебник для 7-го класса
специальных школ / М. Ф. Гнездилов ; [отв. ред. В. А. Гандер]. – Москва :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (17-я ф-ка нац.
книги Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 175 с. – Утверждено Нар -
компросом РСФСР. – У підручнику вміщено біографії та твори російських
письменників: О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, І. С. Тургенєва,
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М. О. Некрасова, А. П Чехова та ін. Матеріал призначений для вивчення ро-
сійської літератури у школах для дітей з розумовою відсталістю.
8(075):371.9 Г 56
1018. Гнездилов, М. Ф. Хрестоматия по литературе : учебник для 7-го класса
вспомогательных школ / М. Ф. Гнездилов ; [отв. ред. А. И. Филичева]. –
Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1939 (17-я ф-ка нац. книги Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 191 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику
вміщено біографії та твори російських письменників: О. С. Пушкіна,
М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, І. С. Тургенєва, М. О. Некрасова, А. П. Че-
хова та ін. Матеріал призначений для вивчення російської літератури у школах
для дітей з розумовою відсталістю.
8(075):371.9 Г 56
1019. Голубков, В. В. Литература : учебник для 5 класса неполной средней и
средней школы / В. В. Голубков и Л. С. Мирский ; [отв. ред. С. М. Браилов-
ская]. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Изда-
тельство, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 270 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги:
Советские писатели; Русские писатели XIX в.; Фольклор. – У книзі вміщено
біографії письменників: Максима Горького, Дем’яна Бєдного, Д. Фурманова,
О. Невєрова, О. Жарова, І. Крилова, О. Пушкіна, І. Тургенєва, М. Некрасова.
8р(075) Г 62
1020. Голубков, В. В. Литература : учебник для 5-го класса неполной средней
и средней школы / В. В. Голубков и Л. С. Мирский ; [отв. ред. А. Н. Дубовиков ;
худож.: С. И. Пейч, Ф. И. Козлов, А. М. Лаптев, С. И. Валуцкий. – Изд. 6-е,
перераб. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство,
1938 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печат-
ный Двор» им. А. М. Горького). – 296 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Советские писатели; Русские писатели XIX в.;
Фольклор. – У книзі вміщено біографії письменників: Максима Горького,
Дем’яна Бєдного, О. С. Невєрова, І. А. Крилова, О. С. Пушкіна, І. С. Тургенєва,
М. О. Некрасова.
8р(075) Г 62
1021. Гукасова, А. Г. Литературное наследие в новой школе : рабочая книга
по литературе первой трети ХІХ века для школ повышенного типа и самооб-
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разования / А. Г. Гукасова, А. Н. Дубовиков, А. А. Озерова ; под ред. И. М. Ну-
синова, [ред. Е. С. Мозольков]. – Москва ; Ленинград : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1931 (Москва : Первая Тип.
ОГИЗА РСФСР «Образцовая»). – 130 с. – Розділи книги: Литературная борьба
ранних идеологов промышленного капитализма; Литература обуржуазиваю-
щегося родового дворянства; Литературная защита крепостнической системы
и критика отдельных её сторон.
8р(075) Г 93
1022. Денисенко, С. А. Хрестоматия по литературе для 5 класса Бурят-Мон-
гольской школы / С. А. Денисенко ; [ред. И. А. Ким]. – Улан-Удэ : Бурят-Мон-
гольское государственное изд-во, 1938 (Иркутская тип. Огиза треста «По-
лиграфкнига»). – 155 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом БМАССР. – У
книзі вміщено твори І. С. Тургенєва, М. О. Горького, О. С. Пушкіна, І. А. Кри-
лова, Л. М. Толстого та ін.
8(075) Д 33
1023. Дубовиков, А. Современная литература : сборник художественных
произведений для 7 класса средней школы / составили А. Дубовиков и Е. Се-
верин ; [отв. ред. С. М. Браиловская]. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1935 (Ленинград : 2-я тип.
«Печатный Двор» треста «Полиграфкнига»). –175 с. – Допущен Наркомпро-
сом РСФСР. – Розділи книги: Пролетарская литература предоктябрьской
эпохи; Советская литература пооктябрьской эпохи; Биографический спра-
вочник. – У книзі вміщено твори та біографії письменників: Максима Горь-
кого, Д. А. Фурманова, М. О. Шолохова, К. О. Федіна, Дем’яна Бєдного,
В. В. Маяковського, О. І. Безименського, Е. Г. Багрицького, Янки Купали,
П. Г. Тичини.
8р(075) Д 79
1024. Дубовиков, А. Современная литература : сборник художественных
произведений для 7 класса неполной средней и средней школы / составили
А. Дубовиков и Е. Северин ; [отв. ред. С. М. Браиловская]. – Изд. 4-е. – Моск -
ва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (Ленинград :
2-я тип. «Печатный Двор» треста «Полиграфкнига»). – 175 с. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Пролетарская литература предок-
тябрьской эпохи; Советская литература пооктябрьской эпохи; Био графический
справочник. – У книзі вміщено твори та біографії письменників:
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Максима Горького, Д. А. Фурманова, М. О. Шолохова, К. О. Федіна,
Дем’яна Бєдного, В. В. Маяковського, О. І. Безименського, Е. Г. Багрицького,
Янки Купали, П. Г. Тичини.
8р(075) Д 79
1025. Дубовиков, А. Современная литература : сборник художественных
произведений для 7 класса неполной средней и средней школы / составили
А. Дубовиков и Е. Северин ; [отв. ред. С. М. Браиловская]. – Изд. 5-е. – Моск -
ва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (Ленинград :
2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор»
им. А. М. Горького). – 182 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи
книги: Пролетарская литература начала ХХ в.; Советская литература эпохи
Октябрьской социалистической революции; Биографический справочник. – У
книзі вміщено твори та біографії письменників: Максима Горького, Д. А. Фур-
манова, М. О. Шолохова, К. О. Федіна, Дем’яна Бєдного, В. В. Маяковського,
О. І. Безименського, Е. Г. Багрицького, Янки Купали, П. Г. Тичини.
8р(075) Д 79
1026. Дубовиков, А. Современная литература : хрестоматия для 7 класса не-
полной средней и средней школы / составили А. Дубовиков и Е. Северин ;
[отв. ред. С. М. Браиловская]. – Изд. 6-е, доп. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1938 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 200 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Пролетарская литература начала ХХ в.; Советская
литература эпохи Октябрьской социалистической революции; Биографичес-
кий справочник. – У книзі вміщено твори та біографії письменників: Мак-
сима Горького, Д. А. Фурманова, М. О. Шолохова, К. О. Федіна, Дем’яна Бєд-
ного, В. В. Маяковського, О. І. Безименського, Е. Г. Багрицького, Янки Купали,
П. Г. Тичини, Якуба Коласа.
8р(075) Д 79
1027. Дубовиков, А. Современная литература : хрестоматия для 7 класса не-
полной средней и средней школы / составили А. Дубовиков и Е. Северин ;
[отв. ред. М. Ф. Окулов]. – Изд. 7-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (3-я ф-ка книги «Крас-
ный пролетарий» треста «Полиграфкнига»). – 183 с. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Пролетарская литература начала ХХ в.;
Советская литература эпохи Октябрьской социалистической революции; Био -
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графический справочник. – У книзі вміщено твори та біографії письменників:
Максима Горького, Д. А. Фурманова, М. О. Шолохова, К. О. Федіна, В. В. Мая-
ковського, О. І. Безименського, Е. Г. Багрицького, Янки Купали, П. Г. Тичини,
Якуба Коласа, Джамбула Джабаєва, М. Т. Рильського.
8р(075) Д 79
1028. Дубовиков, А. Современная литература : хрестоматия для 10-го класса
средней школы / составили: А. Дубовиков и Е. Северин ; [отв. ред. В. Д. Кузь-
мина]. – Изд. 4-е перераб. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство, 1938 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 424 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено
твори та біографії російських письменників: Максима Горького, Дем’яна Бєд-
ного, Е. Г. Багрицького, Є. Ю. Нечаєва, В. Я. Брюсова, О. О. Блока, В. В. Мая-
ковського, О. О. Фадєєва, М. О. Шолохова та ін.; пісні народів СРСР; комен-
тарі; біографічний довідник.
8р(075) Д 79
1029. Дубовиков, А. Современная литература : хрестоматия для 10-го класса
средней школы / составили А. Дубовиков и Е. Северин ; [отв. ред. Т. А. Бур-
мистрова ; худож. М. Г. Голикман]. – Изд. 5-е, доп. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (3-я ф-ка
книги «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига»). – 574 с. – Утвер-
ждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори та біографії російських
письменників: Максима Горького, Є. Ю. Нечаєва, В. Я. Брюсова, О. О. Блока,
В. В. Маяковського, Е. Г. Багрицького, О. О. Фадєєва, М. О. Шолохова,
О. М. Толстого; пісні народів СРСР; коментарі; біографічний довідник.
8р(075) Д 79
1030. Дубовиков, А. Современная литература : хрестоматия для 10-го класса
средней школы / составили А. Дубовиков и Е. Северин ; [ред. Т. А. Бурмис-
трова ; худож. М. И. Голикман]. – Изд. 6-е. – Москва : Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (3-я ф-ка книги «Красный пролета-
рий» треста «Полиграфкнига»). – 572 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі вміщено твори та біографії російських письменників: Мак-
сима Горького, Є. Ю. Нечаєва, В. Я. Брюсова, О. О. Блока, В. В. Маяковського,
Е. Г. Багрицького, О. О. Фадєєва, М. О. Шолохова, О. М. Толстого; пісні на-
родів СРСР; коментарі; біографічний довідник.
8р(075) Д 79
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1031. Зеленый шум : хрестоматия для трудовой школы : первый год / соста-
вили: Е. Е. Соловьёва, В. И. Волынская, А. М. Смирнова [и др.]. – Москва ;
Петроград : Государственное издательство, [1923] (Москва : «Мосполиграф»
1-я Образцовая тип.). – 228 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для
школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного
Ученого Совета рекомендована для школ I ступени. – У книзі вміщено мате-
ріал з природознавства та твори для читання в середній школі.
Пр. № 16883. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
Народного Образования. 
087(075) З-48
1032. Зеленый шум : хрестоматия для трудовой школы : первый год. [Ч. 1]
/ составили: Е. Е. Соловьёва, В. И. Волынская, А. М. Смирнова
[и др.]. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное издательство, [1924] (Госиздат.
1 я Образцовая тип.). – 212 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для школ
I и II ступени) (Учебники и учебные пособия для трудовой школы). – На-
учно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета рекомен-
дована для школ I ступени. – У книзі вміщено твори для читання та матеріал
з природознавства в середній школі.
087(075) З-48
1033. Зеленый шум : хрестоматия для трудовой школы : первый год / соста-
вили: Е. Е. Соловьёва, В. И. Волынская, А. М. Смирнова [и др.]. – Изд. 4-е,
испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1925
(Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 292 с. : рис. – (Учебные пособия
для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного
Ученого Совета допущено для школ I ступени. – У книзі вміщено твори для
читання С. Маршака, В. Жуковського, М. Горького, О. Пушкіна, М. Некрасова,
С. Єсеніна та ін., а також матеріал з природознавства.
087(075) З-48
1034. Каракешишян, М. Хрестоматия по литературе : для 10-го класса
нерусских школ (8 год обучения) / составили: М. Каракешишян, А. Сара-
тикян ; под ред. Г. Гюли-Кевхяна. – Ереван : Государственное издательство
ССР Армении, 1936 (Ростов н/Д : Тип. им. Стачки 1902 г.
АЧПТ-НКМП). – 363 с. – Утверждено НКПросом ССР Армении. – У книзі
вміщено біографії та твори російських письменників: Максима Горького,
В. В. Маяковського, О. О. Фадєєва, М. О. Островського, М. О. Шолохова,
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Дем’яна Бєдного, В. Я. Брюсова, О. І. Безименського та ін. У кінці книги
подано російсько-вірменський словник.
8(075) К 21
1035. Котляревский, Н. Наше недавнее прошлое в истолковании художников
слова : опыт школьного изложения истории русской словесности за вторую
половину ХIХ века Нестора Котляревского / [соч.] Нестора
Котляревского. – Петербург : Наука и школа, 1919 (Петроград : Артистическое
заведение Т-ва А. Ф. Маркс). – 237 с. – У книзі у формі бесід подано матеріал
для вивчення історіїї російської словесності. У підручнику проаналізовано
епоху реалізму другої половини ХІХ ст.; розглянуто твори письменників за-
значеного періоду: С. Аксакова, М. Лєскова, Л. Толстого, М. Салтикова-Щед-
ріна, І. Тургенєва, О. Островського, Ф. Достоєвського, М. Некрасова, О. Гер-
цена, І. Гончарова.
Пр. № 199089. Штамп: Центральная Детская Библиотека, ул. Короленко, 24.
8р(075) К 73
1036. Литературная хрестоматия : для 6-го года ФЗС и 2-го года ШКМ
/ [отв. ред. П. Шувалов]. – Москва ; Ленинград : Государственное Учебно-
Педагогическое Издательство (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евгении Со-
коловой), 1932. – 131 с. – У книзі подано твори російських письменників:
О. С. Пушкіна, К. Ф. Рилєєва, М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, І. С. Тургенєва,
О. М. Островського, М. О. Добролюбова, М. О. Некрасова,
М. Є. Салтикова-Щедріна.
Пр. № 349087. Штамп: Київська Центральна Бібліотека для дітей та юнац-
тва, вул. Короленка, 24. 
8р(075):374.6 Л 64
1037. Литературная хрестоматия : для 7-го года ФЗС и 3-го года ШКМ
/ [отв. ред. Г. Владыкин]. – Москва ; Ленинград : Государственное Учебно-
Педагогическое Издательство (Ленинград : 2-я тип. ОНТИ им. Евгении Со-
коловой), 1932. – 144 с. – У книзі вміщено твори Л. Толстого, Е. Верхарна,
Є. Нечаєва, Ф. Шкулева, М. Горького, Д. Бєдного, О. Безименського, В. Мая-
ковського, М. Ісаковського та ін.
8р(075):374.6 Л 64
1038. Мирский, Л. Подвижная хрестоматия для школ ІІ ступени. Ч. 1. Деревня
и Октябрь. Вып. 1 / составили Л. Мирский и В. Цветаев ; с предисловием
П. Блонского. – Москва : Государственное издательство, [192-?] (Госиздат.
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1-я Образцовая тип.). – 487 с. – Научно-педагогической секцией Государ-
ственного ученого совета допущено для школ ІІ ступени. – Зміст: Мужики
/ Демьян Бедный. Партизаны / Всеволод Иванов. Ташкент – город хлебный
/ А. С. Неверов. Бабья деревня / А. С. Серафимович. Болото / М. Волков.
Марья большевичка / А. Неверов. Стихотворения. Критика. – У хрестоматії
вміщено біографічні довідки письменників: Дем’яна Бєдного, В. В. Іванова,
О. С. Невєрова, О. С. Серафимовича. – Відсутнє оповідання № 4.
8р(075) М 64
1039. Мирский, Л. Подвижная хрестоматия для школ ІІ ступени. Ч. 2. Рабочий
класс и Октябрь. Вып. 1 / составили Л. Мирский и В. Цветаев. – Москва ; Ле-
нинград : Государственное издательство, 1925 (Москва : 1-я Образцовая тип.
Госиздата). – 442 с. – Научно-педагогической секцией Государственного уче-
ного совета допущено для школ ІІ ступени. – Зміст: Рассказ о кандалах
/ Н. Ляшко. За Октябрь / П. Низовой. Инстинкт / А. Дорогойченко. Неделя
/ Юрий Либединский. Правонарушители / Л. Сейфуллина. Комсомолия
/ А. Безыменский. Критика. – Відсутнє оповідання № 7.
Пр. № 65563. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки.
8р(075) М 64
1040. Пайчадзе, Н. Хрестоматия по русской литературе : учебник для
10 класса грузинской средней школы / Н. Пайчадзе ; [отв.
ред. А. Тамамшев]. – Тбилиси : Государственное издательство Грузии. Сектор
учебно-педагогической литературы, 1940 (Тип. им. А. Ф. Мясникова изд-ва
«Заря Востока»). – 203 с. : портр. – Утверждено Наркомпросом Грузинской
ССР. – У книзі: твори російських письменників О. С. Пушкіна, М. Ю. Лер-
монтова, М. В. Гоголя, М. О. Некрасова, Л. М. Толстого, А. П. Чехова,
О. М. Горького, В. В. Маяковського, М. О. Островського; біографічні нариси
та словник літературних термінів.
8р(075) П 12
1041. Петухов, Е. История русской словесности : курс средней школы : в 2 ч.
Ч. 1. Устная словесность. Древняя русская литература (XI–XVII вв.). Русская
литература XVIII в. / Е. Петухов. – Петроград ; Киев : Книгоизд-во «Сотруд-
ник», 1918. – VIII, 296 с. – Библиогр.: с. 287–296. – У книзі розділи: Введение;
Поэзия обрядовая; Поэзия историческая; Поэзия бытовая; Сказки; Народная
драма; Поговорки, пословицы и загадки; Устное творчество под влиянием
христианства; Письменность Киевской Руси; Письменность Северо-восточной
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Руси (ХІІІ–ХІV вв.); Московская письменность (ХV–ХVІ вв.); Переходное
время (ХVІІ в.); Время Петра Великого; Новоклассицизм (тридцатые, соро-
ковые и пятидесятые годы ХVІІІ века); Время Екатерины Великой; Библио -
графические указания.
Пр. № 20246. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
8р(075) П 31
1042. Петухов, Е. История русской словесности : курс средней школы : в 2 ч.
Ч. 1. Устная словесность. Древняя русская литература (XI–XVII вв.). Русская
литература XVIII в. / Е. Петухов. – [Б. м.] : Изд-во М. Л. Цитрона «Мир
науки», 1918 (Киев : Тип. «Прогресс»). – 296 с. – Библиогр.: с. 287–296. – У
книзі розділи: Введение; Поэзия обрядовая; Поэзия историческая; Поэзия
бытовая; Сказки; Народная драма; Поговорки, пословицы и загадки; Устное
творчество под влиянием христианства; Письменность Киевской Руси; Пись-
менность Северо-восточной Руси (ХІІІ–ХІV вв.); Московская письменность
(ХV–ХVІ вв.); Переходное время (ХVІІ в.); Время Петра Великого; Ново -
классицизм (тридцатые, сороковые и пятидесятые годы ХVІІІ века); Время
Екатерины Великой; Библиографические указания.
8р(075) П 31
1043. Поливанов, Л. Русская хрестоматия. Ч. 2. Для 3 и 4 классов средних
учебных заведений / составил Лев Поливанов. – Изд. 24-е без перемен. – Моск -
ва : Тип. Т-ва Рябушинских, 1918. – ХХ, 428 с. – В 22-м изд. допущена в ка-
честве учеб. пособия для средних учебных заведений М.Н.П. – Розділи книги:
Мелкие статьи и стихотворения; Басни; Баллады и поэмы; Романы и повести;
Драматические отрывки; Проза повествовательная; Проза описательная; Рас-
суждения. – У книзі вміщено твори російських письменників: О. Пушкіна,
М. Лермонтова, М. Карамзіна, В. Жуковського, К. Батюшкова, Є. Баратин-
ського, Ф. Тютчева, С. Аксакова, Л. Толстого, І. Крилова, М. Гоголя, Д. Фон-
візіна, О. Грибоєдова та ін. 
8р(075) П 50
1044. Поляк, Л. М. Литература XX века. Эпоха империализма и пролетарских
революций : учебник для средней школы : 10 год обучения / Л. М. Поляк и
Е. Б. Тагер ; [ред. Юрченко М.]. – Харьков : Рад. школа, 1934 (Книжная ф-ка
ДВРШ им. Г. И. Петровского). – 231 с. – Допущен Наркомпросом РСФСР.
Допущен Наркомпросом УССР. – Розділи книги: Общий очерк литературы
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эпохи империализма; Общие задачи и пути развития советской литературы;
Общий очерк литературы эпохи военного коммунизма; Д. Бедный; Общий
очерк литературы восстановительного периода; А. Безыменский; Ф. Гладко;
А. Фадеев; В. Иванов; Общий очерк литературы реконструктивного периода;
М. Горький; В. Маяковский; М. Шолохов; Советская литература народов
ССР. – У книзі вміщено біографічні довідки вищезазначених письменників.
8р(075) П 54
1045. Поляк, Л. М. Литература XX века : учебник для 10 класса средней
школы / Л. М. Поляк и Е. Б. Тагер ; [ред. А. Н. Дубовиков ; худож. И. Ф. Рер-
берг]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Нар -
компроса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Поли -
графкнига»). – 412 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. –
У під ручнику розглянуто: російську літературу дожовтневого періоду та жит-
тєвий і творчий шлях М. Горького, О. Блока, В. Брюсова; літературу радян-
ського періоду, основні її риси й шляхи розвитку та життєвий і творчий шлях
В. Маяковського, Е. Багрицького, О. Серафимовича, О. Фадєєва, О. Толстого,
М. Шолохова.
8р(075) П 54
1046. Поляк, Л. М. Литература XX века : учебник для 10 класса средней
школы / Л. М. Поляк и Е. Б. Тагер ; [ред. А. Н. Дубовиков]. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1941 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 412 с. :
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику розглянуто: ро-
сійську літературу дожовтневого періоду та життєвий і творчий шлях М. Горь-
кого, О. Блока, В. Брюсова; літературу радянського періоду, основні її риси,
шляхи розвитку та життєвий і творчий шлях В. Маяковського, Е. Багрицького,
О. Серафимовича, О. Фадєєва, О. Толстого, М. Шолохова.
8р(075) П 54
1047. Поляк, Л. М. Современная литература : учебник для 10-го класса сред-
ней школы / Л. М. Поляк и Е. Б. Тагер ; [отв. ред. А. Н. Дубовиков]. – Изд. 4-е,
испр. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937
(18-я тип. треста «Полиграфкнига»). – 239 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику розглянуто: літературу початку ХХ ст. та життєвий і
творчий шлях М. Горького, О. Блока, В. Брюсова; літературу епохи Жовтневої
соціалістичної революції, основні її риси, шляхи розвитку та життєвий і твор-
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чий шлях Д. Бєдного, В. Маяковського, О. Серафимовича, Ф. Гладкова, О. Фа-
дєєва, В. Іванова, О. Толстого, М. Шолохова.
8р(075) П 54
1048. Поляк, Л. М. Современная литература : учебник для 10-го класса сред-
ней школы / Л. М. Поляк и Е. Б. Тагер ; [отв. ред. А. Н. Дубовиков]. – Изд. 5-е,
испр. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1938
(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный
Двор» им. А. М. Горького). – 240 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
підручнику розглянуто: літературу початку ХХ ст. та життєвий і творчий
шлях М. Горького, О. Блока, В. Брюсова; літературу епохи Жовтневої соціа-
лістичної революції, основні її риси, шляхи розвитку та життєвий і творчий
шлях Д. Бєдного, В. Маяковського, О. Серафимовича, Ф. Гладкова, О. Фадєєва,
В. Іванова, О. Толстого, М. Шолохова.
8р(075) П 54
1049. Попова, Н. В. Книга по литературе : для третьего года обучения / сост.:
Н. В. Попова, А. И. Поповкин, А. М. Туманова ; [ред. Бархин] ; Научно-ис-
следовательский программно-методический институт, секция литературы и
языка. – [Б. м.] : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1932
(Москва : Первая Тип. ОГИЗА РСФСР «Образцовая»). – 128 с. : рис. – У
книзі вміщено біографії та твори російських письменників: О. Невєрова,
І. Крилова, Д. Бєдного, О. Пушкіна, Л. Толстого, М. Некрасова, М. Салти-
кова-Щедріна, І. Гончарова, В. Короленка, А. Чехова, М. Горького, О. Сера-
фимовича; словники до текстів.
8р(075) П 58
1050. Поспелов, Н. Русская литература : учебник для 8 класса средней школы
/ Н. Поспелов и П. Шаблиовский ; [сост.: Н. П. Андреев, А. А. Зерчанинов ;
редкол.: Н. Л. Бродский (общ. рук.) ; отв. ред. В. Д. Кузьмина]. – Москва : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1939 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печат-
ный Двор» им. А. М. Горького). – 343 с. : рис. – Розділи книги: Фольклор;
Литература XI–XVII вв.; Литература XVIII в.; Литература начала XIX в. – У
підручнику біографії та твори письменників: А. Д. Кантеміра, Г. Р. Державіна,
М. В. Ломоносова, Д. І. Фонвізіна, О. М. Радищева, М. М. Карамзіна, О. П. Су-
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марокова, В. А. Жуковського, К. Ф. Рилєєва, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова,
О. С. Грибоєдова, І. А. Крилова, Ф. Шиллера, Дж. Г. Байрона.
8р(075) П 62
1051. Поспелов, Н. Русская литература : учебник для 8 класса средней школы
/ Н. Поспелов и П. Шаблиовский ; [сост.: Н. П. Андреев, А. А. Зерчанинов ;
редкол.: Н. Л. Бродский (общ. рук.); ред. М. Ф. Окулов ;
худож. Б. Б. Титов]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Из-
дательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР
треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М. Горького). – 343 с. :
рис. – Розділи книги: Фольклор; Литература XI–XVII вв.; Литература XVIII в.;
Литература начала XIX в. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підруч-
нику біографії та твори письменників: А. Д. Кантеміра, Г. Р. Державіна,
М. В. Ломоносова, М. І. Новікова, Д. І. Фонвізіна, О. М. Радищева, М. М. Ка-
рамзіна, О. П. Сумарокова, В. А. Жуковського, К. Ф. Рилєєва, О. С. Пушкіна,
М. Ю. Лермонтова, О. В. Кольцова, О. С. Грибоєдова, І. А. Крилова, Ф. Шил-
лера, Дж. Г. Байрона.
8р(075) П 62
1052. Рабочая книга по литературе для ФЗУ на базе пятилетки : первый и
второй семестры / Аникин, Бардиер, Гуревнин [и др. ; ред.: Ш. Б. Плоткин и
Г. Владыкин]. – Москва ; Ленинград : Государственное Учебно-Педагогиче -
ское Издательство, 1931 (Ленинград : 20-я тип. ОГИЗ’а им. Евгении Соколо-
вой). – 256 с. – Книга складається з двох розділів: 1. Матеріал для читання;
2. Методичні розробки. Перший розділ вміщує тексти за темами: «Партія,
комсомол і фабзавуч»; «Завод»; «Село»; «Молодші діти»; «З гвинтівкою». У
другому розділі – такі теми: «Завдання», «Допоміжні вказівки до читання».
Пр. № 72395. Штамп: Київська Центральна Бібліотека для дітей та юнац-
тва, вул. Короленка, 24.
8р(075):374.6 Р 13
1053. Революционное движение в 70–80 годы : материалы с методическими
указаниями для работы по лабораторно-исследовательскому методу / Лен-
губполитпросвет ; составила М. Ф. Хруцкая. – Ленинград : Рабочее изда-
тельство «Прибой», [1925?] (Тип. рабочего издательства «Прибой»
имени Евг. Соколовой). – 53 с. – (Хрестоматия по литературе для школ взрос-
лых ; вып. 6). – Бібліогр.: с. 50. – Видання є частиною «Подвижной хресто-
матии по литературе для школ взрослых», що складається з 13 випусків. У
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шостому випуску вміщено: тексти для читання за даною темою; примітки;
методичні вказівки; бібліографічні вказівки та словник.
891 Р 32
1054. Родная литература : хрестоматия для 5 класса неполной средней и
средней школы / составлена коллективом ленинградских и московских педа-
гогов : [А. П. Алексич, Е. Н. Ахутина, Л. П. Богданова и др. ; ред. А. Н. Дубо-
виков ; худож.: И. Ф. Рерберг, В. М. Лобанов]. – Изд. 2-е. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940
(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный
Двор» им. А. М. Горького). – 325 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Хрестоматия иллюстрирована репродукциями произведений ху-
дожников: И. Я. Билибина, Н. Н. Ге, В. М. Васнецова, А. М. Герасимова,
Е. Е. Лансере, А. Ф. Пахомова, И. М. Прянишникова, И. Е. Репина, А. К. Сав-
расова, Т. Г. Шевченка, И. И. Шишкина и др. – У книзі вміщено твори росій-
ських письменників: О. М. Горького, В. В. Маяковського, А. П. Чехова,
Л. М. Толстого, М. О. Некрасова, М. О. Шолохова, О. С.Пушкіна, І. С. Турге-
нєва, І. А. Крилова, М. Ю. Лермонтова, В. Г. Короленка та ін.
8р(075) Р 60
1055. Родная литература : хрестоматия для 5 класса неполной средней и
средней школы / [составили: А. П. Алексич, Е. Н. Ахутина, Л. П. Богданова
и др. ; ред. Т. А. Бурмистрова]. – Москва : Государственное Учебно-Педаго-
гическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1943. – 343 с. : ил. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – Четвёртое издание дополнила А. П. Алексич. – Хрес-
томатия иллюстрирована репродукциями произведений художников: И. Я. Би-
либина, Н. Н. Ге, В. М. Васнецова, А. М. Герасимова, Е. Е. Лансере, А. Ф. Па-
хомова, И. М. Прянишникова, И. Е. Репина, А. К. Саврасова, Т. Г. Шевченка,
И. И. Шишкина и др. – У книзі вміщено твори російських письменників:
О. М. Горького, В. В. Маяковського, А. П. Чехова, Л. М. Толстого, М. О. Не-
красова, М. О. Шолохова, О. С. Пушкіна, І. С. Тургенєва, І. А. Крилова,
М. Ю. Лермонтова, В. Г. Короленка та ін.
8р(075) Р 60
1056. Родная литература : хрестоматия для 5 класса средней школы / [сос-
тавили: А. П. Алексич, Е. Н. Ахутина, Л. П. Богданова и др. ; ред. Т. А. Бур-
мистрова]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»
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ОГИЗА при СНК РСФСР). – 343 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Пятое издание дополнила А. П. Алексич. – Хрестоматия иллюс-
трирована репродукциями произведений художников: И. Я. Билибина,
Н. Н. Ге, В. М. Васнецова, А. М. Герасимова, Е. Е. Лансере, А. Ф. Пахомова,
И. М. Прянишникова, И. Е. Репина, А К. Саврасова, Т. Г. Шевченка,
И. И. Шишкина и др. – У книзі вміщено твори російських письменників:
О. М. Горького, В. В. Маяковського, А. П. Чехова, Л. М. Толстого, М. О. Не-
красова, М. О. Шолохова, О. С. Пушкіна, І. С. Тургенєва, І. А. Крилова,
М. Ю. Лермонтова, В. Г. Короленка та ін.
8р(075) Р 60
1057. Родная литература : хрестоматия для 6 класса семилетней и средней
школы / составили А. С. Толстов, П. А. Шевченко, А. И. Петропавловская ;
[ред. Т. А. Бурмистрова]. – Изд. 5-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (3-я тип. «Красный
пролетарий» треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 312 с. :
рис. – Утверждена Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори пись-
менників: О. М. Горького, В. В. Маяковського, М. В. Гоголя, Л. М. Толстого,
Т. Г. Шевченка, Ф. І. Тютчева, О. С. Пушкіна, І. С. Тургенєва, І. А. Крилова,
М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, Д. А. Фурманова, М. О. Островського та ін.
891(075) Р 60
1058. Родная литература : хрестоматия для 7 класса неполной средней и
средней школы / составлена коллективом ленинградских педагогов под
ред. Л. С. Троицкого : [ Г. Н. Владиславлев, А. С. Дегожская, О. Б. Тоддес и
др. ; ред. А. М. Гордин]. – Ленинград : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство Наркомпроса РСФСР. Ленинградское отделение, 1940
(2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный Двор»
им. А. М. Горького). – 583 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У
книзі вміщено твори письменників: О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова,
М. В. Гоголя, М. О. Островського, А. А. Фета, Ф. І. Тютчева, І. С. Тургенєва,
М. О. Некрасова, М. Є. Салтикова-Щедріна, Л. М. Толстого, А. П. Чехова,
О. М. Горького, В. В. Маяковського, М. О. Шолохова та ін. Також подано біо-
графічні довідки про А. П. Чехова, О. М. Горького, В. В. Маяковського.
8р(075) Р 60
1059. Рюмин, С. Пособие для работы по литературе : для 2 ступени : 6 группа
/ С. Рюмин, А. Сахаров и В. Сахаров. – Москва ; Ленинград : Государственное
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издательство, 1928 (Москва : Тип. Госиздата «Красный пролетарий»). –
200 с. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-педагогической
секцией Государственного ученого совета допущено для школ ІІ
ступени. – Розділи книги: Предисловие; Современные литературные про-
изведения; Произведения писателей крепостной эпохи; Произведения пи-
сателей, начавших литературную деятельность в конце крепостной эпохи;
Произведения писателей конца XIX и начала XX в.; Современные литера-
турные произведения. – У книзі подано твори та біографії письменників:
О. С. Яковлева, М. Колосова, В. Т. Кирилова, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лер-
монтова, М. В. Гоголя, О. М. Островського, Ф. М. Достоєвського, М. О. Не-
красова, Л. М. Толстого, В. Г. Короленка, А. П. Чехова, Максима Горького,
Дем’яна Бєдного, В. В. Казіна.
Пр. № 72818. Штамп: Дитяча Бібліотека Х.Ц.Р.К.
8р(075) Р 97
1060. Саводник, В. Очерки по истории русской литературы ХІХ-го века. Ч. 1
/ В. Саводник. – Изд. 9-е, перераб. – Москва ; Петроград : Изд. «В. В. Думнов,
насл. бр. Салаевых», 1923 (Тип. «Красный пролетарий»). – 232 с. – (Учебники
и учебные пособия для трудовой школы). – Допущено Научно-Педагогической
Секцией Государственного Ученого Совета. – Розділи книги: Сентиментализм
и романтизм в западно-европейской литературе; Сентиментализм и романтизм
в русской литературе; Неоклассическое направление; Развитие национальных
элементов в литературе и зарождение реалистического направления; Пушкин;
Главнейшие русские поэты первой половины ХІХ века; Гоголь; Умственные
течения в России в первой половине ХІХ-го века; Русская литературная кри-
тика в первой половине ХІХ-го века. – У книзі вміщено біографії та твори
письменників: М. М. Карамзіна, В. А. Жуковського, К. М. Батюшкова,
І. А. Крилова, О. С. Грибоєдова, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова, Є. А. Ба-
ратинського, О. В. Кольцова, М. В. Гоголя, М. О. Полєвого, В. Г. Бєлінського.
8р(075) С 13
1061. Саводник, В. Очерки по истории русской литературы ХІХ-го века.
Ч. 2. (с приложением портретов русских писателей и синхронических таблиц)
/ В. Саводник. – Изд. 12-е. – Москва : Т-во «Печатня С. П. Яковлева»,
1918. – 352 с. : портр. – Розділи книги: С. Т. Аксаков; Д. В. Григорович;
И. С. Тургенев; И. А. Гончаров; А. Н. Островский; Граф Л. Н. Толстой;
Ф. М. Достоевский; Русские поэты нового времени; Синхронические таблицы
по новой русской литературе. – У книзі вміщено біографії вищезазначених
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письменників, а також: Ф. І. Тютчева, А. А. Фета, А. М. Майкова, Я. П. По-
лонського та М. О. Некрасова.
Пр. № 16079. Штампи: Київська Центральна Бібліотека для дітей та юнац-
тва, вул. Короленка, 24; Библиотека Педагогического Музея Киевского
Учебного Округа.
8р(075) С 13
1062. Тихомиров, В. М. Учебник по литературе : для 1-го года ФЗУ, РТШ и
КСКО / В. М. Тихомиров и Л. И. Тимофеев ; [под ред. Ф. М. Головенченко ;
отв. ред. С. М. Флоринский]. – Москва ; Ленинград : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1932. – 135 с. – Розділи книги: Предмет,
задачи и метод изучения литературы; Эпоха крепостного права; Дворянская
литература первой половины ХІХ века; Шестидесятые годы. – У підручнику
подано біографічні довідки про життя і творчість І. А. Крилова, О. С. Пушкіна,
М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, В. Г. Бєлінського, Т. Г. Шевченка, І. С. Тур-
генєва, М. О. Некрасова.
Пр. № 71067. Штамп: В.Н.О. Центральна Бібліотека Юного Читача,
м. Харків. 
891 Т 46
1063. Толстов, А. С. Родная литература : хрестоматия для 6 класса неполной
средней и средней школы / составили А. С. Толстов, П. А. Шевченко,
А. И. Петропавловская, [В. П. Цветаев ; отв. ред. В. Д. Кузьмина]. – Москва :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1939 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 363 с. :
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори та біо-
графічні довідки письменників: О. М. Горького, В. В. Маяковського, М. В. Го-
голя, Л. М. Толстого, Т. Г. Шевченка, Ф. І. Тютчева, О. С. Пушкіна, І. С. Тур-
генєва, І. А. Крилова, М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, Д. А. Фурманова,
М. О. Островського та ін.
8р(075) Т 52
1064. Толстов, А. С. Родная литература : хрестоматия для 6 класса неполной
средней и средней школы / составили А. С. Толстов, П. А. Шевченко,
А. И. Петропавловская, [В. П. Цветаев ; ред. Т. А. Бурмистрова]. –
Изд. 2-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1940 (1-я тип. НКПС). – 367 с. : рис. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори письменників: О. М. Горь-
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кого, В. В. Маяковського, М. В. Гоголя, Л. М. Толстого, Т. Г. Шевченка,
Ф. І. Тютчева, О. С. Пушкіна, І. С. Тургенєва, І. А. Крилова, М. Ю. Лер-
монтова, А. А. Фета, Д. А. Фурманова, М. О. Островського та ін. Також
подано біографічні довідки про авторів: О. С Пушкіна, М. Ю. Лермонтова,
Т. Г. Шевченка, Максима Горького, Л. М. Толстого, М. О. Островського,
Джамбула Джабаєва.
8р(075) Т 52
1065. Толстов, А. С. Родная литература : хрестоматия для 6 класса неполной
средней и средней школы / составили А. С. Толстов, П. А. Шевченко,
А. И. Петропавловская, [В. П. Цветаев ; ред. Т. А. Бурмистрова]. –
Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1941 (3-я тип. «Красный пролетарий» Огиза РСФСР
треста «Полиграфкнига»). – 363 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі вміщено твори та біографії письменників: О. М. Горького,
В. В. Маяковського, М. В. Гоголя, Л. М. Толстого, Т. Г. Шевченка, Ф. І. Тют-
чева, О. С. Пушкіна, І. С. Тургенєва, І. А. Крилова, М. Ю. Лермонтова,
А. А. Фета, Д. А. Фурманова, М. О. Островського та ін.
8р(075) Т 52
1066. Толстов, А. С. Родная литература : хрестоматия для 6 класса неполной
средней и средней школы / составили А. С. Толстов, П. А. Шевченко,
А. И. Петропавловская ; [ред. Т. А. Бурмистрова]. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1943 (3-я тип.
«Красный пролетарий» Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 310 с. :
рис. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори пись-
менників: О. М. Горького, В. В. Маяковського, М. В. Гоголя, Л. М. Толстого,
Т. Г. Шевченка, Ф. І. Тютчева, О. С. Пушкіна, І. С. Тургенєва, І. А. Крилова,
М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, Д. А. Фурманова, М. О. Островського та ін.
Також подано біографії авторів: О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова, Т. Г. Шев-
ченка, М. Горького, Л. М. Толстого, М. О. Островського, Д. Джабаєва.
8р(075) Т 52
1067. Томашевский, Б. Краткий курс поэтики / Б. Томашевский ;
предисл. В. А. Десницкого. – 5-е изд. – Москва ; Ленинград : Государственное
издательство, 1931 (Ленинград : Тип. им. Н. Бухарина). – 159 с. – (Учебные
пособия для школ I и II ступени). – Допущено Научно-педагогической секцией
Государственного ученого совета для школ II ступени. – Розділи книги: Вве-
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дение; Начала стилистики; Русское стихосложение; Композиция; Литератур-
ные жанры.
8 Т 56
1068. Учебник по литературе : для 5 г. ФЗС и 1 г. ШКМ / Абрамович Г. Л.,
Бочаров Г. К., Мирский Л. С. [и др. ; отв. ред. Мирский Л. С.]. – Москва ; Ле-
нинград : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1932 (Моск -
ва : Фабрика книги «Красный пролетарий»). – 278 с. – Розділи книги: Произ-
ведения советских писателей; Фольклор; Русские писатели XIX в.;
Западно-европейские писатели XIX в. – У підручнику вміщено біографії
письменників: Максима Горького, О. С. Серафимовича, Дем’яна Бєдного,
І. А. Крилова, О. С. Пушкіна, І. С. Тургенєва, М. О. Некрасова, В. Гюго,
П. Беранже, Г. Гейне.
8р(075):374.6 У 91
1069. Учебник по литературе : для 6 г. ФЗС и 2 г. ШКМ / Адамович О., Ве-
селовский Т., Зобнин А. [и др. ; бригадир-ред. Шувалов П. И.] – Москва ; Ле-
нинград : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1932 (Ле-
нинград : Тип. Печатный Двор). – 102 с. – У книзі подано характеристику
історичним подіям Росії ХІХ–ХХ ст., літературним течіям. Висвітлено жит-
тєвий і творчий шлях письменників: О. С. Грибоєдова, О. С. Пушкіна,
К. Ф. Рилєєва, М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, І. С. Тургенєва, О. М. Ост -
ровського, М. О. Некрасова, М. Є. Салтикова-Щедріна, Г. І. Успенського,
Т. Г. Шевченка, Ж.-Б. Мольєра, Ф. Шиллера.
8р(075):374.6 У 91
1070. Учебник по литературе : для 6-го года ФЗС и 2-го года ШКМ / Абра-
мович Г. Л., Тихомиров В. М., Флоринский С. М. [и др.] ; под ред. А. М. Его-
лина, [ред. С. М. Браиловская]. – Москва ; Ленинград : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1932 (7-я тип. «Искра Революции»
Мособлполиграфа). – 192 с. – Розділи книги: Дворянская и буржуазная лите-
ратура первой половины ХІХ века (20–60 годы); Литература революционной
крестьянской демократии; Западноевропейская литература. – У підручнику
вміщено біографії та твори письменників: М. М. Карамзіна, В. А. Жуковського,
К. М. Батюшкова, О. С. Грибоєдова, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова,
М. В. Гоголя, О. М. Островського, М. О. Добролюбова, І. С. Тургенєва,
В. С. Курочкіна, Т. Г. Шевченка, М. О. Некрасова, М. Є. Салтикова-Щедріна,
Г. І. Успенського, Ж.-Б. Мольєра, Ф. Шиллера.
8р(075):374.6 У 91
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1071. Учебник по литературе : для 7-го года ФЗС и 2-го года ФЗУ и 3-го года
ШКМ / Бровман Г. А., Герман А. Г., Муравьева Н. И. [и др.] ; под ред. Ф. М. Го-
ловенченко ; [отв. ред. С. М. Флоринский]. – Москва ; Ленинград : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1932 (7-я тип. «Искра Рево-
люции» Мособлполиграфа). – 208 с. – Печатано «Радянской школой» с матриц
издания учпедгиза без изменений и дополнений. – Розділи книги: Литература
80–90-х годов XIX в.; Литература эпохи военного коммунизма; Литература
восстановительного периода; Литература реконструктивного периода; Лите-
ратура капиталистических стран эпохи империализма. – У підручнику вмі-
щено біографії письменників: Л. М. Толстого, А. П. Чехова, Максима Горького,
В. В. Маяковського, Дем’яна Бєдного, О. І. Безименського, Ю. М. Либедин-
ського, О. С. Серафимовича.
8р(075) У 91
1072. Учебник по литературе : для 7 г. ФЗС и 3 г. ШКМ / В. Гофман, Я. Кузь-
минов, С. Лубэ, О. Моденская ; [отв. ред. Г. Владыкин]. – Москва ; Ленинград :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1932 (Ленинград :
Тип. Печатный Двор). – 175 с. – Розділи книги: Литература, отразившая про-
тиворечия буржуазной крестьянской революции в России; Мелкобуржуазная
литература эпохи империализма и пролетарских революций; Пролетарская
революция и художественная литература; Литература мировой революции. – У
підручнику вміщено короткі біографічні довідки про життя і творчість пись-
менників: Л. Толстого, М. Горького, Д. Бєдного, Л. Леонова, Ю. Либедин-
ського, О. Фадєєва, Д. Фурманова, В. Маяковського, Ф. Панферова, Е. Вер-
харна, Е. Сінклера та ін. Додаток присвячено А. Чехову.
891 У 91
1073. Флоринский, С. Литература XIX века : учебник для 6-го и 7-го клас-
сов средней школы / С. Флоринский и Б. Рождественский, [Б. Брайнина ;
отв. ред. С. М. Браиловская]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1934 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 224 с. – Допущен Наркомпросом
РСФСР. – У книзі розділи: 1. Литература эпохи распада феодализма и
начала развития промышленного капитализма; 2. Литература эпохи про-
мышленного капитализма. – Перший розділ вміщує характеристику літе-
ратурного руху 10–50-х років та життя і творчості письменників: О. С. Пуш-
кіна, М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, І. С. Тургенєва, О. І. Герцена,
О. М. Островського, Т. Г. Шевченка. У другому розділі описується літера-
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турний рух 60–70-х років, життєвий і творчий шлях російських письмен-
ників: М. О. Некрасова, М. Є. Салтикова-Щедріна, Г. І. Успенського,
Л. М. Толстого, А. П. Чехова та німецьких письменників кінця ХVІІІ і
першої половини ХІХ ст. Ф. Шиллера, Г. Гейне. В кінці книги – хроноло-
гічна таблиця та словник літературних термінів.
8р(075) Ф 73
1074. Флоринский, С. Литература XІX–XX веков : учебник для 6-го и
7-го классов средней школы / С. Флоринский и Н. Трифонов ; [сост.:
Б. Я. Брайнина, Б. В. Рождественский и Е. Е. Северин ; отв. ред.: С. М. Браи-
ловская и А. Н. Дубовиков]. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1935 (18-я тип. треста «Полиграф-
книга»). – 320 с. – Допущено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Лите-
ратура первой половины XIX в.; Литература второй половины XIX в.; Лите-
ратура 90-х и 900-х годов; Литература после Октября. – У підручнику вміщено
твори та біографії письменників: О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова, М. В. Го-
голя, І. С. Тургенєва, О. М. Островського, Т. Г. Шевченка, М. О. Некрасова,
М. Є. Салтикова-Щедріна, Л. М. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького, Д. Бєд-
ного, В. В. Маяковського, Д. А. Фурманова.
8р(075) Ф 73
1075. Цинговатов, А. Хрестоматия по литературе XIX века : для средней
школы. Ч. 1. 6-й год обучения / составили А. Цинговатов и Я. Роткович ;
[отв. ред. А. Н. Дубовиков]. – Изд. 3-е, доп. – Харьков : Рад. школа, 1934
(Книжная ф-ка ДВРШ им. Г. И. Петровского). – 288 с. – Утверждено коллегией
Наркомпроса РСФСР. По постановлению НКП УССР печатается украинским
издательством «Радянська Школа» с матриц Учпедгиза без изменений и до-
полнений. – У книзі вміщено твори письменників: О. С. Пушкіна, М. Ю. Лер-
монтова, М. В. Гоголя, О. М. Островського, І. С. Тургенєва, О. І. Герцена,
Т. Г. Шевченка, М. О. Некрасова; примітки та біографічний довідник.
8р(075) Ц 62
1076. Цинговатов, А. Хрестоматия по литературе XIX века. Ч. 1. Для
6-го класса неполной средней и средней школы / составили А. Цинговатов и
Я. Роткович ; [отв. ред. А. Н. Дубовиков]. – Изд. 4-е. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1935 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 271 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі вміщено твори письменників: О. С. Пушкіна, М. Ю. Лер-
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монтова, М. В. Гоголя, О. М. Островського, І. С. Тургенєва, Т. Г. Шевченка,
М. О. Некрасова; примітки та біографічний довідник.
8р(075) Ц 62
1077. Цинговатов, А. Хрестоматия по литературе XIX века. Ч. 1. Для
6-го класса неполной средней и средней школы / составили А. Цинговатов и
Я. Роткович ; [отв. ред. А. Н. Дубовиков]. – Изд. 5-е. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 271 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі вміщено твори письменників: О. С. Пушкіна, М. Ю. Лер-
монтова, М. В. Гоголя, О. М. Островського, І. С. Тургенєва, Т. Г. Шевченка,
М. О. Некрасова; примітки та біографічний довідник.
8р(075) Ц 62
1078. Цинговатов, А. Хрестоматия по литературе XIX века. Ч. 1. Для
6-го класса неполной средней и средней школы / А. Цинговатов и Я. Роткович ;
[отв. ред. А. Н. Дубовиков]. – Изд. 6-е. – Москва : Учпедгиз, 1937 (1-я Образ-
цовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 271 с. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори письменників: О. С. Пушкіна,
М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, О. М. Островського, І. С. Тургенєва,
Т. Г. Шевченка, М. О. Некрасова; примітки та біографічний довідник.
8р(075) Ц 62
1079. Цинговатов, А. Хрестоматия по литературе XIX века. Ч. 1. Для
6-го класса неполной средней и средней школы / А. Цинговатов и Я. Роткович ;
[отв. ред. А. Н. Дубовиков]. – Изд. 7-е. – Москва : Учпедгиз, 1938 (1-я Образ-
цовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 247 с. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі вміщено твори письменників: О. С. Пушкіна,
М. Ю. Лермонтова, М. В. Гоголя, О. М. Островського, І. С. Тургенєва,
Т. Г. Шевченка, М. О. Некрасова; примітки та біографічний довідник.
8р(075) Ц 62
1080. Цинговатов, А. Хрестоматия по литературе XIX века. Ч. 2. Для
7-го класса средней школы / составили А. Цинговатов и Я. Роткович ;
[отв. ред. А. Н. Дубовиков]. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство, 1934 (18-я тип. треста «Полиграф-
книга»). – 128 с. – Утверждено в качестве учебника Главным Управлением
учебных заведений Наркомтяжпрома. – У книзі подано твори російських
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письменників: М. Є. Салтикова-Щедріна, Г. І. Успенського, Л. М. Толстого,
А. П. Чехова та біографічний довідник.
8р(075) Ц 62
1081. Цинговатов, А. Хрестоматия по литературе XIX века. Ч. 2. Для
7-го класса неполной средней и средней школы / составили А. Цинговатов и
Я. Роткович ; [отв. ред. А. Н. Дубовиков]. – Изд. 4-е. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1935 (18-я тип. треста «По-
лиграфкнига»). – 160 с. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У книзі вмі-
щено твори російських письменників: М. Є. Салтикова-Щедріна,
Л. М. Толстого, А. П. Чехова, примітки та біографічний довідник.
8р(075) Ц 62
1082. Цинговатов, А. Хрестоматия по литературе XIX века. Ч. 2. Для
7-го класса неполной средней и средней школы / составили А. Цинговатов и
Я. Роткович ; [отв. ред. А. Н. Дубовиков]. – Изд. 5-е. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1936 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 160 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано твори російських письменників:
М. Є. Салтикова-Щедріна, Л. М. Толстого, А. П. Чехова, примітки та біогра-
фічний довідник.
8р(075) Ц 62
1083. Цинговатов, А. Хрестоматия по литературе XIX века. Ч. 2. Для непол-
ной средней и средней школы [7 кл.] / А. Цинговатов и Я. Роткович ;
[отв. ред. А. Н. Дубовиков]. – Изд. 6-е. – Москва : Учпедгиз, 1937 (1-я Образ-
цовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 160 с. – Утверждено
Наркомпросом РСФСР. – У книзі подано твори російських письменників:
М. Є. Салтикова-Щедріна, Л. М. Толстого, А. П. Чехова, примітки та біогра-
фічний довідник.
8р(075) Ц 62
1084. Цинговатов, А. Хрестоматия по литературе XIX века. Ч. 2. Для
7-го класса неполной средней и средней школы / А. Цинговатов и Я. Роткович ;
[отв. ред. А. Н. Дубовиков]. – Изд. 7-е. – Москва : Учпедгиз, 1938 (7-я тип.
«Искра Революции» Мособлполиграфа). – 160 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано твори російських письменників: М. Є. Салти -
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кова-Щедріна, Л. М. Толстого, А. П. Чехова, примітки та біографічний
 довідник.
8р(075) Ц 62
1085. Цинговатов, А. Хрестоматия по литературе XIX века. Ч. 2. Для
7-го класса неполной средней и средней школы / А. Цинговатов и Я. Роткович ;
[отв. ред. М. Ф. Окулов]. – Изд. 8-е. – Москва : Государственное Учебно-Пе-
дагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1939 (1-я Образцовая тип.
Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»). – 160 с. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У книзі подано твори російських письменників: М. Є. Салти -




1.11. Підручники та навчальні посібники
зі світової літератури
1086. Білецький, О. І. Західноєвропейська література : хрестоматія для 8–
10 класів середньої школи / склав О. І. Білецький ; [ред. І. Радовська]. – Хар-
ків : Рад. школа, 1936 (Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). –
391 с. – Затверджено НКО УСРР. – У книзі подано уривки з творів зарубіжних
письменників: Д. Боккаччо, В. Шекспіра, М. Сервантеса, Ж.-Б. Мольєра,
П.-О. Бомарше, Й. Гете, Й. Шиллера, Д. Байрона, П. Беранже, В. Гюго,
О. Бальзака, Г. Гейне, Е. Золя та біографічні відомості про них.
8и(075) Б 61
1087. Білецький, О. І. Західноєвропейська література : хрестоматія для 8–
10 класів середньої школи / склав О. І. Білецький ;
[ред. І. Радовська]. – Вид. 2-ге. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1937 (Харків :
Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського). – 380 с. – Затверджено
НКО УРСР. – У книзі подано уривки з творів зарубіжних письменників:
Д. Боккаччо, В. Шекспіра, М. Сервантеса, Ж.-Б. Мольєра, П.-О. Бомарше,
Й. Гете, Й. Шиллера, Д. Байрона, П. Беранже, В. Гюго, О. Бальзака, Г. Гейне,
Е. Золя та біографічні відомості про них.
8и(075) Б 61
1088. Білецький, О. І. Західноєвропейська література : хрестоматія для 8–
10 класів середньої школи / склав О. І. Білецький ;
[ред. М. Плісецький]. – Вид. 3-тє. – Київ ; Харків : Рад. школа, 1938 (Харків :
Книжкова ф-ка Державного Вид-ва «Радянська Школа»). – 456 с. – Затвер-
джено НКО УРСР. – У книзі подано уривки з творів зарубіжних письменників:
Д. Боккаччо, В. Шекспіра, М. Сервантеса, Ж.-Б. Мольєра, П.-О. Бомарше,
Й. Гете, Й. Шиллера, Д. Байрона, П. Беранже, В. Гюго, О. Бальзака, Г. Гейне,
Е. Золя та біографічні відомості про них.
8и(075) Б 61
1089. Білецький, О. І. Західноєвропейська література : хрестоматія для 8–
10 класів середньої школи / склав О. І. Білецький ;
[ред. М. Плісецький]. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1939 (Харків : Книжкова
ф-ка вид-ва «Радянська школа» ім. Г. І. Петровського). – 456 с. – Затверджено
НКО УРСР. – У книзі подано уривки з творів зарубіжних письменників:
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Д. Боккаччо, В. Шекспіра, М. Сервантеса, Ж.-Б. Мольєра, П.-О. Бомарше,
Й. Гете, Й. Шиллера, Д. Байрона, П. Беранже, В. Гюго, О. Бальзака, Г. Гейне,
Е. Золя та біографічні відомості про них.
8и(075) Б 61
1090. Білецький, О. І. Західноєвропейська література : хрестоматія для 8–
10 класів середньої школи / склав О. І. Білецький ;
[ред. М. Плісецький]. – Вид. 4-те. – Київ : Рад. школа, 1940 (Дніпропетровськ :
7-ма Полігр. ф-ка Укрполіграфтресту). – 456 с. – Затверджено НКО УРСР. – У
книзі подано уривки творів зарубіжних письменників: Д. Боккаччо, В. Шек-
спіра, М. Сервантеса, Ж.-Б. Мольєра, П.-О. Бомарше, Й. Гете, Й. Шиллера,
Д. Байрона, П. Беранже, В. Гюго, О. Бальзака, Г. Гейне, Е. Золя та біографічні
відомості про них.
8и(075) Б 61
1091. Родников, В. Жизнь и труд : сборник художественных материалов для
рассказывания и громкого чтения. Рассказы 1–43 / В. Родников и
Я. Чепига. – Курск : Советская деревня, 1926 (Тип. им. «Карла
Маркса»). – 44 бр. – Загл. на контейнере: Я. Ф. Чепига и В. П. Родников.
Жизнь и труд : подвижная хрестоматия – материал для рассказывания в
школе. – Розділи книги: Забастовал / Д. Лондон. Трудовой день
подпаска / П. Розеггер. Сын рыбака / Г. Онруд. Детство Ильи / М. Горький.
Рассказ ложечника / И. Франко. В недрах земли / А. Куприн. Герой «Ревущего
потока» / Мак-Кинлей. Самовар / Д. Четвериков. Снег!. Снег!. / А. Цапп. В
колонии / Л. Сейфуллина. Батрак / Г. Мюлэн. Ксения / Б. Гринченко. История
тулупа / И. Франко. Морской волк / Б. Ибаньес. Оставили... забыли
человека / Б. Ибаньес. Зеркальце / В. Шишков. Заговор сов / П. Засодимский.
Победа мая / К. Эйснер. На баррикаде / Ю. Ревис. Отважный
барабанщик / Ж. д’Эспарбес. Кисет / В. Томилина. Маленький
спартаковец / Э. Гард. Скоро будет / Л. Пятигорский. Маленький больше-
вик / А. Фролов. Филька Пуздрик / Н. Осокин. Тринадцать / Колосов. Васина
смычка / К. Богданов. Как Ленин с царем народ поделили / Л. Сейфуллина.
Кто он? / И. Стройп. Я видел Ленина / С. Янушевский. Медведи / Мих.
Гоголь. В бурю / А. Серафимович. Как слон облизал Драпа / И. Шмелев. Про
радость / К. Федин. «Не мое дело» / Д. Мамин-Сибиряк. Черепаха, мышка,
ворон и серна; Приключения Мак-Легана / Ч. Робертс. Его животные / В. Ин-
бер. Орленок / Н. Ляшко. – Відсутні оповідання № 7, 18, 23, 33. – Хрестоматія
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слугує навчальним посібником для розвитку мови і мовлення, а також дитячою
бібліотечкою для клубів та хат-читалень.
8и(075) Р 60
1092. Эйхенгольц, М. Д. Западноевропейская литература : сборник худо-
жественных произведений для старших классов средней школы / составил
М. Д. Эйхенгольц ; [участие принял Л. Н. Галицкий ; отв. ред. А. Н. Дубови-
ков ; худож. Б. С. Никифоров]. – Москва : Государственное Учебно-Педаго-
гическое Издательство, 1935 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 415 с. : ил. – Допущен Наркомпросом РСФСР. – У книзі
подано уривки з творів зарубіжних письменників: Д. Боккаччо, В. Шекспіра,
М. Сервантеса, Ж.-Б. Мольєра, П.-О. Бомарше, Й. Гете, Й. Шиллера, Д. Бай-
рона, П. Беранже, В. Гюго, О. Бальзака, Г. Гейне, Е. Золя; у кінці збірника – ко-
ментарі.
8и(075) Э 34
1093. Эйхенгольц, М. Д. Западноевропейская литература : сборник худо-
жественных произведений для старших классов средней школы / составил
М. Д. Эйхенгольц ; [участие принял Л. Н. Галицкий ; отв. ред. А. Н. Дубови-
ков ; худож. Б. С. Никифоров]. – Изд. 2-е. – Москва :
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1937 (18-я тип. треста
«Полиграфкнига»). – 415 с. : ил. – Допущен Наркомпросом РСФСР. – У книзі
подано уривки з творів зарубіжних письменників: Д. Боккаччо, В. Шекспіра,
М. Сервантеса, Ж.-Б. Мольєра, П.-О. Бомарше, Й. Гете, Й. Шиллера, Д. Бай-




1.12. Підручники та навчальні посібники 
мовами національних меншин
(болгарською, молдавською, польською)
1094. Czytanka : dla klasy drugiej szkoly poczatkowei / uzupelnila i opracowala
Docenko T. – Wyd. 2-iе. – Kijow ; Lwow : Panstwowe Naukowo-Pedagogichne
wydawnictwo «Radianska Szkola», 1945 (Львів : 14 Республ.
друк.). – 187 с. – Підручник пол. мовою. – У книзі вміщено тексти для читання
польською мовою.
4(075) К 53
1095. Бальк, Г. Букварь = Elementarz / H. Balk і Z. Charszewska ; [ред.
К. П. Гайнч]. – Kijow ; Lwow : Panstwowe naukowo-pedagogiczne wydawnictwo
«Radianska szkola», 1945 (Львів : Республіканська друко-хромолітографія
«Атлас»). – 96 с. : мал. – Zatwierdzone hrzez LKO USRR. – У підручнику те-
матичні малюнки для розвитку мовлення; склади, слова, тексти для читання;
зразки каліграфічного письма; вправи для написання. На с. 75 – польська
абетка друкованих і прописних літер.
491(075)польська Б 21
1096. Барский, Л. Хрестоматия по литературе = Хрестоматие де литературэ :
пентру класу 5 / алкэтуитэ де Л. Барский ши М. Опря ; [ред. А. Лазарева]. – Ки-
шинэу : Едитура де стат а Молдовей, 1940 (1-а Полиграффабрикэ). – 145
с. – Апробатэ де Институту Штиинцифик де Шершетаре Молдовенеск. – У
підручнику вміщено твори молдавських письменників І. Канна, Л. Кор-
нфельда, Л. Барського, Н. Цуркана, И. Чьобана, Д. Зарешняка, В. Галиця,
М. Полубока, В. Баркаря та ін.
8(075) Б 26
1097. Барский, Л. Хрестоматия по литературе = Хрестоматие де литературэ :
пентру класу 5 / алкэтуитэ де Л. Барский ши М. Опря ; [ред. А. Лазарева]. – Ти-
располь : Едитура де стат а Молдовей, 1940 (Балта : Тип. ын нумеле луй Во-
рошилов). – 168 с. – Апробатэ де Институту Штиинцифик де Шершетаре
Молдовенеск. – У підручнику вміщено твори молдавських письменників
І. Канна, Л. Корнфельда, Л. Барського, Н. Цуркана, И. Чьобана, Д. Зарешняка,
В. Галиця, М. Полубока, В. Баркаря та ін.
8(075) Б 26
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1098. Богоявленский, Д. Вторая книга для чтения = Картя а доуа де шитире :
ын школиле пентру вырстнишь [для школ взрослых] / Д. Богоявленский ши
Л. Тимофеев ; [ред. Л. М. Барский]. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей,
1939 (Тип. «Типмолд»). – 119 с. – Підручник містить матеріал для вивчення
молдавської мови у школах дорослих.
4(075) Б 74
1099. Грамматика = Gramatika : manual pentru scoala milocie nekomplekta si
milocie. Partea intii Morfologia. – Tiraspol : Editura de stat a Moldovei,
1938. – 143 с. – Підручник містить матеріал для вивчення молдавської мови
у середній школі.
4(075) Г 76
1100. Кандева, Р. Буквар / Р. Кандева ; [ред. Даскалов А.]. – Харков ; Киев :
Державно Издателство на Националните Малцинства в УССР, 1934 (2-ра Ин-
тернац. печатн.). – 70 с. : мал. – Утверден от НКП УСРР. – Підручник болгар-
ською мовою. – У підручнику вміщено склади і слова для читання до кожної
букви, зразки письма, тексти для читання. У кінці книги – абетка: прописні і
друковані літери. 
4(075) К 19
1101. Книга для чтения = Картя де шитире : пентру класу ынтый а школий
ыншепєтоаре. Партя 1 / [ред. И. Чьобан]. – Изд. 2-е. – Тирасполь : Едитура де
стат а Молдовей, 1938 (Тип. «Типмолд»). – 112 с. : ил. – Підручник містить
матеріал для вивчення молдавської мови у школах.
4(075) К 53
1102. Книга для чтения = Картя де шитире : пентру класу ынтый а школий
ыншепєтоаре. Партя 1 / [ред. А. К. Ницуленко]. – Изд. 3-е. – Тирасполь : Еди-
тура де стат а Молдовей, 1939 (Тип. «Типмолд»). – 113 с. : ил. – Підручник
містить матеріал для вивчення молдавської мови у школах.
4(075) К 53
1103. Книга для чтения = Картя де шитире : пентру класу а дойля а школий
ыншепєтоаре. Партя 2 / [ред. А. К. Ницуленко]. – Изд. 3-е. – Тирасполь: Еди-
тура де стат а Молдовей, 1939 (Тип. «Типмолд»). – 117 с. : ил. – Підручник
містить матеріал для вивчення молдавської мови у школах.
4(075) К 53
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1104. Кушмаунса, Я. Грамматика молдавского языка = Граматика линдьий
молдовенешть : мануал пентру шкоала нижлошие некомплектє ши нижлошие.
Партя а доуа. Синтаксису / Я. Кушмаунса ; [ред. А. К. Ницуленко]. –
Изд. 1-е. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 1939 (Тип. «Тип-
молд»). – 130 с. – Підручник містить матеріал для вивчення молдавської
мови у середній школі.
4(075) К 96
1105. Опря, М. Молдавский язык = Лимба молдовеняскэ : класу 1 / М. Опря ;
[ред. А. Лазарева]. – Изд. 3-е. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей,
1940 (Тип. «Типмолд»). – 68 с. : ил. – Підручник містить матеріал для вивчення
молдавської мови у початковій школі.
4(075) О-62
1106. Опря, М. Молдавский язык = Лимба молдовеняскэ : класу 2 / М. Опря ;
[ред. А. К. Ницуленко]. – Изд. 2-е. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей,
1939 (Тип. «Типмолд»). – 77 с. : ил. – Підручник містить матеріал для вивчення
молдавської мови у початковій школі.
4(075) О-62
1107. Опря, М. Молдавский язык = Лимба молдовеняскэ : класа 3 / М. Опря ;
[ред. И. Д. Чьобан]. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 1938 (Тип.
«Типмолд»). – 144 с. : ил. – Підручник містить матеріал для вивчення мол-
давської мови у початковій школі.
4(075) О-62
1108. Опря, М. Молдавский язык = Лимба молдовеняскэ : класу 3 / М. Опря ;
[ред. А. Лазарева]. – Изд. 3-е. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей,
1940 (Тип. «Типмолд»). – 147 с. : ил. – Підручник містить матеріал для ви-
вчення молдавської мови у початковій школі.
4(075) О-62
1109. Опря, М. Молдавский язык = Лимба молдовеняскэ : класу 4 / М. Опря ;
[ред. Ницуленко]. – Тираполь : Едитура де стат а Молдовей, 1939 (Тип. «Тип-
молд»). – 88 с. : ил. – Підручник містить матеріал для вивчення молдавської
мови у початковій школі.
4(075) О-62
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1110. Опря, М. Молдавский язык = Лимба молдовеняскэ : класу 4 / М. Опря ;
[ред. А. Лазарева]. – [Изд. 2-е]. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей,
1940 (Тип. «Типмолд»). – 124 с. : ил. – Підручник містить матеріал для ви-
вчення молдавської мови у початковій школі.
4(075) О-62
1111. Опря, М. Молдавский язык = Лимба молдовеняскэ : класу 4 / М. Опря ;
[ред. А. Лазарева]. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 1941. – 124 с. :
ил. – Підручник містить матеріал для вивчення молдавської мови у початковій
школі.
4(075) О-62
1112. Опря, М. Хрестоматия по литературе для 6–7 классов = Хрестоматие
де литературэ : пентру класуриле 6 ши 7 а школий молдовенешть нижлоший
неплине ши нижлоший / алкэтуитэ де М. Опря ши Л. Барский ; [ред. А. Ла-
зарева]. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 1940
(Тип. «Типмолд»). – 241 с. – Апробатэ де Институту Штиинцифик де Шер-
шетаре Молдовенеск. – У підручнику вміщено твори молдавських
письменників І. Канна, Л. Корнфельда, Л. Барського, Н. Цуркана, И. Чьобана,
Д. Зарешняка, В. Галиця, М. Полубока, В. Баркаря та ін. 
8(075) О-62
1113. Польский язык. Для 2 класса начальной школы : на польском языке
/ ред.: К. П. Гайнч, Т. В. Дика-Доценко. – Вид. 2-ге. – Kijow ; Lwow : Panstwowe
Naukowo-Pedagogichne wydawnictwo «Radianska Szkola», 1945 (Львів : 14 Рес-
публ. друк.). – 95 с. – У книзі подано граматичний матеріал для вивчення по-
льскої мови та тексти для читання.
4(польск)(075) П 53
1114. Хрестоматия по литературе = Хрестомация де литературэ : пентру
класа а трия а школий ыншепэтоаре. Партя 1 / [ред. И. Д. Чьобан]. – Изд. 2-е,
доп. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 1938 (Тип.
«Типмолд»). – 139 с. – У підручнику вміщено переклади молдавською мовою
творів С. Маршака, О. Толстого, І. Крилова, М. Коцюбинського, Т. Шевченка,
О. Пушкіна, М. Некрасова та ін.
8(075) Х 91
1115. Хрестоматия по литературе = Хрестоматие де литературэ : пентру
класа а трийля а школий ыншепэтоаре. Партя 1
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/ [ред. Т. А. Гуртовая]. – Изд. 3-е. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей,
1940 (Тип. «Типмолд»). – 137 с. – Мануалу де фаце есте традушеря дин ма-
нуалеле стабиле рус ши украинян. – У підручнику вміщено переклади мол-
давською мовою творів С. Маршака, О. Толстого, І. Крилова, М. Коцюбин-
ського, Т. Шевченка, О. Пушкіна, М. Некрасова та ін.
8(075) Х 91
1116. Хрестоматия по литературе = Хрестоматие де литературэ : пентру
класа а патруля а школий ыншепэтоаре. Партя 2 / [ред. А. К. Ницуленко]. – Ти-
располь : Едитура де стат а Молдовей, 1939 (Тип. «Типмолд»). – 151 с. – У
підручнику вміщено переклади молдавською мовою творів Лесі Українки,
І. Крилова, М. Горького, Т. Шевченка, О. Пушкіна, М. Некрасова та ін.
8(075) Х 91
1117. Хрестоматия по литературе = Хрестомация де литературэ : пентру
класа а патра а школий ыншепэтоаре. Партя 2 / [ред. И. Д. Чьобан]. – Тирас-
поль : Едитура де стат а Молдовей, 1938 (Тип. «Типмолд»). – 151 с. – У під-
ручнику вміщено переклади молдавською мовою творів Лесі Українки, І. Кри-
лова, М. Горького, Т. Шевченка, О. Пушкіна, М. Некрасова та ін.
8(075) Х 91
1118. Хрестоматия по литературе = Хрестоматие де литературэ : пентру
класа а патруля а школий ыншепэтоаре. Партя 2 / [ред.
Л. Росляк]. – Изд. 3-е. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 1940 (Тип.
«Типмолд»). – 146 с. – У підручнику вміщено переклади молдавською мовою
творів Лесі Українки, І. Крилова, Максима Горького, Т. Шевченка, О. Пушкіна,
М. Некрасова та ін.
8(075) Х 91
1119. Чебан, И. Грамматика молдавского языка = Граматика линдьий молдо-
венешть : мануал пентру шкоала нижлошие некомплектє ши нижлошие.
Партя 1. Фонетика ши морфология / И. Д. Чьобан ;
[ред. А. К. Ницуленко]. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей, 1939 (Тип.
«Типмолд»). – 183 с. – Підручник містить матеріал для вивчення молдавської
мови у середній школі.
4(075) Ч 34
1120. Чебан, И. Д. Грамматика молдавского языка = Граматика лингий мол-
довенешть : мануал пентру шкоала нижлошие некомплектє ши нижлошие.
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Партя 1. Фонетика ши морфология / И. Д. Чьобан ;
[ред. А. К. Ницуленко]. – Изд. 2-е. – Тирасполь : Едитура де стат а Молдовей,
1939 (Тип. «Типмолд»). – 182 с. – Підручник містить матеріал для вивчення
молдавської мови у середній школі.
4(075) Ч 34
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1.13. Підручники та навчальні посібники
з історії та суспільних предметів
1121. Бернашевський, О. Віки та людська праця. Ч. 1 / О. Бернашевський і
Є. Звягінцев ; [худож. Д. Каннабіх]. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1924 (Київ :
Друк. Київської Філії «Книгоспілки»). – 140 с. : мал. – Науково-Педагогічний
Комітет Наркомосвіти У.С.Р.Р. допустив до вжитку в установах Соцвиху як
книжку для читання з історії культури. – Розділи книги: Без ниви; Перші
ниви; Вікова боротьба між нивою і степом на Вкраїні; Нові землі оддалекі
від степу; Земля й держава; Знання і оновлені землі; Залізо на службі в хлі-
бороба; Споживання; Хліборобство і переміни в громадському житті.
9(075) Б 51
1122. Введенский, А. А. Рабочая книга по истории. Ч. 2 / А. А. Введенский и
А. В. Предтеченский. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство,
1928 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 267 с. + 4 карты. – Допущено на-
учно-педагогической секцией государственного ученого совета. – Видання є
новим на той час навчальним посібником, призначеним для трудшкіл, роб-
факів, військово-навчальних закладів, комвузів, у якому використовується
лабораторний метод у вивченні історії.
9(075) В 24
1123. Введенский, А. А. Рабочая книга по истории. Ч. 2 / А. А. Введенский и
А. В. Предтеченский. – Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград : Государственное из-
дательство, 1928 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 268 с. + 4 карты. – До-
пущено научно-педагогической секцией государственного ученого
совета. – Видання є новим на той час навчальним посібником, призначеним
для трудшкіл, робфаків, військово-навчальних закладів, комвузів, у якому
використовується лабораторний метод у вивченні історії.
9(075) В 24
1124. Виппер, Р. Древняя Европа и Восток / Р. Виппер. – 2-е изд. – Москва ;
Петроград : Государственное издательство, 1923 (Москва : «Мосполиграф»,
1-я Образцовая тип.). – 148 с. : ил. – Розділи книги: Каменный век в Европе;
Египет; Двуречье; Великие восточные державы; Героический век в Греции.
Пр. № 59257. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки.
9(3)(075) В 51
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1125. Виппер, Р. Учебник Новой истории с историческими картами / Р. Вип -
пер. – 4-е доп. изд. – Москва : Государственное издательство, [192-?] (1-я
Тип. М.С.Н.Х. Арендаторы: С. Я. Цузмер и С. Г. Гликин). – 246 с. – Розділи
книги: Век реформации; Последнее столетие старого порядка в Европе; Но-
вейшее время.
9(075) В 51
1126. Віппер, І. Стародавня історія : підручник / І. Віппер. –
2-ге вид. – [Б. м.] : Державне видавництво України, 1924 (Держ. трест.
«Київ-Друк.» Друкарня № 2). – 177 с. : іл. – Науково-Педагогічний Комітет
Головсоцвиху Наркомосвіти до вжитку в установах соціяльного виховання
дозволив. – Розділи книги: Кам’яний вік у Європі; Великі держави старо-
винного Сходу; Стародавня Греція; Греки й перська держава 700–480 рр.
до Хр.; Атени в V столітті до Хр.
9(3)(075) В 51
1127. Гуковский, А. И. История. Эпоха феодализма : учебник для средней
школы : 6–7 годы обучения / А. И. Гуковский и О. В. Трахтенберг ; [ред. Ко-
шовенко]. – 2-е изд., испр. – Харьков ; Полтава : Рад. школа, 1934 (Полтава :
1-я Книжная Полигр. ф-ка Укрполиграфтреста им. Сухомлина). – 280 с. :
ил. – Допущен Наркомпросом РСФСР. Допущен Наркомпросом УССР. – Під-
ручник призначений для вивчення Нової історії в середній школі.
9(075) Г 93
1128. Дубнов, С. М. Учебник еврейской истории для школ и самообразования.
Ч. 1. Древнейшая (Библейская) история / составил С. М. Дубнов. –
18-е изд. – Петроград : Изд. Акц. Общ. «Кадима», 1918 (Тип. Акц. Общ. «Ка-
дима»). – 157 с. – Одобрено Ученым Комитетом Министерства Народного
Просвещения для употребления в еврейских училищах и общих учебных за-
ведениях, где преподается еврейская история. – Видання призначене для
учнів початкових єврейських, загальних міських училищ та середніх навчаль-
них закладів.
Пр. № 59306. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования.
9(075) Д 79
1129. Ефимов, А. В. Новая история, 1789–1870 : учебник для 8 кл. средней
школы / А. В. Ефимов ; [ред. Л. З. Полякова ; авт. карт: А. В. Ефимов, А. Л. На-
рочницкий] ; Институт истории Академии наук СССР. – Москва : Государ-
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ственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940
(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный
Двор» им. А. М. Горького). – 234 с. : ил., карты. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Европа и Северная Америка в конце XVIII–XIX в.;
От Венского конгресса до революции 1848 г. (включительно); 50–60-е годы
девятнадцатого века.
9и(075) Е 91
1130. Ефимов, А. В. Новая история, 1789–1870 : учебник для 8 кл. средней
школы / А. В. Ефимов ; [ред. Л. З. Полякова ; авт. карт: А. В. Ефимов, А. Л. На-
рочницкий] ; Институт истории Академии наук СССР. – Москва : Государ-
ственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1941
(Ленинград : 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Печатный
Двор» им. А. М. Горького). – 238 с. : ил., карты. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Европа и Северная Америка в конце XVIII–XIX в.;
От Венского конгресса до революции 1848 г. (включительно); 50–60-е годы
девятнадцатого века.
9(075) Е 91
1131 Ефимов, А. В. Новая история, 1789–1870 : учебник для 8 кл. средней
школы / А. В. Ефимов ; [ред. А. Н. Хмелев] ; Институт истории Академии
наук СССР. – 3-е изд. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (1-я Образцовая тип. треста «По-
лиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 231 с. : ил. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – Розділи книги: Европа и Северная Америка в конце XVIII–
XIX в.; От Венского конгресса до революции 1848 г. (включительно); 50–60-е
годы девятнадцатого века.
9(075) Е 91
1132. Ефимов, А. В. Новая история, 1789–1870 : учебник для 8 кл. средней
школы / А. В. Ефимов ; [ред. В. Г. Карцов] ; Институт истории Академии
наук СССР. – 4-е изд. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (Тип. № М 114). – 231 с. : ил. +
4 карты. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги: Европа и
Северная Америка в конце XVIII–XIX в.; От Венского конгресса до революции
1848 г. (включительно); 50–60-е годы девятнадцатого века.
9(075) Е 91
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1133. Єфименко, О. Я. Початковий підручник українсько-московської історії :
для шкіл народніх / О. Я. Єфименко ; [авт. післям. О. Г. Панадьяді]. – Харків :
Союз (Харків : Друк. Б. Бенгіс), 1919. – 90 с. – (Шкільна бібліотека / під ред.
Д. Г. Панадіаді, співред. О. Н. Синявський). – У підручнику подано матеріали
з української історії часів Київської Русі та козацтва.
Пр. № 59316. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования.
9(075) Є 91
1134. Єфімов, А. Історія. Епоха промислового капіталізму : підручник для
середньої школи : 7 і 8 роки навчання / А. Єфімов та Н. Фрейберг ; за
ред. Ф. Козлова ; [ред. Мойсийович]. – 2-ге вид., пер. з рос. вид., допущеного
колегією НКО РСФСР. – Харків ; Полтава : Рад. школа, 1934 (Полтава :
Перша Книжкова Полігр. ф-ка Укрполіграфтресту імені Сухомлина). – 268 с. :
іл. – Допущено колегією НКО УСРР. – Розділи книги: Промислова революція
в Англії другої половини XVIII століття; Велика Французька революція; Чар-
тистський рух в Англії; Соціально-економічний розвиток та класова боротьба
у Франції першої половини XIX століття; Революція 1848 року в Німеччині;
Боротьба за незалежність і громадянська війна в Північній Америці; Доба І
Інтернаціоналу та Паризької Комуни; Паризька Комуна.
9и(075) Є 91
1135. Замысловская, Е. Учебник истории / Ек. Замысловская. –
2-е изд. – Москва ; Петроград : Государственное изд-во, 1923 (Петроград :
Тип. Печатный Двор). – 150 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для тру-
довой школы ; 22). – Научно-педагогической секцией Государственного учеб-
ного совета допущено как руководство в школах 1 ступени. – У підручнику
подано матеріал для вивчення історії від первісного ладу до Жовтневої рево-
люції 1917 року. У кінці книги – рекомендації для вчителя.
Пр. № 59323. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования.
9(075) З-26
1136. Звягинцев, Е. Века и труд людей : книга для классного чтения по ис-
тории, отечествоведению и географии. Вып. 1 / составили Е. Звягинцев и
А. Бернашевский. – 4-е изд. – Москва : Изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1918 (Тип.
Т-ва И. Д. Сытина). – VIII, 176 с. : ил. + 2 карты. – (Всеобщее обучение). – Роз-
діли книги: Без пашни; Первые поля; Вековая борьба пашни и степи в России;
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Новые земли вдали от степи; Земля и государство; Обновление земли и
знание; Железо на службе земледельца.
9(075) З-45
1137. Звягинцев, Е. Века и труд людей : книга для школы 1 ступени. Ч. 2
/ Е. Звягинцев и А. Бернашевский. – Изд. 7-е, пересмотренное и доп. – Моск -
ва ; Ленинград : Государственное издательство, 1928 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Гиза). – 192 с. : ил. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (Пособия
для трудовой школы). – Научно-педагогической секцией Государственного
ученого совета допущено для школ 1 ступени. – Розділи книги: Из эпохи
промышленного капитализма; На пути к социализму.
Пр. № 64520. Штампи: Центральная Детская библиотека; Київська Цен-
тральна дитяча Бібліотека, вул. Короленка, 24.
9(075) З-45
1138. Иванов, К. А. Новая история (курс систематический) / составил
К. А. Иванов. – Изд. 11-е. – Петроград : Книгоиздательство Т-ва «Петроград-
ский Учебный Магазин», 1918 (Синодальная Тип.). – 264 с. : рис. – Розділи
книги: Гуманизм и реформация; Эпоха абсолютизма; Эпоха просвещенного
абсолютизма, французской революции и Наполеона I; Эпоха конституционных
и национальных стремлений и торжество их.
9(075) И 20
1139. История Древнего мира : учебник для 5–6 классов средней школы
/ Институт истории Академии наук СССР ; под ред. А. В. Мишулина. –
Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 276 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи
книги: Древний Восток; Древняя Греция; Рим.
9(075) И 90
1140. История Древнего мира : учебник для 5–6 классов средней школы / Ин-
ститут истории Академии наук СССР ; под ред. А. В. Мишулина. –
Изд. 4-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига»
ОГИЗа при СНК РСФСР). – 216 с. + 2 карты. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Древний Восток; Древняя Греция; Рим.
9(3)(075) И 90
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1141. История Средних веков : учебник для 6–7 классов средней школы
/ Институт истории Академии наук СССР ; под ред. Е. А. Косминского. –
Моск ва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Нарком-
проса РСФСР, 1940 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 284 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги:
Ранее Средневековье; Европа и Азия XI–XV веков; Позднее Средневековье;
Начало Нового времени.
9(075) И 90
1142. История Средних веков : учебник для 6–7 классов средней школы
/ Институт истории Академии наук СССР ; под ред. Е. А. Косминского. –
Моск ва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Нарком-
проса  РСФСР, 1943 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «Полиграф-
книга»). – 228 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи книги:
Ранее Средневековье; Европа и Азия XI–XV веков; Позднее Средневековье;
Начало Нового времени.
9(075) И 90
1143. История Средних веков : учебник для 6–7 классов средней школы
/ Институт истории Академии наук СССР ; под ред. Е. А. Косминского. –
Изд. 3-е. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 278 с. : ил. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – Розділи
книги: Раннее Средневековье; Европа и Азия XI–XV веков; Позднее Средне-
вековье; Начало Нового времени.
9(075) И 90
1144. История СССР : учебник для 8 класса средней школы / К. В. Базилевич,
С. В. Бахрушин, А. М. Панкратова, А. В. Фохт ; под ред. А. М. Панкратовой ;
Институт истории Академии наук СССР. – Изд. 3-е. – Москва : Государствен-
ное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1943 (Сверд -
ловск : Филиал 1-й Образцовой тип. Огиза треста «Полиграфкнига»). – 224 с. :
ил., карты. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано ма-
теріал для вивчення історії СРСР у середній школі. Хронологічні межі охоп-
люють період від первіснообщинного ладу до кінця XVII ст.
9(075) И 90
1145. История СССР : учебник для 8 класса средней школы / К. В. Базилевич,
С. В. Бахрушин, А. М. Панкратова, А. В. Фохт ; под ред. А. М. Панкратовой ;
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Институт истории Академии наук СССР. – Изд. 4-е. – Москва : Государствен-
ное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР), 1945 (Сверд -
ловск : 5-я Тип. Огиза треста «Полиграфкнига» при СНК РСФСР. – 224 с. :
ил. + 7 карт. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано
матеріал для вивчення історії СРСР у середній школі. Хронологічні межі
охоплюють період від первіснообщинного ладу до кінця XVII ст.
9(47)(075) И 90
1146. История СССР : учебник для 9 класса средней школы / К. В. Базилевич,
С. В. Бахрушин, А. М. Панкратова, А. В. Фохт ; под ред. А. М. Панкратовой ;
Институт истории Академии наук СССР. – Изд. 2-е. – Москва : Государствен-
ное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1941 (По-
лиграфкомбинат им. В. М. Молотова). – 269 с. : ил. – Утверждено Нарком-
просом РСФСР. – У підручнику подано матеріал для вивчення історії СРСР
у середній школі. Хронологічні межі охоплюють період XVII – поч. XIX ст.
9с(075) И 90
1147. История СССР : учебник для 10 класса средней школы / К. В. Базиле-
вич, С. В. Бахрушин, А. М. Панкратова, А. В. Фохт ; под ред. А. М. Панкра-
товой ; Институт истории Академии наук СССР. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1940 (Поли -
графкомбинат им. В. М. Молотова ГУГК при СНК СССР). – 367 с. : ил.,
карты. – Утверждено Наркомпросом РСФСР. – У підручнику подано матеріал
для вивчення історії СРСР у середній школі. Хронологічні межі охоплюють
період 1904–1940 рр.
9с(075) И 90
1148. История СССР : учебник для 10 класса средней школы / К. В. Базиле-
вич, С. В. Бахрушин, А. М. Панкратова, А. В. Фохт ; под ред. А. М. Панкра-
товой ; Институт истории Академии наук СССР. – Москва : Государственное
Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1944 (3-я тип.
«Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при
СНК РСФСР). – 336 с. : ил. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – Розділи
книги: Первая буржуазно-демократическая революция; Вторая буржуазно-
демократическая революция; Великая Октябрьская Социалистическая рево-
люция; Военная интервенция. Гражданская война; Переход на мирную работу
по восстановлению хозяйства страны; СССР – страна социализма.
9(47) И 90
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1149. История СССР : учебник для 10 класса средней школы / К. В. Базиле-
вич, С. В. Бахрушин, А. М. Панкратова, А. В. Фохт ; под ред. А. М. Панкра-
товой ; Институт истории Академии наук СССР. – Изд. 4-е. – Москва : Госу-
дарственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1945 (3-я тип. «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при
СНК РСФСР). – 336 с. : ил. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – Розділи
книги: Первая буржуазно-демократическая революция; Вторая буржуазно-де-
мократическая революция; Великая Октябрьская Социалистическая револю-
ция; Военная интервенция. Гражданская война; Переход на мирную работу
по восстановлению хозяйства страны; СССР – страна социализма.
9(47) И 90
1150. История СССР. Краткий курс : учебник для 3-го и 4-го классов / под
ред. А. В. Шестакова. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1941 (1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР
треста «Полиграфкнига»). – 224 с. : ил., карты. – Одобрен Всесоюзной Пра-
вительственной Комиссией. – У підручнику подано матеріал для вивчення
історії СРСР у початковій школі.
9с(075) И 90
1151. История СССР. Краткий курс : учебник для 4-го класса / под
ред. А. В. Шестакова. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое
Издательство Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая тип. треста «По-
лиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР). – 280 с. : ил. – Одобрен всесоюзной
правительственной комиссией. – У підручнику подано матеріал для вивчення
історії СРСР у початковій школі.
9(47)(075) И 90
1152. Історія Середніх віків : підручник для 6–7 класів середньої школи
/ Інститут історії Академії наук СРСР ; під ред. Є. А. Космінського. – Київ :
Рад. школа, 1945 (Москва : 1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР треста «По-
лиграфкнига»). – 280 с. : іл. + 3 карти. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи
книги: Раннє Середньовіччя; Європа і Азія XI–XV століть; Пізнє Середньо-
віччя; Початок Нових часів.
9(075) І 90
1153. Історія СРСР : підручник для 8 кл. середньої школи. Ч. 1. / К. В. Бази-
левич, С. В. Бахрушин, Г. М. Панкратова, А. В. Фохт ; під ред. Г. М. Панкра-
тової ; Інститут історії Академії наук СРСР. – [Вид. 1-ше]. – Київ : Рад. школа,
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1941 (Харків : Книжкова ф-ка видавництва «Радянська школа» ім. Г. І. Пет-
ровського). – 224 с. : іл., карти. – Затверджено НКО УРСР. – На обкл. зазна-
чено: Ч. 1. – У підручнику подано матеріал для вивчення історії СРСР у се-
редній школі. Хронологічні межі охоплюють період від первіснообщинного
ладу до кінця XVII ст.
9(075) І 90
1154. Історія СРСР : підручник для 9 кл. середньої школи / К. В. Базилевич,
С. В. Бахрушин, Г. М. Панкратова, А. В. Фохт ; під ред. Г. М. Панкратової ;
Інститут історії Академії наук СРСР. – [Вид. 1-ше]. – Київ : Рад. школа, 1941
(Київ : Книжкова ф-ка Політвидаву при ЦК КП(б)У). – 271 с. : іл., мапи. – За-
тверджено НКО УРСР. – У підручнику подано матеріал для вивчення історії
СРСР у середній школі. Хронологічні межі охоплюють період від XVIII до
поч. XIX ст.
9с(075) І 90
1155. Історія СРСР : підручник для 9 класу середньої школи / К. В. Базилевич,
С. В. Бахрушин, А. В. Фохт ; під ред. Г. М. Панкратової ; Інститут історії
Академії наук СРСР. – Вид. 2-ге. – Київ ; Одеса : Рад. школа, 1945 (Одеса :
Обласна друк.). – 275 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Ро-
сійська дворянська імперія XVIII ст.; Розклад кріпосництва і зародження ка-
піталізму; Розвиток капіталізму в царській Росії.
9(47) І 90
1156. Історія Стародавнього світу : підручник для 5–6 класів середньої
школи / Інститут історії Академії наук СРСР ; під ред.
А. В. Мішуліна. – Вид. 3-тє. – [Б. м.] : Рад. школа, 1944 (Харків : Друк.
ім. Фрунзе). – 220 с. : іл. – Затверджено НКО УРСР. – Розділи книги: Старо-
давній Схід; Стародавня Греція; Рим.
9(3)(075) І 90
1157. Історія Стародавнього світу : підручник для 5–6 класів середньої
школи / Інститут історії Академії наук СРСР ; під ред. А. В. Мішуліна. –
Вид. 3-тє. – [Б. м.] : Рад. школа, 1945 (Харків : Друк. ім. Фрунзе). – 221 с. :




1158. Ландесман. Підручник суспільствознавства. Основи соціального будів-
ництва : 7 рік / склали: Ландесман, М. І. Зайчик ; за ред. Л. І. Глинського ; На-
родній комісаріят освіти УСРР. – Харків : Рад. школа, 1931
(7 Друк. ім. Фрунзе). – 121 с. – Розділи книги: Неминучість краху капіталізму й
будівництво соціалізму в СРСР; Анархія виробництва капіталістичного госпо-
дарства; Господарство СРСР є плянове господарство; Настання промислового
капіталізму; Про додаткову вартість та заробітну плату; Зростання капіталізму
та загострення конкуренції; Про банки та кредит; Капіталізм у сільському гос-
подарстві й земельна рента; Суперечності капіталізму; Імперіалізм й неминуча
загибель капіталізму; Загальна криза капіталізму й будівництво соціалізму в
СРСР; Диктатура пролетаріату; Буржуазна конституція; Радянська конституція;
Розв’язання національного питання в СРСР; Проти релігії; СРСР – фортеця
світової пролетарської революції. – Науково-методичний сектор НКО УСРР до-
зволив до вжитку як підручник в школах соцвиху (віза № 340 від 9 VIII-31 р.).
30(075) Л 22
1159. Моносов, С. М. Обществоведение. История классовой борьбы на За-
паде : рабочая книга для 6 года обучения. Вып. 1 / С. М. Моносов ;
ред. Орлов. – Ленинград : Государственное Учебно-Педагогическое Изда-
тельство, 1931 (Москва : Первая Тип. Огиза РСФСР
«Образцовая»). – 148 с. – Розділи книги: Возникновение промышленной бур-
жуазии и пролетариата; Буржуазная революция во Франции в конце XVIII
века; Рабочее движение в Западной Европе первой половины XIX века.
30(075) М 77
1160. Никольский, Н. М. История. Доклассовое общество, Древний Восток,
Античный мир : учебник для средней школы : 5 год обучения / Н. М. Николь-
ский ; Белорусская Академия наук, Институт истории имени М. Н. Покров-
ского. – По постановлению Колегии НКП УССР печатано изд-вом «Рад.
Школа» с матриц Учпедгиза без изм. и. доп. – Харьков ; Днепропетровск :
Рад. школа, 1933 (Днепропетровск : 2-я Книжная Полигр. ф-ка им. 25-летия
ВКП(б) УПТ). – 200 с. : ил. – Допущен коллегией Наркомпроса РСФСР. – Роз-
діли книги: Введение; Доклассовое общество; Древний Восток; Греция; Рим.
9(3)(075) Н 64
1161. Никольский, Н. М. История. Доклассовое общество, Древний Восток,
Античный мир : учебник для 5-го класса средней школы / Н. М. Никольский ;
[отв. ред. В. И. Лебедев] ; Белорусская Академия наук, Институт истории
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имени М. Н. Покровского. – Изд. 2-е, испр., печатано с разрешения НКП
УССР изд. «Рад. школа» с матриц Учпедгиза без изм. и доп. – Харьков ;
Днепропетровск : Рад. школа, 1934 (Днепропетровск : 2-я Книжная Полигр.
ф-ка им. 25-летия ВКП(б) ОУЛП). – 183 с. : ил. – Допущен Наркомпросом
РСФСР. – Розділи книги: Введение; Доклассовое общество; Древний Восток;
Греция; Рим.
9(3)(075) Н 64
1162. Нікольський, Н. М. Історія. Рим : підручник для 6 класу середньої
школи / Н. М. Нікольський ; [ред. Кошовенко]. – Харків ; Дніпропетровськ :
Рад. школа, 1934 (Дніпропетровськ : 2-га Книжкова Полігр. ф-ка
ім. 25-р. ВКП(б) ОУЛП). – 45 с. : іл. – За ухвалою Шкільного Управління
НКО УСРР друкується без змін з розділу 5-го, другого видання підручника
Н. М. Нікольського – «Історія. Докласове суспільство, стародавній Схід, ан-
тичний світ». – У книзі подано матеріал для вивчення історії Римської імперії
у середній школі.
9(3)(075) Н 64
1163. Новая история, 1870–1918 : учебник для 9 класса средней школы
/ И. С. Галкин, Л. И. Зубок, Ф. И. Нотович, В. М. Хвостов ; под ред. В. М. Хвос-
това и Л. И. Зубок ; Институт истории Академии наук СССР. – Москва : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР,
1945 (3-я тип. «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при
СНК РСФСР). – 174 с. : ил. – Утвержден Наркомпросом РСФСР. – У книзі
подано матеріал для вивчення історії періоду 1870–1918 рр. у середній школі.
9(075) Н 72
1164. Петрова, Е. Н. Среди людей (начатки обществоведения) : для школ
1 ступени / Е. Н. Петрова. – Ленинград ; Москва : Государственное издатель-
ство, 1925 (Тип. Печатный Двор). – 184 с. : ил. – (Учебники и учебные
пособия для трудовой школы). – Допущено Научно-Педагогической Секцией
Государственного Ученого Совета. – У книзі подано матеріал для вивчення
суспільсвознавства за темами: Школа (суспільство); Сім’я (Новий побут);
Фабрика (пролетаріат); Місто (революція); Держава (Радянська влада).
3(075) П 30
1165. Рабочая книга по обществоведению. 1 год. Современность / состав-
лена под общим руководством подсекции подростков Научно-политической
секции Государственного ученого совета ; [ред. Л. Чернявский]. – Москва ;
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Ленинград : Государственное изд-во, 1927 (Ленинград : Тип. Печатный
Двор). – 170 с. : ил. – (Учебные пособия для школ крестьянской моло-
дежи). – У книзі подано матеріал із суспільствознавства для шкіл сільської
молоді.
Пр. № 59530. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки.
3(075):374.6 Р 13
1166. Рабочая книга по обществоведению. 2 год. Современность
/ Зорин Б. П., Кузнецов И. В., Цырлин Д. А., Шубин И. Г. ; составлена под
общим руководством подсекции подростков Научно-политической секции
Государственного ученого совета. – Москва ; Ленинград : Государственное
изд-во, 1928 (Москва : Тип. Госиздата «Красный пролетарий»). –
285 с. – (Учебные пособия для школ крестьянской молодежи). – У книзі по-
дано матеріал із суспільствознавства для шкіл сільської молоді.
3(075):374.6 Р 13
1167. Рабочая книга по обществоведению : для 5 года обучения / составлена
под общим руководством подсекции подростков [В. Касименко, В. Резник,
А. Лукьянец] Научно-политической секции Государственного ученого со-
вета. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1928 (Москва :
Тип. Госиздата «Красный пролетарий»). – 237 с. – (Учебные пособия для
школ II ступени). – Розділи книги: Город; Деревня прежде и теперь; Связь
между городом и деревней.
3(075) Р 13
1168. Рабочая книга по обществоведению : 6 год обучения / составлена
под общим руководством подсекции подростков Научно-политической секции
Государственного ученого совета. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Госу-
дарственное изд-во, 1928 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 352 с. :
ил. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – У книзі подано матеріал
для вивчення історії періоду становлення та розвитку промисловості у СРСР,
буржуазної революції у Франції, робітничого руху у Західній Європі та Росії,
революції 1905 року.
3(075) Р 13
1169. Рабочая книга по обществоведению : 7 год обучения / составлена
под общим руководством подсекции подростков Научно-политической секции
Государственного ученого совета. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Госу-
дарственное изд-во, 1928 (Ленинград : Тип. Печатный Двор). – 351 с. :
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ил. – (Учебные пособия для школ I и II ступени). – У книзі подано матеріал
для вивчення світової історії кінця XIX – поч. XX ст.
3(075) Р 13
1170. Рожков, М. Підручник історії всесвітньої та російської. Вип. 1. Історія
стародавня / М. Рожков. – Київ : Державне видавництво України, 1923 (Держ.
трест. «Київ-Друк.», друкарня № 7). – 118 с. : іл. – Науково-Педагогічний Ко-
мітет Головсоцвиху Наркомосу до вжитку в школах соцвиху й профшколах
дозволив. – У книзі подано матеріал для вивчення стародавньої історії світу.
Пр. №№ 59540; 18121; 59539. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека
по вопросам народного образования.
9(075) Р 63
1171. Рожков, М. Підручник історії всесвітньої та російської. Вип. 2. Середні
віки / М. Рожков. – Київ : Державне видавництво України, 1924 (Держ. трест.
«Київ-Друк.», друкарня № 2). – 96 с. : іл. – Науково-Педагогічний Комітет
Головсоцвиху Наркомосу до вжитку в школах соцвиху й профшколах дозво-
лив. – У книзі подано матеріал для вивчення історії середніх віків.
Пр. № 59542. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования.
9(075) Р 63
1172. Рожков, М. Підручник історії всесвітньої та російської. Вип. 3. Нова
історія / М. Рожков. – Київ : Державне видавництво України, 1924 (Держ.
трест. «Київ-Друк.», друкарня № 7). – 80 с. : іл. – Науково-Педагогічний Ко-
мітет Головсоцвиху Наркомосу до вжитку в школах соцвиху й профшколах
дозволив. – У книзі подано матеріал для вивчення нової історії у середній
школі.
Пр. № 59543. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования.
Пр. № 59544. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки.
9(075) Р 63
1173. Рожков, М. Підручник історії всесвітньої та російської. Вип. 4. Новітня
історія / М. Рожков. – Київ : Державне видавництво України, 1924 (Держ.
трест. «Київ-Друк.», друкарня № 7). – 108 с. : іл. – Науково-Педагогічний Ко-
мітет Головсоцвиху Наркомосу до вжитку в школах соцвиху й профшколах
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дозволив. – У книзі подано матеріал для вивчення новітньої історії кінця
XVII – поч. XX ст.
9(075) Р 63
1174. Рожков, Н. Учебник истории всеобщей и русской : курс систематичес-
кий для 2 ступени единой трудовой школы и для самообразования. Вып. 3.
Новая история / Н. Рожков. – Москва : Государственное изд-во, 1922 (7-я
тип. «Моспечать»). – 91, II с. : ил. – Розділи книги: Дворянская революция в
Западной Европе; Дворянская революция в России; Господство дворянства и
дворянского старого порядка на Западе Европы; Полное господство дворян-
ства и дворянского старого порядка в России XVIII века. – Научно-педагоги-
ческой секцией государственного Ученого Совета допущено в качестве учеб-
ника для школ второй ступени.
9(075) Р 63
1175. Рожков, Н. Учебник русской истории для средних учебных заведений
и самообразования / Н. Рожков. – Изд. 6-е. – Петроград ; Москва ; Киев :
Книга, [1919] (Киев : Тип. бр. М. и А. Заездных). – 101 с. – Розділи книги:
Природа и население восточно-европейской равнины в IX веке после Р.Х.;
Киевская Русь (IX–XII века); Удельная Русь (XIII, XIV, XV и начало XVI века);
Западная и Юго-западная Русь в XVI и первой половине XVII века ; Москов-
ское государство (XVI и XVII в. в.); Новая крепостная Россия (XVIII и первая
половина XIX века); Реформы императора Александра II и позднейшие в
них изменения; Революция начала XX века.
9(47)(075) Р 63
1176. Сергеев, В. С. История Европы XIX–XX в.в. Ч. 1 / В. С. Сергеев. – Моск -
ва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1925 (Москва : Тип. Госиздата
«Красный пролетарий»). – 299 с. + 5 карт. – (Учебные пособия для трудовой
школы I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-педагогичес-
кой секцией государственного ученого совета допущено для школ
ІІ ступени. – У книзі подано матеріал для вивчення історії Західної Європи
ХІХ ст.
Пр. № 59560. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки.
9(075) С 32
1177. Сергеев, В. С. История Европы XIX–XX в.в. Ч. 2 / В. С. Сергеев. –
Изд. 2-е перераб. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1927 (Моск -
ва : Тип. Госиздата «Красный пролетарий»). – 374 с. : ил. – (Учебные пособия
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для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагоги-
ческой Секцией государственного ученого Совета допущено для школ ІІ сту-
пени. – Розділи книги: Развитое индустриальное государство; Государство
финансового капитала; Отдельные государства в эпоху финансового  капитала.
9и(075) С 32
1178. Сергеев, В. С. Рабовладельческие общества : учебная книга по истории
древнего Рима / В. С. Сергеев. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное изд-во,
[1925] (1-я Образцовая тип. ). – 119 с. – (Учебники и учебные пособия для
трудовой школы). – Научно-практической секцией государственного ученого
совета допущено для школ ІІ ступени. – У книзі подано матеріал для вивчення
історії стародавнього Риму у середній школі.
Пр. № 75728. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования.
9(075) С 32
1179. Суспільствознавство : підручник для початкової та середньої школи :
переклад з російського видання, допущеного колегією НКО РСФСР. Ч. 1.
3 рік навчання / М. О. Овсяннікова, Б. Левитан, А. Александров, С. Ушаков ;
ред. Палагута. – Харків ; Київ : Рад. школа, 1933 (Київ : 6-та друк. УПП
ДВОУ). – 109 с. – Розділи книги: Стан трудящих за кріпацтва; Боротьба селян
проти поміщиків; Скасування кріпацтва; Боротьба робітників і селян до 1905
року; Революція 1905 року; Жовтнева революція; Комуністична партія в бо-
ротьбі за владу Рад; Ленінський комуністичний союз молоді; Піонери ; Бо-
ротьба за соціалізм – справа трудящих всього світу.
30(075) С 90
1180. Ударна бригада : єдина робітна книжка з мови і суспільствознавства
для комосвітніх шкіл 1-го ступеня міста й села / Народній комісаріят освіти
УСРР ; [ред. О. Підгаєвський ; худож. Леус]. – Харків : Рад. школа, 1931
(Шоста друкарня). – 176 с. : іл. – Науково-методичний сектор НКО УСРР ре-
комендував до вжитку по школах малописьменних 1-го ступеня. – Розділи
книги: Союз Радянських Соціялістичних Республік – країна, що будує соція-
лізм; Комуністична партія керує будівництвом соціялізму; П’ятирічний плян –
плян соціялістичного будівництва; Суцільною колективізацією, ліквідацією
на її основі куркульства як кляси збудуємо соціялістичне сільське господар-
ство; Третій рік п’ятирічки завершує побудову фундаменту соціялістичної
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економіки. – У книзі вміщено тексти для читання та вправи з граматики ук-
раїнської мови.
087(075):374.6 У 28
1181. Учебник обществоведения. История – 6 год : пер. с укр. / Народный
Комиссариат Просвещения УССР ; составили: Похилевич, Скуратовский,
Гехтман [и др.] ; под ред. Д. Скуратовского. – Харьков ; Киев : Государственное
издательство Украины, 1930 (Киев : Первая фото-лито-типография). – 186 с. :
ил. – Государственным Научно-Методологическим Комитетом Наркомпроса
УССР одобрен в качестве учебника в учреждениях Соцвоса. – Розділи книги:
Промышленный переворот в Англии и первые шаги рабочего движения; Ве-
ликая Французская Революция (1789–1794 гг.); Революция 1848 г.; Парижская
Коммуна; Карл Маркс – вождь рабочего класса; Развитие промышленного
капитализма в России и на Украине в XIX ст.; Развитие промышленного ка-
питализма в пореформенный период; Революция 1905 года в России и на Ук-
раине и период реакции.
3(075) У 91
1182. Учебник по обществоведению : для 5-го г. ФЗС и 1-го г. ШКМ / Бол-
дырев Н. И., Латынцев К. И., Казьмин Н. Д., Корчагин Д. А. ;
[ред. Михайлов]. – Москва ; Ленинград : Государственное Учебно-Педагоги-
ческое Издательство Наркомпроса РСФСР, 1932 (Москва : 1-я тип. Огиза
РСФСР «Образцовая»). – 173 с. – Розділи книги: Диктатура буржуазии и
диктатура пролетариата; Индустриализация народного хозяйства; Социалис-
тическая реконструкция сельского хозяйства; Политика партии и советской
власти в области советской торговли и снабжения.
30(075):374.6 У 91
1183. Хрестоматия по истории Башкирии : пособие для средней школы,
техникумов и рабфаков. Ч. 1. От древнейших времен до начала ХХ века
/ Башкирский научно-исслед. институт педагогики ; составили: К. Гирфа-
нов, С. Даутов, Б. Усманов под ред. Р. Абубакирова. – Уфа : Башгиз. Сектор
учебно-научной литературы, 1935 (Тип-литогр. «Октябрьский натиск»). –
309 с. – Допущено Наркомпросом БАССР. – Розділи книги: Древний период
истории Среднего и Южного Урала; Башкирия до русской колонизации;
Колонизация Башкирии Московским государством; Горнозаводская и про-
мышленная колонизация Башкирии (II-ой этап колонизации); Пугачевское
движение и участие в нем башкирской массы (1773–1775 гг.); Админист -
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ративное, правовое и военное устройство башкирского народа в XVII–
XIX веках; Состояние сельского хозяйства и торговых отношений Башки-
рии к середине XIX века; Массовое расхищение башкирских земель и ле-
сов во второй половине XIX века (III-й этап колонизации); Классовая
дифференциация. Начало образования национального башкирского про-
летариата. Классовая борьба башкирского пролетариата и крестьянства в
конце XIX века; К истории возникновения социал-демократической
 организации и ее руководство рабочим движением в бывшей Уфим.
 Губернии.
9(075) Х 91
1184. Шнапир, С. Д. Рабочая книга по обществоведению для школ Фаб -
завуча : 1 год обучения. Ч. 1 / С. Д. Шнапир ; составлена под общим руковод-
ством подсекции подростков научно-политической секции Государственного
Ученого Совета. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во, 1929. –
175 с. – (Учебные пособия для ФЗУ и профшкол). – Розділи книги: Наше
производство; Капиталистическая рационализация; Рационализация в СССР;
Капиталистическая фабрика.
30(075):374.6 Ш 76
1185. Энгель, Е. А. Социология : краткий курс средней школы
/ Е. А. Энгель. – Петроград : [Изд. Общества потребителей учебных заведений
«Хлеб и Книга»], 1919 (15-я Государственная тип.). – 113 с. – Розділи книги:
Поведение как предмет социологии; Социальная организация; Право и власть
как элементы социальной организации; Государство и его развитие; (Допол-
нительная); Приложение.
3(075) Э 63
1186. Ющенко, Г. Доба торговельного капіталу : робоча книжка з всесвітньої
 історії. Вип. 4–5 / Г. Ющенко. – Харків : Державне видавництво України, 1930
(Перша Друк. Державного Видавництва України імені Г. І. Петровського). – 203 с. :
іл. – Державний науково-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР по секції
соціяльного виховання, професійної освіти, політосвіти дозволив до вжитку як
підручник по робочій бібліотеці учня. – У книзі подано матеріал для вивчення
історії розвитку капіталізму у Європі XVII–XVIII ст.
9(075) Ю 98
1187. Ющенко, Г. Середньовіччя : робоча книжка з всесвітньої історії. Вип. 3
/ Г. Ющенко. – Харків : Державне видавництво України, 1930 (Перша Друк.
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Державного Видавництва України імені Г. І. Петровського). – 130 с. : іл. – Дер-
жавний науково-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР по секції соці-
яльного виховання, професійної освіти, політосвіти дозволив до вжитку як
підручник по робочій бібліотеці учня. – У книзі подано матеріал для вивчення
історії Європи епохи Середньовіччя.
9(075) Ю 98
310
1.14. Комплексні (інтегровані) підручники
та навчальні посібники
1188. Автухов, И. На каждый день : рабочая книга для первого года обучения
в сельской школе / И. Автухов, М. Гаевская, С. Смирнова ; под ред. З. Лили-
ной. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1930 (Москва :
1-я Образцовая тип. Гиза). – 320 с. : рис. – Комиссией по учебникам при
Главсоцвосе допущено для школ I ступени. – У книзі вміщено матеріали з
математики, природознавства, вірші і оповідання для розвитку усного мов-
лення і навчання письма в початковій школі.
Пр. № 16310. Штамп: Київська Центральна дитяча Бібліотека, вул. Ко-
роленка, 24; Пр. № 16310. Штамп: Центральна Бібліотека для дітей та
юнацтва. 
087(075) А 22
1189. Ананьин, В. Молодая жизнь : вторая книга для чтения в сельской
школе / В. Ананьин и А. Лаврентьев. – Москва ; Ленинград : Государственное
издательство), 1926 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного
изд-ва). – 258, [2] с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II ступени) (По-
собия для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государ-
ственного Ученого Совета допущено для школ I ступени. – У книзі вміщено
матеріали з природознавства, суспільствознавста, сільського господарста,
твори для навчання читання дітей початкової сільської школи.
Пр. № 16316. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
087(075) А 64
1190. Белоусов, С. Новый путь : вторая книга для чтения в городской школе
I ступени / составлена под общим руководством и редакцией А. Г. Калашни-
кова С. Белоусовым и Г. Поляком. – Москва : Государственное издательство,
[1924] (Госиздат. 1-я Образцовая тип.). – 264 с. : рис. – (Учебники и учебные
пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Пе-
дагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ
I ступени. – У книзі вміщено матеріали з природознавства, географії, літера-
тури для розвитку усного мовлення та читання в середній школі.
Пр. № 63134. Штамп: Центральная Детская Библиотека. 
087(075) Б 43
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1191. Богданов, А. Старая и новая деревня / А. Богданов ;
[авт. предисл. Ал. Богданов]. – Москва ; Ленинград : Государственное изда-
тельство, 1927 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного
изд-ва). – 191 с. : рис. – (Рабочая библиотека школьника I ступени.). – На-
учно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено
для школ I ступени. – Розділи книги: Труд в старой и новой деревне; Власть
в старой и новой деревне; Культурная работа в новой деревне; Город и де-
ревня. – У книзі вміщено матеріали з історії, суспільствознавства, російської
літератури.
Пр. № 63337. Штамп: Центральная Детская библиотека, ул. Короленка, 24. 
087(075) Б 73
1192. В новой школе : книга для работы в 1-й группе городской
школы / сост. Е. Е. Соловьёва, В. И. Волынская, А. М. Смирнова [и др.]. –
Моск ва ; Ленинград : Государственное издательство, 1927 (Москва : 1-я Об-
разцовая тип. Госиздата). – 188, [4] с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и
II ступени). – Научно-педагогической секцией Государственного Совета до-
пущено для школ I ступени. – Розділи книги: Осенью; В школе; К Октябрю;
Зима; Около дома и в доме; В городе и за городской заставой; Весна и лето. –
У книзі вміщено твори для читання та розвитку усного мовлення; завдання
математичного змісту, з природознавства для учнів початкової школи.
Пр. № 16433. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки;
Пр. № 63589. Штамп: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, вул. Коро-
ленка, 24.
087(075) В 11
1193. В новой школе : книга для работы в 1-й группе городской
школы / составлена коллективом педагогов. – Изд. 3-е. – Москва ; Ленин-
град : Государственное издательство, 1930 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Гос издата). –  192 с. : рис. – Комиссией по книге при Главсоцвосе до-
пущено для школ I ступени. – У книзі вміщено твори для читання та роз-
витку усного мовлення; завдання математичного змісту, з природознавства
для учнів початкової школи.
087(075) В 11
1194. В новой школе : книга для работы во 2-й группе городской
школы / сост. Е. Е. Соловьёва, В. И. Волынская, А. М. Смирнова [и др.]. –
Моск ва ; Ленинград : Государственное издательство, 1927 (Ленинград :
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Тип. Печатный Двор). – 382 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II сту-
пени). – Научно-педагогической секцией Государственного Совета допущено
для школ I ступени. – Розділи книги: Воспоминания о лете; Осень и осенние
работы; Охрана здоровья; Зима; Весна. – У книзі вміщено твори для читання
та розвитку усного мовлення; завдання з географії, охорони здоров’я для
учнів середньої школи.
Пр. № 16433. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки;
Пр. № 63590. Штамп: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, вул. Коро-
ленка, 24. 
087(075) В 11
1195. Вольберг, Ф. Х. Труд и природа : рабочая книга для всего 1-го года
обучения в городской школе / Ф. Х. Вольберг и Л. В. Кричевский. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство, 1930 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Гиза). – 247 с. : рис. – Комиссией по книге при Главсоцвосе допущено
для школ I ступени. – У книзі вміщено твори для читання та розвитку усного
мовлення; завдання з математики, природознавства для учнів початкової
школи.
087(075) В 71
1196. Гарской, А. Малым ребятам : книга для чтения в колхозной школе :
второй год обучения / А. Гарской, А. Прохорова, В. Смолин. – Москва : Ра-
ботник Просвещения, 1930 (Типо-литогр. Центросоюза). – 257, [4] с. :
рис. – Допущено комиссией по книге Главсоцвоса НКП. – У книзі вміщено
матеріал з природознавства і суспільствознавства для читання та розвитку
усного мовлення. 
Пр. № 67231. Штампи: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, вул. Ко-
роленка, 24; Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва. 
087(075) Г 21
1197. Горбунов-Посадов, И. Ясная звездочка : 2-я книга для чтения : с при-
менением детских рисунков, работ и наблюдений / И. и Е. Горбуновы-Поса-
довы. – 21-е изд., вновь перераб. – Москва ; Петроград : Государственное из-
дательство, 1923 (Москва : 1-я Образцовая тип. «Мосполиграф»). – 256 с. :
рис. – (Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-пе-
дагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ
I ступени. Со многими рисунками. – Розділи книги: В школе и семье; Осенью;
Наши домашние животные; Зимою; Лесные и полевые звери; Весною; Про
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птиц; В поле и в селе весной; Про воду и про рыб; Летом; Про гадов и другие
рассказы; В поле и в селе; Про насекомых; Растения; В городе и за городом;
Из школьной жизни. – У книзі вміщено матеріал з природознавства, суспіль-
ствознавства, твори Л. Толстого, О. Плещеєва, Ф. Тютчева, І. Крилова, М. Не-
красова, О. Пушкіна, Д. Тихомирова, І. Тургенєва та ін.
087(075) Г 67
1198. Городским ребятам : книга для чтения и работы в 3-й группе городской
школы / составили: Г. Ветрова, Н. Федутинова, И. Черная [и др.] ; под
ред. К. Свердловой. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство,
1929 (Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 389 с. : рис. – (Учебные пособия
для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного
Ученого Совета допущено для школ I ступени. – Розділи книги: Воспоминания
о лете; Город и его окрестности; Осень; Труд в городе; Торговля и транспорт;
Культурная жизнь города; Деревня; Весенне-летние занятия; Первое мая. – У
книзі вміщено матеріал з природознавства, про ознайомлення з професіями,
твори для розвитку усного мовлення та удосконалення навичок читання в ді-
тей середньої школи.
087(075) Г 70
1199. День за днем : 3-я книга для чтения в деревенской школе / составили
К. Н. Соколов, Л. А. Васильева, Б. И. Курилович [и др.] ; под ред. К. Н. Соко-
лова ; [авт. послесл. К. Соколов]. – Москва ; Ленинград : Государственное из-
дательство, 1926 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 214 с. :
рис. – (Учебники и пособия для школ I и II ступени) (Пособия для трудовой
школы). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета
допущено для школ I ступени. – Розділи книги: После летнего отдыха; В де-
ревне осенью; К октябрьскому празднику; В деревне зимою; Ленинские дни;
Из прошлого; Из деревни в город; Первое мая; В деревне весною. – У книзі
вміщено твори російської літератури, матеріал з природознавства та суспіль-
ствознавства.
Пр. № 67863; 16880. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
087(075) Д 34
1200. До праці : робоча книжка для другого року навчання в сільській трудовій
школі / О. Астряб, В. Дога, Г. Іваниця, О. Соколовський. – Вид. 5-е. – [Харків] :
Державне видавництво України, 1926 (Київ : 1-ша фото-літо-друк.). –
320 с. – Державний Науково-Методологічний Комітет Наркомосвіти УСРР
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по секції соціяльного виховання до вжитку як підручник в установах Соцвиху
дозволив. – У книзі вміщено тексти для читання з української літератури, по-
дано матеріал з сільського господарства та суспільствознавства.
087(075) Д 55
1201. Дорошенко, О. М. Робоча книга : другий рік / склали: О. М. Дорошенко,
І. Д. Рачинська, А. П. Троїцький ; під ред. В. О. Арнаутова ; Народний комі-
саріат освіти УСРР. – Харків ; Одеса : Державне видавництво України, 1930
(Одеса : П’ята державна друк. імені В. І. Леніна). – 224 с. : іл. – Державний
науково-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР по секції підручників
ухвалив до вжитку як підручник для другого року шкіл соцвиху міста й
села. – Розділи книги: У новій школі; Восени; Жовтень; Будуємо соціялізм;
Будемо жити культурно; Будемо сильні та здорові; Зима; Кривавий тиждень;
Пам’яті Леніна; По заводах та фабриках; У боротьбі; День жінки-робітниці;
Як ми працюємо весною; Перше Травня; На зміну.
087(075) Д 69
1202. Езерский, М. Н. Рабочая книга по русскому языку и обществоведению :
четвертый год обучения / составил М. Н. Езерский ; Народный Комиссариат
Просвещения УССР. – Харків : Рад. школа, 1931 (Шоста друк.
ДВОУ УПП). – 298, [2] с. : рис. – Научно-методическим сектором НКО УССР
разрешено в качестве учебника в школах соцвоса. – Розділи книги: План ве-
ликих работ; Село на путях к социализму; За социалистическую культуру;
Под властью советов; На страже страны советов; Путь борьбы; К мировому
Октябрю; Памятные дни; Октябрь; Праздник труда и победы; Международная
связь пролетарских детей.
087(075) Е 42
1203. Живой родник : третья книга для чтения в школе и дома / составили:
В. Ананьин, В. Гусаков, Г. Макаров [и др.]. – Москва : Изд-во Треста «Мос-
печать», [1930?] (1-я Образц. тип. М.С.Н.Х.). – 400 с. : рис. – У книзі вміщено
матеріал з природознавства, географії; твори для читання М. Лермонтова,
О. Пушкіна, Ф. Тютчева, С. Аксакова, М. Горького, І. Крилова, С. Черкасенка,
Р. Кіплінга, К. Ушинського, Л. Толстого та ін.
087(075) Ж 67
1204. К новой жизни : рабочая книга для 2 года обучения городской и фаб-
рично-заводской школы первой ступени. Ч. 1. (Осенне-зимний
семестр) / И. И. Лесневский, А. И. Казанский, П. П. Клименко [и др.] ; под
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руководством и редакцией Шлепина М. А., Млинника Р. И., Барсукова А. Н. ;
[рис. к этой книге сделаны худож. С. Н. Волуцким] ; Московский Отдел На-
родного Образования. – Москва : Работник Просвещения, 1930 (7-я тип. «Ис-
кра Революции» Мосполиграфа). – 295 с. : рис. – Допущено комиссией по
книге научно-методического совета МОНО и Главсоцвоса. – Розділи книги:
Лето красное; Наладим школьную жизнь; Осенняя пора; Мы не одни; Слава
октябрю; Будем сильной и здоровой сменой; Мы безбожники; Зимушка-зима;
Холодные и жаркие страны; Ленин умер, но дело его живет. – У книзі вміщено
матеріал з природознавства, літератури, а також з охорони здоров’я для роз-
витку усного мовлення та читання в середній школі.
087(075) К 11
1205. Красные ростки : книга для чтения. Ч. 1 / составлена группой работ-
ников школы детского городка имени III Интернационала в Москве. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство, 1925 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Госиздата). – 224 с. : рис. – (Учебные пособия для школ I и II сту-
пени). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета
допущена для школ I ступени. – У книзі вміщено матеріал з природознавства,
математики, охорони здоров’я та твори для читання в початковій школі.
Пр. № 16888. Штамп: Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам
народного образования. 
087(075) К 78
1206. Красные ростки : книга для чтения. Ч. 1 / составлена группой работ-
ников школы детского городка имени III Интернационала. – Изд. 2-е. – Ле-
нинград : Государственное издательство, 1925 (Тип. Печатный Двор). – 256 с. :
рис. – (Трудовая школа). – Допущено Научно-Педагогической Секцией Госу-
дарственного Ученого Совета. – Розділи книги: Жизнь ребенка до школы ле-
том; Осень; Октябрьская революция; Зима; Ленинские дни; Весна; Лето;
Игры. – У книзі вміщено матеріал з природознавства, математики, охорони
здоров’я та твори для читання в початковій школі.
Пр. № 69046. Штамп: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, вул. Коро-
ленка, 24. 
087(075) К 78
1207. Мир : рабочая книга для второго года обучения в городской школе / сос-
тавили: С. П. Аржанов, П. О. Афанасьев, А. М. Воронец [и др.] ; под общей
редакцией А. П. Пинкевича. – Москва ; Ленинград : Государственное изда-
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тельство, 1927 (Москва : 1-я Образцовая тип. Госиздата). – 367 с. : рис. – (Учеб-
ные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Го-
сударственного Ученого Совета допущена для школ I ступени. – У книзі вмі-
щено матеріал з математики, природознавства, для навчання грамоти дітей
середньої школи.
087 (075) М 63
1208. Мир : книга для чтения и работы на четвертом году обучения / С. П. Ар-
жанов, П. О. Афанасьев, А. М. Воронец [и др.] ; под общей редакцией
А. П. Пинкевича. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1929
(Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 448 с. : рис. – Научно-Педагогической
Секцией Государственного ученого совета допущено для школ
I ступени. – Розділи книги: СССР на земном шаре; По окраинам нашего
Союза; Сельское хозяйство в СССР и в других странах; Промышленность
СССР; Из нашего прошлого; СССР и другие страны; Как работает тело че-
ловека. – У книзі вміщено матеріал для навчання грамоти, історії, географії,
анатомії дітей середньої школи.
Пр. № 65549. Штампи: Пересувний Фонд Дитячої Бібліотеки К.Ц.Р.К.,
вул. К. Маркса, 3; Центральная Детская Библиотека. 
087(075) М 63
1209. Наш город : книга для чтения и работы на третьем году обучения / сос-
тавлена коллективом лаборантов третьих групп базовых школ г. Москвы ;
под ред. А. В. Байдиной и А. Н. Дурикина ; Московский Отдел Народного
Образования, Соцвос. – Изд. 2-е. – Москва : Работник Просвещения, 1929
(Типо-литогр. им. тов. Воровского). – 344, [4] с. : рис., фотогр. – Розділи
книги: Наши летние впечатления и начало школьной жизни; Местоположение
Москвы; Прошлое Москвы; Жизнь и борьба рабочих и крестьян и Октябрь-
ская революция; Как работает и что производит население города; Памятные
дни в школе; Как питается население города; В каких жилищах живет насе-
ление; Как проводит свой досуг трудовое население Москвы; Связь города с
деревней; Поле и огород; Лес. – У книзі вміщено матеріал з російської літе-
ратури, географії, суспільствознавства, природознавства, охорони здоров’я.
087(075) Н 37
1210. Наш город : книга для чтения и работы на третьем году обучения / сос-
тавлена коллективом лаборантов третьих групп базовых школ г. Москвы ;
Московский Отдел Народного Образования. – Изд. 4-е, перераб. – Москва :
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Работник Просвещения («Интернациональная» (39-я) тип. «Мосполиграф»),
1930. – 384 с. : рис., фотогр. – Допущена Научно-Педагогической секцией
Государственного Ученого Совета. – Розділи книги: Организуем нашу
школьную жизнь; Наши летние впечатления; Как работает наша фабрика и
выполнение промфинплана; Жизнь и борьба рабочих и крестьян и Октябрь-
ская революция; Комунальное хозяйство; Жилищное строительство; Здо-
ровое питание населения; Организация нового быта; Здоровый культурный
отдых трудящихся; Город и его окрестности; Новая деревня; Весенняя
работа и весенние наблюдения; Лес; Москва. – У книзі вміщено матеріал з
російської літератури, географії, суспільствознавства, природознавства, охо-
рони здоров’я.
087(075) Н 37
1211. Новая деревня : книга для чтения в 3 группе сельской школы / сос-
тавили: В. И. Волынская, Е. Е. Соловьева, А. М. Смирнова [и др.] ; агроно-
мический отдел редактирован Н. К. Борисовым. – Москва ; Ленинград : Го-
сударственное издательство, 1925 (Москва : 1-я Образцовая
тип. Государственного изд-ва). – 286 с. : рис. – (Учебные пособия для школ
I и II ступени) (Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической
Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ I ступени.
При подборе материала учтен опыт сельских школ следующих уездов:
Дмитровского, Бронницкого, Воскресенского, Волоколамского, Москов-
ского. – Розділи книги: Природные условия нашей местности; Лес и лесные
промыслы; Торф. Уголь. Нефть; Сельское хозяйство и его интенсификация;
Промышленность, торговля, транспорт; От старого к новому. – У книзі вмі-
щено матеріал з географії, економіки, сільського господарства; твори
М. Горького, О. Пушкіна, К. Ушинського, Ф. Тютчева, С. Городецького,
М. Михайлова, Є. Полонської та ін.
Пр. № 16568. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
087(075) Н 72
1212. Новая Сибирь : хрестоматия для малограмотных / составили: А. Ансон,
Л. Кочконаков, В. Пупышев [и др.]. – Москва ; Ленинград : Государственное
издательство, 1930 (Москва : 1-я Образцовая тип. Гиза). – 193 с. : рис. – Розділи
книги: Октябрьская революция; Сельское хозяйство; Советская власть –
власть трудящихся; Под руководством ВКП(б) строим социализм; СССР и
капиталистические страны; Революционные праздники и годовщины. – У
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книзі вміщено матеріал для читання з історії, суспільствознавства, сільського
господарства в школах дорослих.
087(075):374 Н 72
1213. Новый путь : книга вторая для сельской школы / составлена М. А. Мель-
никовым ; под ред. А. Г. Калашникова. – Москва ; Ленинград : Государственное
издательство, 1926 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного
изд-ва). – 269 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени)
(Пособия для трудовой школы). – Научно-Педагогической Секцией Государ-
ственного Ученого Совета допущена для школ I ступени. – У книзі вміщено
матеріал для розвитку навичок читання, письма, лічби з врахуванням досвіду
дітей сільської школи.
Пр. № 71997. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
087(075) Н 76
1214. Новь : Рабочая книга на 2-м году обучения в сельской школе : с ма-
териалом для развития навыков в чтении, письме и счете : весеннее-летняя
треть года / Лебедев А., Поляков В., Устинов И., Давыдов В. – Ленинград :
Государственное издательство, 1925 (Тип. Печатный Двор). – 56 с. :
рис. – (Трудовая школа). – Допущено Научно-Педагогической Секцией Го-
сударственного Ученого Совета. – Розділи книги: Всемирный праздник
труда; Весна пришла. – У книзі вміщено матеріал з природознавства, ма-
тематики та твори російських письменників С. Єсеніна, Ф. Тютчева, М. Не-
красова, М. Горького та ін.
Пр. № 16573. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
087(075) Н 76
1215. Новь : Рабочая книга на 2-м году обучения в сельской школе : с мате-
риалом для развития навыков в чтении, письме и счете : осеннее-зимняя
треть года / Лебедев А., Поляков В., Устинов И., Давыдов В. – Ленинград :
Государственное издательство, 1925 (Тип. Печатный Двор). – 192 с. :
рис. – (Трудовая школа). – Допущено Научно-Педагогической Секцией Госу-
дарственного Ученого Совета. – Розділи книги: Воспоминания о лете; Школа
за работой; Осенью в деревне; Город; Октябрьская революция. – У книзі вмі-
щено матеріал з природознавства, математики та твори російських письмен-
ників: С. Городецького, Л. Толстого, М. Некрасова та ін.
Пр. № 16575. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
087(075) Н 76
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1216. Новь : Рабочая книга на 2-м году обучения в сельской школе : с мате-
риалом для развития навыков в чтении, письме и счете : зимнее-весенняя
треть года / Лебедев А., Поляков В., Устинов И., Давыдов В. – Ленинград :
Государственное издательство, 1925 (Тип. Печатный Двор). – 168 с. :
рис. – (Трудовая школа). – Допущено Научно-Педагогической Секцией Госу-
дарственного Ученого Совета. – Розділи книги: Зима; Памятные революци-
онные дни; Весна идет. – У книзі вміщено матеріал з природознавства,
математики та твори російських письменників: О. Блока, О. Толстого, М. Не-
красова та ін.
Пр. № 70937. Штамп: Центральная Детская Библиотека, ул. Короленка, 24. 
087(075) Н 76
1217. Поршнева, М. К. Грамота и работа : первая рабочая книга в сельской
школе / М. К. Поршнева. – Москва ; Ленинград : Государственное издатель-
ство, 1926 (Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного изд-ва). – 240 с. :
рис. – (Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Пе-
дагогической Секцией Государственного Ученого Совета допущено для школ
I ступени. – У підручнику розділи: Зима; Январские дни; Ленинские дни;
Как живут птички зимою; Домашние животные; Гигиена и санитария; Весна;
Наши зеленые друзья; Подвижные игры на воздухе; Игры в комнате. – У
книзі вміщено матеріал з російської літератури, математики, гігієни, приро-
дознавства.
Пр. № 16628, 16629. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
087(075) П 60
1218. Рабочая книга по обществоведению и литературе : 3 год / Народный
Комиссариат Просвещения УССР. ; составил Н. Н. Миронов под
ред. М. Н. Езерского. – Харків : Рад. школа, 1931 (Київ : Шоста друкарня
ДВОУ УПП). – 230 с. : ил. – Научно-методическим сектором НКР УССР раз-
решено в качестве учебника в школах соцвоса. – Розділи книги: Пятилетка –
в четыре года; Власть Советов; За социалистическое сельское хозяйство; За
культурную революцию; Политдни; Годовщина Октября; Парижская коммуна;
Международный женский день; Первое мая.
087(075) Р 13
1219. Рабочая книга по языку, литературе и обществоведению : 3 год / На-
родный Комиссариат Просвещения УССР ; составили: Н. Н. Миронов и
А. П. Феоктистов ; под ред. М. Н. Езерского. – Харьков ; Одесса : Государ-
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ственное издательство Украины, 1930 (Одеса : Друк.  «Черном. Комуна»). –
331, [5] с. : ил. – Государственным научно-методологическим комитетом Нар -
компроса УССР одобрено в качестве учебника в школах соцвоса с препода-
ванием на русском языке. – Розділи книги: МЮД; Город; Новое село; Годов-
щина октября; Строим социализм; Как жилось рабочим и крестьянам до
революции; За социалистическое сельское хозяйство; Красная армия – часовой
революции; Переработка продуктов сельского хозяйства; Международный
женский день; За культурную революцию; Парижская коммуна; Связь между
городом и селом; Международный пролетарский праздник; Способы связи
между городом и селом; Международная детская неделя.
Пр. № 72428. Штамп: Київська Центральна Дитяча Бібліотека, вул. Коро-
ленка, 24. 
087(075) Р 13
1220. Робітна книжка з суспільствознавства, природознавства, елементів
географії і політехнічної праці : 2 рік навчання. 1 вип. / Народній комісаріят
Освіти УСРР ; склали: Дударенко Д. Т., Волинський П. К.,
Горбунцева Т. Ю. [та ін.] ; [ред. Смородинцев]. – Харків : Рад. школа, 1932
(Київ : Шоста друкарня ДВОУ УПП). – 88 с. – Науково-методичний сектор
НКО УСРР дозволив до вжитку як підручник для політехнічних шкіл. –
У книзі вміщено матеріал з суспільствознавства, природознавства, географії,
твори для читання у політехнічній школі.
087(075) Р 58
1221. Робоча книжка з мови й суспільствознавства : 1-й рік навчання / упо-
рядкував колектив Харківських педагогів ; Народній комісаріят освіти, дво-
річна школа загального навчання для підлітків. – Харків : Рад. школа, 1931
(1-ша фото-літо-друк.). – 173 с. – Державний Науково-методологічний комітет
Наркомосвіти УСРР дозволив до вжитку як підручник по дворічних школах
підлітків. – Розділи книги: За п’ятирічку в чотири роки; Будуймо соціялістичне
суспільство; Шляхами пролетарської боротьби; За світову революцію; За
більшовицьку весну й літо.
087(075):374.6 Р 58
1222. Робоча книжка з мови й суспільствознавства : 3 рік / Народній коміса-
ріят освіти УСРР ; склали М. М. Миронов, Т. П. Гарбуз, Г. З. Лень,
Я. Т. Чепіга. – Харків : Державне видавництво України, 1930 (Перша Друк.
Державного Видавництва України імені Г. І. Петровського). – 320 с. – Дер-
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жавний Науково-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР по секції соці-
яльного виховання ухвалив до вжитку як підручник для шкіл соцвиху. – Роз-
діли книги: Як живе місто; Нове село; Як жилося робітникам і селянам до
революції; Жовтнева революція; Будуймо соціялістичне суспільство; Кривавий
тиждень; Культурна революція; Червона Армія; Профспілка; Жіночий день;
Перероблювання сільськогосподарських продуктів; Лютнева революція; Тарас
Шевченко; Зв’язок між містом та селом; Паризька комуна; Кооперація – шлях
до соціялізму; Ленінський розстріл; Перше травня; День Франка; Міжнарод-
ний дитячий тиждень. – У книзі вміщено біографічні довідки про Т. Г. Шев-
ченка, І. Я. Франка.
087(075) Р 58
1223. Робоча книжка з мови й суспільствознавства : 4 рік / Народній ко-
місаріят освіти УСРР ; склали Д. С. Слабвенко, В. П. Грабенко, М. Т. Хрис-
тенко. – Харків : Державне видавництво України, 1930 (Перша Друк. Дер-
жавного Видавництва України імені Г. І. Петровського). –
284 с. – Державний Науково-методологічний комітет Наркомосвіти УСРР
по секції соціяльного виховання ухвалив до вжитку як підручник для шкіл
соцвиху. – Розділи книги: Роки великих робіт; Від кріпацтва до Жовтня;
Жовтнева перемога; У боротьбі за соціалізм; За культурну революцію;
СРСР – фортеця світової пролетарської революції. – У книзі твори
І. Франка, Т. Шевченка, М. Коцюбинського, А. Головка, П. Тичини та ін.
087(075) Р 58
1224. Родная речь : книга для чтения в 3 классе начальной школы / Е. Е. Со-
ловьёва, Н. Н. Щепетова, Л. А. Карпинская, А. А. Канарская ; [ред. В. А. Не-
красова]. – Москва : Государственное Учебно-Педагогическое Издательство
Наркомпроса РСФСР, 1945 (1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига»
Огиза при СНК РСФСР). – 383 с. : рис. – Утверждено Наркомпросом
РСФСР. – У підручнику розділи: Литературный отдел; География и природо-
ведение; История. – У книзі вміщено матеріал з природознавства, географії,
історії; твори для розвитку навичок читання Л. Толстого, Ф. Тютчева, М. Не-
красова, І. Крилова, М. Лермонтова, А. Фета, О. Блока, А. Чехова, В. Біанкі,
О. Пушкіна, Г. Андерсена, І. Тургенєва та ін. 
087(075) Р 60
1225. Сверчков, И. Хрестоматия восьмилетка : книга для 1-го отделения
сельской школы / И. Сверчков. – Ленинград : Государственное издательство,
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1924 (Тип. Печатный Двор). – 225 с. : рис., табл. – (Учебники и учебные по-
собия для трудовой школы). – Допущено Научно-Педагогической Секцией
Государственного Ученого Совета. – У книзі вміщено матеріал з математики,
природознавства, літератури для читання в сільській школі; надруковано
твори М. Некрасова, В. Короленка, В. Біанкі, С. Єсеніна та ін.
087(075) С 24
1226. Світло : читанка для 7–8 школьного року народных школ / упорядку-
вали: А. Маркуш и Ю. Ревай. – Прага : Накладом Державного выдавництва,
1932. – 412 с. – Одобрено распоряженєм Министерства Школьництва и
Народноѣ освѣты з дня 31.XIІ.1931, число: 186.987/31-1/1. – Підручник скла-
дено діалектною мовою Підкарпатської Руси. – У книзі вміщено твори С. Ру-
данського, Ю. Федьковича, О. Барвінського, Т. Шевченка, Б. Грінченка, Л. Тол-
стого та ін., які викладено діалектною мовою підкарпатських
Русинів. – Подано матеріал з історії, краєзнавства, природознавства, сільського
господарства.
Пр. № 350271. Штамп: Statni obecna skola podkarpatoruska ve Vonihove *
Державна народна школа в Вонегове. 
087(074) С 24
1227. Смена : вторая книга для чтения. Вып. 2. (2-е полугодие) / составлена
коллективами детских учреждений ВЦИКа, учителей Хамовнич. и Замос-
кворецк. районов г. Москвы, при участии Московск. ассоциации проле-
тарских писателей ; под общей редакцией К. Свердлова. – Москва : Госу-
дарственное издательство, [1924?] (Госиздат. 1-я Образцовая тип.). – 166 с. :
рис. – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета
допущено для школ 1 ступени. – У читанці розділи: Весна; Женское дви-
жение; Парижская коммуна; Международное рабочее движение; Лето; Дет-
ское и юношеское движение. – У книзі вміщено оповідання та вірші для
читання в початковій школі.
Пр. № 75840. Штамп: Центральная Детская Библиотека, Прорезная, 5. 
087(075) С 50
1228. Соколова, Л. А. Краевая учебная книга : для школ Западной области :
1 и 2 год обучения / Л. А. Соколова, Н. М. Оглоблина, стихотворный текст
А. Т. Твардовского ; ил. худож. Ф. Ф. Лабренца. – 2-е изд. – Смоленск : Запад-
ное областное государственное изд-во, 1934 (15-я литогр.  Мособлполиг-
рафа). – 48 с. : цв. ил. – Допущена коллегией Наркомпроса РСФСР. – У під-
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ручнику подано матеріал для читання під час вивчення суспільствознавства
та природознавства у школах Західної області Росії.
3(075) С 59
1229. Труд и знание : рабочая книга для школ деревенских подростков / Т. Да-
нилов, Н. Пчелин, Б. Рождественский, А. Добрякова. – Москва ; Ленинград :
Государственное издательство, 1927 (Москва : Тип. Госиздата «Красный Про-
летарий»). – 264 с. : карты, табл., фотогр. – (Пособия для школ деревенских
подростков). – Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого
Совета допущено. – Розділи книги: Советская деревня; От рабства к Октябрю;
Коммунистическая партия, крестьянство и вождь Ленин; Деревня и город;
Сельское хозяйство; СССР и другие страны; 1 мая – праздник рабочих. – У
книзі вміщено матеріал з математики, природознавства, російської мови для
дітей сільської середньої школи.
Пр. № 16718. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
087(075) Т 78
1230. Трудовая жизнь : рабочая книга для 3-го года обучения городской
школы / Н. П. Каноныкин, И. И. Никитинский, И. И. Грацианский
[и др.]. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1929 (Ленин-
град : Тип. Печатный Двор). – 438 с. : рис., фотогр. – (Учебные пособия для
школ II ступени). – Допущено Научно-педагогической секцией Государствен-
ного ученого совета. – Розділи книги: Летом; Вокруг города; Как трудятся в
городе; В борьбе за свободу; Торговля города; Как сообщаются люди; Как
живут в городе; Дети города; Деревня прежде и теперь; 1-е Мая; Реки и во-
доемы; В лесу и на лугу. – У книзі вміщено матеріал з російської літератури,
біології, техніки.
087(075) Т 78
1231. Фортунатова, Е. Я. Будь готов! : книга для работы во второй группе
деревенской школы : с 82 рисунками. Вып. 2 / Е. Я. Фортунатова и Л. К. Шле-
гер ; под ред. С. Т. Шацкого, [редактировала Г. Ю. Рапопорт ; худож. В. Ф. Бор-
диченко [и др.]. – 10-е перераб. изд. книги «Школа и деревня». – Москва : Го-
сударственное Учебно-Педагогическое Издательство, 1931 (Первая Тип.
ОГИЗА РСФСР «Образцовая»). – 91, [4] с. : рис. – Розділи книги: Строим
дома; Как делают ткани; Надо охранять труд и здоровье; Ленинские дни;
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Жизнь и работа Красной армии. – У книзі вміщено матеріал з російської лі-
тератури, охорони здоров’я, техніки.
087(075) Ф 80
1232. Фортунатова, Е. Школа и деревня : вторая книга для чтения и работы
в деревенской школе / составили Е. Фортунатова и Л. Шлегер ; под
ред. С. Шацкого. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1927
(Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного изд-ва). – 255 с. : рис. – (Учеб-
ные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Го-
сударственного Ученого Совета допущено для школ I ступени. – Розділи
книги: Воспоминания о лете; Наши забавы и работы; В школу; Осень; Кар-
тины осени; Животные осенью; Человек осенью; Домашние животные; Забота
школы о здоровье; Праздник Октябрьской Революции; Наша деревня; Зима;
Растения и животные зимой; Как мы учимся и работаем в школе и дома; Ян-
варские дни; Первое знакомство с городом; Как человек передвигается; В
странах долгой зимы и вечного лета; Весна; Ранней весной; Весенняя работа;
Праздник 1 мая; Летняя школа. – У книзі вміщено матеріал з російської літе-
ратури, природознавства, сільського господарства.
Пр. № 16872. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
087(075) Ф 80
1233. Фортунатова, Е. Школа и деревня : третья книга для чтения и работы
в деревенской школе / составили Е. Фортунатова и Л. Шлегер ; под
ред. С. Шацкого. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1927
(Москва : 1-я Образцовая тип. Государственного изд-ва). – 254 с. : рис. – (Учеб-
ные пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Го-
сударственного Ученого Совета допущено для школ I ступени. – Розділи
книги: Вспомни занятия прошлого года; Где мы живем; Пища; Одежда; Жи-
лище; Что помогает людям общаться между собой; Борьба за лучшее буду-
щее. – У книзі вміщено матеріал з російської літератури, сільського госпо-
дарства, суспільствознавства, домоведення.
Пр. № 70108. Штамп: Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки. 
087(075) Ф 80
1234. Ционглинская, Е. Живые голоса : книга для чтения в 1 группе / сост.
Е. Ционглинская при участии Е. Замысловской. – Москва : Государственное
издательство, [1924?] (Госиздат. 1-я Образцовая тип.) – 170 с. : рис. – (Учебные
пособия для школ I и II ступени). – Научно-Педагогической Секцией Госу-
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дарственного Ученого Совета допущено для школ I ступени. – Посвящаю
памяти моей сестры и дорогого друга, педагога Марии Петровны Лопыре-
вой. – Розділи книги: Школа; Дома и около; Времена года; Труд и общес-
тво. – У книзі вміщено матеріал для читання з природо знавства, суспіль-
ствознавства.
087(075) Ц 66
1235. Четвертый год : книга для работы и чтения на четвертом году обуче-
ния / Н. Беляков, С. Дзюбинский, Ф. Кипарисов [и др.]. – Москва : Работник
Просвещения (Ленинград : Государств. тип. им. Евг. Соколовой),
1930. – 383 с. : рис., карты, фотогр. – Допущено Научно-Педагогической Сек-
цией Государственного Ученого Совета. – Розділи книги: Что мы делали
летом и будем делать осенью; Наша земля; Сельское хозяйство; Северные
окраины СССР; Промышленность СССР; Как образовался СССР; Власть
Советов; СССР и другие страны; Человек и здоровье; Навстречу жизни. – У
книзі вміщено матеріал для читання з російської літератури, анатомії, геог-
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Сейфуллина Л. 1039, 1091
Селезнев И. 622
Селихова В. А. 114, 299, 300
Семакин Д. И. 608
Серафимович О. С. (А. С.) 981, 1038,
1045–1049, 1068, 1071, 1091
Сервантес М. 1086–1090, 1092, 1093
Сергеев В. С. 1176–1178
Сергієнко Е. Т. 271
Сетингсон Н. 745
Сидоров Н. 500, 501
Сидоров Н. П. 981, 982, 1001
Симакова 104 
Симонов А. П. 645
Синявський О. 371–373
Синявський О. Н. 276
Сироткин В. М. 550–552




Слабвенко Д. С. 1223
342
Смалюга О. М. 194–196, 270, 271, 287,
290–292, 409, 944
Сметухіна Н. І. 369, 374–377
Смирнова А. М. 254–256, 660–663, 690–




Советкин Ф. Ф. 533
Соколов А. Н. 619, 633
Соколов Б. Е. 646–650
Соколов К. Н. 293–295, 1199
Соколова А. Ф. 295
Соколова Л. А. 460, 1228
Соколова О. 649, 650
Соколовський О. 1200
Соловьёва Е. Е. 51, 52, 54, 108, 109, 210–
214, 254–256, 273, 274, 279–283, 549,




Сорока О. М. 271, 368, 945, 946, 969–972
Сорокина П. И. 472
Сосюра В. М. 236, 378, 452, 958–960, 963,
966–972
Софокл 247
Спирина В. М. 215, 216
Сталинский В. 230
Сталін Й. 298
Старинкевич (див. Старінкевич Є. І.)
Старинкевич Є. Г. 757
Старинкевич О. 821
Старицький М. 8, 373
Старінкевич Є. І. (Е. І.) 784, 785, 788, 805,






Стефаник В. С. 237–239, 298, 961, 963,
966–968, 971, 972
Стешенко О. 297
Стіро О. А. (Стиро О. А.) 822–825
Стороженко О. П. 931, 932
Страхова М. И. 175, 251, 252
Стржалковська І. М. 
(Стржалковская И. М.) 768–770
Стройп И. 1091
Сударчиков М. Ф. 529
Судковський 193, 245
Судомора 20, 263
Суздалев А. Д. 461, 462
Сулима М. 381
Сумароков О. П. 1050, 1051
Сырейщикова А. А. 907
Т
Тагер Е. Б. 1044–1048
Тамамшев А. 1040







Твардовский А. Т. 1228
Темченко Є. В. 298
Теннова Н. (див. Тєннова Н.)
Терентьев Г. 199
Теряева М. П. 106, 111
Тесленко А. Ю. 225, 276, 298, 938, 941,
943, 961, 963–972
Тєннова Н. 882, 883, 915–919
Тимакова А. 112
Тимофеев В. А. 114, 299, 300
Тимофеев Л. И. 176,1062, 1098
Титаренко С. 115, 116
343
Титов Б. Б. 1051
Тихеева А. И. 109
Тихеева Е. И. 108, 109, 273, 274, 652–655
Тихеева-Чулицкая, Л. И. 108
Тихомиров М. 249
Тихомиров В. М. 1062, 1070
Тичина П. Г. 236–239, 287, 297, 298, 373,
380, 452, 630, 938–941, 943, 944, 958–
972, 1023–1027, 1223
Ткаченко Н. И. 153, 154
Тобілевич І. К. 947–950
Тоддес О. Б. 1058
Толстов А. С. 301, 302, 1057, 1063–1066
Толстой Л. М. (Л. Н.) 109, 192, 200, 202,
218, 242–247, 254, 255, 276, 279–283,
295, 303–305, 310–313, 327, 452,
628–630, 978–980, 982, 983, 1011–
1013, 1022, 1035, 1040, 1043. 1049,
1054–1059, 1061, 1063–1066, 1071–
1074, 1080–1085, 1203, 1215, 1224,
1226
Толстой О. М. 279–282, 295, 327, 627, 1029,




Топор М. М. 279, 280
Трахтенберг О. В. 1127
Трегубенко К. 197
Трифонов Н. 1074
Троицкий А. П. (див. Троїцький А. П.)
Троицкий Л. С. 1058
Троїцький А. П. 198, 277, 1201
Троссман Б. Х. 508
Трофимо А. Т. 118, 289
Труа І. П. 920, 921
Трублаїні М. 287
Тукташ И. 576
Тукумцев Г. Р. 460–462
Туманова А. М. 1049
Тунтуньянц Л. А. 179, 228
Тургенєв І. С. 192, 199, 202, 242, 243, 245–
247, 283, 327, 420, 627, 978–980, 982,
983, 1008–1013, 1017–1020, 1022,
1035, 1036, 1054–1058, 1061–1066,
1069, 1070, 1073–1079, 1224
Туркин 170
Турчіна Л. 921
Тютчев Ф. І. 202, 218, 242, 243, 245–247,
249, 256, 452, 628–630, 651, 1012,
1013, 1043, 1057, 1058, 1061, 1063–
1066, 1203, 1211, 1214, 1224
У
Уен М. 922–924
Уклонская О. К. 43
Українка Л. 226, 235–239, 273, 286, 297,
358, 380, 944, 958–972, 1116–1118
Унковская С. А. 120
Усманов Б. 1183
Успенський Г. І. 327, 978–980, 982, 1009,
1010, 1069, 1070, 1073, 1080–1085
Устенко М. 933–937, 954–957
Устинов И. 1214–1216
Устрицкий И. В. 461, 462
Устрицкий Н. В. 460
Ушаков Д. Н. 420, 422, 512, 534–537, 594,
595, 660–696
Ушаков С. 1179
Ушакова Н. 144, 602
Ушинський К. 192, 244, 249, 254, 256,
279–282, 295, 312, 313, 452, 628–630,
1203, 1211
Уэн М. 871, 925–928
Ф
Фадєєв О. О. 1028–1030, 1034, 1045–1048,
1072
Файнгольд Р. А. 362
Фандрей 826
Федін К. О. (Федин К.) 1023–1027, 1091
344
Федорюк В. М. 228
Федосенко А. 121
Федотов Г. Ф. 122
Федотова Н. 929, 930
Федутинова Н. 1198
Федькович О.-Ю. 931, 932, 949, 950
Федькович Ю. 298, 1226
Фельдман В. 367 
Феоктистов А. П. 468, 469, 509, 657–659,
697–703, 1219
Феоктистов И. А. 464
Фет А. А. 109, 242–247, 281, 282, 312–
314, 378, 627–630, 1012, 1013, 1057,
1058, 1061, 1063–1066, 1224
Филичева А. И. 206, 264, 306, 483, 494,
498, 517, 519, 591, 625, 1000, 1018
Финкель А. М. 468, 704
Фирсова М. В. 786
Флеров В. 123–125, 707
Флеров И. А. 218
Флоринский С. М. 973–975, 1062, 1070,
1071, 1073, 1074
Фокин А. Н. 90
Фонберг Е. М. 817, 841, 852, 879
Фонвізін Д. І. 973–976, 1002–1007, 1043,
1050, 1051
Фортунатова Е. Я. 126–132, 165, 267, 306–
313, 609, 610, 1231–1233
Фохт А. В. 1144–1149, 1153–1155
Франко І. Я. 8, 226, 235–239, 272, 276,
285, 297, 298, 358, 373, 378, 380, 931,
932, 939, 940, 944–953, 958–962, 1091,
1222, 1223
Фрейберг Н. 1134
Фрейман В. В. 166
Фридлянд Ф. А. 2, 3, 126–128, 133–135,
258, 314, 432–435, 439–443, 467, 602,
603, 606, 667–670, 675–678, 683–686,
708–715, 717, 718, 724, 984–992, 994–
998
Фрідман Ф. (Фридман Ф.) 872–881
Фролов А. 1091
Фурманов Д. А. 217, 1019, 1023–1027,
1057, 1063–1066, 1072, 1074
Х
Хакимов М. А. 656
Халисов 531
Халіфман Е. 901, 903
Халфина А. У. 656
Ханевская Н. Г. 43
Харитонов Л. Н. 715
Харшевская З. 1095
Хасідович Б. Б. 363
Хафизов М. Н. 216
Хвостов В. М. 1163
Херсонская Е. П. 575
Хмелев А. Н. 1131
Ходорківський І. Д. 968
Холмська М. Й. 388
Хоменко В. Я. 272
Хочинова А. 136
Христенко Л. 389
Христенко М. Т. 137, 390, 1223




Цветаев В. П. 1038, 1039, 1063–1065
Цветков А. М. 733
Цветкова З. М. 795, 796
Цебенко В. 385, 387, 391
Циглер Ф. Т. 830, 831
Цинговатов А. 1075–1085
Ционглинская Е. 138, 139, 273, 274, 549,
651–655, 1234
Цис Г. І. 74, 75, 221
Цуркан Н. 1096, 1097, 1112
Цырлин Д. А. 1166
345
ЧЧавдаров С. Х. 263, 341, 392–406 
Чанышева К. Г. 215, 216 
Чаплина Е. К. (Чапліна Є.) 797, 798, 803,
837–848, 863–869
Чебан И. 119, 1120
Чепіга Я. Т. (Чепига Я.) 140, 141, 1091,
1222
Чередниченко И. Г. 171
Черемшина М. 961, 966, 967, 971, 972
Черкасенко С. 200, 226, 297, 373, 1203
Черная И. 1198
Чернецов В. Н. 315
Чернецова И. Я. 315
Чернишевський М. Г. 978–980, 1008–1013
Чернявский Л. 1165
Черткова К. Ф. 407–410
Четвериков Д. 1091
Чехов А. П. 208, 217, 227, 245, 246, 281–
283, 327, 452, 978–980, 982–1000,
1008–1013, 1017, 1018, 1040, 1049,
1054–1056, 1058, 1059, 1071–1074,
1080–1085, 1224
Чехов Н. В. 303, 543
Чистяков В. М. 316, 542, 578–580, 615–
617, 716
Чуприна Г. 285
Чьобан И. Д. 1096, 1097, 1101, 1107, 1112,
1114, 1117
Ш
Шаблиовский П. 1050, 1051
Шаблиовский П. В. 620
Шалыт Е. Г. 133, 134, 135, 314, 708–714
Шапиро А. Б. 632, 717–721
Шапошников І. М. (И. Н.) 143, 144, 432–
448, 722–734
Шапошников Л. М. 302
Шахматов О. О. 457–459, 486, 487
Шаховський С. М. 963–972
Шацкий С. Т. 1231–1233
Шевельов Г. 343
Шевченко П. А. 1057, 1063–1066
Шевченко Т. Г. 199, 200, 202, 225, 235–
239, 243, 249, 272, 276, 287, 297, 298,
358, 372, 378, 380, 452, 931, 932, 938–
953, 958–960, 962, 1012, 1054–1057,
1062–1066, 1070, 1073–1079, 1114–
1118, 1222, 1226
Шевчук А. 336, 383, 386
Шегаль Г. М. 525–527
Шейнина Е. В. 318–326
Шекспір В. 247, 1086–1090, 1092, 1093
Шерешевська С. Л.  270
Шершевська С.  370
Шестаков А. В. 1150, 1151
Шестопалова Е. И. 131, 132
Шиллер Ф. 1050, 1051, 1069, 1070, 1073,
1086–1090, 1092, 1093
Ширман Я. С. 231, 250, 290, 352, 374, 388,
407, 408
Ширяев И. 735
Шишкин И. И. 1054–1056
Шишков В. 1091
Шлегер Л. К. 126–132, 306, 308, 309,
1231–1233
Шлепин М. А. 1204
Шлите К. 999
Шлотгауер Р. (Шлотгауэр Р.) 863–869
Шмелев И. 1091
Шнапир С. Д. 1184
Шнитке Т. А. 838, 868
Шоймер Е. С. 490, 491
Шолохов М. О. 1023–1030, 1034, 1044–
1048, 1054–1056, 1058
Штамм К. М. 823, 849–851
Штангей 137, 382, 383, 386
Штоколов Я. Ф. 621
Шуба Т. 382
Шубин И. Г. 1166
Шувалов П. И. 1036, 1069
346
347
Шулик Л. П. 235
Шумейко Г. А. 36
Шутько В. 411, 412
Щ
Щепетова Н. Н. 279–283, 660–663, 667–
696, 1224
Щерба Л. В. 486–488, 636
Щербакова Н. И. 18
Щербина 391




Эйхенгольц М. Д. 1092, 1093
Элькина Д. 67, 68, 327
Энгель Е. А. 1185
Энтина Г. А. 37–40, 83, 259–262, 307, 308,
311, 312, 419, 421, 423, 536, 584, 585,
668, 676
Эпштейн М. С. 612
д’Эспарбес Ж.  1091




Юркевич О. І. 22
Юрченко 140
Юрченко М. 1044
Юстус Н. П. 61, 395, 931
Ющенко Г. 1186, 1187
Я
Яблонская В. 618
Якобсон А. П. 742, 743, 768, 786, 791
Яковенко О. Т. 328
Яковлев О. С. 1059
Якубинский Л. П. 631
Якубович М. П. 538–540
Якубовський Ф. 941
Якушевич Л. 513, 514
Янковская А. В. 145–147
Яновська Е. (Яновская Э.) 148–151, 258
Яновський Ю. І. 961, 963, 967
Янушевский С. 1091
Ярославлева А. С. 240
Ярошенко В. Г. 345, 451
Яфаева Х. М. 215, 216
* * *




2.2. Покажчик назв творів друку 
У покажчику подано назви підручників і навчальних посібників, викла-
дених у каталозі, в абетковому порядку за титульним аркушем видання.
A l’oeuvre!  884  
Czytanka  1094  
Deutsch  797, 798, 808–
810, 818, 819,
827–836, 842,
847, 853  
Easy english  793, 794  
English 736–745, 768–
777, 780–786,
795, 796  
English grammar 764–767  
Francais  872–883, 908–
919, 921–928  
Hammer und Sichel. 
Підручник 
німецької мови 811  
Lecture expliquee  870  
Lessons in english  754–763, 787–
791  
My Second 
English Book  792  
А
Абетка в малюнках
і оповіданнях 74  
Авангард 166  
Азбука 100, 117  
Английская 
грамматика 778, 779  
Б
Бригада октябрят 18  
Будем говорить 
и писать правильно 550  
Будем писать 
грамотно 551, 552  
Будь готов! 1231  




колгоспника 95  
Букварець 23  
Букварь 2, 3, 9, 15, 24,
25, 33, 37–42,
44–50, 70, 77,
78, 83, 99, 113,
114, 126, 127,
128, 136, 145–
147, 1095, 1100  
Букварь 
«Первая Зимка» 120  
Букварь взрослых 
для обучения 
чтению и письму 
без слияния звуков 123  
Букварь 




чтению и письму 101  
349
Букварь для 
татарских школ 73  
Букварь и первая 
книга для чтения 
по русскому языку 118  
Букварь 
на русском языке 122  
Букварь-самоучитель 
для взрослых 79  
В
В новой школе 1192–1194  
Века и труд людей 1136, 1137  
Веселка 141  
Віки та людська 
праця 1121  
Всем неграмотным 
ребятам 7  
Вторая книга 
для чтения 1098  
Вторая книга для 
чтения в школах 
взрослых 176  
Вторая книжка по 
правописанию 709  
Вчімось писати 371, 372  
Г
Городским ребятам 1198  
Граматика 
й правопис 407  
Граматика 
німецької мови 812–814, 821, 822 
Граматика 




Граматка 80  
Грамматика 534–537, 717,
718, 1099  
Грамматика 
английского языка 748  
Грамматика 
молдавского языка 1104, 1119, 1120  
Грамматика 
немецкого языка 823–825  
Грамматика 
русского языка 450, 451, 457–
462, 486–492,
553–556, 649,
650, 704–706  
Грамматика 
русского языка. 
Синтаксис 529, 530  
Грамматика-
первинка 646–648  
Грамота 96, 97  
Грамота и работа 1217  
Грамотное письмо 427  
Гудки 174  
Д
День за днем 295, 1199  
Детский мир 
в рассказах 
и картинках 296  
Диктант 
для середніх, вищих 
початкових 
та народних шкіл 364  
До праці 1200  
Доба торговельного 
капіталу 1186  
Долой 
неграмотность 67, 68  
Древняя Европа 
и Восток 1124  
Другь школы 192, 193  
Ж
Живая речь 611  
Живе слово 200  
Живі звуки 143  
Живое письмо 722–728  
Живое слово 
в образцах 
и заданиях 173  
Живой родник 1203  
Живой язык в 
задачах и вопросах 557  
Живые голоса 138, 139, 1234  
Живые звуки 
для детей 144  
Жизнь деревни 201  
Жизнь и слово 202  
Жизнь и труд 1091  
З
За коллективизацию 102  
За новую жизнь 172  
За работой 314  
За работу 133–135  
Задачи по 




с развитием речи 558  
Западно-Сибирская
краевая учебная 
книга 170  
Западноевропейская
литература 1092, 1093  
Західноєвропейська
література 1086–1090  
Збірник вправ 
з орфографії 331, 332  
Збірник вправ 
з стилістики 367, 368  
Зеленный шум 1031–1033  
Зрительный диктант 511  
И
Игра и труд 293, 294  
Из деревни 51–54  
Искорка 111  
Историко-
литературная 
хрестоматия 1001  
История 
Древнего мира 1139, 1140  
История Европы 
XIX–XX в.в. 1176, 1177  
История русской 
словесности 1041, 1042  
История 
Средних веков 1141–1143  
История СССР 1144–1149  
История СССР. 




Античный мир 1160, 1161  
История. 
Эпоха феодализма 1127  
350
ІІсторія 
Середніх віків 1152  
Історія СРСР 1153–1155  
Історія 
Стародавнього світу 1156, 1157  
Історія. Епоха 
промислового 
капіталізму 1134  
Історія. Рим 1162  
К
К новой жизни 1204  
«К свету» 32  
К свету 93  
Картинки для 
сочинений в школах
I и II ступени 733  
Картинки и слова 267  
Ключ грамоти 88  
Ключик Грамоты 502  
Ключик грамоты. 
Букварь 59  
Ключик грамоты. 
Букварь с рисунками 




«Живые группы» 58  
Книга для классного 
чтения на уроках 
родного языка 207, 208  
Книга для 
позашкільного 
читання в старших 
класах шкіл 
глухонімих 939, 940  
Книга 
для списывания 513, 514  
Книга для читання 272  








Книга для чтения на
французском языке 871  
Книга для чтения 
по русскому языку 179, 199, 215–
217, 227, 228,
234, 253, 289,
576, 577  
Книга для чтения 
по русскому языку 
в киргизской школе 219  
Книга для чтения 
по русскому языку 
в национальных 
школах 181  
Книга по литературе 1049  
Книга 
по развитию речи 265, 266  
Книжка-первинка 121  
Колоски життя 
(Рідні колоски) 297  
Краевая 
учебная книга 1228  
Красное детство 288  
Красное знамя 57  
Красное слово 220  
Красное солнышко 188  
351
Красные ростки 1205, 1206  
Краткая грамматика





языку 907  
Краткий курс 
поэтики 1067  
Краткий учебник 
русского языка 533  
Л
Литература 1019, 1020  
Литература 
XІX – XX веков 1074  
Литература 
XIX века 1073  
Литература 
XX века 1045, 1046  
Литература 
XX века. Эпоха 
империализма 
и пролетарских 
революций 1044  
Литературная 
хрестоматия 1036, 1037  
Литературное 
наследие 
в новой школе 1021  
Літературна 




грамматика 503, 504  
Малым ребятам 1196  
Мир 1207, 1208  
Мир в рассказах 
для детей 177, 178  
Мовні вправи 375  
Мовні вправи 
для шкіл 
глухонімих дітей 360  
Молдавский язык 1105–1111  
Молодая жизнь 168, 1189  
Мы в школе 31, 90  
Мы новый 
мир построим 327  
Н
На каждый день 1188  
Навколо нас 225, 226  
Наглядные 
уроки письма 707  




с развитием речи 559–567  
Наш город 1209, 1210  
Наш мир 242– 247  
Наш язык 596–600  
Наша книга 248  
«Наша книжка» 218  




художников слова 1035  
352
Наше слово 85, 86, 249  
Нашъ міръ (див. Наш мир)    
Немецкая 
грамматика 826  





Німецька мова 804–807, 816,
843–846, 854–
856, 861–866  
Новая деревня 254–256, 1211  
Новая история 
(курс 
систематический) 1138  
Новая история, 
1789–1870  1129–1132  
Новая история, 
1870–1918  1163  
Новая 
Народная Школа 257  
Новая Сибирь 1212  
Нове село 76  
Новый наглядный 
букварь 
«Детский мир» 110  
Новый путь 232, 233, 1190,
1213  
Новый 




чтению и письму 




произношения 749  
Новь 1214–1216  




борьбы на Западе 1159  
Октябрята 
на стройке 258  
Оповідання 
для малих 
неграмотних дітей 75  
Орфографический 
задачник в связи 
с развитием речи 568  
Орфография 
и развитие речи 419  
Очерки по истории 
русской литературы 
ХІХ-го века 1060, 1061  
П
Первая книга 284  
Первая книга 
для чтения 
в школах взрослых 259–262  
Первая книга 
для чтения 
после букваря 275  
Первая книжка 
по правописанию 708  
Первая русская 
книга для чтения 304, 305  
Первиночка 16, 17  
Первое слово 318–326  
353
Первоцвіт 105  
Первые ступени 
правописания в связи 
с работами 
по развитию речи 734  
Первые уроки 
русского языка 601–606  
Первые шаги 129, 452  
Первый вылет 14  
Первый шаг 28  
Перша книжечка 81  
Перша читанка 229  
Перший щабель 91, 92  
Пионер 104  
Письмо в школі 389  
Пиши правильно 612  
Підручник історії 
всесвітньої 




будівництва 1158  
Підручник 




і правопис 341  
Пізнаймо 
українську мову 357  
По новому 43  
По ступенькам 6  
Повторительный 




ІІ ступени 1038, 1039  
Подкарпаторуській 
Букварь 69  
Польский язык. 
Для 2 класса 
начальной школы 113  
Пособие для работы
по литературе 1059  
Поход за грамоту 626  
Початкова граматика 
української мови 358  
Початкова 




московської історії 1133  
Правописание 
в деревенской 
школе 466  
Практическая 
грамматика 622, 710  
Практическая 
грамматика 






мыслей 574  
Практический 
учебник русской 
грамматики 735  
Практический 
учебник 





знаков препинания 581–583  
Практическое 
руководство 
по правописанию 413  
Праця та гра 148  
Прописи 153–164  
Р
Рабовладельческие 
общества 1178  





с развитием речи 569, 570  
Рабочая книга 




на базе пятилетки 1052  
Рабочая книга по 
обществоведению 1165–1169  
Рабочая книга по 
обществоведению 
для школ Фабзавуча 1184  
Рабочая книга 
по обществоведению
и литературе 1218  
Рабочая книга 
по правописанию 660–663  
Рабочая книга 
по родному языку 544, 545  
Рабочая книга 
по родному языку 
и развитию речи 575  
Рабочая книга 
по русскому языку 420, 429, 507,
538, 623  
Рабочая книга 
по русскому языку 
для II концентра 
украинских школ 
РСФСР 453  
Рабочая книга 
по русскому языку 
для школ 
крестьянской 
молодежи 539, 540  
Рабочая книга 
по русскому языку 
и обществоведению 1202  
Рабочая книга 
по языку, литературе 
и обществоведению 1219  
Рабочая книга 198  
Рабоче-крестьянский
букварь 1  
Рабочий материал 
детям 130  
Развитіе рѣчи див. 
Развитие речи
Развитие 
письменной речи 481  
Развитие речи 273, 274, 547–
549, 651  
Развитие речи 
в школе ФЗС 618  
Революционное 
движение 
в 70–80 годы 1053  
Рідний край 276  
355
Робітна книжка 




української мови 342  




і політехнічної праці 1220  
Робоча книга 1201  
Робоча книжка 
з мови й 
суспільствознавства 1221–1223  
Родина 278  
Родная литература 1054–1066  
Родная речь 279–283, 1224  
Родная степь 301, 302  
Родной язык 546, 613, 614  
Родной язык 
во второй ступени 981, 982  









языку 886  
Русская грамматика 
в задачах и вопросах 573  
Русская грамота 108, 109, 627  
Русская литература 973–980, 1002–
1013, 1050, 1051  
Русская 
хрестоматия 1043  
Русский букварь 29, 30, 36, 103  
Русский рабочий 
прежде и теперь 241  









700, 719–721  
Русский язык 
для не русских 633  
Русский язык. 
Грамматика 







грамматики 594, 595  
Русский язык. 
Синтаксис 
и морфология 449  
Русский язык. 
Фонетика 





грамматики 593  
356
Русское 
правописание 571  




упражнений 422  
Сборник 
упражнений 




и развитию речи 607  
Сборник 
упражнений 




по русскому языку 




и пунктуации 637– 644  
Светлый путь 94, 268  
Світло 1226  
Семья и школа 112  
Середньовіччя 1187  
Синтаксис 
русского языка 500, 501  
Синтаксис 
современного 
русского языка 474–476  
Сложное 
предложение 
в схемах и задачах 465  
Смена 106, 1227  
Советский букварь 
для взрослых 107  
Современная 
Великобритания 747  
Современная 
литература 1023–1030,
1047, 1048  
Солнышко 269  
Сонечко 115, 116  
Социология 1185  
Справочник 
по правописанию 416  
Среди людей 
(начатки 
обществоведения) 1164  
Старая 
и новая деревня 1191  
Стародавня історія 1126  
Стилистические 
задачи 620  
Суспільствознавство 1179  
Счастье человека 
(Беседы в свободной 






нерусских школ 431  




книгах 1016  
Тетрадь № 2 165  
Тропа 
к правописанию 652–655  
Труд и знание 1229  
Труд и игра 149–151  
Труд и природа 1195  
Трудовая жизнь 1230  
У
У станка 119  
Ударна бригада 1180  
Українська 
граматика 










і правопис 356, 366  
Українська Школа. 
Перший рік 87  
Украинский язык 354  
Укрмова 387  
Упражнения 
по английской 
грамматике 746  
Урожай 71, 72  
Уроки письма 521–527  
Уроки 
правописания 428  
Утренние зори 169  
Учебная книга 
по русскому языку 463, 690, 691,
693– 696  
Учебник еврейской
истории для школ 
и самообразования 1128  
Учебник истории 1135  
Учебник истории 
всеобщей и русской 1174, 1175  
Учебник немецкого




картами 1125  
Учебник 
обществоведения. 
История – 6 год 1181  
Учебник 
по литературе 1062, 1068–1072  
Учебник 
по обществоведению 
для 5-го г. ФЗС 
и 1-го г. ШКМ 1182  
Учебник 
по русскому языку 509, 701–703  
Учебник 
русского языка 423–425, 467,
516, 528, 542,
543, 572, 621,




для 1-го и 2-го 
классов начальной 
школы 446  
Учебник 
русского языка 
для 3-го и 4-го 
классов начальной 
школы 447, 448  
Учебник 
русского языка 
для 3-го класса 
якутской начальной














преподавания 454, 468, 469  
Учебник русской 
грамматики 417, 470, 471,





и самообразования 1175  
Учебник 
французского языка 929, 930  
Учись говорить 
правильно 473  
Учись читать, 
писать и говорить! 588  
Ф
Французская 
хрестоматия 887  
Французский язык 888–896  
Французька мова 897–904  
Французька 









восьмилетка 1225  
Хрестоматия 
по английскому 
языку 751–753  
Хрестоматия 
по истории 
Башкирии 1183  
Хрестоматия 
по литературе 984–1000, 1017,
1018, 1034,








для 5 класса 
Бурят-Монгольской
школы 1022  
Хрестоматия 
по литературе 
для 6–7 классов 1112  
Хрестоматия по 
русской литературе 1040  
Ч
«Червона зоря» 8  
Четвертый год 1235  
Читай 
выразительно! 167  
Читай правильно 316  
Читай, пиши, 
считай 4, 5  







малим читачам 222  
Читанка 
з української 
літератури 938, 944  
Читанка перша 
малим читачам 221  
Ш
Шкільне писання 390  
Школа и город 12, 13  
Школа и деревня 131, 132, 609,
610, 1232, 1233  
Я
Ясная звездочка 1197  
Ясне сонечко 152  
Ясні зорі 285, 286  
360
2.3. Хронологічний покажчик
У хронологічному покажчику подано роки видання документів; у квад-
ратних дужках – роки видання, що не зазначені на титульному аркуші.
[19-- ?] 51, 52, 317, 627
[1918] 103, 1016, 1071
[1919] 1175






[1924 ?] 871, 1227, 1234
[1924] 269, 1032, 1190
[1925 ?] 138, 1053
[1925] 1178
[1928] 25




1918 28, 58, 71, 72, 87, 93, 94, 100, 112, 115–117, 123, 192, 193, 242, 243, 257, 273,
285, 286, 304, 305, 359, 502, 511, 593, 646, 735, 983, 1041–1043, 1061, 1128,
1136, 1138
1919 1, 29, 32, 59, 152, 268, 276, 327, 364, 1035, 1133, 1185
1920 67, 652
1921 24, 288, 303
1922 8, 15–17, 26, 30, 53, 80, 89, 120, 124, 129, 141, 218, 225, 226, 274, 475, 503,
505, 549, 647–651, 653, 799, 1001, 1174
1923 14, 27, 69, 74, 109, 110, 125, 167, 177, 178, 188, 221, 222, 229, 244–248, 296,
354, 358, 371, 427, 471, 476, 500, 501, 504, 506, 559, 562, 574, 594, 595, 597,
598, 611, 613, 614, 622, 707, 733, 734, 870, 885, 1060, 1124, 1135, 1170, 1197
1924 90, 96, 98, 104, 149, 202, 297, 560, 563, 565, 712, 1121, 1126, 1171–1173, 1225
1924 (обл. 1925) 477
361
1925 5, 31, 43, 54, 68, 105, 148, 150, 201, 255, 256, 293, 553, 566, 568, 581, 654,
690, 713, 719, 729, 731, 747, 749, 751–753, 820, 887, 1033, 1039, 1164, 1176,
1205, 1206, 1211, 1214–1216
1926 10, 66, 85, 88, 106, 139, 142, 151, 168, 220, 241, 295, 372, 554, 557, 567, 582,
600, 661, 664, 694, 711, 748, 750, 811, 1091, 1189, 1199, 1200, 1213, 1217
1927 23, 249, 381, 390, 539, 546, 551, 552, 573, 633, 665, 708, 720, 722, 725, 732,
792, 981, 1165, 1177, 1191, 1192, 1194, 1207, 1229, 1232, 1233
1927–
1928 512
1928 34, 86, 131, 134, 233, 318–326, 373, 413, 416, 417, 420, 515, 521–524, 540,
575, 583, 601, 609, 610, 660, 666, 691, 714, 721, 727, 745, 905, 982, 1059,
1122, 1123, 1137, 1166–1169
1929 11, 12, 91, 121, 174, 180, 294, 452, 466, 544, 550, 555, 556, 558, 569, 570, 579,
580, 662, 692, 693, 695, 696, 723, 728, 884, 906, 1184, 1198, 1208, 1209, 1230
1930 6, 7, 13, 92, 95, 97, 102, 111, 132, 135, 143, 144, 172, 173, 198, 232, 254, 267,
328, 389, 414, 422, 454–456, 464, 465, 469, 513, 514, 525–527, 561, 564, 571,
604, 626, 663, 699, 726, 1181, 1186–1188, 1193, 1195, 1196, 1201, 1204, 1210,
1212, 1219, 1222, 1223, 1235
1931 18, 19, 35, 57, 76, 84, 119, 130, 165, 166, 200, 277, 278, 284, 342, 365, 384,
391, 419, 429, 453, 468, 507, 538, 545, 602, 603, 605, 606, 618, 620, 623, 657–
659, 700, 703, 709, 724, 730, 1021, 1052, 1067, 1158, 1159, 1180, 1202, 1218,
1221, 1231
1932 137, 382, 383, 385–387, 619, 631, 632, 698, 1036, 1037, 1049, 1062, 1068–
1072, 1182, 1220, 1226
1933 20, 82, 126, 140, 263, 307, 310, 336, 360, 826, 1160, 1179
1934 83,197, 341, 430, 439, 509, 510, 576, 588, 643, 776, 973, 1044, 1073, 1075,
1080, 1100, 1127, 1134, 1161, 1162, 1228
1935 2, 73, 127, 170, 181, 183, 203, 230, 308, 311, 329, 330, 343, 375, 421, 426,
432, 440, 463, 478, 493, 495, 528, 531, 534, 584, 644, 667, 675, 683, 701, 702,
717, 718, 736–738, 742, 743, 771, 812, 813, 815, 816, 827, 830, 831, 833–836,
888, 889, 891, 897–899, 941, 974, 978, 984, 990, 1002, 1008, 1014, 1019, 1023,
1074, 1076, 1081, 1092, 1183
1936 3, 9, 37, 113, 128, 136, 153, 182, 223, 227, 355, 366, 423, 433, 441, 508, 535,
541, 572, 585, 589, 607, 637, 668, 676, 684, 739, 793, 828, 829, 832, 890, 892,
894, 900, 902, 938, 939, 942, 943, 975, 985, 991, 1003, 1009, 1015, 1024, 1034,
1077, 1082, 1086
1937 38, 44, 55, 155, 175, 184, 186, 204, 209, 224, 259, 275, 312, 407, 434, 442,
470, 479, 484, 485, 496, 543, 612, 624, 638, 669, 677, 685, 740, 760, 764, 772,
362
774, 778, 779, 814, 837, 843, 857, 863, 867, 893, 895, 901, 903, 908, 913, 976,
979, 986, 992, 1010, 1025, 1047, 1078, 1083, 1087, 1093
1938 39, 40, 45, 46, 56, 99, 114, 118, 145, 156, 160, 171, 179, 187, 189, 205, 212,
217, 228, 231, 235, 250, 251, 260, 272, 290, 299, 309, 331, 333, 337, 346, 352,
357, 367, 369, 374, 388, 402, 408, 411, 418, 435, 443, 449, 457, 460, 480, 482,
489, 490, 492, 497, 499, 529, 536, 537, 586, 590, 592, 639, 645, 670, 678, 686,
704, 715, 741, 744, 746, 754, 757, 763, 765, 773, 775, 777, 787, 790, 794, 800,
804, 821, 838, 849, 854, 858, 861, 864, 868, 872, 877, 896, 904, 909, 914, 921,
933, 945, 947, 951, 954, 964, 969, 977, 987, 993, 1007, 1011, 1017, 1020, 1022,
1026, 1028, 1048, 1079, 1084, 1088, 1099, 1101, 1107, 1114, 1117
1939 21, 36, 41, 47, 48, 77, 122, 157, 161, 194, 195, 196, 199, 206, 210, 213, 215,
216, 219, 234, 236, 240, 253, 261, 264, 270, 271, 289, 292, 301, 302, 306, 315,
332, 334, 338, 347, 356, 368, 370, 376, 377, 409, 415, 424, 436, 444, 458, 461,
467, 472, 473, 483, 491, 494, 498, 516, 517, 519, 530, 542, 587, 591, 608, 621,
625, 640, 656, 671, 679, 705, 716, 758, 761, 766, 767, 769, 782, 788, 801, 805,
822, 844, 850, 855, 859, 865, 869, 873, 910, 915, 918, 920, 922, 925, 934, 935,
940, 946, 948, 952, 955, 965, 970, 980, 988, 994, 1000, 1004, 1018, 1027, 1029,
1050, 1063, 1085, 1089, 1098, 1102–1104, 1106, 1109, 1116, 1119, 1120
1940 22, 42, 49, 65, 78, 154, 158, 162, 211, 214, 262, 287, 298, 313, 316, 335, 339,
348, 353, 361–363, 392, 403, 410, 412, 425, 431, 437, 445, 450, 462, 481, 634,
641, 672, 680, 687, 697, 706, 755, 768, 783, 785, 786, 791, 802, 806, 823, 839,
845, 851, 856, 874, 878, 911, 916, 919, 923, 926, 931, 936, 944, 949, 956, 966,
971, 995, 1005, 1012, 1030, 1040, 1045, 1051, 1054, 1058, 1064, 1090, 1096,
1097, 1105, 1108, 1110, 1112, 1115, 1118, 1129, 1141, 1147
1941 61, 163, 291, 340, 349, 395, 451, 459, 518, 520, 547, 548, 635, 673, 759, 770,
784, 807, 824, 840, 846, 862, 866, 875, 912, 924, 932, 937, 950, 953, 958, 972,
1046, 1065, 1111, 1130, 1146, 1150, 1153, 1154
1942 185
1943 62, 146, 237, 344, 396, 399, 404, 438, 532, 577, 628, 642, 681, 803, 817, 841,
852, 879, 907, 929, 957, 959, 989, 996, 1055, 1066, 1139, 1142, 1144
1944 50, 63, 147, 190, 238, 252, 279, 281, 300, 345, 350, 378, 393, 397, 400, 405,
446, 447, 486, 488, 629, 630, 636, 674, 688, 762, 780, 795–797, 809, 818, 848,
853, 880, 882, 917, 927, 960, 961, 963, 967, 997, 1056, 1057, 1131, 1148, 1156
1944 (на обкл. 1945) 998
1945 33, 64, 70, 101, 159, 164, 176, 191, 239, 265, 266, 280, 282, 283, 351, 379,
380, 394, 398, 401, 406, 448, 487, 533, 615–617, 682, 689, 756, 781, 789, 798,
808, 810, 819, 825, 842, 847, 860, 876, 881, 883, 928, 930, 962, 968, 999, 1006,
1013, 1094, 1095, 1113, 1132, 1140, 1143, 1145, 1149, 1151, 1152, 1155, 1157,
1163, 1224
363
2.4. Покажчик друкарень, видавничих організацій, 
установ і видавництв
У покажчику подаються назви друкарень, видавничих організацій, установ
і видавництв, зазначених у каталозі, в алфавітному порядку у тій формі, що
була у виданні. На початку допоміжного покажчика винесено видавництва,
які подано латинським шрифтом, далі – організації, які не зазначено на ти-
тульній сторінці. У покажчику вони подаються в квадратних дужках.
* * *
Editura de stat a Moldovei 1099
Panstwowe Naukowo-Pedagogichne wydawnictwo «Radianska Szkola» 1094, 1095, 1113
Panstwowe wydawnictwo ksiazek szkolnych 357
Printed and Published bu A. Homik 81
Radianska Szkola 1094, 1113
State text-book publishing hous 746, 778, 779
[б. в] 285
[б. и.] 30, 75, 627, 653
[Вісти В.У.Ц.В.К.] 297
[Госиздат] 269
[Изд. Иваново-Вознесенского Губнаробраза] 207, 208
[Изд-во Л. Д. Френкеля] 598 
[Изд. Общества потребителей учебных заведений «Хлеб и Книга»] 1185
[Немецкое государственное издательство] 826
А
Адыгейское национальное изд-во 621
Б
Башгиз. Сектор учебно-научной литературы 183
Башгосиздат 215, 216
Башгосиздат. Сектор учебно-научной литературы 529, 530, 656 
Башкирское государственное изд-во 510
Башкирское государственное изд-во. Сектор учебно-научной литературы 181, 531
Більшовик 354
364
Большевик 171, 217, 489
Буревестник 15–17
Бурят-Монгольское государственное изд-во 645, 1022
В
Видавниче Кооперативне Товариство «Каменяр» 364
Видавниче Т-во «Друкар» 229
Военный Вестник 512
Всеукраїнське Державне Видавництво 8
Г
Государственное издание Украины ; Государственое издательство Р.С.Ф.С.Р. 86
Государственное издательство 4–6, 10–14, 26, 34, 43, 51–54, 96, 97, 104, 106, 108–111,
121, 125, 131, 133–135, 138, 139, 144, 150, 151, 167–169, 173, 178, 180, 188, 201, 232,
233, 244–247, 254–256, 267, 293, 294, 296, 303, 314, 318–321, 413, 414, 416, 417, 422,
427, 428, 455, 456, 466, 474–477, 493, 500, 503, 504–506, 513–515, 539, 540, 544, 546,
551, 552, 557, 558, 569, 570, 573, 575, 578–580, 594–596, 599–601, 604, 605, 609–611,
613, 614, 622, 626, 652, 654, 655, 662–666, 690–693, 696, 707, 708, 710, 711, 713, 714,
722, 723, 725, 726–734, 745, 747–753, 799, 871, 884, 886, 1001, 1031–1033, 1039, 1059,
1067, 1122–1125, 1135, 1137, 1164–1169, 1174, 1176–1178, 1184, 1188–1194, 1197–
1199, 1205–1207, 1208, 1211–1217, 1225, 1227, 1229, 1230, 1232–1234
Государственное издательство Крым АССР 73, 528
Государственное издательство. Литературно-Издательский отдел Народного Комис-
сариата по Просвещению 327
Государственное Издательство Национальных Меньшинств при Президиуме ЦИК
УССР 508
Государственное Издательство. Пензенское Отделение 288
Государственное издательство ССР Армении 1034
Государственное издательство Украины 198, 452, 454, 464, 469, 471, 553, 555, 556,
559, 560, 562–567, 571, 699, 792, 820, 905, 906, 1181, 1219
Государственное издательство ЧАССР 577
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство 2, 18, 35, 37–40, 70, 83, 84,
99, 113, 114, 119, 126–128, 130, 153, 165, 166, 175, 182, 184, 203–206, 209, 223, 224,
230, 251, 259, 261, 262, 275, 299, 308, 309, 312, 331, 357, 419, 421, 424, 425, 429,
432–435, 440–443, 470, 473, 478–482, 484, 485, 495–497, 499, 507, 534–537, 545,
585, 586, 589, 590, 592, 607, 616, 618, 620, 623, 624, 631, 637–639, 643, 644, 667–
672, 675–679, 683–686, 709, 715, 742–744, 760, 763–765, 771–776, 790, 800, 802,
803, 813–815, 827–832, 837, 838, 857, 858, 867, 868, 877, 888–896, 913–916, 973–
975, 978, 979, 984, 985, 987, 988, 990–993, 995, 1002–1005, 1007–1011, 1014, 1015,
1017, 1019, 1020, 1023–1026, 1028, 1036, 1037, 1048, 1050–1052, 1062, 1068–1074,
1076, 1077, 1080–1082, 1092, 1093
365
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР 9, 33,
41, 42, 46–50, 101, 146, 147, 176, 185, 210–212, 214, 227, 234, 252, 260, 264– 266,
279–283, 300, 313, 415, 423–425, 436–438, 444–448, 457–459, 460–462, 483, 486–
488, 498, 517–520, 532, 533, 547, 548, 587, 591, 615, 617, 625, 634–636, 640, 642,
673, 674, 680–682, 687–689, 717, 761, 762, 766, 768, 780, 781, 786, 791, 795–797,
801, 809, 810, 818, 819, 823, 824, 839, 840–842, 848, 850, 852, 853, 859, 860, 869,873,
878–880, 881–883, 907, 917, 925–927, 930, 977, 980, 989, 994, 996–998, 1000, 1013,
1018, 1045–1047, 1054–1058, 1063, 1064, 1066, 1085, 1129–1132, 1139, 1140–1151,
1163, 1182, 1224
Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Наркомпроса РСФСР, Ленин-
градское отделение 315
Д
Дагестанское государственное издательство 179, 228, 426
Державне видавництво України 23, 66, 91, 92, 95, 105, 141, 142, 373, 381, 389, 390,
1126, 1170–1173, 1186, 1187, 1200, 1201, 1222, 1223
Державне видавництво України, Укрполіграфоб’єднання 328
Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа» 55, 56, 754, 756– 758,
777
Державно Издателство на Националните Малцинства в УССР 1100
Долой неграмотность 25, 68, 420, 568
Друг 735
Друканя Київської Народньої Управи 317
Друкарня І. Л. Фрішберга 286
Е
Едитура де стат а Молдовей 78, 1096–1098, 1191, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,
1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120
З
З. Р. К. Наркомосвіти У. С. Р. Р. 225
Задруга 117, 305
Закордонна Редакційна Комісія Наркомосвіти У. С. Р. Р. 226
Западно-Сибирское краевое изд-во 170, 541
Западное областное государственное изд-во 1228
И
Изд. Автора 123 
Изд. Акц. Общ. «Кадима» 1128
366
Изд. Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих,
Крестьянских, Красноармейских и Казачьих Депутатов 107
Изд. Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по ликвидации безграмотности 67
Изд. Замосворецкого Отдела Народного Образования 21
Изд. Нижнегородского агентства В. Ц. И. К. (Центропечать) 79
Изд. Николаевского Губотдела «Всеиздата» 24
Изд. Рыбинского Губоно и Губполиграфтреста 89
Изд. Т-ва «В. В. Думнов, Наследники Бр. Салаевых» 93, 94, 192, 193, 242, 243, 257,
268, 1061
Изд. Т-ва И. Д. Сытина 1136
Изд. фирмы «Н. Фену и К°» 273
Издание учительского товарищества Подк. Руси 278
Издано Издательством Л. Д. Френкеля по заказу Государств. Издательства 597
Издательское товарищество иностранных рабочих в СССР 793
Издательство литературы на иностранных языках 794
Изд-во кн. магазина Братьев Блетницких 32
Изд-во «Новая Россия» 983
Изд-во Союз Харьковского кредитного Союза Кооперативов 100, 502
Изд-во Треста «Моспечать» 1203
Изд-во М. Л. Цитрона «Мир науки» 1042
К
Казгосиздат 36 
Калмыцкое государственное изд-во 136, 301, 302
Карельское государственое изд-во 240, 467, 490, 491, 492
Киргизгосиздат 418
Киргизское государственное изд-во 219
Книга 1016, 1175
Книгоизд-во «Сотрудник» 1041
Книгоиздательство «Союз» Харьковского Кредитного Союза Кооперативов, Харьков
58, 59
Книгоиздательство АРР 999
Книгоиздательство Т-ва «Петроградский Учебный Магазин» 1138
Книгоспілка 148, 358, 372, 811, 1121
Книжный склад В. С. Спиридонова 511
Коми Госиздат 199, 516
Кооперативное Издательство «Мир» 581– 583
Кооперативное Издательство «Мир», ФЗУ им. КИМа 588
Кооперативное Издательство «Пролетарий» 177
Краевое государственное изд-во 77
367
Красноярское краевое государственное изд-во 542
Криниця 115, 116
Крымское кооперативное издательство 129
Культурно-просветительное кооперативное товарищество «Начатки знаний» 71, 72,





Накладом Державного выдавництва 200, 1226
Наука и Школа, Артистическое заведение Т-ва А. Ф. Маркс 1035
Новая Москва 98, 661, 887





Псковская Губ. Комиссия по улучшению жизни детей 124
Р
Работник Просвещения 7, 149, 172, 174, 241, 465, 521–527, 550, 660, 712, 719–721,
885, 981, 982, 1196, 1204, 1209, 1210, 1235
Рабочее издательство «Прибой» 1053
Радянська школа 19, 20, 22, 60–65, 82, 137, 140, 155–160, 162–164, 189–191, 195–197,
231, 236–239, 250, 263, 270, 271, 272, 277, 287, 290–292, 298, 307, 310, 329–336,
338, 340–344, 346–353, 355, 356, 360–363, 365–370, 374–380, 382–388, 391–402,
404–412, 439, 450, 451, 468, 509, 628–630, 657–659, 697, 698, 700–706, 736–741,
755, 759, 767–779, 782–785, 787–789, 798, 804–808, 812, 816, 821, 822, 833–836,
843–847, 854–856, 861–866, 872–876, 880, 897, 898, 900–904, 908–912, 918–924,
931–972, 1044, 1075, 1086–1090, 1127, 1134, 1152–1158, 1160–1162, 1179, 1180,
1202, 1218, 1220, 1221




Сибирское Обласное Государственное Издательство, Омское Отделение 574 
Сибкрайиздат 31, 90
Советская деревня 1091
Союз 152, 276, 1133




Т-во «Печатня С. П. Яковлева» 1060
Таджикское государственное изд-во 463
Тверское изд-во 120
Тип. Ив.-Вознесенского Губсоюза потребительных обществ 207, 208
Тип. Коминтерна 248
Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К° 1
Тип. Т-ва Рябушинских 1043




Удмуртское государственное изд-во 449, 472, 608
Украинский рабочий 85, 554
Учпедгиз 825
Учпедгиз Наркомпроса РСФСР, Фабрика Наглядных Пособий 154, 316, 431
Ц
Центральне видавництво народів СРСР 76, 143
Центральное Издательство Народов Союза С. С. Р. 633
Центриздат 102, 284, 453
Ч
Чувашгосиздат 289 
Чувашское Государственное Издательство 118, 253, 576
Я
Якутское Государственное Издательство 430
369
370
2.5. Покажчик місць видання творів друку 
Матеріал подається за абеткою назв міст і населених пунктів у тій формі,
яка відповідає сучасному правопису. На початку покажчика зазначено міста,
що прописані латинським шрифтом; у квадратних дужках – міста, що не за-
значені на титульній сторінці підручників та без місць видання –[Б. м.], далі –
місця видання творів друку, подані за українсько-російською абеткою.
Kijow, Lwow  1094, 1095, 1113  
Tiraspol  1099   
Leningrad, Moscow, 746, 778, 779   
we Lwowie [Львів]  357  
Winnipeg  81   
[Б. м.] 25, 27, 53, 57–60, 62, 66, 79,
86, 105, 107, 82, 218, 220, 237,
238, 249, 393, 397, 404, 405, 555, 556,
559, 569, 562, 563, 565–567, 604, 627,
792, 820, 825, 905, 906, 1006,1042,
1049, 1126, 1156, 1157      
[Иваново-Вознесенск] 207     
[Київ] 220, 811  
[Кинешма] 208  
[Ленинград] 420  
[Москва] 63, 98, 126, 269, 475, 612  
[Москва], 
[Петроград] 109  
[Омск] 574  
[Полтава]  75  
[Симферополь] 528  
[Тверь] 120  
[Харків] 91, 92, 142, 373, 381, 390, 1200  
[Харьков] 100, 452, 502  
[Энгельс] 826     
Алма-Ата 36  
Гомель        303  
Ереван 1034  
Ижевск 122, 449, 472, 608  
Катеринослав 364  
Київ 21, 22, 56, 65, 74, 80, 115, 116, 140,
158, 162, 163, 194, 221, 222, 229, 271,
287, 291, 292, 297, 298, 317, 332–335,
338–340, 347–349, 353, 354, 356, 361–
363, 366–368, 370, 374, 376, 377, 392,
394, 395, 401–403, 409–412, 450, 451,
628, 697, 738, 740, 754, 755, 757–759,
767, 769, 770, 777, 782–785, 787, 788,
804, 806, 807, 821, 822, 833–835, 836,
843–846, 856, 862–866, 874, 875, 897,
910–912, 918, 919, 920, 922–924, 931–
937, 940, 944–950, 952, 953, 955, 956,
958, 960, 965, 966, 968, 970–972, 1089,
1090, 1152, 1154, 1170–1173, 1175  
Київ, Львів 159, 164, 191, 2239, 847, 876  
Київ, Москва 64, 351, 398, 756, 789, 808  
Київ, Одеса 235, 236, 941, 942, 1155  
Київ, Харків 55, 155–157, 160, 161, 189,
195, 196, 250, 270, 272, 289, 337, 346,
352, 369, 378, 388, 406, 629, 739, 741,
798, 803, 854, 855, 861, 872, 873, 901,
903, 904, 908, 909, 921, 938, 951, 954,
962, 964, 969, 1087, 1088  
Киев 1, 508, 705, 706  
Киев, Харьков 704  
Кишинэу 1096  
Краснодар 15–17, 171, 217, 489, 542  
Красноярск 77  
Курск 1091  
Ленинград 104, 150, 202, 315, 477, 761,
768, 791, 1053, 1058, 1159, 1206, 1214–
1216, 1225  
Ленинград, Москва
538, 760, 763, 790, 1164  
Майкоп 621  
Махач-Кала 426  
Махачкала 179, 228  
Москва 2, 3, 7, 9, 26, 28–30, 33, 35, 37–
39, 41, 42, 44–52, 67, 68, 70, 76, 82,
96, 99, 101, 103, 108, 112–114, 117,
119, 123, 127, 128, 130, 158, 143, 145–
149, 153, 154, 165, 169, 172, 174–176,
182–187, 190, 192, 193, 203–206, 209–
214, 223, 224, 230, 234, 241, 251, 252,
258–262, 264–266, 275, 279–283, 299,
300, 304–306, 308, 309, 311–313, 316,
327, 344, 345, 350, 380, 399, 400, 415,
419, 421, 423–425, 431–448, 457–462,
465, 470, 473, 474, 478–488, 493–499,
501, 511, 512, 517–527, 532–537, 547,
548, 568, 578, 581–593, 596, 598 599,
602, 603, 614–617, 620, 624, 625, 630,–
655, 660, 661, 667–689, 710, 712, 715,
717–721,735, 762, 764–766, 771–776,
780, 781, 793, 794–797, 799, 800–803,
805, 809, 810, 813–815, 817–819, 823,
824, 837–842, 848–853, 857–860, 867–
869, 871, 877–883, 887–896, 907, 913–
917, 925–930, 957, 959, 961, 963, 967,
973–982, 984–998, 1000–1005, 1007–
1013, 1017–1020, 1023–1030, 1032,
1038, 1043, 1045–1048, 1050, 1051,
1054–1057, 1061, 1063–1066, 1073,
1074, 1076–1085, 1092, 1093, 1125,
1129–1132, 1136, 1139–1151, 1163,
1174, 1178, 1190, 1196, 1203, 1204,
1209, 1210, 1224, 1227, 1291, 1234,
1235   
Москва, Ленинград 4–6, 10–14, 18, 34, 40,
43, 54, 84, 97, 111, 121, 131–135, 139,
144, 151, 166, 168, 173, 180, 201, 227,
232, 233, 254–256, 267, 293–295, 314,
318–326, 413, 414, 416, 422, 429, 455,
456, 466, 507, 513–515, 539, 540, 544–
546, 551, 557–570, 573, 575, 579, 580,
600, 601, 605–607, 609, 610, 618, 619,
623, 626, 631, 632, 654, 662–666, 690–
696, 708, 709, 711, 714, 722–732, 742–
745, 747–753, 828–832, 884, 886, 1014,
1015, 1021, 1022, 1023, 1033, 1036,
1037, 1039, 1052, 1059, 1067–1072,
1137, 1165–1169, 1176, 1177, 1182,
1188, 1189, 1191–1195, 1198, 1199,
1205, 1207, 1208, 1211–1213, 1217,
1229, 1230, 1232, 1233  
Москва, Петербург 825  
Москва, Петроград 110, 125, 167, 178,
188, 196, 242–247, 257, 417, 427, 428,
476, 500, 503–506, 549, 552, 594, 595,
597, 611, 613, 622, 707, 733, 734, 870,
1031, 1060, 1062, 1124, 1135, 1197   
Москва, Петроградъ (див. Москва, Пет-
роград)  
Москва, Петроград, Харьков 93, 94, 268  
Москва, Харьков 102, 284  
Мукачево 278  
Николаев 24  
Новониколаевск 31, 90  
Новосибирск 170, 541, 543, 716  
Одесса 32  
Пенза 288  
Петербург 652, 1035  
Петроград  71, 72, 248, 273, 274, 646–651,
653, 983, 1138, 1185  
Петроград, Київ 1041  
Петроград, Москва 1016, 1128   
Петрозаводск 240, 467, 490–492  
Прага 200, 1126  
Псков  124  
Пятигорск 572  
Рига 999  
Ромни 359  
Рыбинск 89  
Симферополь 73, 1129, 528  
Сміла на Київщині 87  
371
Смоленск 1228  
Сталинабад, Ленинград 463  
Сыктывкар 199, 516  
Тбилиси 1040  
Тирасполь 78, 1097, 1098, 1101–1112,
1114–1120  
У Полтаві 285, 286  
Ужгород 69  
Улан-Удэ 645, 1022  
Умань 88  
Уфа 181, 215, 216, 510, 529, 530, 656,
1183  
Фрунзе 219, 418  
Харків 23, 61, 148, 152, 197, 231, 276,
329–331, 342, 343, 358, 365, 371, 372,
375, 379, 382–387, 389, 391, 471, 509,
553, 554, 700, 703, 736, 737, 812, 816,
898–900, 902, 1133, 1158, 1180, 1186,
1187, 1202, 1218, 1220–1223  
Харків, Берлін 225, 226  
Харків, Дніпропетровськ 1162  
Харків, Київ 95, 137, 140, 263, 336, 341,
355, 360, 943, 1086, 1121, 1179, 1181  
Харків, Одеса 19, 277, 328, 1201  
Харків, Полтава 8, 1134  
Харьков 85, 177, 454, 464, 468, 469, 657,
658, 69, 698, 699, 701, 1044, 1075  
Харьков, Днепропетровск 1160, 1161  
Харьков, Киев 307, 439, 1100  
Харьков, Одесса 198, 561, 564, 571, 1219  
Харьков, Полтава 310, 1127  
Чебоксары 118, 253, 289, 576, 577  
Элиста 136, 301, 302  
Якутск 430
372
2.6. Покажчик печаток, штампів бібліотек,
приватних осіб, інших установ 
Statni obecna skola podkarpatoruska ve Velkem Bereznem * Державна народна школа в
Великом Березном 200
Statni obecna skola podkarpatoruska ve Vonihove * Державна народна школа в Вонегове
1226
Бібліотека Робітн. школи II ст. 2-ї Укр. Вечір [...] 583 
Библиотека И.П.К. Н.К.М.П. У.С.С.Р 330 
Библиотека Педагогического Музея Киевского Учебного Округа 1061
Библиотека Показательн. Клуба В.Ч.З. Украины и Крыма при Высшей Повторной
Школе Комсостава 597
Библиотека Учебных Пособий Комм. Унив. им. т. Зиновьева 598 
В.Н.О. Центральна Бібліотека Юного Читача, м. Харків 465, 1062
Державне Чернігів. Обласне Книгосховище. Бібліотека ім. В. І. Короленка 330, 331,
332, 941
Детская Библіотека Д. Ю. Доброй. Кіевъ, Прорѣзная, 5   242, 243
Дирекція дополняючей промысловой школы въ Велкой Березнѣ (на с. 27) 69 
Дитяча Бібліотека Х.Ц.Р.К 1059 
Київська Обласна Бібліотека для дітей та юнацтва ім. 15-річчя ВЛКСМ 197
Київська Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва, вул. Короленка, 24 166, 1036,
1052, 1061 
Київська Центральна Дитяча Бібліотека, вул. Короленка, 24   86, 148, 173, 180, 198,
220, 222, 254, 267, 294, 328, 567, 579, 580, 695, 1137, 1188, 1192, 1194, 1196, 1206,
1219
Київський Методичний Кабінет. Бібліотека 828 
Культпросвет отдел Ленинградск. совета Р.К. и К.Д. Начальная и Неполная Средняя
школа Взрослых глухонемых 40
Народний Комісаріат Освіти УСРР Київська Опитн. Центральн. Дитяча Бібліотека
109, 622
Науково-Дослідний Інститут дефектології 518, 532 
НКО-УРСР. Науково-Дослідний Інститут дефектології, м. Київ 205, 206, 377, 517,
520
НКО УСРР Досвідна Дефектологічна Станція. Київ, вул. Артема, 18    375, 938
Педагогична Книгозбирня Укрголовнауки 5, 10, 25, 31, 43, 51, 52, 54, 66, 85, 90, 104,
106, 139, 142, 148, 167, 168, 233, 241, 288, 295, 314, 474, 512, 515, 539, 546, 551,
553, 554, 557, 567, 573, 581, 596, 599, 600, 601, 654, 655, 661, 665, 694, 708, 710,
713, 720, 725, 727, 729, 731, 732, 792, 811, 870, 871, 886, 887, 905, 981, 1039, 1124,
1165, 1172, 1176, 1189, 1192, 1194, 1199, 1211, 1213–1215, 1217, 1229, 1232, 1233
Пересувний Фонд Дитячої Бібліотеки К.Ц.Р.К, вул. К. Маркса, 3    1208 
Справочно-Педагогическое Бюро Х.О.Г. 1, 285, 286
373
Учебно-вспомогательный кабинет Харьк. потреб. о-ва [объединеніе] 192, 193
Харьковск. Центральн. Библиотека по вопросам Народного Образования 27, 51, 53,
59, 67, 71, 72, 79, 87, 89, 93, 96, 98, 100, 103, 108, 109, 110, 112, 120, 125, 129, 167,
169, 177, 178, 192, 193, 207, 208, 221, 225, 244–248, 256, 276, 296, 303, 304, 359,
417, 428, 471, 475–477, 500, 502, 504, 505, 511, 549, 559, 560, 562, 563, 565, 566,
578, 594–597, 611, 613, 614, 622, 627, 646–650, 652, 653, 710, 712, 719, 733–735,
1031, 1041, 1128, 1133, 1135, 1170–1172, 1178, 1205
Центральна Бібліотека для дітей та юнацтва 173, 254, 618, 623, 1188, 1196
Центральна Бібліотека Юного Читача, м. Харків 602, 604, 696, 709, 730
Центральная Детская Библиотека, Прорезная, 5    1227
Центральная Детская Библиотека, ул. Короленко, 24    582, 1035, 1191, 1216
Центральная Детская Библиотека 109, 174, 180, 293, 294, 317, 567, 1137, 1190, 1208
Центральний Науково-Методичний Кабінет Спецшкіл НКО–УРСР. Бібліотека 205,
206, 377, 517, 520.
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2.7. Покажчик підручників 
та навчальних посібників 
для дітей із особливими потребами
Підручники та навчальні посібники 
для дітей із порушенням інтелекту (розумово відсталі діти)
9, 113, 114, 182–187, 203–206, 223, 224, 230, 231, 250, 287, 291, 292, 299, 361,
362, 407–410, 478–480, 493–499, 517–520, 938, 943, 944, 1017, 1018  
Підручники та навчальні посібники 
для дітей із порушенням зору
306, 1000 
Підручники та навчальні посібники 
для дітей із порушенням слуху та мовлення
20–22, 70, 99, 194–197, 209, 251, 252, 264–266, 270, 271, 275, 352, 353, 355,
356, 360, 363, 369, 370, 374–377, 473, 482–485, 532, 589–592, 624, 625, 939,
940  
2.8. Покажчик підручників та навчальних посібників
для освіти дорослих
1, 8, 25, 67, 68, 76, 78, 79, 84, 91–93, 95, 100–102, 107, 123, 259–262, 272, 284,
327, 354, 363, 366, 411, 412, 419–422, 512–514, 533–540, 558, 581–587, 633,
719–721, 735, 747–749, 793, 794, 811, 1053, 1098, 1122, 1123, 1180, 1212 
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Наукове видання
Підручники і навчальні посібники
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